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幼 児 の こ と ば カ ー ド集
(幼稚園児の ことば資料1)
一 年 中 児(1)一
1966年3月
国 立 国 語 研 究 所
言 語 効 果 研 究 室
幼 児 の こ と ば カ ー ド集 に っ い て
国 立 国 語 研 究 所
言 語 効 果 研 究 室
1.こ の幼 児 の こ とば カ ー ド集 は,言 語 効 果(伝 達)研 究 室の 研 究課 題 の一 つで あ る 「文 の形成 過程 に あ らわ れ る
伝 達 機 能 の発 達 の 研 究」 のた め の資 料 と して,1%5年9月 か ら10月 にか け て,東 京北 区 ・赤 羽 台 幼稚 園,板
橋 区 ・東京 自由保 育 園 の 協 力 を得 て,そ の年 中 ・年 長児 の 話 し こ とば を録 音 ・文字化 し,カ ー ド用 に組 んだ もの
で あ る。
2・ 録 音 は,調 査 者 と被 験者 に よ る一 問一 答 の場 面で 行 な い,次 の よ うな 話 題で 質 問 した。
(1}名 ま え と年 齢(2)家 族 に つ い て(31新 しい,あ るい は 印 象深 い 経 験(4)園 や 家庭 で の生 活{5)園 あ る いは家 へ
の 道 順(6)両 親 か ら聞い た話 や 自 分 で読 ん だ本 につ いて(71テ レビで 見た 漫 画 そ の 他 の筋 や感 想(g}社 会 的話 題
(ニ ユ ース そ の他)(9〕 あ らか じめ 用 意 した絵 を 見せ て話 を作 らせ る等 々。
3.カ ー ド毎 に園 名,年 中 ・年 長の 区別,幼 児名,性 別,年 齢,幼 児 毎 のカ ー ドナ ンパ ー,採 集 年 を,こ の 順 で
入れ た。
赤=赤 羽 台 幼 稚 園 自=東 京 自由保 育園,中e年 中児 長e年 長児,幼 児 名 は 文 中 で は幼 児 の 頭字 を ロ ーマ 字大
文字で 表 記 し,こ こに は録音 した 順 にab。 の 順 で小 文字 で 書 い た。 年齢 はか っこに 入 れた。
4,カ ー ドの は じ ま りに前 の カ ー ドの あ と二 行 を繰 返 し,文 脈 のわ か る よ うに した。 長 い点 線 で 区別 した。
5.発 話 者 の うち,対 象 にな る幼 児 の 発話 をか たか な。 調査 者 の 発 詁 を漢 字 ま じ りひ らが な(外 来 語 はか た か な)
書 き横 書 き と した。
6.幼 児 の発 話 にか ぎ り文節 分か ち書 き を用 い,文 節毎 に一 字 あけ た。
7・ 表 記 は 現代 か な つか い とし,長 音 符 号 は,語 を のば して発 音 して い るば あ い と外 来 語 のみ に使 った。 「ネ ー」
「ナ ー二」 「ジ エ ヅタ ー」 な ど。
g.一 枚 の カ ー ドに幼 児 の こと ば をな るべ くた くさん 入れ た い ため,調 査 者 の発 話 は,必 要 最 少限 に と どめ た。 録
音 の とdDり でな い。
9.
10.
幼 児 の発 音 はで き るだけ 忠 実 に写 す よ う心 がけ た が,ア クセ ン ト,イ ン トネ ー シ ョンは記 録 さ れ て いな い。
以 下 に,使 用 した 記号 の 説 明 をす る。
○=幼 児の 発話 の は じ ま りを示 す
。=文 末
,=長 文で の 句 末,文 の 中断,文 節 中 の と ぎれ
?・=疑 問 文
!=感 嘆
()=発 詰 の不 明瞭
ll一 二様 にき・えるばあい
………=間(ポ ーズ)
#=調 査 者の 合 つ ち 「うん」 「ん」 の略 記号
然=調 査 者 の応 答 「そ う」 「そ うね」 な どの略
ウ'=き わ めて 少 な いが 「…… し よう」 な どの ばあ い 「う」 を 「う」 とは っ き り発音 した時
//=発 話者 以 外 の こ とばが 文 巾に 入 つて きた ば あ い
「 」=〔 自接 話 法 ほ カ}
〔 〕eこ とば 及 び状 況 の注 釈
是耀1一 同麟 言
赤 中 一a男(u:11)一 ユ1965
名 ま え い っ て く だ さ い 。
oT,So
い くつ?
oヨ ツ ツ。
お う ち だ れ とだ れ い ま す?
Oン?ア ノ ネ ー オ ネ エ チ ヤ ン トネ ー 菩 パ パ トネ マ マ 。 然
だ れm好 き?
○ ン?
だ れ が 一 番 好 き?
Oミ ー ン ナ ス キ 。
ど う して?お 父 さ ん は ど こが 好 き?
赤 中m男(}}:11)-51965
Qア ノネ 柊 … … アソ ン ダ トキ オ モ シ ロ カ ツ タ。 コ ウ ギ シ ツ
デ ア ソ ン ダ トキ オ モ シ ロカ ツ タ。 ボ ク 。 、
幼稚園ってたの しいわねえ。/Oン 。/
ほかに どんな こと幼稚 園でたの しい?
oコ レダケシカ ナイ。 然
先生お話読んで くだ さるで しよう。/Oン 。/ど んなお話読んで く
だ さる.
o… ナンダ カチカチ(ユ ツテル)。
これがぶつかってるの よ。 じや ぼくね 大きくな った らなんになりた
い?す わ って。大 きくなったらなんにな りたい?
赤 中 一a男(u:11)-21965
0ミ ー ン ナ ス キ 。
ど う して?お 父 さ ん は ど こが 好 き?
赤中一a男(4:ユ1)m1965
これがぶつか ってるの よ。 じやぼくね 大きくなった らなんにな りた
い?す わって。ね。大きくなった らなんにな りたい?
o・ ・・ …
じや お父さんのお仕事な 一に?
Qン?
お父 さんのお仕事なに?知 ってる?
Oシ ラナィ。 然
お母 さんなに してる?い っっ も。
Oゴ ハ ン タク(ヤ),然
きの うね幼稚園か ら帰ってなに した?
OンQ
Oウ ン テ ン シ1ニ ナ リタ イ ヨ。 デ ン シ ヤ ノ。
ど う して?/o… …/ど う し て 運 転手 に な り た い の?/o…/
じや ね ぼ く ん ちね 行 く に は ど う 行 け ば い い?幼 稚 園 か ら。
Q(ン)ヨ ウ チ エ ン カ ラ ネ ー コ コ トー ソ コ ノ ウ チ(二)ト ン
1甥 ガ ・・レデ・ ・… ヲ ウ … タラ ・エ・ イ
ク ク ル ノ。 ス グ チ カ ク ダ ヨ 。 然
テ レ ビ 見る で し よう 。
Oン テ レ ビ ネ ー#ア カ チrン ガ ィ ル カ ラ ネ ー#
ア ル ク ン ダ ヨ。 ソ レデ モ ウ 巧 オ キ ィ カ ラ ネ#ソ コへ
赤中一a男(4:1り 一31965
きのうね幼稚園から帰 ってなに した?
Qン 。
赤 中 一a男G:11)-71965
0ン テ レ ビ ネ ー#ア カ チ セン ガ イ ル カ ラ ネ ー#
ア ル ク ン ダ ヨ。 ソ レ デ モ ウ オ オ キ イ カ ラx#ソ コへ
Oン?
きのう幼稚 園か ら帰 ってなに した?
oノ ブオチャン チ ィッタンダヨ。 然
そ して?
○ユウガタマデ ソレダケ アソンダノ。 然
なに して遊んだの?
Oオ ソ ト デタ。 喜 ノブオチャンノ ウ ソバ ノ。
どうい うことして遊ぶの?/oン?/ほ くたちどうい うことして
遊ぶの?
シタニ オ イ トク トネ 冖#ウ サ ワル カ ラ ネ ー#タ カ イ ト
コ ニ ア ゲ テ ミ テ ン ノ。 然
どん な の 見て る?/o… …/な に 見て る?
Qコ レ コ レ ー 。
テ レ ビな に 見 て ん の よ 。
Oア ノネ 些(エ)一 ト ビ ッ ク エ ッ ク ス ナ ン カ ミ テ丿レヨ。 然
ビ ッ ク エ ッ ク ス っ て ど ん な お 話?聞 か せ て 。 よ く動 くね 一(笑)
ごそ ごそ 動 くの 好 き な の 。 だ め よ。 お 話 して よね 。 わ す れ ち ゃ っ た?
oン 。
赤 中 一a男(4:11)-u1965
ど う い う こ と して 遊 ぶの?/○ ン?/ぼ くた ち ど うい う こ と し て
遊・ぶ の?
Oヤ マ ッ ク ッ タ リ トン ネ ル ソク ッ タ リ。 然
運 動 会 の お 話 して く だ さ る?ど ん な こ と あ っ た か 。
Oン 。
運 動 会 どん な こ と あ っ た?
Oエ ー トネ 替 … … ナ ガ カ ッタ カ ラ ワ ス レ チrヅ ター 。 然
そ れ で は ね 。/oン 。/こ こ ん と こね,面 白 い こ とあ りま した?
/Qン 。/そ れ を 聞 か せ て 。 ど うい う面 白い こ とあ っ た?
Qア ノネ 熱 … … ア ソ ン ダ トキ オ モ シ ロカ ツ タ 。 コ ウ ギ シ ソ
デ ア ソ ン ダ トキ オ モ シ 胃 カ ツ タ。 ボ ク 。
赤 中 一a男(4:11)-81965
ご そ ごそ 動 くの 好 き な の 。 だ め よ 。お 話 して よね 。 わ す れ ち ゃ つ た?
Oン 。
お母 さんね絵本読んで くだ さったりお話 して くだ さった りす る?
お父さんがする?ど んなの聞く?/Q… …/お 話しきらい?ニ ユー
スなんか 見る?
Oンu
どんなの 見る?/o… …/先 生 ね 絵本持つて きたの よ。縞馬とラ
イオンのお話なの。 ライオンが どうしたかっていうの。絵を 見なが
らお話 して くだ さい。/O… …/ラ イオンが どうしたの?
oキ シvガ ソイテ丿レQ
こっちの方は 見な くていいの よ。(笑)こ のお話をや るの。.ノo… 、'
一1一
赤..a男(4-11)-91965
Qキ シ ヤガ ソ イ テ ル 。
こ っ ち の 方 は 兇な く て い い の よ 。(笑)こ の お 話 を や る の 。/o…/
ラ イ オ ンが ど う し た の?/o… …/じ ゃ ね この お 話 は ど う?こ れ。
oア カ メ ー 。#
ど う した の こ の お 話 は?
oカ メ ト コ(レ)ヤ マ ニ イ ク マ デ キ ョ ウ ソ ウ シ テ ン ダ ヨ。ー
#
こ の お 話 聞い た こ とあ る?そ う 。
じゃ こ れ は?
oコ ン ナ ア コ コ ン ナ ゴ ホ ン モ ッテ ル ヨ サ ト シ。 然 ン。
お 話 で き る で し よう 。 も う一 ぺ んや っ て み る?
赤 中 一b男(5:6)-3
だ れ 一 番 好 き?
oン?イ イ ズ カ ツ コ 。
1965
お う ち の 中で だ れ 一 番 好 き?
Qオ ネ エ サ(マ)。
ど う して?
Oダ ッ テ コ ドモ ガ イ ナ イ モ ン 。 オ ウ チ ニ ハ。 然
き の うお う ち に 帰 っ た らな に し た?
Oハ ヤ ン ダ。 キ ノ ウ オ ウ チ ヘ カ エ ッテ キ タ ラ ネ ー 井 ス
グ ニ オ ソ トデ ア ソ ン ダ。 ア ハ イ シ ャ ニ ィ ツ(タ)。 醤
ハ ハ イ シ ヤニ ィ ヅ タ ノ。 然
歯 が 悪 い の?そ う 。
赤 中m男(4:11)-101965
0コ ン ナ ア コ コ ン ナ ゴ ホ ン モ ッ テ ル ヨ サ トシ。 然 ン。
お 話 で き る ん で し よう 。 も う 一 ぺ ん や っ て み る?
oキ ョ ウ ソ ウ シ テ ドン ドン … …
これ は ど う?ど うい う こ との お 話 で し よ うね 。
oオ ハ ナ ト… …
こ つ ち 見 ち ゃ だ め よ。 これ は 別 な ん だ か ら 。 こ れ は こ うや っ て し ま
って お こ う気 が 散 る か らね 。 これ は ど うい う お 話?
Oジ ド ウ シ ヤ ト コ ノ ク マ ガ ブ ッ カ ッ チ ヤ ッ タ 。#コ ノ ネ
ズ,ミ(ノ)ッ タ ラ コ コ ガt一 ン。
赤 中 一b男(5:6)-41965
ハ ハ イ シ ヤ ニ イ ツ タ ノ。 然
歯 が 悪 い の?そ う 。
Qギ ン ッ メ テ ア ル ヨ。
シ ヤ ック リが 出 て るね 。 う っ て こ うお ど か す と 止 ま る よ。
Oシ'ソ ァ ル 冖o
運 動 会 が あ っ た わ ね ど う だ っ た?運 動 会 の 話 。 聞 か せ て。
oス キ 。ー
ど うい う こ と し た の?
oボ ク オ ウ チ デ イ ッ モ ウ 誓 ネ ア ー 「ウ ン ドウ カ イ
シ ヨ ウ ヨ 」 ツ テ イ ウ ノ。
赤 中 一b男(5:6)一 袤19b5
名 ま え か らい っ て く だ さ～・。『
oY.Aデ ス 。
い くっ?
oイ ツ ツ。 然
お うち だ れ と だれ い ま す?
o司 ネ エ サ ン ト オ カ ア サ ン ト オ トウ サ ンQ
お 父 さ ま の お 仕 事 知 っ て る?/Q… …/な に?な に や っ て る の?
お 父 さ ん は 。/O… ㌦/お 父 さ ん の お 仕 事 。
○オ ウ チ デ ハ?喜
外 へ 行 って ん で し よ。
Qンo
赤 中 一b男(5:6)-5
Qボ ク オ ウ チ デ ィ ッ モ ゥ
シ ヨ ウ ヨ」 ツ テ イ ウ ノ 。
1965
杵 ネ ア ー 「ウ ン ドウ カ イ
だれ とや るの?
○オカアサン ト。
ほかは運動 会なに した?
oタ イ(イ)ク タ イソウ。 然
夏休みがあったわね。楽 しか った ことおぼえて る?
oン?
たの しか ったことおぼ えてる?ど んなこ とか 先生に聞かせて.
Oン 。 ウチ デモ ナラッタ リ シタ ノ。
ぼ くの うち行 くにはね幼稚園か らどう行くの?
赤 中 一b男(5:6)-2
外 へ 行 っ て ん で しc。
Oンo
1965
ど うい う お 仕 事?
oオ ト ウサ マ ハ イ ッ モ ネ#ウ ー オ ヤ ク シ ョ カ ラ
キ タ ラ ネ タ リ ス ル ヨ ー。
お 母 さん は な に し て る?
Oオ カ ア サ マ ハ オ シ ゴ ト。
ど ん な お 仕 事 して らっ しゃ る の?
Oヤ ブ ケ タ ハ(リ)ハ リデ ヌ ッ タ リ ス ル(ノ) 。
だ れm好 き?
Qン?イ イ ズ カ ツ コ 。
カ エ ・ソ テ
赤中 一b男(5:6)m1965
0ン 。 ウチデモ ナ ラヅタ リ シタ ノ。
ぼ くの うち行くに はね幼稚園か らどう行くの?
○マ ー ス グ イ ク ノ。
す ぐ 着 い
Oオ ウ… ん?ソ ィ カ ラ ジ ド ウ シ ャ ノ ア ル トコ ヲ ネ ワ ワ
・ル・ ・1紹 ・… ウガ ・・ウ ・・レデ・…
シ ョ ウ ガ ヅ コ ウ(ノ)ッ ギ ・ ネ ウ ー ウ(二)ヨ ウ チ エ ン ガ
ア ルデ シ ヨ。 ア ソ ヅ カ ラ ハ ィル ノ。
遠 い の?
Oン 。 ト著 ク ナ ィ ヨ。 然
ぼ く テ レ ビ 見 る で し よ。
一2一
赤mb男(5:6)-7
Qン 。 トオ ク ナ イ ヨ。 然
ぽ く テ レ ビ 見る で し よ。
1965 赤 中 一b男(5:6)-111965
(イ)カ ラ ア シ ア トガ ッ ィ テ ル ノ 。
ラ ー ン ガ ネ ウ カ メ ガ ネ ネ テ テ ネ
/ん で?/ウ ー ン ソ
ウ サ ギ ガ ハ シ ッ テ ン ノ。
oン 。
な に 一 番お も し ろ い?
Oア ノ ネ ソ ラ ン。
ど う い うお 話?
○… … オ ハ ナ シ?#… …
どん な お 話?ソ ラ ン っ て い う の は 。
o… … ト … … ワ カ ン ナ ィ ノ。 然
ほ か は テ レ ビで な に 見 る?
Q(ン)… … マ ン ガ ー ミル 。 然
ソ(イ)カ ラ ッ ギ ハ ネ ウサ ギ ガ ネ テ マ タ
テ ン ノ。/舞/ソ イ カ ラ コ ッ チ ハ ネ/辞/
ガ ジ ー ッ ト ヨ ソ ミ シ ナ ガ ラ ノ ボ ッ テ ッ タ ノ。
この お 話 聞 い た こ と あ る?
oウ ー ウ ン 。
な い 。 じ ゃ こ れ は?
Oコ ノ オ ハ ナ ガ カ レチ ヤ ッ タ ノ。#ソ レ ヵ ラ
ナ ハ マ タ ウー ン カ レ ナ ク ナ ・ソチ ヤ ッ タ ー 。
「(ゲ ドシ テ)コ ウ ナ ツ テ ン ダ ロ ウ」 ヅテ
カ メガ ハ シ ツ
カ メ ノ ホ ウ
然
デ キ タ オ ハ
ソ イ カ フ
ユ ツ ア ン ノQ
赤 中 ～b男(5:6)-81965
ほ か は テ レ ビで な に 見る?
O(ン)… … マ ン ガ ー ミル 。 然
な に が 好 き?
Oボ ク ハ ネ … … ス ー パ ー ジエ ッ タ ー ガ ス キ ナ ン(ダ)。 然
テ レ ビで 見 た お 話 聞か せ て よ 。 ジ エ ッ タ ー が ど う した の?
oジ エ ッ タ ー ノ ネ#力 司ル サ ン ガ ネ ウ ー ン ウ 「ワル イ シ
トニ ッ カ マ ヅ チ ヤ ッタ ジ エ ヅタ ー ク ン」 ッ テ ユ ユ ツ タ ラ
ジエ ヅ タ ー ク ン ガ ネ ベ ー ス ア イ ヲ モ ッ テ ク ル ノ。 然
お 母 さ ん が ね 絵 本 を 読 ん で く だ さ った りね,お 話 し て く だ さ る?
Oン 。
どん な お 話 聞い た お 母 さ ん か ら 。/。 … …/わ す れ た?ア ン デ ル セ
赤 中 一b男(5:6)-121965
ナ ハ マ タ ウ ー ン カ レ ナ ク ナ ツ チ ャ ヅタ ーQソ イ カ ラ
「(ゲ ドシ テ)コ ウ ナ ッ テ ン ダ ロ ウ」 ッテ ユ ヅ テ ン ノ。
じゃ こ れ は?
O(シ ラ ナ ィ)。 然 ウマ ウ ア イ ヌ ガ ニ ゲ テ ネ ー ク マ マ
デ キ チ ャ ツ タ 。 ソ ィ カ ラ イ ヌガ シ ン ジ ャ ッ タ 。 ソ(ツ)
カ ラ ウ ー ウー(ソ レ デ)、 ア ノ ウ ー ジ ドウ シ ャ ヤ ネ
… プ..カ ・ チ ・ ・ タ ・ ソC-f)(v)・ ・ ネ … 丶(ハ シ)・
(ハ シ)ッ チ ャ ツ テ ソ レ カ ラ トマ ヅ タ ノ。 詳 ク マ ハ 。
お 昼 ご は ん 食 べ て る と き に ね 「シ エ ツ」 っ て い うの や っ て た で し よ。
あ れ ど うい う お 話に あ る の?
Oア ノ オ ソ マ ッ ク ン 。
赤..b男(5:6)-91965
0ンQ
ど ん な お 話 聞 い た お 母 さん か ら。/o… …/わ す れ た?ア ン デ ル セ
赤 中 一b男(5:6)-1う
あ れ ど うい うお 話 に あ る の?
Qア ノ オ ソ マ ッ ク ン 。
1965
ン だ と か イ ソ ッ プ と か お 話 し て く だ さ る?そ う い う ん じ ゃ な くて 鉄
人?
Oマ マ ア ミモ ノ シ テ ル カ ラ 「ヨ ン デ ッ」 ッテ ユ ヅ テ モ ヨ ン
デ ク レ ナ イ 。 然
ニ ユ ー ス な ん か 見 る?テ レ ビで 。 見 な い?
oミ 丿レ。 ミナ イ。
これ 縞 馬 と ラ イ オ ンの 絵 が 書 い て あ る で し よ。 こ の 絵 を 見 な が らね
ラ イ オ ン が ど う した か お 話 して くだ さ い 。
Qラ イ オ ン ガ ウ キ リン ノ ジpナ ク テ ラ イ オ ン ガ シ マ ウ マ ノ
お そ 松 君 っ て ど ん な の?
oウ ン テ レ ビ ニ デ ン ノ。 「オ ソ マ ツ シ エ ー ヅ」 ダ ツ テ。
その お 話 聞 か せ て 。
oボ ク ワ カ ン ナ イ。 ドウ ダ ヅ(タ ナ)Qソ ノ マ ン ガ ミタ
コ ト ナ イ カ ラ 。
だ け ど う ま い か っ こ う し て た じゃ な い 。 ど う して お ぼ え た の?
Oン?
ど う して お ぼ え た の あ あ い うか つ こう 。
oボ ク ワ カ ン ナ イ ヤ 。 然 テ レ ビデ 。
赤 中 一b男(5:6)-101965
ラ イ オ ン が ど う した か お 話 して く だ さい 。
oラ イ オ ン ガ ウ キ リン ノ ジ ヤ ナ ク テ ラ イ オ ンガ シ マ ウ マ ノ
ト コ ハ イ ッ テ タ ノ?#ソ イ カ ラ シ マ ウ マ ガ ウー デ テ
キ タ ノ?杵 ダ ヅ テ。 ソ レ カ ラ ウ ラ イ オ ン ガ ビ ック リ シ
チ ャ ッ タ ノ。 井 ソ ィ カ ラ ラ ィ オ ン ガ ア ル ィ テ ル ノ。#
シ マ ゥ マ ガ ドコ ニ ィ ル ヵ 。 ソ(イ)ヵ ラ ニ ゲ タ(ラ)オ
イ カケ タ ノ。 然
こ の お 話 は ど うい う の?
Qウ サ ギ ガ コ ヅ チ ニ ィ テ ウ ウ カ メ ガ ア ル ィ テ ン ノ 。 ソ
(イ)カ ラ ア シ ア トガ ツ イ テ ル ノ。/ん で?/ウ ー ン ソ
ラ ー ン ガ ネ ウ カ メ ガ ネ ネ テ テ ネ ウ サ ギ ガ ハ シ ッ テ ン ノ。
赤 中 一c男(5:う)-11965
ぼ く 名 ま え な ん て い い ます?
oS_M ●o
いくっですか 。
Oゴ サィデス。 然
あのね ぼくの うちだれ とだれい ますか。
○オネエチ ャン ト オ トウサン ト 司カアサン。 然
だれが好きですか。
oオ ネエチャン。 然
どうして?
oヤ サシィカラ。
お 姉ちゃんどうして好き?
一3一
赤 中 一c男(5:3)-2
0ヤ サ シ イ カ ラ。
お 姉 ち ゃ ん ど う し て 好 き?
1965 赤 中 一c男(5:3)-61965
こ の 前 見 ま し た?じ ゃ そ の お 話 聞 か せ て 。
oワ ス レ タ 。 然
oヤ サシィカ(ラ)。 然
お 父さんのお仕 事知 って る?知 らない。
お母 さん はお うちでなに してる?
Qオ ソウジ シテル。 然
きの う幼稚園か ら帰って何 した?
oア ソンダ。 然
どんなお遊びしま したか。/o… …/ど んなお遊びしま した?
Qワ カラナィ。 然
運動会があったわね 。どうい うことした?
お母さんがね絵本読んでくだ さった り,お 話 して くだ さった りす る?
しない。お姉ちゃん となに して遊ぶの?
oホ ン トカ ヨンデ アソブ。 然
どんな本読むの?
Oヨ ウチエ ン トカ。 然
どんな こと書いてある?
o… … ワス レタQ
この絵 本ね 縞鴨と ライオンのお話なの。 ライオンが どうしたかお話
してください。 こうい うふ うに。
赤 中 一c男(5:5)一 う1965
0ワ カ ン ナ イ。 然
運 勤 会 が あ っ た わ ね 。 ど うい う こ と し た?
赤 中 一G男(5:う)-71965
この 絵 本 ね 縞 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の 。 ラ ィ ォ ン が ど う した か お 話
して く だ さい 。 こ う い う ふ う に 。
Oハ シ リア イ ッ コo然
走 り っ こ と そ れ か ら ど うい う こ と し た?
Oハ シ ハ シ リ ッ コ デ イ ッ トウ ダ ッ タ。
は や い の ね 。
Oス ズ ワ リモ シ タ ～,
す ず わ り つ て ど うい う ふ うに す るの?
。 タ マ ヲ ナ ゲ ル 入,然
夏 体 み の こ とで た の しか っ た こ と あ る?
Qト ウパ ン ニ ナ ッ タ コ ト。
然
思い出 してお話して。
oシ マ ウ マ(ヲ)ミ ツケ テ#ミ ツケ テ:コ イ カ ケ タ。/そ れ
で?/オ ィ カケ テ ー 替 ウ… …(ウ マ ガ)シ マ ウ マ ノ ト
コ ロ ヘ イ ソテ 拝 ニ ゲ テ ィ ッ タ ノ。 聾
こん どは ね この お 話 して み て 。
Oア ノネ 将 カ メ サ ン トネ ウ サ ギ サ ン ト ネ 特 ヤ マ ノ テ ッペ
ン マ デ ヨー イ ドン シ テ 不 一 菩 カ メ サ ン ガ オ ソ イ カ ラ ネ'一一
甞 ウ サ ギ サ ンガ ネ ム(イ)ヒ ル ネ ヲ シ テ ネ ー 丼 カ メ サ
ンガ ィ ッ トウ ニ ナ ヅ タ 。
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?だ れ か ら 聞 い た?
赤 中 一 ・ 焦 ゆ:う う … よ←1965
夢 体 み の こ とで た の しか った こ とあ る?思 い 出 し て お 話 し て 。
Qト ℃,ノマニ!ニー プ ソグ:!トo
赤 中 一c男(5:う)-8
ン ガ イ ッ トウ ニ ナ ツ タ。
この お 話 聞 い た こ と あ る.1
1965
だ オし力丶ら 聞 い た?
幼 稚 園 っ て た の しい で し よ。 ど う い う こ と た の し い?
。 ア ソ ニ.ナ'レ ・L吻ラ タ ノシ イ 。 然
耳一匙し力丶ら?
cシ ラ ナ齟fc・ 悉
大 き く な っ た ら な ん に な り た い?
Oペ トロ 一ー ・レカ ー ノ ウ ン テ ン シsニ ナ リタ イ。 然
ど う し て?
Gエ → イ カ ラ。 然
ぼ く4.ち に ね 幼 稚 園 か ら 行 くに は ど うい う 道 通 った ら 行 け る?
Oホ ン デ ョ ン ダ ノ。
そ う読 め る の 。 じ ゃ これ は?
Oワ カ ラ ナ ィ 。
絵 を み て 自分 で 考 え て ご らん 。 こん な こ と じhな い か し ら っ て い う
の で い い の よ 。
O・… ・・ワ カ ラ(ナ ィ)。
じゃ これ は?
o… … ワ カ ラ ナ イ コ レモ 。 然
赤 中 一c男(5:う)-51965
Q工 一7で 力 乏,然
ほ くん ち に ね 幼 稚 園 か[う 汀 く に は ど う い う 道 通 っ た ら 行 け る?
Q炉'コ ウ 杵 … … ノ ヨ コニ ア ル カ ラ。 然
テ レ ビ 購5わ ね 。 どん な の 見ま す?
Qア ト ム ト カ ヲ ミル 。 然
ア トムっ て どん な お'話?
Qロ ボ ソ ト。 然
ど うす るの ロ ボ ッ トで 。
Qロ ボ ッ トデ ワ ル モ ン ドモ ト コ ワス コ ト。 然
この 前 見 ま した?じrそ の お 話 聞 か せ て 。
。 ワ ス レタ 。 然
赤 中 一d男(5:4)-1
じゃ 名 ま え い っ て み て 。
o(ボ ク)Y.田 デ ス 。
い くつ で す か?
。 イ ツ ツ。 然
ぼ くん ち だれ と だ れ い ま す?
Qゴ ニ ン 。/ん?/ゴ ニ ン。
だ れ?言 っ て み て 。
Oヤ ウ ン。
言 わ な い?
Qア ウ ン 。
言 い な さ い 。 お 父 さ ん と,
1965
一??
赤 中 一d男(5:4)-2
0ア ウ ン。
言 い な さい 。 お 父 さ ん と,
1965 赤 中 一d男(5:u)-61965
0チ ガ ウ 。(笑)ド ウ ブ ッ ツ テ ナ ラ ナ イ?/ん?/ネ ー#
オ バ ネ ー ネ ー#ヘ ビ タ ベ タ ラ ア(ン)ネ#ネ ズ ミ
oネ ー,牲
言 っ て ご ら ん 。
oア ノ ネ ー 井 ネ ー ナ マ エ イ ヅ タ ア ト ナ ニ ヤ ン ノ?
お 父 さま お 仕 事 な 一 に っ て 聞 くの 。
oン?
お 父 さん お 仕 事 な に して ら っ しゃ る?
○ ワ カ ラ ア ノ ネ ワ カ ン ナ イ。 然
お 母 さん な に して ら っ しゃ る?い っ も 。
oン?ナ ニ カ ア ン デ ル イ ツ モ 。 然 ン 。 ク(ツ ミタ イ)。
タ ベ タ ラ ネ ズ ミニ ナ ル?ナ ラ ナ ィ?
な らな い よ 。
Qハ ァ ドウ シ テ?
大 き く な っ た らな ん に な りた い の?
oア ノ ネ#デ ア ノネ#オ モ チ ヤ ッ ク ル 。 然(チ ッ ト)。
ど う して お も ち ゃ 作 り た い の?
oア ー ア ノ ネ#ボ ク ネー#ア ノ 「 ボ イ イ ー ン ナ ン テ ア レ
(笑)。 オ モ チ ャ ノ オ モ チ ャ デ オ トガ デ ル オモ チ ャ ナ ン
ダ ヨ 。 然
赤 中 一d男(5:U)一 う1965
お 母 さ ん な に し て ら っ しゃ る?い つ も。
oン?ナ ニ カ ア ン デ ル イ ッ モ。 然 ン。 ク(ッ ミタ イ)。
赤 中 一 ユ 男(5:u)-71965
(笑)。 オ モ チ ャ ノ オ モ チ ャ デ オ トガ デ ル
ダ ヨ 。 然
オ モ チ ャ ナ ン
き の う ね 幼 稚 園 か ら帰 っ て な に し ま し た?
oン ー(笑)ジ ジ デ ン シ ヤナ ン カ ア ル 。 ア レ
然
運 動 会 の お 話 聞 か せ て?
oウ ン ド ウ カ イ?簪 ウ ン ド ウ カ イ ネ ー#
マ ヘ タ マ ヲ ネ 韓 ヤ ッ(テ)カ ケ ッ コ
ニ トウ。
あ 一 ら 強 い ね 。 速 い ね 。
Oン ア ン ネ ー 誓 ア ノ ドウ シ テ カ ヅテ
ア レ ニ ノ 丿レー 。
タ マ ヤ ッ テ テ タ
シ テ ネ ー 昇 ボ ク
イ ゥ ト 菩 サ イ シ ヨ
幼 稚 園 っ て た の しい で し よ。 ど う い う こ と た の し い?
oア ノ ネ ー#ウ ン トネ ー ア ソ ブ ト(カ)ネ#ト ー エ ヲ
カ イ タ リネ#ソ トデ ア ソ ン ダ リ。
な に して 螂 の?
oン?ソ トデ 。#ア ン ネ ー ア メ ガ ア メ ガ フ ッ テ ル トキ
ハ ネ ー コ コ デ ア ソ ブ ノ。 然 ホ ラ ア レ デ 。
積 木?
oッ ミキ 。 ア レ ァ レ ア レ ナゲ テ ス ル ノ。
楽 し そ うね 。 絵 は ど うい うの 書 くの?
赤 中 一d男(5:4)-4
あ 一 ら強 い ね 。 速 い ね 。
Oン ア ン ネ ー 杵 ア ノ
1965
ド ウ シ テ カ ッ テ イ ウ ト#サ イ シ ヨ
サ ー ハ ヤ ク タ ッテ ア レ ヤ ス ン ジ ャ ッ タ カ ラ(笑)。
ほ か は運 動 会 楽 し い こ と あ っ た?
Oア ノ ネ#ス ズ ワ リ ト カ ケ ッ コ。 然
あ の 夏 休 み の 楽 しか っ た こ と 思 い だ せ る?
oナ ツ ヤ ス ミソ ベ ン ン ナ ツ ヤ ス ミ ノ ベ ン キ ョ ウ 。 然
どん な の が あ る の?
Oア ノ ネ ー 誓 ハ ツ タ リネ#ト ッ キ ッ タ リ ネ ー 井 ス ル
コ ト ア ン ノ 。 昏 ソ ィ デ ネ ー 替 ア ノ ネ ー ソ ィ デ ネ ー#
カ カ イ カ イ テ ア ノ ネ ー オ ナ ジ モ ノ ア ス コ ニ カ ィ テ
赤 中 一d男(5:4)-81965
0ツ ミキ 。 ア レ ア レ ア レ ナ ゲ テ ス ル ノ。
楽 し そ うね 。 絵 は ど う い うの 書 く の?
Oン?ア ンネー ウン ドウカイノ トキ ノ コ トネー#カ ィタ
リネー#イ ロンナ コ ト カイ ドッカ イッタ トキ ソゥ
ィウ トキ ソウ イウ エ#ン 。
ぼくんちに幼稚園か ら行 くには どうい うふ うに行けば行ける?
Oマ ヅスグ。 然 チ ヵイカラ。 サ ンジュウサン。 然
テ レビ見るで し よなに好き?
Oン 。 マンガ トネ#(ソ レ)ト ……
そんなかでm好 きなものお話を聞かせて。
Oマ ンガ
赤 中 一d男(5:4)-51965
コ ト ア ン ノ。 誓 ソ イ デ ネ ー 鉾 ア ノ ネ ー ソ ィ デ ネ ー 昏
カ カ ィ カ イ テ ア ノ ネ ー オ ナ ジ モ ノ ア ス コ ニ カ ィ テ
ア 丿レネ ー#ト ク トク ネ オ ナ ジ トコ,口 ニ カ ア ノ ネ
・ …(・)鰯 ツ カ・テ アルダ・ウ・ 炉 ・
ネ#ア レ モ ウ ヒ トソ ネ ー#ウ ー7一 カ ズ ァ ノ ネ
サ ガ シ テ カ ゾエ ル。 ソ レ デ ソ ウ ソ コ ソ レ デ ネ ーltソ ノ
マ ル ン ナ カ ヘ カ ヵ ク ンQ然
ぼ く大 き くな っ た ら な ん に な りた い 。
Qン 。 ヘ ェ(笑)ド ウ ブ ッ。 ウ ウー ン(笑)/動 物 に な りた い の?/
Oチ ガ ウ。(笑)ド ゥ プ ッ ッ テ ナ ラ ナ ィ?/ん?/ネ ー 舞
オ パ ネ ー ネ ー#ヘ ビ タ ベ タ ラ ア(ン)ネ 辞 ネ ズ ミ
赤 中一d男(5:?-91965
そんなかでm好 きなものお 話を聞かせて。
Oマ ンガ
漫 画 で も い っ ぱ い あ る で し よ。
Qン 。
ど う い う の?
Qン?
ど う い う の が あ る?マ ン ガ 。
oア ン ネ ー#ウ ン トネ ー ア ン ネ ー#エ ー トネ … … オパ ケ
ノ キ ュ .ウタ ロ ウ(ツ ン)。
ど う い う の?お 化 け のQ太 郎 っ て 。
oオ バ ケ ノ キ ュ ウ タ ロ ウ ツ テ ネ#ホ ン ニ デ テ ルd一
一5一
赤 中 一d男(5:?-101965
ど う い う の?お 化 け のQ太 郎 っ て 。
oオ バ ケ.ノ キ ユ ウ タ ロ ウ ヅテ ネ#ホ ン ニ デ テ ル 。
赤 中m男(5:4)-141965
カケ ッ コ シ テ 丿レノ。#(ソ ウ ス ト)ネ
#ニ グ ー グ ー ネ テ ル ダ ロ。#ソ レデ
#コ ン ドハ ネ ー
ウ サ ギ,ガ コ ウ
だけ ど先生読まないか ら聞きたいわ。 どうい うお話か。
Qア ノネー#シ ロイノ。
それで どうす るの?
oン?ネ(ス テ)(ス)ロ ク テネ#シ ロクテネ#ア タ
ココニ ケケガ サ ンボン。 然
oソ イデ ソラ トブ(ノ ヨ)一 。 然 ン。
どんな ことす るの?
oエ?
それで どんな ことす るの?
ネ ー カ メ ノ ホ ウ ガ オ イ コ シ テ ー#デ カ メガ イ ツ ト ウ
ニ ナ ッチ ャ ツ タ ノ。
じゃ これ 。
Qコ レ?#コ レ… … コ レLス ヤ ル ダ ロ ウ#コ レ ソ
(ウ)シ タ ラ(コ ウ リ ア タ マ)コ レ コ レ ネ#マ ッ ス グ
ニ ナ ッチ ヤ タ ノ。
1:-rこ れ 。
oエ?
も っ と や る?
赤 中 一d男(5u)-1ユ
oエ?
そ れ で どん な こ とす る の?
1965 赤 中 一d男(5:導)-15
0エ?
も つ と や る?
1965
Oカ ベ ヌ ケ ラ レ ル ヨ。 然
お 母 さ ん が ね ご 本 読 ん で く だ さ っ た り お 読 して く だ さ った り す る?
Oン 。 ゴ ホ ン ヨ ン デ ク レ ルQ
ど ん な ご 本 読 ん で も ら っ た?
Oン イ マ ネ,ン?ン?#x-#イ ツ パ 一ー イ ッ ペ イ
ヨ ン デ ク レル カ ラ ネ。 弁 ワ カ ラ ナ ィ。
一 番 あ の頭 に 残 っ て る の な に.?
oナ ー 二?
あ の 一 お 母 さん が 読 ん で く だ さ っ た 本 で 覚 え て る の な に?
Oン 。
もっ と あ る?
Qン#ン トネ#コ レ ミ
ウ ノ?
取bな い で し よ。
つ ミスoン ・… ・,
や っ と 元 気 に な る ん で し よ。
oコ ウ ナ ル。
こ却.1怯?
ミズ ヤ ル ト コ ン ナ ナ ッ チ ャ
赤 中 ・rr(・男 σ:め ・一一ユ23.%5
0ナ ー 二?
あ の 一 お 母 さん が 読 ん で く だ さ っ た 本 で 覚 え て るの な に、?
赤ni.・-a男(5:u)一 ユ.6
Qコ ウ ナ ノレQ
こ れ は?
1Q6,5
Oン ホ ラ タ ヌ ア ノ ー タ ノシ イ ヨ ウ チ エ ン ト カ ア レ。 然
ン 。
先 生 ね 絵 本 持 っ て き た の よc
oド ツ カ ラ?
お う ち か らね 。 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 が 書 い て あ る の 。 ラ イ オ ンが
ど う した の?
… ライ・・ガ ・イ ・イ・ケ1劾 ノ).#・ ・デ・誇
ニ バ ン コ レ?
一 番 これ 。
Oコ レ?#ア ノ ネ コ コ ニ ネ#ホ ラ コ レ ー コ レ ィ チ バ
ン ノ?ド コ(デ)コ レ ネ ト ラ ック ガ ネ ア ガ ア ル イ テ ル ダ
ロ。 ソ シ タ ラ コ レ ネ ー コ コ トオ ロウ ト シ テ ネ ソ シ タ ラ
ニ バ ン ハ ネ コ ウ イ ウ フ ウ ニ ネ コ レ ナ ウ コ レ ソ レ
イ ッ タ トコ ニ オ イ カ ケ テ ネ,サ サ ン パ ン ハ ネ コ ン マ ダ,
こ っ ち か ら よ 。
Oン?
こ っ ち が 一 番 よ 。
Oウ ー ン ジ ャ ド(ウ)シ テ コ コ サ ン ヅテ カ ィ テ アル ノ?
赤 中 一d男(5:}D..-1う
ニ バ ン コ レ?
一 番 こ れ 。
1965 赤 中 一d男(5:1D-17
こ つ ち が 一一・番 よU
oウ ・ーン ジ ャ ド(ウ)シ テ
1965
コ コ サ ン ッ テ カ ィ テ ア ル ノ?
oン?
一・一番 これ か らや る の?
Oイ チ バ ン(コ レ)。 存(ソ ウ ス ル ト)コ レ ナ ニ カ トラ ェ
タ カ ラ(キ)テ オ ヅ つ ケ テ ン ノ。4≠ ソ ウ シ テ ネ ソ シ タ ラ
ネ 井 ハ ン タ イ ニ コ ツ チ オ イ カケ テ(キ)Q
じ ゃ こ れ は?
oン?コ レ?#コ レ ネ ー#ウ サ ギ ト カ レ ト カ メ トネ#
カケ ツ コ シ テ ル ノ。#(ソ ウ ス ト)ネ#コ ン ドハ ネ ー
#ニ グ ー グ ー ネ テ ル ダ ロ。#ソ レデ ウ サ ギ・ ガ コ ウ
これ 三 番 目。 三 っ 目。 これ が 一 番 の お 話 で これ が 二 番 これ 三 番の お
話 っ て い う 意 味 。
oウ ー ン(ソ ウ カ)コ レ ネ ー#コ レ ダ ロ ゥ。 コ レ オ イ カ
ケ ヨ ウ ト シ タ ラ ネ コ レ マ タ イ ッ タ ラネ ソ シ タ ラ トラ ツ
ク ガ ア ツ タ カ ラ ネ ト ラ ヅ ク ガ ア ッ タ カ ラ ネ(デ ドウ カ)
ア ー ア ー ア ワTア ン ノ。
=6一
赤中 一e女(4:9)-11965
Aち ゃんい くっ?
oミ ヨツツ。 然
Aち ゃ んのお うちねだれ とだれ います?
oヒ トリ。
超 うちのなかでだれ一 番好 き?
Oパ ノ',o
どうして?/Q… …/ど してパパ好 き?
Oヤ サシィカラ。 然
お父 さんのお仕事知 ってる?ど っか 行って らっ しゃるの?お 母
さんなに してます?/o… …/お 母 さんはお うでなにして る?
Oア ミモ ノ シテル。 然
赤 中 一e女(耳:9)_51965
あ 丶 ジ ェ ッ タ ー。 ジェ ッ タ ー っ て どん な お 話?ど う い う 人 が 出て く
る の?
o力 巧ルサ ン トカ#ワ ルイ ヤソガ(ア ツチー)。 然
どこがお もしろい?ど んな とこお もしろいの?/Q… …/あ のねお
母 さまね絵本を読んでくだ さった りお 話してくださる?そ う。 どん
なお話聞いた?
o… …モモ タロウノ オハ ナシ。 然
じゃ してみて。桃太郎 さんが どうしたの?/o… …/お じい さんと
おばあさんがいて ど うしたの?
o… … オジイサン ト オバ アサンガネー#イ テネー#オ バァ
サ ンガ カワニ センタク ニ ィッテ オジィサンガ ネー#…
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さん な に して ま す?/o… …/お 母 さ ん は お う ち で な に し て る?
oア ミモ ノ シ テ ル 。 然
きの うね幼稚園から帰 ってなにしま した?
oオ エ カキ。 然
この前,運 動会 あったで しよ。おぼえてる?ど んなおもしろい こ
とあ りました?
Oス ズ ワリ ト カケ ッコ(キ)。
か けっこどうだ った?/o… …/一 等 なった?そ う。あのね幼 稚園
ってたのしいで しよ。なに してるの幼稚園では。
O墫 リガ ミトカ オエカキ シテル。
なに一 番好 き?
赤[‡コー e女(↓:9)-61965
0… … オ ジ イ サ ン ト オ バ ア サ ン ガ ネ ー#イ テ ネ ー#オ バ ァ
サ ン ガ カ ワニ セ ン タ ク ニ イ ヅテ オ ジ イ サ ン ガ ネ ー#…
モ キ ヲ キ リニ イ ツ テ ネ#オ バ ア サ ンガ セ ン タ ク シ テ タ
フ 不 一#オ ノキ イ モ モ ガ ナ ガ レテ キ テ ネ ー オ バ ア サ ン ハ
ウ チ ニ カ エ ソテ モ ヅ テ カ エ ヅ タ(ノ)ネ 。#ソ ウ シ テ ネ
ー#オ ジ イ サ ン ガ カ エ ッテ キ テ ネ キ ロ ウ ト シ タ ラ ヒ
ト リデ ニ ワ レ テ モ モ タ ロ ウ ガ デ テ キ タ ノ 。 然
そ れ か ら ど う し ま し た?
oソ ウ シ テ ネ ー#オ ニ タ イ ジ ニ モ モ タ ロ ウ ガ イ ヅ タ ノ。#
ア ル ィ テ タ ラ キ ジ ガ トン デ キ テ ネ#「 モ モ タ ロ ウ サ ン
モ モ タ ロ ゥサ ン ドコ ニ ィ ク ノデ ス カ」 ッ テ 。#「 オ ニ タ イ
赤 中 一e女(U:9)一 う1965
0オ リガ ミ トカ オ エ カ キ シ テ ル 。
な に 一 番 好 き?
oオ エ カキ。
なに書いた?
oオ ニンギ ヨウ。
Aち ゃんね 困ったことある?な い。 じゃお もしろかったお話ない?
先生に聞かせて。/。 ……/お 父 さんとどっかい ったことある?
そ う。 どこいった?
Oヤ マ。
どうだった山?/○ ……/山 どんな山だったの?聞 かせて。
じゃねAちfiん のお うちに行 くには どうい うふ うに 行けばいいの?
赤 中 一e女(耳:9)-71965
ア ル ィ テ タ ラ キ ジ ガ トン デ キ テ ネ#「 モ モ タ ロウ サ ン
モ モ タ ロ ウ サ ン ド コ ニ ィ ク ノ デ ス カ」 ヅテ 。#「 オ ニ タ イ
ジ ニ イ ク ン ダ ヨ」(ツ テ)#デ ネ ー#「 イ ヅ シ ヨ ニ イ
ツテ モ イ イ デ ス カ」 「イ イFモ ツ イ テ オ イデ 」 ソテ イ ツ テ ネ
ー#オ ダ ン ゴ イ ツ コ ア ゲ チ ヤ ツ タ ノ。#ソ シ テ シ バ ラ
ク ア ル イ テ イ ク ト マ タ サ ル ガ キ タ ノ 。#「 モ モ タ ロ
・サ ン モモ・ ・ウサ・ ・・・ … デ ・カ」9;牝)・
ネ ー#「 司 ニ タ イ ジ ニ イ ク ン ダ ヨ」 ツ テ イ ツ テ ネ,#
・イ ・シ9-・ ・テ・ イ イデ・カ」1劉 ↓)・ ネ 井
「イ イ トモ ソ イ テ オ イ デ」 ツ テ イ ツテ#モ シ トソ ダ ン
ゴ ヲ ヒ ト ッ ア ゲ タ ノ。#コ ン ド イ ヌガ キ タ ノ。/そ れ
赤中一e女(4:9)-u1965
どうだった山?/O… …/山 どんな山だったの?聞 かせて。
じゃねAち ゃんのおうちに行くには どうい うふ うに行けばいいの?
赤 中 一e女(4:9)-81965
「イ イ トモ ソ イ テ オ イ デ 」 ツ テ イ ツ テ#
ゴ ヲ ヒ トソ ア ゲ タ ノ 。#コ ン ド イ ヌ ガ
モ シ トツ ダン
キタノ。/そ れ
Qヨ ン ゴ ウ カ ン(ナ ノ)。 然 ア ノ ネ ー#
イ ッ テ コ コ コ ウ ィ ッ テ ソ レ デ コ ウ
ィ ッテ コ ウ ィ ッ テ コ ウ イ ク ノ。 然
テ レ ビ好 きで し よな に 見て る?
Oジ エ ッ タ ー(ヲ ミ ル ノ)。
ゼ ツ トっ て ど ん な の?
ジエ ツ タ ー。
ア ッ チ カ ラ コ ウ
イ ッ テ マ ッ ス グ
あ 丶 ジ エ ッ タ ー 。 ジ エ ヅ タ ー っ て ど ん な お 話?ど う い う人 が 出 て く
る の?
で?/ソ シ テ ネ ー#「 モ モ タ ロ ウ サ ン モ モ タ ロ ウ サ ン ド
ウ シ タ ノ」 ツテ イ ツ テ 「ドコ ニ イ ク ノ」 ツ テ イ ソ タ ラ ネ ー
#「 オ ニ タ イ ジ ニ イ ク ン ダ ヨ」 「イ ヅ シ ヨ ニ イ ヅテ モ イ
イ デ ス カ」 ソテ ィ ヅテ 「ッ イ テ オ ィ デ 」 ッ テ イ ッ テ マ タ
キ ビ ダ ン ゴ イ ヅ コ ア ゲ タ ノ。
で 最 後 ど うな っ た?
oモ ウ オ ワ リ。
お 父 さん や さ しい って い った け ど ど うい う こ と し て く だ さる?Aち
ゃ ん に,,
一7
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お 父 さん や さ し い つ て い つた け ど ど う い う こ と して く だ さ る?Aち
ゃ ん に 。
Oオ ミヤ ゲ カ ヅ テ キ テ ク レ ル。
ど う い うの 買 っ て も ら っ た?
oオ セ ン ベ トカ ネ ー#… … オ モ チ ヤ カ ツテ キ テ ク レル 。
どん な お も ち ゃ 持 っ て る の?
… ン ギ ・ ウ ・ ・ ネ#・ 認 グ ・レ… ネ ー#・ ・マ マ ゴ
ト カ ツ テ ク レ丿レ。
そ い で お 遊 び す る の?ど うい う ふ う に や って 遊 ぶ?
oオ ニ ン ギ ヨ ウ オ カ ア サ ン ゴ ッ コ シ タ リネ ー#… … ッ ミキ
ヤ ヅ タ リネ ー ゴ ホ ン ヨ ン ダ リ シ テ ル 。 然
赤 中 一e女(4:9)-131965
0ド ウ シ テ モ
絵 本 持 っ て き た の よ 。 こ の 絵 を 見て お 話 して く だ さい ね 。 ラ イ オ ン
と縞 馬 が ど う し た ん で し よ。
Oフ ィ オ ン ガ ラ イ オ ン ガ コ ウ キ テ ム シ ノ ウ エ ニ ア ツ テ ネ
ー#カ ケ ツ コ ア ラ ラ ラ カ ケ ツ コ シ タ(ン ジ ヤ ナ イ)。
#シ マ ウ マ ガ イ ツパ イ イ タ カ ラ ビ ック リ シ タ ノ。#
ソ シ テ シ マ ウ マ ガ ワ ラ ツテ ル ノ。#マ タ 。
こ ん ど はね この お 話 して み て 。
Qア ッ コ ノ 渇 ハ ナ シ シ ツ テ ル ヨ 。
じ ゃ や っ て み て 。
oウ サギ ト カ メ ト カケ ・ソコ シ タ ン デ シ ョ。 然 ド(ツ)チ ガ
赤 中 一e女(4:9)-101965
Qオ ニ ン ギ ヨ ウ オ カ ア サ ン ゴ ヅ コ シ タ リネ ー#… … ッ ミキ
ャ ッ タ リネ ー ゴ ホ ン ヨ ン ダ リ シ テ ル 。 然
赤 中 一e女(彗:9)-14
じ ゃ や つ て み て 。
Qウ サ ギ ト カ メ ト カ ケ ツ コ
1965
シ タ ンデ シ ョ。 然 ド(ッ)チ ガ
ご 本 読 め る の?ど ん な の 読 ん で る?
Oオ カ シ ノ ウ チ 。
どう い う の お 菓 子 の う ち っ て 。
oオ カ シ ノ ウチ 。#… … オ カ シ ノ ウ チ ネ ー#オ カ シ ノ
オ ウ チ ッ テ 司 カ シ デ デ キ テ ル オ ウ チ 。#コ ノ(ネ)#
ア ノネ ー#コ ノ ナ カ ニ 巧 ソ ロ シ イ ネ ー マ ホ ウ ツ カ イ ノ オ
バ ア サ ン ガ イ ル ノ。 然 ヘ ン デ ル パ オ リニ ィ レ ラ レテ ネ ー
#モ ウ ヒ ト リ ノ ヘ ン デ ル ハ ハ タ ラ カ セ テ ル ノ 。 然 フ ト
ラ シ テ タ ベ チ ヤ ウ ノ。
ハ ヤ ィ ヵ ト ィ ウ ト サ キ カ メガ サ キ ニ イチ バ ン ニ ナ ッ チ
ヤ ツ タ 。
これ は ど うい う お 話 で す か?
Qア ノ ネ ー#オ ハ ナ ガ マ ガ ッ チ ヤ ッ タ カ ラ ネ ー#オ ミズ
ヤ ッ タ ラ ピー ン ト ナ ヅ タ ノ。
こ れ は?
Qネ ズ ミ ト ク マ サ ン ダ 。#… … イル ウ ー ン ト… …
ど した ん で し よ。 ネ ズ ミと ク マ さ ん が 。
Qク マ サ ン ガ ネ ー#ネ ズ ミ ミ ッケ テ ネ ー#コ コ ニ キ タ ラ
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#モ ウ ヒ ト リ ノ ヘ ン デ ル ハ ハ タ ラ カ セ テ ル ノ 。 然 フ ト
ラ シ テ タ ベ チ ャ ウ ノ。
Aち ゃ ん が 自分 で 読 ん だ の?ふ う ん 字 が 読 め る の 。 そ う 。 あ の ね お
母 さ ん ご っ こて どん な ふ うに や る の?
Qオ カ ア サ ン ゴ ッ コ ヅ テ ネ ー#オ カ ア サ ン ニ ジ ユ ン バ ン ニ ナ
ッ タ リネ ー#ア カチ ャ ン ニ ジ ユ ン バ ン ニ ナ ッ タ リ ネ ー#
オ ネ エ サ ン ニ ジ ユ ン パ ン ニ ナ ツ タ リ シ テ ア ソ ブ ノ。 然
お 父 さ ん は お 話 して く だ さ る?ど ん な お 話 聞 い た?
oア ノ ネ ー#… … ノ ン ノ ン チ ヤ ン ノネ ー#オ ハ ナ シ キ イ タ
(ノ)。
ノン ノ ン ち ゃ ん って な に?
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ど した ん で し よ。 ネ ズ ミ と ク マ さん が 。
oク マ サ ン ガ ネ ー#ネ ズ ミ ミソ ケ テ ネ ー#コ コニ キ タ ラ
ネ ズ ミガ ネ ー#ト トビ ダ シ タ カ ラ ジ ドウ シ ヤニ ネ
マ ク マ サ ンガ ネ ズ ミ ヲ ネ タ ス ケ ヨ ウ ト シ テ ネ#
シ タ ラ ネ ー ジ ジ ドウ シ ャ ニ ブ ソ カ ヅチ ヤ ツテ ネ#
ガ ト ビ ア ガ ヅ チ ヤ ッ タ ノ 。
#ク
トビダ
ネズ ミ
嚇
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(ノ)。
ノ ン ノン ち ゃ ん っ て な に?
1965
Qカ ミサ マ 。 然
神 様 が ど う した の?
oネ ー#… … ア ノ ネ ー#・ ・… ・ノ ン ノ ン チ ヤ ン ノ オハ ナ シ ハ
ワ ス レチ ャ ッ タ 。 然
Aちfiん ね 大 き く な っ た らな ん に な りた い?
Oシ ョク ドウ ノ オネ エ サ ン。
ど う して?
Oド ウ シ テ モ 。
絵 本 持 っ て きた の よ 。 この 絵 を 見て お 話 して く だ さい ね 。 ラ イ オ ン
赤 中 一f女(4:10)-11965
Hち ゃ ん い くっ で す か?
Oヨ ツ ツ 。
お う ち に は だ れ と だ れ い ま す?
O司 トウ トガ シ ト リ オ トコ ノ コ ィ テ ネ#マ マ ト
だ れ 一 番 好 き?
0マ マ0
ど して?/O… …/ど し て お 母 さん 好 き?
Oヤ サ シ イ カ ラ。 然
お 父 さ ま の お 仕 事 し っ て る?な に し て ら っ し ゃ るの?
O/¥°パ イ ツ モ カ イ シ ヤデ ネ#ベ ン キ ヨ ウ トカ ネ#
ヨ丿レニ カエ ツ テ ク 丿レノQ
ノ¥'パO
ヤ ・ソ テ
‐s‐
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0パ パ イ ッ モ カ イ シ ヤ デ ネ#ベ ン キ ヨ ウ トカ ネ 井 ヤ ヅテ
ヨ ル ニ カ エ ヅ テ ク ル ノ。
お 母 さ ま は?
oマ マ ハ オ ウ チ デ ハ タ ラ イ テ ー#オ トウ トノ ー ス ル コ ト
ゼ・ブ ・ ・テ・レ1フ1・ 然
き の う幼 稚 園 か ら 帰 っ て な に し た?
Oオ トモ ダ チ ガ ア ソ ビ ニ キ テ ・ー#ソ レ カ ラネ ・・… ・ア ソ ン デ
ー#ソ レ カ ラ マ タ オ ウ チ ニ カ エ ツテ キ テ ー#ゴ ハ
ン タ ベ テ 拌 ソ イ デ マ タ ミ ン ナ オ トモ ダ チ オ ウ チ ニ
カ エ ヅ テ ゴ ハ ン タ ベ テ 井 ソ レ デ#… …
そ れ で?
赤 中 一f女(4:10)-61965
0パ ピー ニネ#ズ ー ッ ト マ エ ニ ネ ー#ア ナ ガ ア ィ タ ン ダ
ヅ テ 。#ソ コ カ ラ チ キ ュ ウ ニ ヤ ヅ テ キ タ ン ダ カ ラ ネ ー 工
妻 ハ … ンゲ・デサ 鶸 タライテーデサー 「ピーパ ピ
ー 」 ッ テ ヤ ル トネ マ タ ネ#ロ ボ ツ トニ カ ワツ チ ャ ウ ノ
。
然 … … ソ(レ)デ ロボ ツhキ タ ヅテ ヤ ツ ッケ ラ レ ル ヨ。 然
き の うの お 話 は どん な お 話 だ った?/O… …/パ ピー が ど う し た の?
Oソ レ デ ネ#キ リ ュ ウ トビ ッテ イ ウ ワ ル モ ノガ イ タ ノ ヨ ネ。
#ソ レ ヲ ネ パ ピー ヤ ッ ッ ケ ル コ ト デ キ ナ イ デ ネ ー#
オ ウ チ デ ネ ー カ ン ガ エ テ タ ノ チ キ ユ ウ 。#ソ レ デ 「アー
ワ カ ヅ タ コ レ デ ヤ ロ ウ 」 ヅ テ ミン ナ デ ィ ヅ タ ノ。#ソ
レデ ネ パ ピー ノ ナ カマ ハ ネ ー#リ コ トネ ア ジ ャ バ バ ッテ
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カ エ ッ テ ゴハ ン タ ベ テ#ソ レデ#… …
そ れ で?
P▼.● °
()オ フ ロ ハ イ ツテ ネ タ ノ。 然
運 動 会 の こ と お ぼ え て る?な に 楽 しか った 。
o… … カ ケ ッ コ ト#… … ス ズ ワ リ トー 井,・ ・… オ ミ コ シ 。 然
あ の ね お 休 み の 日な ん か ど う す る の?ど う し て るP
・パパ トネ#・ サ・ポ ・・タ … レ1フ1・ 然
どんなお遊びするの?お 友達 とは。
Oオ スナバデ ア ソンダ リ シテ,井 ソレカラ……
幼 稚園ってたの しいわねUな にす るのが たの しい?
oオ エカキ トー
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ワ カ ヅ タ コ レ デ ヤ ロ ウ 」 ッ テ ミン ナ デ イ ・ソタ ノ。#ソ
レ デ ネ パ ピー ノ ナ カ マ ハ ネ ー#リ コ トネ ア ジ ャ バ バ ッ テ
イ ウ マ ホ ウ ッ カ イ トー 弁 工 一 ト ス トロ ング ガ ィ ル ノ。
然 塚 ヅキ イ ノ。#カ ラ ダ ガ オ ッキ イ ノ。 然
ほ か は な にpる?
Qア マ リ ミ ナ ィ。
お 母 さん ね 絵 本 読 ん で く だ さ っ た り お 話 し て く だ さ っ た りす る?
どん な お 話 聞 き ま した?
Qア ノ ネ ー#コ ノ マ ー エ ニ ネ#ト シ マ エ ン イ ヅタ コ ト
ガ ア ル ノ 。 然 ソ シ タ ラ ネ ア マ リ ハ ヤ スギ テ ネ ー#デ
ン シ ャ ガ イク ノ。 井 ソ レ デ ネ#フ ン ス イ ガ ア ル ノ ヨ ネ。
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幼 稚 園 っ て た の し い わ ね 。 な1こ す る の が た の し い7
0オ エ カ キi一
?
お 絵 か き な`こ 書 い た?
oオ ハ ナ 。
ど ん な お 花 が 好 きP
oチ ュ ー リ ッ プ ト ヒ マ ワ リ。 然
Kちrん の お う ち にね 幼 稚 園 か ら 行 くに は ど う い うふ う に 行 け ば い
け る?
Qコ コ ヲ マ ヅ ス グ イ ッ テ 井 チ ヨ(ッ)ト マ ガ ッ テ ー#
オ オ ダ ン ホ ドウ ヲ トオ ッ テ ソ レ カ ラ マ タ マ ッス グ ク ル
(ノ)。
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ガ ア ル ノ。 然 ソ シ タ ラ ネ ア マ リ
ン シ ヤ ガ イ ク ノ。#ソ レデ ネ#
ハ ヤ スギ テ ネ 一ー#デ
フ ン ス ・イガ ア ル ノ ヨ ネ。
#ソ コ ニ ハ 。#ソ レデ フ ン ス ィ ノ ナ ヵ ハ ス ゴー イ ノ
キ カ イ デ 。 パ イ プ ガ イ ー ツパ イ トオ ッ テ 。 然 ソ レ デ
コ ン ドハ タ ヌキ ヲ ミテ ー オ サ ル ニ オ カ シ ヤ ッ テ ー ソ(レ)
デ ネ#ツ ギ ノ ワ グ マ ニ 、モ ヤ ツテ ー#オ セ ン ベ エ ヲ。
然 ソ レ カ ラ コ ン ダ ハ シ ー ソ ニ コ コ ニ ア ル シ ー ソ ト ヌ凾
ガ ウ ノ ヨ。 然 マ マ ガ オ ス ト バ タ ン テ シ タ ニ イク ノ ヨ。
然 ソ ノ シ ー ソ ニ ノ ッ テ ー#コ ン ドハ ブ ラ ン コ ニ ノ ッ
テ ー#ソ レヵ ラ コ ン ドハ ア タ ラ シ イ ノ リモ ノガ デ キ タ
ノ タ コ。 然 ソ レガ コ ヲ イ ノ ヨ 。(笑)グ ル グ ル マ ワ ツ テ
赤 吽1-f女(4:10)-51965
オ オ ダ ン ホ ドウ ヲ トオ ヅ テ ソ レ カ ラ マ タ マ ッ ス グ ク ル
(ノ)。
大 き く な っ た らな ん に な りた い?考 え た こ と な い?そ う 。
お う ち に 帰 っ て テ レ ビFﾛる で し よ。 ど ん な の 見ま す?大 き い 声 で
言 って ね 。 どん な の 見 ます?な に 一 番 好 き?
oキ ノ ウ ネ ー#ユ ウ セ ヱ シ ョ ウ ネ ン パ ピ ー ヅ テ ィ ウ マ ン
ガ ア ッ タ ノ。 井 ソ レネ ナ ン カ オ モ シ ロ カ ツ タ ヨ ー 。
然
じfiそ の お 話 聞 か せ て 。 パ ピ ー が ど う し た の?
oパ ピー ニ ネ#ズ ー ッ ト マ エ ニ ネ ー#ア ナ ガ ア イ タ ンダ
ツ テ 。#ソ コ カ ラ チ キ ユ ウ ニ ヤ ヅ テ ・キ タ ン ダ カ ラ ネ ・一工
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テ ー#ソ レ カ ラ コ ン ドハ ア タ ラ シ イ ノ リモ ノガ デ キ タ
ノ タ コ 。 然 ソ レ ガ コ ワ ィ ノ ヨ 。(笑)グ ル グ ル マ ワ ッ テ
メガ マ ワル ノ。 然 デモ アンマ リ コワク ナカ ツタヨ。
よかったね。またそんなお話聞かせ て。ほかに もあるでし よ。
oソ レデ ゾ ウノ オスベ リニモ ノヅタンダ ヨ。 然
夏休みは どうした?/。 ……/わ すれた?そ う。お母 さんのお話は
どんなの?
oゴ ホンモ ヤッパ リ ヨンデ ク レル。
どんな ご本読んでもらった?
oイ ンデヤンノ ゴホンモ ヨン(デ モラッタノ)。
Hち ゃんは読まないの?
一9・
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0イ ン デ ヤ ン ノ ゴ ホ ン モ ヨ ン(デ モ ラ ッ タ ノ)。
Hち ゃ ん は 読 まな い の?
Qヨ メ丿レヨ。
どんなの読ん だ?
Qイ ンデヤンモ ヨメル シ。 然 ナンデモ ヨメチャウ。 然
先生絵本持って きたの よ。 ライオンと縞馬のお話なの。ライオ ンが
どうしました?/O… …/ラ イオンが どうしました?/O… …/自
分で糜も うとお りい えばいいの。かた っぽは縞馬 よ。 どうした?今
お話すんのき らい?そ うじゃ止め ようね 。じrこ れは?こ のお 話は
出来 るで しよ。や ってみて。
oウ サギ ノ トコニ カ メサ ンガ ヤッテ キテ(ソ レデ)キ ヨ
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Uち ゃ ん は ね い くっ で す か?
oヨ ツ チ ユ。 然
お う ち だ れ とだ れ い ま す?
Oオ ニ ィ チ ャン トネ ー エ/¥° バ ト
だ れ 一 番 好 き?
oオ ニ イ チ ヤ ン。 然
ど し て?
oア ノ ネ ー 工#ア ノ
パ オ ム カ エ ニ ィ ク カ ラ。
1965
マ マ 。 然
イチユモネ#
然
お兄ちfiん 大 きいの?そ う。なん年生?
Oヨ ネンセエ。 然
ヨ ウチ エ ン イ ク トキ
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出来 る で し よ。 や っ て み て 。
oウ サ ギ ノ ト コ ニ カ メ サ ン ガ
1965
ヤ ッ テ キ テ(ソ レ デ)キ ヨ
ウ ソ ウ シ タ ノ ヨ ネ。#カ ケ ッ コ ノ。#ソ レデ ウ サ ギ サ
ン ガ イ ツ ト ウ ハ ヤ ィ デ シ ヨ。#ソ シ タ ラ ウ サ ギ サ ン オ
ヤ マ ノサ ー チ ヨ ッ ト テ ヅペ ン デ ネ ヒル ネ シ チ ャ ツ タ ノ。
#ソ ノ ア イ ダ ニ カ メ サ ンガ ノ シ ノ シ ト ア ル イ テ イ ツ テ,
#コ ノ テ ッペ ン マ デ ィ ヅ チ ャ ッ タ ノ。 井
聞い た こ と あ る?そ う。
Oオ ウ7ニ ソ ノ ゴ ホ ン ア ル モ ン 。 然
これ は な ん で す か?/o… …/自 分 で 考 え て ご ら ん 。 ど う した 絵 で
し よ うね 。
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お 兄 ち ゃ ん 大 き い の?そ う 。 な ん年 生?
Oヨ ネ ン セ エ 。 然
お父 さんのお仕事知って る?な に して らっ しゃるか。
Oシ ラ ナ イ。
お 母 さ ん な に し て ま す?
Oイ チ ュ モ ネ#ア ノ 一ー オ ソ トメ イ ツ タ リネ
・・ウ ・1為 ・ ・タ ・ ・テ・ノ・ 然
お 母 さ ん な ん の お 仕 事?
Q(… … ト… … ト)ミ チ ン 。 然
ミシ ン。 そ う 。 き の う お う ち に 帰 って ど う し た?
Oマ マ ゴ トア ソ ビ シ ア タ ー 。 然
#ア ノ ・ 週
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これ は な ・,です か?/o一 ツ 『ド自 分 で 考 え て ご ら ん 。 ど う し た 絵 で
し よ うね.,
井 君 ハ 尹ニ ミズ ヲ ヤ ロ ウ ト オ モ ツ テ ネ#
ジ ョ ロ ア 『卜#シ ュ ッ シ コ ッ テ カケ タ ノ 。#
ネ モ トカ ラ 賃 レチ ャ ツ タ ノ。#ソ レデ ア ッタ
fソ テ オ ヒT}マ デ ア ッ タ マ セ ル カ ラ マ タ ドン
キ レ イ ナ オ ハ ナ ガ サ イ タ ノ。
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ミ シ ン。 そ う.,き の うお うri1こ 帰 く〉て ど モ し た?
Oマ マ ゴ トア ソ ビ シ テ タ ー。 然
oボ ウ ヤ ガ ネ …
エ ー ト'"
ソfノ タ ラ ネ
刀 イhコ ニ
ト ン ノ ビ1ナ 、
こ れ は?
o… … ク 7ノ ∫ ネ・… ≠≒ ・・・… エ ー トー ・・。…
ね ず み を ど う し た の?
Oク マ ト ネ ス ミガ イ タ デ シ ヨ。#ネ ズ ミ ダ ケ サ ー ドウ ロ ニ
ま ま ご と 遊 び って ど う い うふ うに や る の?
oア ノネ#オ モ チ ャ イ テ オ ニ ン ギ ヨ ウ サ ン ト ア ソ ン デ ネ
#ア ノ ー ウ ソ コ ノ ォx一 ゴ ハ ン チ ュ ク ・レノ。 然
そ れ か ら ど う い う お 遊 び す る?
oア ノ ソ レカ ラ ネ マ リ ノ オ ス オ ア ソ ビ ト カ ネ 弁 司 ニ ンギ
ヨ ア ソ ビ ノ オ ワ リ オ オ ア ソ ビ ソ レ ヲ オ ワ ヅ タ ラ ネ_Sウ
ユ ン チ イ ク ノ。 然
運動会があ りましたね。 どんなことしま した?な に楽 しか った?
/o… …/ど うい うこ とを したのが楽 しか った?
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ね ず み を ど う し た の?
Oク マ ト ネ ニぐミソブ イ タ テ"シ ヨD
1965
#ネ ズ ミ ダ ケ サ ー ドウ ロ ニ
サ デ チ ャ ツ タ ノ。#(ソ レ)デ ク マ チ ヤ ン ガ 「マ ツ テ ー 」
ンテ ィ ッタ ラ グン ブ カ ー ガ キ テ,サ 「ア イ タ タ タ タ ー 」 ツ
ナ:.チ ヤ ツ タ(ノ)。
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運動会があ りましたね。 どんな ことしました?な に楽 しか った?
/o… …/ど うい うことを したのが楽しか った?
oタ マチュキ。 然
お休みの 日に はどうす る?/O… …/ど っか行 った?/O… …/
おうちでお母 さんたちとお話す るの?ど っち?
oチ ユル。
大きくなったらねな んにな りたい?
oマ マ。 然
幼稚園 って楽 しいわね。なに が楽 しい?
oオ ソ ト イク ノ。
おそとでなに します?
一10一
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0オ ソ ト イ ク ノ 。
お そ と で な に し ま す?
1965
oオ ッ オ(ツ)ナ アソビトカネ#チ ユベ リダイ イチユモ シ
テンノ。 然
Qち ゃんのお うちにね,幼 稚園か ら行くに は どういうふ うに 行けば
行けます?
・・チ・カ… サキ ネ#・ ・テネ 癈 ラお …
トネ#ア ノ ア ッ チ コ(ウ)イ ウ チ ヤ ン ト マ ・ソチ ユグ
イ ツ テ ネ#オ 司 ダ ン ホ ドウ ヲ トオ ツ テ ネ#ア ノー ソ シ
タ ラ マ タ オ オ ダ ン ホ ドウ ガ ア丿レ トコ ヲ ネ#卜 冥 ツ テ ネ
#ソ レ カ ラ ア ソ コ ニ ネ ア ノ モ ン ガ ア ル デ シ ヨ 。#ア
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イタ ノ ネ 。#ア ノ ソ ノ オバ ア サ ン ワル イ ノ。#ソ ィ
デ ネ ア ノー チ ュ ジ ユ メ ネ ー#ウ ウ ン ト ハ タ ラ カ セ テ ネ
一#ソ レカ ラ ネ ウ ン ノ リデ ネ#ア ノ 「カ メ ク ツ ッ
ケ ナ サ イ 」 ヅ テ イ ツ テ ネ#オ イ チ イ ト オモ ッ テ ナ メ タ 。
#ソ イ デ ネ オバ ア サ ン ガ ベ ロ キ ッ チ ャ ツ テ ネ#チ ュ ジ
ュ メ ノ。 ソ イ デ オ ヂ イ ア ノネ チ ュ ジ ユ メ ハ ネ#ア ノー
ヵ エ ッ チ ャ ツタ ノ。#ソ レ デ ネ#ア ノ ヤ サ チ ィ ォ ジ ィ
チ ヤ ン ネ ー#タ カ ラ ヲ カ ツ テ カ ッ ア ノ カ ヅ テ ク レ
タ ノ。#ソ レ デ ネ#オ バ ァ サ ン モ ホ チ イ ト オ モ ッ テ ネ
ー#イ ツタ ラネ#ア ノ ー ウ ソ チsキ ダ カ ラ ネ ー#ダ
カ ラ ア ノ ー オパ ケ オ バ ケ ハ イ ツ テ ル ネ#ハ コ ヲ ク レ タQ
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タ ラ マ タ コ オ ダ ン ホ ドウ ガ ア 丿レ トコ ヲ ネ#ト オ ッ テ ネ
#ソ レ カ ラ ア ソ コ ニ ネ ア ノ モ ン ガ ア ル デ シ ヨ。#ア
ソ コ カ ラ,然
テ レ ビ 見 る わ よね 。 な に が 一 番 好 き?
oマ ン ガ 。
漫 画 っ て ど ん な の 見 る の?
○ ポ パ イ トカ ネ#オ バ キ ユ ウ。
な に が 一 番1好 き?
Otパ イ
0
ど ん な お 話 な の?ポ パ イ っ て 。
Oア ノ ネ#ア ノ ー オ ン ナ ノ コ ガ イ ル イ ル デ シ ヨt° パ イ
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-#イ ツ タ ラ ネ#ア ノー ウ ソ チ ユ キ ダ カ ラ ネ ー#ダ
カ ラ ア ノー ゴ バ ケ 黙バ ケ ハ イ ツ テ ル ネ#ハ コ ヲ ク レ タ 。
然 ソ イ デ ネ#ア ノ チ ユ カ レ チ ャ ッ タ カ ラ ソ コ デ ヤス ン
ダ 。 ア ノ フ タ ア ケ タ ラ ネ オ バ ケ ガ デ テ キ タ 司ハ ナ チ 。
舌 切 り 雀 の お 話 ね 。
絵 本 持 って き た の よ 。 縞 馬 と ラ イ 巧 ン の お 話 な の 。 絵 を 見 て お 話 し
て み て 。 ライ オ ン が ど う しま した?
Qラ ィ オ ン ガ ネ#ア ノ チ マ ウ マ ノ ウ チ マ ウ マ ノ ネ#ア
ノ トィ ー トー トー ヲ ー ネ ア ノ エ ヲ ウ オ ア ノ
ミテ ネ#オ ハ ナ チ ヲ ネ チ マ,
し よ う っ て 書 い て あ る の よ。 だ か ら 自分 で 絵 を み て 考 え て お 話 を や
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どん な お 話 な の?ポ パ イ っ て 。
oア ノ ネ#ア ノー オ ン ナ ノ コ ガ イル イ ル デ シ ヨtパ イ
二。 ダ ケ ド ソ ノ ネ ブ丿レー ト ト ィ ウ ォ ト コ ノ コ ガ ィ
テ ネ#ア ノ ー チ カ マ ヅチ ヤ ヅ テ ネ#ア ノー ポ パ イ ガ ネ
・・ケ・ キ ・テ ホウ レン1伊 ホウ・ン ・ウ ネ ・ベ
テ ア ノ ー チ ヵ ラ モ チ ナ ル ノ。 然
お ぱQは?
Oオ バ ケ エ ー ハ ネ#ア ノ ー シ ヨ ウ チ ヤ ン ッテ ィ ウ コ ・イテ
・ ・… イ・シ・二 ・ ソ・イ イ・タ ・…1翌
ン ノ。 然
二つ が好きなの?そ う。ほかに もあるの?
赤 中一9女(4:8)-111955
ミテネ#オ ハナチ ヲ ネ チマ,
し ようって書いてあるの よ。だか ら自分で絵をみて考えてお話をや
る の 。 ラ イ オ ン が ど う し ま した?
○ ラ ィ オ ン ガ ネ#チ マ ウ マ ヲ ミ テ ネ#ア ノー ラ ィ オ ン ガ
ネ チ マ ウ マ ヲ ミテ ネ#チ マ ウ マ ハ ネ ワル イ ト オ モ ツテ
ニ ゲ チ ヤ ヅ タ(ノ)。#ソ レデ ネ ー#ア ノ ー チ マ ウ マ ガ
ネ#ア(ノ)チ マ ウ マ ガ ニ ゲ タ ノ。#ウ ン チ ガ ウ
チ ガ ウ ア ノ ネ チ マ ウ ア ノ ラ ィ 聞 ン ガ.「 ワ ー ツ」 テ ユ'ソ
テ ネ#チ マ ウ マ ガ ニ ゲ カ ラ ラ イ オ ン オ イ カ ケ タ ノ。
#ソ レ デ ネ#チ マ ウマ ネ#ミ ン ナ ヲ ヨ ン デ ネ#ソ
レ カ ラ ラ イ オ ン 埼 ド カセ チ ヤ ッ タ ノ。#ソ イ デ ワ ラ ツ タ
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ン ノ。 然
二 つ が 好 き な の?そ う 。 ほ か に も あ る の?
oモ ウ ナ イ 。 然
お 母 さ ん はね 絵 本 読 ん で く だ さ っ た りお 話 して く だ さ っ た りす る?
Qシ ナ イ。
だ れ が し て く れ る?
Qパ ノマo
パ パ か ら 聞 い た お 話 教 え て 。
oア ノネ#ム カ チ ム カ チ ア ル ヒ ニ ネ#オ バ ア サ ン ガ
イ タ ノ ネ 。#ア ノ ソ ノ オ バ ア サ ン ワ ル イ ノ。#ソ ィ
デ ネ ア ノ ー チ ュ ヂ3メ ネ ー#ウ ウ ン ト ハ タ ラ カ セ テ ネ
赤 中 一g女(彗:8)-121965
#ソ レ デ ネ#チ マ ウ マ ネ#ミ ン ナ ヲ ヨ ンデ ネ#ソ
レ カ ラ ラ イ オ ン オ ド カ セ チ ヤ ヅ タ ノ。#ソ ィ デ ワ ラ ヅタ
オ ハ ナ チ 。 然
この お 話 を して み て 。
Qア ノ ネ#rカ ケ ヅ コ チ ョ ウ」 ヅ テ ユ ヅ テ ネ#ソ ィ カ ラ
ウ サ ギ ガ ネ ピ ョ ン ピ ヨ ン ピ ヨ ン ピ ョ ン ハ ネ テ ネ#カ
メ ガ ウ エ ア ノ ー イ ツ タ ケ ドモ ネ#ア ノ ウサ ギ ネ ネ ム ツ
… タ ・.・ イデ ・・ガ サキ ・ イ ・ 留 ネー
「ワ ー イ ワ ー イ 」 ユ ッテ タ ラ ネ ン ウ サ ギ ガ ン サ マ シ ア 不
#チ ョ ヅ ト ウ エ マ デ ィ ッタ ラ ネ#カ メ ノ カ チ ダ ツタ ノ。
然
一11一
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#チ ョ ッ ト ウ エ マ デ イ ツ タ ラ ネ#カ メ ノ カチ ダ ツタ ノ。
然
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?あ る わ ね 。 じ ゃ これ は ど う い う お 話 で し
よ。 これ は 自分 で 考 え て み て 。
oア ノ ネ ー#ア ノ タ イ ヨ ウガ デ テ ル カ ラ ネ ー#タ ネ コ
(ウ)イ ウ マ イ タ ノ 。#ソ レ デ ネ ミ ズ カ ケ タ ラネ ア
ノ ー コ ウ ィ ウ ニ コ ウ ィ ウ ニ コ ウ イ ウ ニ タ オ レ チ ャ ヅ
タ ノ ネ 。#ソ レ デ ア ノー ホ ツ ホ ッ トイ タ ラ ダ ン ダ ン
ア ノー ウ エ ニ サ ィ テ キ タ ノ。 然
これ は?
Oア ノ ネ ク マ トネtネ ジ ユ ミ ト オ イ カ ケ ッ コ シテ タ ラ ネ
赤 中 一h女(5:4)一 う
運 動 会 の こ と覚 え て る?
Oン 。
1965
大 きな声でお話してね 。運動会ではなに楽 しか った?
Oア ノネー#ウ ーン トネ#ウ ーン ト……
なに一 番楽 しかった?や ったなかで。
oカ(ケ)カ ケ ソコウ。 然
お休みの 日にはなに して遊ぶ?
oン 。
日曜 日や なんか。
Oパ パ ト オソ トデ アソブ。
なに して遊ぷの?パ パと。
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こ れ は?
Oア ノネ ク マ トネ#ネ ジ ユ ミ ト オ ィ カ ケ ッ コ シ テ タ ラ ネ
赤 【‡1-h.t((5:u)-u
Oパ パ ト オ ソ トデ ア ソ ブ 。
な に し て 遊 ぶ の?/¥°/¥° と 。
1965
#ド ウ ロ ン トコ ヘ ネ#ヤ ツ テ .ア ノ ー ドウ ロ ン トコ ロ
ヲ ネ ハ チ ツ タ ノ。 ソ ィ デ ク ル マ ニ ヒカ レチ ャ ツ タ ノ。
oブ ラ ン コ。 然
大 き く な っ た らな ん に な り た い?
Qア ノネ ー,#
Kち ゃ ん 大 き くな っ た ら?
oピ ア ノ ノ セ ン セ エ ニ ナ リ タ イ ノ。/ん?/ピ ア ノ ノ セ ン セ エ 。
今 習 っ て る の?ピ ア ノ。 そ う じゃ な い け ど な りた い の 。 ど う し て?
Qコ コ ノ#オ ル ガ ン ナ ノ。 然
幼 稚 園 楽 しい で し よう 。 ど うい う こ と す ん の 楽 し い?
Qマ リツ キ 。
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Kち ゃ ん は ね い くつ?
oゴ サ イ。
お う ち だ れ と だ れ い ま す?
Oア カ チ ヤ ン トネ ー マ マ ト パ パ 。
だ れ 一 番 好 き?
○ マ マ 0
ど し て?/O… …/ど う し て マ マ 好 き な の?
oウ ン トネ ーtrイ ソ モ ア ソ ン デ ク レ ル カ ラ 。 然
お 父 さ ま の お 仕 事 知 っ て る?/O… …/ん?
O… … シ ヅ テ ナ ィ 。 然
き の うね お う ち に 帰 っ て な に し ま した?
赤 中 一h女(5:11)-51965
幼 稚 園 楽 しい で し よう 。 ど う い う こ とす ん の 楽 し い?
oマ リ ソキ 。
そ れ か ら?
oソ レ カ ラ ネ ー#オ ス(ベ リ)ブ ラ ン コ。 然
先 生 が お 話 し て く だ さ る の は?
○ カ ミ シ バ イ トカ ネ#ゴ ホ ン ダ ト カ イ ロ イ ロ シ テ ク レ ル 。
覚 え て る?先 生 か ら 聞 い た お 話 。 聞か せ て 。
Qオ ポ エ テ ナ ィ ノ。 然
あ の テ レ ビ 見 る で し よ。
○ ン 。
な に 見 る?
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0… … シ ツテ ナ ィ。 然
き の うね お う ち に 帰 っ て な に し ま した?
赤 中 一h女(5:4)-6
0ンo
な に 見 る?
1965
oア ノ ネ#オ ソ トデ ア ソ ン ダ ノ。
ど ん な お 遊 び し た?
oア ノ ネ ー#オ モ チ ャ ノ トケ エ デ 。 然
お もち ゃ の 時 計 っ て ど うい う お 遊 び?
O()ナ ン カ マ ワス モ ノ ガ ア ッ テ ネ#
ワ セ バ チ ヅ チ ャィ ノ ト#ヒ トッ ヅ カ ナ ィ ノ。
ノ ト オ オ キ イ ノ ガ マ ワ ル ノ。 然
運 動 会 の こ と覚 え て る?
Oンo
ク ル ク ル マ
チ ツ チ ヤイ
Qマ ン ガ トカ 。
ど ん た マ ン ガ?
Oイ ロ ィ ロ ナ ノネ 。#ミ ン ノ。
な に 一 番 好 き?
○(ヤ ン)オ バ ケ ノキ1ウ 。
お 化 け のQ太 郎 っ て い うの は どん な お 話?
○ア ノ ネ ー#シ ラ ナ イ(ノ)。/ん?/シ ラ ナ イ。
わ す れ た の ね 。
○ マ イ ニ(チ ヨ)/ん?ん?/ニ チ ヨ ウ ビ マ イ ニ チ ヤ ツ テ ル
一i2一
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わ す れ た の ね 。
oマ イ ニ(チ ョ)/ん?ん?/
1965
ニ チ ョ ウ ビ マ イ ニ チ ヤ ッ テ ル
カ ラ ワ ス レ チ ャ ウ ノ。 然
お 化 け っ て どん な の?
Qキ ュ ウ タ ロ ウ ッ テ ナ マ エ。 然
お 母 さ ま が ね 絵 本 読 ん で く だ さ った り お 話 して く だ さ る?お 母 さん
か ら 聞 い た お 話 聞 か せ て 。
oア ノ ネ#ウ ン トネ ー チ ロ リン ム ラ ノ デ ネ ウ ー ン ト ア カ チ
ャ ン ト ア タ(シ)イ ッモ キ カ シ テ ル トコ ア ン ノ。
お 父 さ ん もfir!し て く だ さ る?ど ん な お 話 聞 い た?
oア ノ ネ ー#ウ ー ン ト ポ ツ コ チ ヤ ン ノ デ ネ#ウ ー ン トネ ー
赤 中 一r.女(5:4)-111965
0ア ノ ネ ー#ネ ズ ミガ ニ ゲ テ(イ)ク カ ラ ネ ク マ ガ ネ 司
イ カケ テ ネ ー ソ コ ニ トラ ヅ ク ガ ア ツテ ウ 一ーン ト ボ カ ー
ン テ ブ ッ カ ッ チ ャ ッ タ ノ。
赤rP-h女(5:u)-s1965
お 父 さ ん も お 話 して く だ さ る?ど ん な お 話 聞 い た?
○ ア ノネ ー#ウ ー ン ト ポ ヅ コ チ ヤ ン ノ デ ネ#ウ ー ン トネ ー
#(ア ノ ー)討 メ ガ ネ カ ケ テ ネ ー#ウ ー ン ト オ バ(セ)
ノキ ュ ウ タ(ロ ウ)(イ ソ)シ テ ク レ ン ノQ然
絵 本 持 っ て き た の よ 。 こ れ ね 縞 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の よ 。 ラ イ オ
ンが ど う し ま し た?
oア ノ ネ ー#ラ イ オ ン ガ ネ ー#シ マ ウ マ ミ タ ラネ#ラ
ィ オ ン ガ キ テ ネ ウ ー ン ト シ マ ワ マ ガ ニ ゲ テ ラ イ オ ン ガ
オ ツ カケ タ ノ。
そ れ で?
oソ ィ デ ネ シ マ ウ マ ウ マ ガ イ ッ パ イ イ タ カ ラ コ ン ド ラ イ
赤 中 一i女(5:う)-11965
Mち ゃ ん はい くつ で す か?
oゴ サ イ 。 然
お う ち に は ね だれ と だ れ い ま す?
oパ パ ト マ マ 。 然
じゃMち ゃ ん ひ と り っ子?
oハ イ 。
ど ち ら が 好 き で す か?
○ マ マ0
ど う して?
o(ド ウ シ テ ヅ テ) イジメ ナイカラ。
パパい じめる?あ そう(笑)パ パのお仕事な一に?
赤[‡i-h女(5:導)-9
そ れ で?
oソ ィ デ ネ シ マ ウ マ ウ マ ガ
1965
イ ツ パ イ イ タ カ ラ コ ン ド ラ イ
オ ン ガ ニ ゲ タ ノ 。
そ い で?
Oソ イ デ シ マ ウ(マ)マ ガ ワ ラ ッ タ ノ。 然
じ ゃ ね こ の お 話 は?
oア ノ ネ ー#カ メガ ィ チ バ ン ウ エ ノ ネ ー タ カ イ オ ヤ マヘ
マ デ(二)ニ ィ ッ タ ノ。#ソ レ デ ウ サ ギ,サ ン ガ ノ ボ
ロ ウ ト オ モ ッ タ ラ マ タ カ メ サ ン ガ シ タ ニ オ リテ ウ ～ ン ト
「ドツ チ ガ ハ ヤ イ カ ウ エ ニ ノ ボ ン ノ キ ヨ ウ ソ ウ.シ ョ ウ」
ツ テ イ ・ソタ ノ。
赤 中 一i女(5:う)-21965
0(ド ウ シ テ ッ テ)イ ジ メ ナ ィ カ ラ。
パ パ い じめ る?あ そ う(笑)パ パ の お 仕 事な 一に?
○パ パ ノ オ シ ゴ トハ ネ#オ ベ ン キ ョ ウ。 然
お 母 さ ま は な に し て ら っ しゃ る?
oア ノネ#オ ヨ オ ダ イ ドコ ロ。 然
き の う お う ち に 帰 って か らな に し ま した?
oオ ウチ デ オ ベ ン キ ョ ウ シ マ シ タ。
お 勉 強 っ て な に す ん の?
Oア ノ ネ#イ チ タ ス ィ チ。 然
お 遊 び し た?
oシ マ シ タ。
赤 中 一h女(5:4)-101965
「 ド ッチ ガ ハ ヤ イ カ ウ エ ニ ノ ボ ン ノ キ ヨウ ソ ウ シ ョ ウ」
ツテ イ ッタ ノ。
この お 話 聞 い た こ と あ る?逆 に い っ た わ ね 。 こ ん ど は こ っ ちか ら 言
っ てね 。
Oア ノ ネ ー#オ ハ ナ ガ ネ ー ウ ー ン トネ タ オ レ チ ャ ヅテ,イ ツ
パ イ ミズ カ ケ テ ネ ー ウー ン トネ ー チ ャ ン ト ナ ッタ ノ。
これ は?
Oア ノ ネ ー#ネ ー … … トラ ツ ク ニ ネ ー
こ っ ち か ら よ 。
Oア ノ ネ ー#ネ ズ ミガ ニ ゲ テ(イ ゴ ク カ ラネ ク マ ガ ネ オ
ィ カ ケ テ ネ ー ソ コ ニ トラ ツ ク ガ ア ッ テ ウ ー ン ト ボ カ ー
赤 中 一i女(5:う)-3
お 遊 び し た?
oシ マ シ タ 。
1965
どん な お 遊 び し た の?
Qコ マ マ ゴ ト シ マ シ タ。
お ま ま ご と っ て ど う い う ふ うに や る の?
oア ノネ#オ ニ ン ギ ョ ウ ヲ ッ カ ッ テ#マ ユ ミチ ヤ ン ヲ ヨ
ン デ キ テ ア ゲ(マ ス)。#シ テ,然
運 動 会 楽 しか っ た わ ね え 。
Qタ ノ シ カ ッ タ。
な に 一 番 楽 しか っ た?
oア ノ ー ネ ー ア ノ ス ズ ワ リ。 然
一13一
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な1こ 一 番楽 しか った?
oア ノ ー ネ ー ア ノ ス ズ ワ リ。 然
赤 中 一1女(5:う)-81965
.ネ ッ カ マ エ ラ レ テ#ソ レ デ ー ア ノ ロ ウ ヤ ヘ ィ レ テ ィ
ッ テ(チ ヨ ッ ト)ソ レデ 「 ドウ ヤ ヅ テ ハ イ.ル ノ カー}ツ テ
鈴 割 り っ て どん な ふ う に し た の?
oア ノ ネ ー#ス ワ ヅ タ ノ。
な に 出 た?
oア ノ ー … … エ ガ デ タ 然 カ ミ。
日曜 日な ん か ど う し ま す?
Oニ チ ョ ウ ビハ イ ッ モ オ ウ チ デ ア ソ ン デ イ マ ス。
Mち ゃ ん 大 き くな っ た らな ん に な りた い?
Oカ ン ゴ フ サ ン ナ リタ イe
どし て?
ハ イ ツ テ イ ク ノ オ シ エ テ モ ラ ヅ タ ラ ソ シ タ ラ#オ シ
オ シ リヲ オ シ テ#ソ ィデ オ ウ チ ヘ カ ェ レ タ ヅ テ ィ ウ ノ 。
然
お う ち に 行 くに は,ど うい うふ うに 行 っ た ら 行 け ま す?幼 稚 園 か ら。
Qヨ ウ チ エ ン カ ラ モ ン デ テ#デ マ ッ ス グ ィ ツ テ#ソ ィ
デ マ ガ ツ テ ソ イ デ ッ イ チ ヤ ウ ノ。 然
近 くて い い わ ね え 。 お 口で い え ま し た ね 。
テ レ ビ 見 る で し よ。
Ot丿 レo
赤 中 一i女(5:う)-5
Qカ ン ゴ フ サ ン ナ リタ イ。
ど し て?
1965 赤 中 一 ゴ 女(5:う).・9
テ レ ビ 見る で し 」二?
oミ ル 。
19ら5
Qダ ッ テ オ ッ トメ シ タ ィ ン ゲ モ(ン)。
ど う し て お つ と め し た い の?
Oオ カ ネ モ ラエ ル カ ラe
ど う し て も 看 護 婦 さ ん が い い の?
oア ノ オ チ1ウ シ ヤ シ シ タ リ.ス 丿レカ ラ。 然
幼 稚 園 って 楽 しい で し よ。
oタ ノ シ イ。
な にm楽 しい?な に す る の が,,
Qア ノー ソ トデ ア ソ ブ ノガ タ ノ シ イ。 然
どん な の 見ま す?
Oア ノ マ ン ガ。 然
ど ん な マ ン ガ 好 き?
○ ア ノ テ レ「ピ ノ 冤 バ 手 ヤ マ 。
どん な の テ レ ビの お ば ちfiま ・って?
Qテ レ ビ ノ オ バ チ ャ マ ネ ー#サ トコ オ バ チ ャ マ トカ
オ パ チ ヤ マ トカ デ テ ク ル ノ。
で ど うす る の?
oソ イ デ ネ#ア ノ ネ オ ヒ メ サ マ ン ナ ッ タ リ ス ル ノ。
ミ ド リ
然
赤 中 一一1表 、 い:3)・-61965
な`こ』一 ・番 楽1い?な1、 書1る の が 。
oア ノ 一ー・ ソ トデ ア ソ ブ ノ カ タ ノ シ イ 。 然
な に し て 遊iぴ ま'す?
oイ1ソ モ オ ス オ ス ヅ ア ソ ビ トカ#ジ ヤ ン グ ル ジ ム.ノ ボ ル ト
カ シ マ.ス,)
先 生 が ね お 話 を して く だ さ る で し よ。
Qハ イ 。
覚 え.て る?
c司 ボ エ テ'丿レo
赤 中 一一・ 】 女/5二 う)-1〔'}y(,r:
で ど う す る σ)?
Qソ イ デ ネ#ア ノ ネ オ ヒ メ →ナ マ ン ヅ ツ タ リ ス'レ ノ 。 然
聞か せ て 。 どん な お 話 して く だ'さ った?
Qア ノ ネ#コ ノ マ エ カ ミシ バ イ シ テ ク レタ ノQ
それ か らな に 見 ま す?
○ソ レ カ 弓 一 ア ノー ミカ チrン 。
み か ちrん っ て ど ん な の?
・・カチ ・ンガ デテ キテネ#・ ・ ・… ギ ・ウヲ 漆
テ テ ィ し テ ネ ネ カ シ テ トン チrンhミ カ チ ヤ ン トネ#
デ テ ク ノしノ。 デ オ ネ ェ づ ン ガ デ テ ク ル ノ。 然
お 母 さ ん ね 絵 本 読 ん で く だ さ っ た りね お 話 して くだ さ る?そ う。 ど
ん な お 話 聞 い た?
○ ワ カ メ チ ヤ ン ノ オ ハ ナ シ。 然(ン タ)ラ ー キ ソ ウ ハ カ イ ス
赤 中 一 ユ 女(5:zJ)-r1965
聞 か せ て 。 どん な お 話 し て く だ さ っ た?
Oア ノ ネ#コ ノ マ エ カ ミシ バ イ シ テ ク レ タ ノ。
赤 中 一i女(5:z-)-11
ん な お 話 聞 い た?
oワ カ メ チ ャ ン ノ 司 ハ ナ シ。
1.965
然(ン タ)ラ ー キ'3ウ ハ ヵ イ ス
どん な の?
uア ノ ヘ ン デ ル ト グv一 テ ル 。 然 ソ ノ ハ ジ メ ヘ ン デ ル ガ
ネ#オ カ アサ ン ガ 「モ ヤ シ ニ イ ッ テ ク ル カ フ ノ コ ノ
コ シ ィ チ ゴ ヲ ノ コ シ トク ノ ヨ ー 」 ッ テ ユ ッ テ#ソ イ デ ー
ア ノ ネ#ウ チ ニ(キ)テ ー ア ソ ン デ テ ゼ ン ブ タ ベ チ
ャ ・ソ タ カ ラ ィ チ ゴ ヲ ト リニ ィ ヅ タ デ シ ヨ。#(ン デ)
マ ィ ゴ ニ ナ ツチ ヤ ッ タ(ラ)マ ホ ウ ッ カ イ ノ オ バ ア サ ン ニ
ネ ッ カ マ エ ラ レ テ#ソ レデ ー ア ノ ロ ウ ヤ ヘ ィ レ テ イ
ッ テ(チ ヨ ヅ ト)ソ レデ 「ドウ ヤ ッ テ ハ ィ ル ノ カ」 ヅ テ
イ ギ:ソ レ テ イ ツ テ ヤ ロ ウ ト シ テ#「 ハ ー イ 」 ツ テ ユ
ツ 「ダ メ ダ メ キ ガ イ ナ ク(シ マ ス ワ)。()シ ナ サ イi
「オ イ 司 イ ヵ ミ ト ハ ン ケ チ ハ?」 「ア ツ ワ ス レ タ 冖 」
「マ ダ マ ダ ゴ ア イ サ ツ ヲ」 「イ ツ テ マ イ リ マ ス 」 「チ エ ツ
ツ マ ン ナ イ ノ 」 「オ イ シ イ ケ ー キ ガ ノ コ ヅ テ タ テ ヲ ア フ
ツ テ()イ タ ダ キ マ ス 」 「ク サ ッ テ ル ワ」 「ア ー キ ヨ
ウ ハ カ ツ ヲ チ ャ ン ト ワ ヵ メチ ャ ン オ コ ツ チ ヤ ッタ ノ カ モ カ 」
#
サ ザ エ さ ん ね 。
71a-一
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#
サ ザ エ さ ん ね 。
1965
お 父 さ ん も お 話 し て く だ さ る?ど ん な3.?b?
Oオ トウ サ ン ハ ネ#ア ノ ー ア ノ ネ 冠 ア ノー#ア ノ ネ
ヨ ウチ エ ン ノ 司 ハ ナ シ シ テ ク レ ル ノ。 ク マ ヨ ウ チ エ ン ノ
ク マ ノ ヨ ウ チ エ ン ノ 。
ど うい う の?
Qア ノ ネ#ク マ ヨ ウ チ エ ンデ オ ド リ シ タ リ ウ ン ドウ カ イ デ
ア ソ ン ダ リ シ テ ー イ ト ウク ン ニ ネ ー ア ノ 冖 セ ン セ エ ガ ヤ
ツ テ キ テ イ ッ シ ヨ ニ オ ド ・ソタ ノ9然
テ レ ビで マ ン ガ な ん か 見 る?ほ か に 、
赤 中 一1女(5:う)-161965
0ア ノ ネ ウ サ ギ ト カ メ 「ヨ ー イ ドン シ ョ ウ」 ト ヤ ッ テ ネ
「ヨ ー イ ドン 」 ウ サ ギ ハ ス コ シ ネ コ コ デ ネ テ タ ノ。 ソ ノ
ッギ ニ カ メ ガ ィ チ バ ン ウ エ(へ)
ノ ヵ チ ナ ノ。
こ れ は?
Oコ レハ ネ ー ア メ ア ノ ネ ー キ ク ガ
ケ テ モ チ ヂ ン ジ ヤ ツ テ オ テ ン トサ マ
ネ ア ノ チ ャ ン ト サ ィ タ ノ 。
これ は?
Qコ レ ハ ネ ネ ズ ミ ヲ ッ カ マ エ ヨ ウ ト
コ イ ヅテ ブ ッ カ ヅ チ ャ ッタ ノ。
ノ ボ ッ テ ィ ッ テ カ メ
チ ヂ レ(テ)ミ ズ ニ カ
キ(テ)ア タ ツ タ ラ マ
オ イ カ ケ タ ラ ネ ア ス
赤 中 一L女(5:3)・ ・U1965
ッ テ キ テ ィ ・ソ シ ョ..二:弓 ド ッ タ ノ 。 然 、
テ レ ビで マ ン ガ な ん か1;;i,る?ほ か に 。
Qワ カ ン ナ イ 。
夜 な ん か 見 る?
oミ ル。
どん な の?
oオ バ ケ ノ キ ・江 ウ タ ロ ゥ。
お 化 け のQ太 郎 っ て ど ん な お 話?
Qオ バ ケ ノ キ ュ ウ タnウ ガ デ テ キ テ ネtオ ソ ラガ トベ テ
ネ#ア ノ ー キ,1ウ:ア ヤ ン ガ デ テ ク ル ノ。 然 シ ヨ ウ チ
ヤ ン ガ デ テrr卜 幡 ニ イ サ ン ガ デ テ キ テ オ トウ サ ン モ
赤 中 一J女(4:7)-11965
Hち ゃ ん っ て い うの?い くつ?
Oヨ ・ソ ツ。 然
お う ち だ れ とだ れ い ま す?
○ ウ ー ン ト パ パ ト マ//¥° ハ イ ナ イ ノ
Qヤ .マ ト ア タ シhヵ ツ チrン 。 然
だ れ 一'番 好 き?
Oマ マ。/ど して?/
Oマ マ ト カ ツ チ ヤン。
マ マ は ど こが 好 き?
Oア タ ィ ス キダ モ ン 。/ん?/
カ ッ ち ゃ ん は ど ん な と こ い い?
イナカデo然
カ ツ チ ヤ ンガ ス キ ダ 。
赤 中 日 女(5;う)-t19r.`ﾟ
ネttア ノ ー キ ・ウ チ ャ ン.ガ デ テ ク ル ノ 。 然 シ 胃 ウ チ
ャ ン ガ デ テ 炸ー ト 述 ニ ィ リ齟こ!Fガ ア テ ヰ テ オ ト ウ'サ ン モ
デ テ ト オ カ ア+)ン モ デ ナ ・ク ル ノ 。
で ど う す る の?
Qソ イ デ ネ オ(ジ ・i・ゾア ツ ウ)オ カ イ モ ノ イ ツテ キ テ ー ッ
テ トン デ ィ ク ノ ワ#ソ ィ デ ネ ー キ,ユ ウ ヲ ヤ ン ガ ワ丿レイ
コ ト(ス ル ト)「 ス ミ マ ゼ … ン 」 ツテ:'L'/タ ノ。 然
絵 掴 持 って き た の よ。 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の 。 絵 を 見な が ら 自
分 で お 話 し て く だ さ い,,ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
oラ ィ オ ンハ ネ#キ ノ(ウ)ナ カ ヘ ィ ッ テ ネ 一ー 寺 「ク マ
ー 」 ッ テ ナ ィ タ ノ,,シ タ ラ シ マ ウ マ ガ キ テ ネ ウ 「カ ケ
赤 中 一J・ 女(4:7)-21965
0ア タ ィ ス キ ダ モ ン 。/ん?/カ ツ チ ャ ン ガ ス キ ダ 。
カ ッ ち ゃ ん は どん な と こ い い?
Oア タ シ ノ トコ ガ イ イ 。 然
き の うね お う ち に 帰 って か らな に し た?
○ ウ ー ン ト ヒ ト リ デ ネ#ウ ー ン ト ォ ニ ン ギ ョ ゥ デ ァ ソ ン ダ
ノ。 然
大 き な 声 し ま し ょ う 。 お 母 さん な に し て らっ しゃ る?
Qオ ソ ウ ジ ト オ セ ン タ ク ト ソ(レ)カ ラ イ タ ン トコ ロ デ フ
イ(テ ル)。
お 父 さ ん は な に し て ら っ しrる の?お 仕 事 。
Qオ シ ゴ ト。#イ ナ カ デ 。 然
赤 し仁乙一・1一 女(う:う)一 一「151965
Qラ イ オ ン ハ ネ 弁 キ ノ(ウ)ナ カ ヘ イ ヅ テ ネ ー#「 ク マ
　 」 ツ テ ナ イ タ ノ
。 シ タ1・ シ マ ウ マ ガ キ7ー ネ ウrカ ケ
ッ コ ヲ シ ヨ ウ カ1「 ウ ン ドツ チ ガ ハ 、7イ(カ)ア ソ コ
デ ネ … 工1ナ ヲ タ ヘ ラ ラ レ 丿し・ン ダ 」 ヅテ 丿 ソタ ラiア ス ア
ソ コ ノ(ホ ウ ガ)ミ ン ナ ガ ア ッマ ッ テ タ ベ チ ャ ヅタ ッ
テ 」 ユ プタ ノ 。 然
あ の ね,こ の お 話 は?
Qウ サ ギ ト カ メ?
知 ・って る?ふ うん 。 や ・って み て 。
Oア ノネ ウ サ ギ ト カ メ 「ヨ ー イ ドン シ ョ ウ 」 ト ヤ ッ テ ネ
「ヨ ー イ ドン 」 ウ サ ギ ハ ス コ シ ネ コ コデ ネ テ タ ノ。 ソ ノ
赤 中 一J女(4:7)～31965
お 父 さん は な に し て ら っ し ゃ る の?お 仕 事。
oオ シ ゴ ト。#イ ナ カ デ 。 然
き の う な に して 遊 ん だ?帰 っ て か ら。
O… °"キ ヨ ウ モ オ ン ナ ジ ナ ノ。 然
き よ う は な に す る?
oキ ョ ウ?#キ ョ ウ ハ ハ ン ドバ ツ ク ア ル(カ ラ)ハ ン ドバ
.ソク ノ オ ウ チ シ ト リデ ア ソ ン デ ン ノ
。 然
幼 稚 園 っ て 楽 しい で し よ。 な に す る こ と が 楽 し い?
Qオ リガ ミ。
な に 折 るの?
Oツ ル ヤ ソ レ カ ラ タ ヌ タ ヌキ 。 然
マ15一
赤 中 一 」 女(4:7)-41965
な に 折 るの?
Qソ ル ヤ ソ レ カ ラ タ ヌ タ ヌキ 。 然
大きくなったらなん`どな りたい?
Qウ ー ン ト ガ ツ コ ウ ノ セ ン セsニ ナ リタ イ。
ど う し て 学 校 の 先 生 に な りた い の?
oド ウ シ テ モ。 然
Hち ゃ ん ち に 行 くに は ね 。 どん な 道 通 っ た ら行 け る の?
oウ ー ン ト ウ ン ト ガ タ ガ タ ミ ウ ン ト サ キ キ レ・一一ナ ミチ
トオ ッ テ イ ッ テ ソ レ カ ラ ウ ー ン ト ガ タ ガ タ ミチ トオ ッ テ
イ ク ノ。 然
テ レ ビ 見る で し よ。 な に 好 き?
赤 中 一 」 女(4:7)-S
うれ し い 。 ど して?
oド ウ シ テ モ。
1965
どうして もつて。 どうしてこんなの うれ しいの?こ んなのつける と
どんな気がする?
Qカ ワィィ ト オモゥ。 然
絵本持ってきたのよ。縞馬とライオンのお話なの。ラィゴンが どう
したのかおniし てくだ さい。 自分で考えて。 ライオンが?/O… …/
ライオンが どうしたの?/o… …/今 お話するのきらい?そ う。
じゃね知ってるお話を聞 こう。 このお話なら知 ってるで しよう。
じゃや ってみて。/o… …/兎 と亀がどうした?
Oカ メガ サキニ イヅタノ。
赤 中 一 」 女0:1)…51965
イク ノ 。 然
テ レ ビ 見 る で し よ。;忙 に 好 き?
Oマ ン ガQ
ど ん な の 見 る?マ ン ガ 。 い う ん た の が あ る で し よ。
oテ ツ ジ ン。
鉄 人 っ て ど ん な お 話?
oシ ラ ナ ィ 。
・それ か ら な に 見 る?
Oア トシ ー(ル)./ん?/ス ー パ ー マ ン 。
み ん な 強 い の が 好 き ね 。 そ れ か ら な に 見 る の?一 ・番好 き な の を お 話
して よ 。
赤 中 一 」 女(4:7)冖91965
1;rや っ て み て。/O… …/兎 と 亀 が ど う し た?
oカ メ ガ サ キ ニ ィ ッ タ ノQ
で ど う し た の?
oソ ィ デ ウ サ ギ モ ウ ー ン ト カ メ サ ン ト イ ツ シ ョ ニ ウ ー ン ト
ィ カ ナ ィ デ ウ ー ン ト ウ サ ギ ダ ケ ィ ヅ チ ャ ツ タ ノ。
これ は?
Qコ レ ハ ネ#ウ ー ン ト オ ハ ナ ニ オ ミズ ヤ ロ ウ ト 宅 モ ツ タ
ラ ネ サ キ ニ カ レチ ャ ヅ タ カ ラ ネ ウ ー ン ト シ ョ ウ ガ ナ イ ン ダ
ツ タ ノ。
これ は?
oコ レ ハ ネ チ ヅ チ ャ イ ネ ネ ズ ミガ キ タ カ ラ ネ オ ド ロ イ テ ネ
赤 中 ～ 」 女(彗:1)-61965
み ん な 強 い の が 好 きね 。そ れ 力毘らな に 晃 る の'k… ・番 好 き な の をお 話
し て よ。
㍗,Ψ °゜P
oア カ ス千 ンo
そ れ じ ゃ赤 ず き ん ち ゃ ん の お 話 聞 か せ て 。 赤 ず き ん ちや ん が ど う し
た の?
oシ ラ ナ イ ヨ ソ レ{U然
お 母 さ ん ね 絵 本 読 ん で く だ さ る?お 話 して く だ さ る?
Oシ テ ク レ ナ イ 。 然 ジ ブ ン デ ヨ ム ノ。
どん な お 話 を読 ん だ?
Qエ ー トネ 尭 マ ン.ガノ オ ハ ナ(シ)ウ ン ト:zパ ー マ ン ノ
週ハ ナ シ ト ウー ン ト ア カ ズ キ ン ノ オ ハ ナ シ トL.,'イ カ ラ テ
乞左ミ吋」-」 女(U;7)-101965
これ は?
oコ レ ハ ネ チ ジ チ ャ イ ネ ネ ズ ミガ キ タ カ ラ ネ
●P
オ ドロ イ テ ネ
ッ カ マ ッ タ ノ。 ミタ ラ ネ ウ ー ン ト ニゲ タ ノ。
赤 中 … 」 女(4° 「o)-71965
0エ ー トネ#マ ン ガ ノ 増 ハ ナ(シ)ウ ン ト ス ー ノマ・一マ ン ノ
aハ ナ シ ト ウ ・ーン ト ア カ ズ キ ン ノ オ ハ ナ シ ト ソ イ カ ラ テ
ツ ジ ン ノ オ ハ ナ シn
じ ゃ 赤 ず き ん ち ゃ ん の 鷲 話 読 ん だ の 聞 か せ て よ 。
Qフ ウ ー ン フ ウ ー ン ○
赤 ず き ん ち ゃ ん ど し た の?そ の 爪 ど う し た の?
oコ ノ ッ メ?#ウ ー ン ト マ マ ガ ネ ウ ー ン ト ッ ケ テ ク レ
タ ノ。
「っ け て つ け て 」 っ てnち ゃ ん が い った ん で し よ。 そ れ をつ け る と
う れ しい 。 ど し て?
Oド ウ シ テ モ 。
赤 中 一K女'(5.:3)-11965
Kち ゃ ん い くっ?
oウ ・一 ン?
Kちfiん お 年 い くっ?
oイ ツ ツ。 然
お う ち に は だ れ と だれ い ま す?
Oエ ー トネ マ マ トネ ー#マ マ ダ ケ 。 然 ン 。 イ ッ チ ャ ン ネ
ー#ウ ー ン トネ 難 ク ξ チ セン カエ ツテ ク ル ネー#ウ
ー チ ョ ツ ト マ エ ニ カ ツ カ エ ッ テ ク ン ノ。 然
お 父 さん い ら っ しゃ る で し よ 。 パ パ 。
oン パ パ ハ ネ 井 カ イ シ ヤ イ ッ テ ン ノ 然
お 母 さん は な に して る?
一1E-一
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0ン パ パ ハ ネ 井 カ イ シ ヤ ィ ツ テ ン ノ。 然
お 母 さ ん は な に して る?
赤 中 一k女(5:う)-61965
ヤ ン ハ ネ ー#ウ ー ン テ ッ ジ ン ノ ネ
ノ。 然
タ マ ヤ ラ 然 オ モ チ ャ
oウ ー ン オ シ ゴ ト。
ど ん な お 仕 事 し て る?
Oウ ー ン トネ ー#ア ラ イ モ ノ ヤ ラ ネ ー#セ ン タ ク 。 然
ど っ ち 好 き?
oナ ニ ヲ?
お 母 さん と お 父 さ ん と ど っ ち 好 き?
oウ ー ン トネ ー#オ カ ア サ ン 。
ど して?
oウ ー ン?
幼 稚園も楽 しいで し よう。なにするのが一一番楽 しい?
Oウ ー トネ#… …ネー オモチヤ カ ウノガ。
え?幼 稚園で よ。
oン?
幼稚園でよ。なにす るのが楽しい?
Oユ ウギ シッデネー#ン ー アソン ダ リネー#ユ ウギ シッ
デ ア ネ オハナシ シタ リガ スキ。 然
紙芝居 先生 して くださるで しよう。そんな のは?
oス キ。
赤 中 一k女(5:3)～3
ど し て?
Oウ ー ン?
1G65 赤 中 一k女(5:3)-71965
紙 芝 居 先 生 し て く だ さ るで し よ う 。 そ ん な の は.t
oス キ 。
ど う して?
oウ ー ウ ウ(笑)。 パ パ ハ ネ ー#
シ タ リ ス 丿レカ ラ 。 然
叱 ら れ た こ と あ る?
oダ レ ニ?
だ れ か に 。 ど ん な と き?
Qウ ー ン トネ 井 ウ ー ウ ィ チ バ イ ヅ タ リ
き の う お う ち帰 っ て な に した?
oア ノ ネ ー 瑠 ス ナ バ デ ア ソ ン ダ リ シ タ ノ。
ア ン マ リネ ウ ー ン コ ソバ
ス ル トキ 。 然
お ぼ え て る?先 生 して く だ さ っ た お 話 。
oオ ボ エ テ 丿レ。
聞 か せ て
Oン 。
この 先 生 に 。
Oチ ヨ ッ トグ ラ イ ダ ケ ナ ラ。
い い よ 。 ち よ っ と ぐ ら い だ け で も。
Oア ノ ネ ー#ン ー デ ン シ ン バ シ(ラ)ニ ネ ー 喜 トコ ロデ ネ
ー#ン ー ネ ー コ ブ タ ガ ネ#ノ ヅ テ ネ ー#ネ ー 弁
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き の う お う ち 帰 っ て な に し た?
Oア ノネ ー オ ス ナバ デ ア ソ ン ダ リ シ タ ノ。
お 砂 場 で ど ん な お 遊 び す る の?
oウ ー ミ エ コ チ ャ ン トネ ー#ン ー ン ー ン ー ン ブ ラ ン コ デ ア
ソ ン ダ リ ス ン ノ。 然
運 動 会 な に した?
Qウ ン トネ ー ス ズ ワ リヤ ラ ネ ー キ ョ ウ ソ ウ ヤ リネ ー#ア トネ
ー ウ ー ウ マ マ ト オ ドヅ タ リ シ タ ノ。
あ の ね 。 お 休 み の 日 に は ど うす る?
Oア ノ ネ ー#オ ヤ ス ミダ ヅタ ラ ネ ー#ド ッ カ ヘ イ ツ タ リ
ス ン ノ。 然
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0ア ノ ネ ー#ン ー デ ン シ ン バ シ(ラ)ニ ネ ー 井 トコ ロデ ネ
ー#ン ー ネ ・ー コ ブ タ ガ ネ#ノ ッ テ ネ ー 井 ネ ー#
ソ ィ デ ネ ー#サ ッキ ン トコ ニ ネ ー 井 ト ラ ン ク ガ キ テ ネ
ー#ソ イデ ブ ソ カ ヅ テ ネ ー#ン ー ンー ン ー ミン ナガ ネ
ー#ソ イ デ ー コ ノネ ー#シ ル(ウ ナ ン)ア ー イ ウ ネ
ー#イ ロ ノ ネ ー#ミ チ ン トコ デ ネ ー#ウ ー ウ アル
イ テ イ タ ノ 。
Kち ゃ ん は 大 き く な った らな ん に な りた い?
Qウ ー トネ ー#ウ ー オ ネ エ サ ン。
ど し て?
Oナ ン デ ッ テ ネ ー#オ ネ エ サ ン ナ ッ タ ホ ウ ガ ネ ー#シ ユ
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0ア ノ ネ ー#オ ヤ ス ミ ダ ッ タ ラ ネ ー#ド ッ カ ヘ ィ ッ タ リ
ス ン ノ。 然
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ど し て?
Oナ ン デ ツ テ ネ 一ー#オ ネ エ サ ン ナ ヅ タ ホ ウ ガ ネ ー#シ ユ
ど こへ い っ た こ とあ る?
oウ ー トネ ニ チ ヨ ウ ン トキ ハ ネ ー#
グ チ カ イ ッ タ コ ト ア 丿レ。
で 行 っ て ど う す るの?
oオ モ チ ャ ヵ ッ テ モ ラ ヅタ ノ。 然
どん な お も ち ゃ 買 っ て も ら っ た?
oウ ー ン トネ ー#ニ ンギ ヨ ノ ネ ー#
ヤ ン ハ ネ ー#ウ ー ン テ ツ ジ ン ノ ネ
ノ。 然
タ ケ シ ヤ マ カ ネ ヒガ シ
ア ソ ビ ヤ ラ ネ ー イ ッ チ
タ マ ヤ ラ 然 刻 モ チ ヤ
クダイヤラ スルカ ラ。 然
宿題なんかするの 好きなの。字を読める?
Oウ ン。ヨメル。 然
自分で ご本読むの?絵 本なんか 。読んだ ご本,
oア イウエ オナンカネー#ミ ンナ シ ッテルカラ ホンナンカ
モウネ#ヨ メルノ。
どんなの読んだ?
Oン?
どんなの読んだ?
一17一
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Qン?
どん な の 読 ん だ?
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○ ウ ンネ ー#.ヨ ウ チ エ ン ノ タ ノ シ イ ネ ー#ウ ー ウ ・一 ウ ー
ホ ン ヤ ラ ネ ー#ア トネ ー ドウ ブ ソ ノ ホ ン ヤ ラ ヨ ン ダ ノ 。
然
お う ち に 行 くに.は どう 石 け ば い い の?幼 稚 園 か ら。
Qウ ー ン トネ ー ハ ジ メ コ ウ キ テ ネ ー#ソ レ カ ラ コ ウ マ
ガ ツ テ,ソ レ カ ラ:1戸 ヂニ ネnLス グ'1ノ レ ベ ク ミチYン ・チ ノ
冠 ウ チ ダ カ ラ ス グ ネ ー#ウ … ン ・・一 ジュ ン テPン モ ネ イ ツ
シaニ カ イ 丿レカ ラ ス ー グ チ カ ク 丿'ノ。fa
テ レ ビ 見 る で し よ。 な に 見 る の が 一・番 好 き?
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ウ マ ガ ネ ー#ウ ー ウ ー ウ ー トマ ッ タ ノ。/ど う し て?/…
オ ウ チ ニ ネ ー#カ エ リタ ィ カ(ラ)ネ ー#ウ ー ウ ー ミ ズ
ノ ミ タ ィ カ(ラ)ネ ー#ノ ド カ ワ イ タ カ ラ ネ ー#ミ ズ ー
ン ノ ン ダ カ(ラ)ネ ー#ウ ー ウ ー ウ ー ミズ ノ ン デ ネ ー
#ウ ソ ィ デ ネ ー#ト … … ミズ ノ ンデ カ ラネ ー#ウ
オ ウ チ デ ネ ー#ア ソ ン ダ ノ。 然
じゃ こ ん どは ね,こ の お 話 し て み て 。
oカ メ ウサ ギ ガ ネ ー ピ ョ ン ピ ョン ヅ テ トン ダ ラ ネ ー カ メ ガ
ッ ィ テ キ タ ノ。#カ メガ ネ ー ソ ー ッ ト ィ ツ タ ラネ ー
ウ ー ウ サ ギ ガ ネ テ タ ノ ー 。#コ コ 冖?#ア ト カ
メ ガ コ ン ナ トコ イ ッ タ ラ ネ ー#カ メ ガ タ ッ テ ネ ー#
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シ ヨ ニ カ イ ル カ ラ ス ー グ チ カ ク ナ ノ。 然
テ レ ビ 見 る で し よ。 な に 見 る の が 一一番 好 き?
r
Qマ ン ガ 。 然
マ ン ガ も い っ ぱ い あ る で し よ。 どの マ ン ガ?
⊃シ ョ ウ ネ ン ジS一 ッ トヤ ラ ネ ー#ウ ー ユ イ トマ ン ヤ ラ。 然
少 年 ジ エ ッ トっ て どん な お 話?
oウ ー ン トネ ー#デ ビ ル ガ ネ ー 考 ン ー ジ エ ツ ト ノ コ ト
ボ ウ モ ヅ テ ネ ー 寿.ウ … ン ソ イ デ ネ ー ヒ ヲ ネ ー 井 」}一_
ッ テ ヤ ッ テ ネ ー ソ ゥ シ タ ラ ネ ・ー11Tデ ビル ガ ネ#ウ エ ニ
ヤ ヅタ ラ ネ ー#イ チ ウ ジエ ツ トサ ン ガ ネ ー#ウ ー ン ト
ー マ ダ ネ ー#r`イ キ テ ン ノ。 然
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ウ ー ウ サ ギ ガ ネ テ タ ノ ー 。#コ コ ー?#ア ト カ
メ ガ コ ン ナ トコ イ ッ タ ラ ネ ー ≠ カ メ ガ タ ツ テ ネ ーit
ウ サ ギ ガ ネ ー ア 丿レィ テ ィ ッ タ ノー 。 然
この お 話 聞い た こ と あ る?あ る 。 な ん て お 話?
Uコ レ ト オ ン ナ ジ オ ハ ナ シ 。 然(笑)
L-rこ れ、は?
○コ レハ ネ ー#ウ ー ン ト ハ ナ ニ ネ ー#ン ー オ ハ ナ ネ …
オ レタ カ ラ ネ ー#ミ ズ ヲ カ ケ ナ カ ッ タ カ ラネ ー ハ ナ ガ キ
レ チ ャ ッ タ ノ。/そ ん で?/ソ ィ デ ハ ナ ガ ネ ー オ レ タ ー ン
デ(二)ネ ー ウ ー ン ト カ ケ チ ヤ ッ タ ノ。#ソ ィ デ オ テ ン
キ ガ ア ル カ ラ ネ ー ハ ナ モ ウ コ レ ナ ィ デ ネ ー ウ ー ン ト ア
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ヤ ッ タ ラ ネ 一ー 弁 イ チ ウ ジエ ツ トサ ン ガ ネ ーrウ ー ン ト
ー マ ダ ネ ー 井 イ キ テ ン ノ。 然
お母さんがね絵本読んで くださった りお話 して くだきった りす る?
Qシ ナイ。 シ トリデ ョムノJ然
お父さんか らお話聞いたGと あ る?
○ナィ。#ヒ トリシカ。
いいわね 一入で読めて 。ここに絵本持 ってきたの よ。 縞馬 とライオ
ンのお話なのね。/Oン/絵 を 見てお話 して ください。 ライオンが
どうしました?
oラ イオンガネー#ウ ーン ト シマウ(ワ)ノ ネー 存 トコニ
ネー#ウ ー シマウマガ ポーン ッテ ニゲ ウ ニゲ タラネ
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デ(二)ネ ー ウ ー ン ト カ ケ チ ャ ヅ タ ノ。#ソ イ デ オ テ ン
キ ガ ア 丿レカ ラ ネ ー ハ ナ モ ウ オ レ ナ ィ デ ネ ー ウ ー ン ト ア
タ ラ シ イ ネ ー ハ ナ ト ト リカ エ テ ネ ー ウ ～ ダ カ ラ コ コ ニ
オ イ テ ア ン ノ。
じゃ これ は?
○ ウ サ ギ ガ イ ッ タ カ ラ ネ ー ウ ー ン ク マガ ッ イ テ キ タ ノ 。
#ソ イ デ ネ ー ウ サ ギ ガ ネ ー ド ウ ロ ニ カ ケ ダ シ タ カ ラ ネ ー
#ク マ モ ネ ー#カ ケ ダ シ テ ィ ッ タ コ ト。#ソ イ デ
ウサ ギ ガ ネ ー ジ ド ウ シ ヤ ン トコ ネ ー#コ ウ イ ツ タ ラ ネ ー
ヒ カ レ タ カ ラ ネ ー#ウ ー ン ト ク マ ガ ネ ー ン ー ス ワ ッ テ タ
ラ ブ ツ カ ツ テ ネ ー ウ ー ウー トラ ン ク ノ オ ジ サ ン ガ ネ ー#
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0ラ イ オ ン ガ ネ ー 井 ウ ・ーン ト シ マ ウ(ワ)ノ ネ ー 弁 トコ ニ
ネ ー#ウ ー シ マ ウ マガ ポ ー ン ッテ ニゲ ウ ニ ゲ タ ラ ネ
ウ
ー#ウ ー ウ ー ウ ラ ィaン ガ ッ ィ テ キ タ ノ 。/ん で?/
ア ト コ コ ヨ ム ヨ。#ア ト ソ ィ デ ネ ー 井 ウ ー ン ト シ
マ ウ マ ガ トマ ッ タ ラ ネ ー#イ ル コ ノ ラ ィ 周 ン ガ ネ ー ッ
イ テ キ タ カ ラ ソ ー 弁 ソ イ デ ツ イ テ キ タ ノ。/そ ん で?/
ア トネ#ラ イ オ ン ガ ネ ー#サ キ ニ イ ッ タ カ ラ ク シ マ
ウ マ ガ ネ ー#ウ … ン ク オク チ チ ョ ヅ トダ ケ ア ケ テ ネ ー
#ソ レ デ ・一 ラ イ オ ンガ ニ ゲ ダ シ タ カ ラ ネ ー#ウ シ マ
ウ マ ガ ネ ー#ウ ー ウ ー ウ 一ー トマ ヅ タ ノ 。/ど う し て?/…
オ ウ チ ニ ネ ー#カ エ リ タ イ カ(ラ)ネ ー#ウ ー ウ ー ミ ズ
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ヒ カ レ タ カ ラ ネ ー#ウ ー ン ト ク マ ガ ネ ー ンー ス ワ ッ テ タ
ラ ブ ソ カ ッ テ ネ ー ウ ー ウーFラ ン 々 ノ オ ジ サ ン ガ ゑ 一#
P
コ コ ニ・ ジ ヤ ー ツ テ シ チ ャ ッ タ ノ 。
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い くっ で す か?
OLツ ツ。
ん?
oミ ツ ツ 。 然
あ の ね お うち だ れ と だ れ い ま す?
oパ パ ト ジ ュ ン コ チ ャン'ト オ バ ア サ ン 。 然
だ れ 一 番 好 き?
Oノ マパO
ど し て?
oパ パ ヤ サ シ イ カ ラ。 然
大 き な 声 で 言 っ て よね 。 パ パ の お 仕 事 知 っ て る?
赤 中 一1男(4:8)-5
ど し て?
・ ヒ・ ウ キ イ(イ)ン ダ モ(ノ)。
(ン)
1965
幼稚園は楽 しいけ どなにが一番楽 しい?
Qヨ ウチエン?#ボ ール ナゲ。
ほくんちね幼稚園か ら行 くには どう行けばいいの?
Oマ ガヅテ イケバ(イ イノ)。
テレビ見る?な に一番好き?
Oア ツジン。
どんなの?鉄 人のお話は。
Oモ ンスター トカ ロボッ トカ ナンデモ デンノ。
で どういうことするの?
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0パ パ ヤ サ シ ィ カ ラ。 然
大 き な 声 で 言 っ て よね 。 バ バの お 仕 事 知 っ て る?
Qン 。
な 一 に?
oア ノ ネ#オ ミ ヲ ツ ケ ソク ツ タ リ/ん?/オ ソ バ ソク ツ
タ リ ス ン ノ。 然
お 母 さん な に して ら っ しゃ る?
oオ カ ア サ ン?#ア ノー オ チ ャ ワ ン ア ラ ィ シ テ ン ノ。 然
き の うね 幼 稚 園 か ら 帰 っ て な に し ま し た?
Oヨ ウ チ エ ン カ ラ カ エ ッ テ キ タ ラ?#ス マ ナ ブfヤ ン ノ
ウ チ イ ・ソタ ノ 。
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Qモ ン ス タ ー トヵ ロ ボ ッ トカ ナ ン デ モ デ ン ノ。
で ど う い う こ とす るの?
pT,,iジ∴ ∵1鄒
.拶1レ ンドブソ(ト)ナ ㌦
どん な と こお も しろ い?
Qエ?
鉄 入の な か で ね ど うい う と ころ が 一 番 お も し ろ い?
Qシ ヨ ウ タ ロ ウ。
ど う し て 正 太 郎 が い い の?
oシ ヨ ウ ジ ユ ウ キ モ ヅ テ ル トコ ロ/ん?/シ ヨ ウ ジ ユ ウキ 。
然
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0ヨ ウチ エ ン カ ラ カエ ッテ キ タ ラ?洋 ス マ ナ ブfヤ ン ノ
ウ チ イ ツ タ ノ。
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oシ ヨ ウ ジ ユ ウ キ モ ツ テ ル
然
1965
トコロ/ん?/ シ ヨ ウ ジ ユ ウ キ 。
で な に した の?
Q(ソ)イ デ ネ#ア ソ ン ブ ー ナ ラ シ テ モ ネ 尋 デ テ コ ナ
ィ カ(ラ)モ ィ チ ド ヤ ッ テ ミタ ラ ネ#マ ダ デ テ コ ナ
イ カ ラ#カ イ シ ヤ ィ ツタ ノ カ ナ ー ト 埼 モ ッ テ#サ(ッ
キ)ア ノ ヵ エ ッチ ヤ ・ソタ ノ 。 然
運 動 会 お も しろ か っ た で し よ う 。 な に が た の しか っ た?
Qス ズ ワ リ。 然 ・
お 休 み の 日ね 。 あ の 日曜 日 な ん か ね え 。 な に す る?
Oニ チ ョ ウ ビ?井 オ ヤ ス ミ ノ トキ?#パ パ パ?#パ パ
お 母 さん ね 絵 本 読 ん で く だ さ った りお 話 して く だ さ る?ど ん な お 話
聞 い た?
Oモ モ タ ロ ウサ ン 。
や っ て み て 。
Q「 モ ー モ タ ロ サ ン」 ヅ テ(イ ウ ノ)。
そ の お 話 聞 か せ て よ 。 先 生 に 。
Qン 。#ダ カ ラ ネ ー#キ ソ(イ)ノ ネ ー#ア ノー ネ ー
ア ノ オ バ サ ンガ セ ン タ ク シ テ ル トネ ー#ア ノ ー ネ カ ワ
デ ネ セ ン タ ク シ テ ィ タ ー オ バ ア サ ン ガ ネ ー ア ノー ネ ウ ー
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お 休 み の 日ね 。 あ の 日曜 日な ん か ね え 。 な に す る?
Oニ チ ヨ ウ ビ?#オ ヤ ス ミ ノ トキ?:苧 ノ曾パ パ?U.Trパ パ
赤;'ii-_1男(4二9)-8
ア ノ 塞 バ サ ン ガ セ ン タ ク
デ ネ セ ン タ ク シ テ ィ タ ー
1965
シテ 丿レ トネ ー#
オ バ アサ ン ガ ネ ー
ア ノ ーxカ ワ
ア ノ ー ネ ウ ー
(ハ)ネ ー#ジ ドウ シ ャ ナ ン デ モ ック ッ テ ク レル(ノ)。
そ れ か ら ど う い う こ と す る の?
oア ノネ ー#s一 トネ ー#パ パ?#エ ー トネ ナ ン カ
イ ロ ン ナ モ ノ ソク ッテ ネ ー#ボ ク ニ ネ 弁 ク レ ン ノ。
然
大 き く な っ た らな ん に な り た い?
oオ オ キ ク ナ ヅ タ ラ?#ピ コ ウ キ 。
ど して?
… ウキ ・ ・イ・・ダ・1み
モ モ ガ ネ ナ ガ レ テ キ テ ネ ー#ビ ッ ク リシ テ ネ ー#ソ ィ
デ 羅 ジ ィ サ ン ノ オ ミヤ ゲ デ モ ツ テ カ エ ツ タ ノ。#ソ イ
デ ネ ー モ グ ア ノ ソ イ デ オバ ア サ ン ト オ ジ イ サ ン ガ コ ノ
モ モ ヲ タ ベ ヨ ウ ト オ モ ヅ テ タ(ラ)ナ カ カ ラ ポ キ ョ ン ト
ア カ チ ヤ ン ガ デ テ キ タ ノ。#ソ イ デ コ レ ハ モ モ カ ラ
ウ マ レ タ モ モ カ ラ デ テ キ タ カ ラネ,#モ モ タ ロ ウ ッ テ ナ
ヲ ソ ケ タ ン ダ ヅ テ。 然 ソ イ デ オ オ キ ク ナ ッ テ ネ#ハ
タ ラ ク ヨ ウ ニ ナ ソタ ノ。#ソ ィ デ ネ オ ニ ガ シ マ ニ ィク カ ラ
オ ニ タ イ ジ ニ イ ツ タ ン ダ ヨ。#ダ カ ラ オ ニ イ ツ テ ネ#
一19一
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タ ラク ヨ ウ ニ ナ ・ソタ ノ。#ソ イ デ ネ 、オ ニ ガ セ マ ニ ィ ク カ ラ
冠 ニ タ イ ジ ニ イ ヅ タ ン ダ ヨ 。#ダ カ ラ オ ニ ィ ツ テ ネ#
コ ン ド ソ ギ イ ク イ ク トネ#イ ヌ ガ デ テ キ テ ネ#
イ ヌ ニ ネ マ ア ノー キ ビ ダ ン ゴ ヲ ア ゲ タ ノ 。#ソ ィ デ コ
ン ドパ オ サ ル ガ キ テ ネ#キ ビダ ン ゴ ヒ トソ ア ゲ タ ノ。
#ソ ィ デ コ コ ン ドハ キ ジガ キ テ ネ#ア ノ ー キ ジ ニ
モ ネ#ナ カ マ ガ ハ イ ツ タ カ ラ ネ ー 非 ア ノ ー ネ モ ン ア
ノ ーx-#ア レ キ ビダ ン ゴ ヲ ソク ッ タ ノ。 然
テ レ ビで は ね 。 お 化 け のQ太 郎 な ん か 見る?
Oンo
ど う い うお 話?
赤 中 一1男(4:8)-1う1965
(イ)タ ラ ネ ー#シ タ(ラ)カ メ ガ コ ン ナ ィ チ バ ン タ
ヵ イ トコ ニ ィ ツ タ(ノ)。#ソ イ デ ネ ヤ ヅ パ シ ネ#
コ ノ ー カ メ ガ ハ ヤ カ ツタ ノ。#
じ ゃ これ は?
Qコ レハ シ フ ナ イ ヨ 。
知 ら な い か ら,自 分 で 考 え て ご ら ん 。 絵 を 見て 。
oオ テ ン キ ガ ナ ヅ テ ネ ー,
こ っ ち が わ か らや っ て 。
oコ レネ#コ ノ コ ガ ネ オ ミ ズ ヲ マ イ タ リ オ ミズ ヲ マ イ
タ ノ 。#ソ イ デ オ ミズ ヲ カ ケ タ ノ。#(ソ)シ タ ラ
オ テ ン キ ダ。#オ テ ン キ ガ キ レ イ ニ ナ ツ タ(ノ)。#
赤 中 一 ユ 男(4:8)-10
0ンo
ど う い うお 話?
1965 耄方ミ目』一・L男(耳:8)-14
タ ノ。#ソ イ デ オ ミ ズ ヲ
増 テ ン キ ダ。#オ テ ン キ ガ
196う
カケ タ ノ。#(ソ)シ タ ラ
キ レ イ ニ ナ ツ タ(ノ)。#
Qオ パ ケ ノ キ ュ ウ タ ロウ?襟 工 一 トネ オ トウ サ ン デ タ リ
スンノo
そ して どんな ことするの?
Qソ ィデネー#ナ ンカ ィタズラ シタ(リ)シ タ リ オ リコ
ウ シタ リ スンノ。 然
ここに絵本持って きたの よ。/Oン 。/縞 馬とライオンのお話が書
いてあるの。 ライオンが どうしたか絵 を見てお話 して くだ さい。
O工 一,
ラ イ オ ン が?/O… …/ど う しま し た?ラ イ オ ン が 。
(オ ミズ)ン?コ レ?
これ 。
Oコ レ?#コ ノ ブ タ ガ ネ ネ ズ ミ ヲ タ ベ ヨ ウ ト オ イ カ ケ テ
ン ノ。#ソ イ デ(ネ)ア ノ ネ ー コ ノ シ トガ ネ コ ノ ネ
コ ノ コ ノ ネズ ミガ エ ー ト ア ノ ー ネ ー ダ ン(プ)ア ノ ー
ネ ー#コ ノ ミ チ ヲ ワ タ ・ソタ カ ラ ネ#プ ー ク ン ガ ヤ ロ
ウ ト オ モ ヅ タ(ラ)コ コ ニ ダ ン プ ガ キ タ デ シ ヨ ウ。#
ソ ィ デ ネ ー コ ウ ブ ツ トバ サ レ チ ヤ ッ(タ ノ)。
ば くね 二z一 ス な ん か 見 る?ニ ュ ー ス って どう い う こ と?
赤 中 一一1男(t},g)-11.1955
0工 …,
ラ イ オ ンが?/○ … …/ど う し ま し た?ラ イ オ ンが 。
oコ レ?#タ カ トネ カ ケ ッ コ シ ョ ウ ッ テ タ ラ#ウ マ ト
ネ ー#ツ イ デ ネ カ ケ ヅ コ シ タ ラネ#ウ マ ガ イ チ バ ン
ハ ヤ カ ッ タ ノ 。#デ ネ#ア ノ ネ ラ ィ オ ン ガ ネ ク タ ビ レ
テ ネ ア ノ ネ コ コ ニ ス グ トマ ッ タ(ノ)。#… … コ ン ド
ハ コ ン ナ ー イ ッ パ イ ウ マ ガ キ タ カ ラ ネ ア ノ ー タ イ ヘ
ン ダ ー ッ テ トビ ッ イ チ ャ ・ソタ ノ。
で は ね こん ど は こ っ ち の お 話 聞か せ て ね 。
Oナ ニ?
自分 で 見て 。 こ の お 話 聞 い た こ と あ る?ふ うん 。 や っ て み て 。
赤 中 一1劣(}4:s)-151965
ソ ィ デ ネ ー コ ウ プ ッ トバ サ レ チ ャ ッ(タ ノ)。
ぼ くね ニ ュ ー ス な ん か 見る?二3一 ス っ て ど う い う こ と?
・ボク ・ 鴇 一スナンカ
ガ ミ ン ノ ス キQ『 然
キ ラ ィ ナ ノ。 然 ン。 オ ト ウサ ン
赤 中 一1男(u:9)-1?1965
0ナ ニ?
自分 で 見て 。 この お 話 聞 い た こ と あ る?ふ うん 。 や っ て み て 。
o「 モ シ モ シ カ メ ヨ カ メ サ ン ヨ ー セ カ イ ノ ウ チ デ オ マ エ ホ
ド」 ヅ(テ)。
そ れ お 歌 で し よ。 じゃ な く て お 話 して み て 。
oア タ シ ヲ ダ マ ス ナ ラ ネ#カ ケ ッ コ ヲ シ マ シ ョ ウ ッ テ タ ラ
ネ#ウ サ ギ ガ ハ ヤ ク テ ネ ウ カ メ ハ ノ ッ コ ノ ッ コ デ シ ョ
ウ ダ ヵ ラ ハ ヤ ク テ ネ シ タ ノ 。 ダ コ ン ドネ コ ノ ー コ ノ
ウ サ ギ ガ ネ#ネ テ タ ラ ネ カ メ ガ イ チ バ ン ハ ヤク ム ヅ
(イ)タ ラ ネ ー#シ タ(ラ)カ メ ガ コ ン ナ イ チ バ ン タ
カ イ ト コ ニ イ ヅ タ(ノ)。#ソ イ デ ネ ヤ ッ パ シ ネ#
赤 中 一v男(4:10)-1
τ,「r君?
Oンe
い くつ?
oヨ ツ ツ。
お う ち だ れ と だれ い ま す?
oオ ニ ィ チ ャ ン トネ ボ ク ダ ケ 。
だ れ 一 番 好 き?
Qマ マo
ど して?
○ ツ グ ケ ン カ ス ル カ ラ。
お 母 さん と?
1965
一?0-一
赤 中 一 皿 男(u:10)-2
0ツ グ ケ ン カ ス ル ヵ ラ 。
お 母 さ ん と?
1965
oウ ーウン。/ん?/オ ニイザン ト。
とはけんかするか らお母 さんのほ うが好 きなの?ふ うん 。どんなけ
んかす るの?
oア ノー バ ヅ トナンカヲ ブッタ リ。
お父 さんのお仕事知 ってる?
Oシ ラナイ。 然
お母 さんはなに して る?い つも。
Oナ ンカ ホンカナンカ ヨンデ(マ ス)。 然
きの うねお うちに帰ってなに した?
赤 中 一m男(4:10)-61965
0テ ジ ョ ウ ハ メ テ 。 然
ぼ く の お う ち に は ど う 行 け ば 行 け る?
oオ ソ カ イ?
お う ち に 帰 るに は ど う 行 く の 幼 稚 園 か ら 。
Oア ソ コ マ ガ ッ テ ネ ー#マ タ マ ガ ヅ テ ネ ー ソ レ デ マ タ
マ ガ ン ノ。 ソ イ デ ツ イ チ ヤ ウ ノ 。 然
テ レ ビ 見 るで し よ。 ど ん な も の 見 る?
oス ー パ ー マ ン ヤ ナ ン カ(ミ ル)。
そ れ か ら?
Qス ー パ ー ジ エ ツ タ ー ヤ ナ ン カ ミル(コ トガ ア ル)。
な に 一 番好 き?
赤 中 一m男(4:10)一 う1965
0ナ ン カ ホ ン ナ ン カ ヨ ン デ(マ ス)。 然
き の う ね お う ち に 帰 っ て な に した?
・… デ アソン 講 ・・ナバへ ・・タ・
どんなお遊びす るの?い っつ も。
oヤ マ ソク ツタ リナンカ スル ノ。
幼 稚園ではなに が一 番楽 しい?
Oオ ソ トノ ホウガ タ ノシイ。
困った ことあ る?な い。 日曜 日なんかのお休み の 日ね,な にす る?
oオ カアサ ン ト 巧ッカイ ィク。 然
どっか お遊びに行 ったお話して くれない?/Q… …/わ すれ た?
どこ行 くの?こ ん ど。
赤 匚重コーm男(4:10)-71965
0ス ー パ ー ジ エ ヅ タ ー ヤ ナ ン カ ミル(コ トガ ア ル)。
な に 一 番 好 き?
○スーパ…ジエ ヅターガ スキ。
どういうお 話?
oモ ウ ワス レチ ャツタナー。#キ ノウ ヤ ツタ(ケ ド)。 然
お母 さんがね絵本 なんか読 んで くださった りお話 して くだ さる?
Qソ レハ ズー ッ ト マエダモン。
今 は自分で読 むの?お 母さんか ら聞いたお話してくれる?覚 えて る?
わすれ た?
Oナ ンニモ ワス レチ ャッタ。 然
この絵本はね 縞馬 とラィ司ンのお話が書いて あるのよ。絵を 見てお
赤中一m男(4:10)-41965
どっかお遊びに行ったお話して くれない?/Q… …/わ すれた?
どこ行くの?こ ん ど。
赤 中 一 薀 男(?10)-81965
0ナ ン ニ モ ワ ス レチ ャ ッ タ 。 然
こ の 絵 本 は ね,,馬 と ラ ィ ォ ン の お 話 が 書 い て あ る の よ 。 絵 を 見て お
oオ バ ア チ7ン チ 。 然
お ば あ ち ゃ ん ど こへ い ら っ しrる の?
Qナ カ ム フバ シ ヅ ア イ ゥ トコ。
お ば あ ち ゃ ん と こ 行 っ た ら楽 し い こ と あ る?ど ん な こ と?
Q"° … ワ ス レ チ ャ ッ タ。
ぼ くね 大 き く な っ た ら な ん に な りた い?
oオ イ シ ヤサ ン ニ 。/ん?/ア オ マ ワ リサ ン ナ リ タ イ 。
お ま わ り さ ん っ て ど う し て?
Oピ ス トル モ ッ テ ル ヵ ラ。 然 ボ ウ ナ ン カ モ ッ テ ル カ ラ 。
話 し て み て 。
Oワ カ ン ナ イ ナ ー/ん?/ナ ン ダ カ ー 。
よ く 見れ ば 。 ラ イ オ ンが ど した の?
oヨ シ ー(コ ウ イ ウ イ ク ン カ ー,)(ソ レ)カ ラ ドウ イ ケ バ
イ ー ン ダ?
こ う い け ば い け る 。 矢 印 どお り に い け ば い い の 。 話 し て み て 。
Oア トー ラ ィ オ ン ヲ シ マ ウ マ ガ オ ィ カ ケ テ ラ イ オ ン ガ ー ナ
ン カ ニ サ サ ッ タ ン ダ 。#ソ シ テ ー マ タ ナ ン カ ニ サ サ ッ
シ カ モ ナ ン カ ニ サ サ ッ タ ン ダ 。#… … コ レ ハ ナ ン ダ。
赤 中 一m男(u:10)一 一5
お ま わ り さ ん って ど う して?
Qピ ス トル モ ヅ テ ル ヵ ラ。 然
1965
ボ ウ ナ ン カ モ ッテ ル カ フ。
赤 中 一m男(4:10)-91965
ン カ ニ サ サ ッ タ ン ダ。#ソ シ テ ー
シ カモ ナ ン カ ニ サ サ ッ タ ン ダ 。#
マ タ ナ ン カ ニ サ サ ッ
… … コ レ ハ ナ ン ダQ
ど う し て 持 っ て る の?
Oシ ト コ ロ ス タ メ ニ。
ど う し て 人 殺 す の?
Qダ ッ テ ド ロ ボ ウ ィ ッ テ コ ロス ン ジ ャナ イ。
どろ ぼ う 殺 し て い い の?
Oイ(イ)ン ダ ヨ 。
ど う して?
Oテ ジ ョ ウ ハ メ テ 。 然
ぼ くの お う ち に は ど う 行 け ば 行 け る?
/な ん で し ょ うね 。/… …
こん だ こ の お 話 し て み て 。
Qコ ッ チ カ ラ ヤ ル ノ カ ナ ー 。#ウ サ ギ ハ ー カ メ ト キ ョ ウ ソ
ウ シ テ(ネ)ウ サ ギ ネ テ カ メ ノ ホ ウ カ ヅ タ ノ 。 マ タ ー
(ウ サ ギ)ダ 。 ソ シ タ ラ ィ ッ トウ シ ョ ウ ノ ハ タ モ ッ テ タ ノ 。
#ソ ウ シ,
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?
oテ レ ビデ キ ィ タ コ ト ア ル 。 然
じゃ こ れ は?
一21一
赤 巾 一 凪 男(4:10)-1Ql965
Qテ レ ビデ キ ィ タ コ ト ア ル 。 然
じゃ これ は?
Qア サ ガ オ ニ ミ ズ カ ケ テ ー#コ ツ チ モ … … キ レエ ニ サ ィ
タ ノ。
ど う して き れ い に 咲 い た のv
Qミ ズ ミ ズ ウ ー ン カ ケ タ カ ラ、,イ シ イ ジ ツ テ ー 。
これ は?
oク マ ガ ネ ズ ミ ノ トコ(ロ)ニ ニ ゲ テ ドウ ロ ヘ デ テ トラ
ヅ ク ト ブ ソ カ ヅ タ ノ4`
も っ と お 話 す るの?な ん の お 話 す る?や って み て 。
oワ カ(セ ネ ー ン)ワ ス レ タ カ ラ ヤ ン ナ イ 。
赤 中 一n男(5:2)-41965
ど う して もLfiな く て,ラ イ オ ン 鱗 ど う して な りた い の?
oナ ン デ モ。 然
ヨ
お うち行 くに は どう行けばいいの?幼 稚園か ら。
Qン?
M君 のお うちに行 くには どう行けばいいの?
Oウ ーン トネー …… ウー ント コウ ィヅテネー コ(ウ)マ ガル ノ。
テレ ビ見るでし よう。なに一番好 き?
Oウ ーン トネー#マ ンガ。
漫画の 中では?
Oマ ンガ ノネ～#ア ノーネー ウー テッジン。
鉄入って どんなお話?
赤 中 一r〕 男(5:2)-7、
○君 は い く つ?
oゴ サ イ 。
お う ち だ れ と だ れ い ま す?
oウ ー ン トネ ア カ チ ヤ ン ト
だ れ が ・一』番 好 き で す か?
oウ ー ン トネ 井 ウ ー ン トー
ど して?
Oド ウ シ テ モ 。
お 父 さ ん の お 仕 事 は?
o(エ ー)卜 … …
ユ965 赤 中 司 ユ 男(5:2)-5
0マ ン ガ ノx-#ア ノ ー ネ ー
鉄 人 って どん な お 話?
1965
ウ～ テ ツ ジ ン 。
螺 ネ エ チ ヤ ン Ω 然
ア カ デ ヤ ン`,然
な に し て ま す?/Q… …/じ ゃ ホ雪母 さん は な に して る?い っ っ も 。
oウ ー ン トネ#ウ ー ン トー ウ 昌一 トー … …
だ れ と だ れ.が 出 る の?
oウ ー ン トネ シ ヨ ウ タ ロ ウ トネ41・ ワ ル モ ノ トネ#ウ ー ン ト
ケ エ サ ッ トネ ウ ー ン ト シ 司チ ヨ(ウ)サ ン。
で ど うい うﾇﾔﾏ11Jyこな るの?
Oウ ー ン トー … … タ タ カ イ 。
jE太 郎 っ『て の は ど うい う こ とす るの?
Qシ ョ ウ タ ロ ウ ハ ネ ー テ ッ ジン ニ ネ 一ー#ウ ー ン ト ナ ニ カ ネ ー
ッ ヨ ク ナ ル モ ノ ネ ー シ カ ケ丿レノ 。 然
赤 中 一r上 男(うo外.C.)…2196う
O(T-)卜 … …
な に し て ま'す?/Q… …/じ ゃ お 僻 さ ん は な に して る?い っっ も 。
マ
Qウ ー トネ ー 弁 ウ ～ ン トー … … ゴ ハ ン。 然
幼 稚 園 っ て 楽 し い わ ね 、i`Cfこ一・番 楽 し い?
Oウ ー ン トネ ー … … ネ ン ト㌔
粘 土 で な に 作 っ た?
Oウ ー ン トネ ー 弁 ピ コ ゥ キ 。
飛 行 機 好 き?ふ う ん 。 じ ぐ 幼 稚 園 か ら 帰 っ た らい っ もな に づ る の?
Oウ ー ン トネ ー(オ)ヨ ウ フク トネ カ バ ン ト ボ ウ シ ヲ ネ ウー
キ ガ エ テ ネ ー#ウ オ ソ ト イ ク ノ。
お そ と で な に す る の?
赤 中 一 エよ 男(う:2)一 一61965
Qシ ヨ ウ タ ロ ウ ハ ネ ー テ ッ ジ ン ニ ネ ー#ウ ー ン ト ナ ニ カネ ー
ッ ヨク ナ ル モ ノ ネ ー シ カ ケ ル ノ。 然
お 母 さん ね 絵 本 な ん か 読 ん で く だ さ っ た り お 話 し て く だ さ る?
Qンo
ど ん な お 話 聞 い た?
oウ ー ン トネ ー ウ ー ン トー ガ リバ ー。 然
ど ん な お 話?ガ リバ ー つ て 。
Qウ ー ン トネ#ウ ー ン ガ リ パ ー ガ ネ#・ ウ ー ン トネ ウ ー ン
ト サ ン ニ ン ノ ネ コ ド モ ヲ ッ レ テ フ ネ ニ ノ ッ テ ネ ガ リ バ
ー ネ ム ク ナ ッテ ネ#巧 モ タ ィ カ ラ ネ フ ネ ガ シ ズ ン ジ ャ
ッ テ ネ コ ドモ ハ ネ ナ カ デ シ ン ジ ャ ッ テ モ ネ ガ リバ ー ダ ケ ネ
赤 中 一Il男(5:2)～ う1965
キ ガ エ テ ネ ー4≠ 宀:君 ソ ト ィ ク ノ,,
お そ と で な に す る の?
r
Oア ソ ブ ノ。
な に し て?
Qウ ー ン ト ブ ラ ン コ(ヤ ッ テ)。
大 き く な っ た ら な ん に な りた い?
oウ ー ン トネ ー ウ ー ン トー ラ ィ オ ン。
ど し て?
Oド ウ シ テ モ 。
ど う して も じ ゃ な く て,ラ イ オ ンに ど う し て な り た い の?
Oナ ン デ モQ然
ラ衣臥むヨー ・二 三寿(づ:2)-71965
一 ネ ム ク ナ ッ テ ネ#オ モ タ イ カ ラ ネ フ ネ ガ シ ズ ン ジ ャ
ッ テ ネ コ ドモ ハ ネ ナ カ デ シ ン ジ ャ ツテ モ ネ ガ リバ ー ダケ ネ
ム コ ウ デ ネ チ ャ ッ タ ノ。#ソ イ デ ネ コ ビ トノ ネ ウ チ マ デ
ネ キ チ ャ ッ タ ノ。#ナ ガ サ レ テ。#デ コ ビ トガ ネ ウ
ー ワ ル モ ン ト 罰 モ ッ テ ネ ユ ワ イ チ ャ ツ タ ノ。 井 ン デ 司
キ テ メ ー サ マ シ タ ラ ネ#ウ ー ン トネ コ ビ トガ ニ ゲ チ ャ
ヅ タ ノ 。#ダ カ ラ ネ ウ ー ン ト コ ビ トガ ネ#マ タ ウ ー
ン ト ネ タ ラ マ タTキ テ ネ#コ ビ トガ ネ 。#ウ ー
ン ト カ イ ダ ン トカ ネ#モ ッ テ キ テ ネ#ウ ー ン トー カ
イ ダ ン ア モ ツ テ キ テ ネ ー#ウ ー ン ト ノ ツ タ リネ シ タ
ニ オ リタ リネ#シ テ ル 。
一22一
赤 中 一n男(5:2)-91965
イ ダ ン ア モ ツ テ キ テ ネ ー#ウ ー ン ト ノ ツ タ リネ シ タ
ニ オ リ タ リネ#シ テル 。
そ うい う お 話 。 ぼ くが 読 む の?
oン 。
こ こに 絵 本 持 っ て き た の よ。 これ ね 縞 馬 と ラ イ オ'ンの お 話 よ 。 ぼ く
が な り た い ラ イ オ ンな の 。 ど う い うお 話?
oウ ー ン トネ ー#ラ ィ オ ン ガ ネ#サ キ ネ ー ハ ッパ カ ラ ネ
デ テ キ タ ノ。#ソ イ デ ネ シ マ ウ マ ネ ウー ン トー イ タ ノ。
#ラ イ オ ン ガ ネ タ ベ ヨ ウ ト シ タ ノ 。#ダ カ ラ ネ ウ ー ン
ト シ マ ハ ネ ニ ゲ チ ヤ ッ テ ネ#ラ イ オ ン ガ ネ ウ ー ン ト オ
イ カ ケ チ ャツ タ ノ 。#ソ レデ ネ シ マ ー ハ ア ウ ー ン ト ウ
赤 中 一n男(5:2)-121965
0ク マ ガ ネ ィ ツテ ネ ネ ズ ミガ イ タ ノ 。#ウ ー ン ト ネ ズ ミ
ヲ ネ ズ ミガ ニ ゲ テ ネ ク マ ガ ネ#ネ ズ ミヲ ネ オ イ カケ
タ ノ。#ネ ズ ミガ ヒs‐ トネ ム コ ウ ニ イ ツ チ ャ ッ テ ネ
ウ ク マ ガ オ ィ カ ケ ヨ ウ ト シ タ ラ ネ#ウ ー ン ト トラ ック
ニ ネ#ウ ー ン ト ブ ッ カ ッ チ ヤ ッ タ ノ。
赤 中 一n男(5:2)-9196う
ト シ マ ハ ネ ニ ゲ チ ヤ ッ テ ネ#ラ ィ オ ン ガ ネ ウー ン ト オ
ィ カ ケ チ ャ ツ タ ノ。#ソ レデ ネ シ マ ー ハ ア ウー ン ト ウ
一 ウ ー コ レ ハ ナ ン ダ ツケ ウ ー ト,
縞 馬 。
Oン 。 シ マ ウ マ ガ ネ タ ク サ ン イ テ ネ オ ドロ ィ テ ネ ウt一
ン ト ニ ゲ テ ネ ニ ゲ チ ャ ッ タ ノ。#ソ ィデ 「ワハ ッ パ ツ ー 」
ト ワ ラ ツ タ ノ 。
ん 。 な に が 笑 っ た の?/O… …/縞 罵 が 笑 っ た の ね 。 ど う し てね 縞
馬 強 か っ た ん で し よ うね?
○ タ ク サ ン ィ タ カ ラ。 然
そ れ で は ね こ の お 話 を し て 。
赤#ユ ーQ女(5:1)一 ユ1965
お 名 ま え な ん て い い ま す?
oM_K ・(]
おい くつ?
Qイ ツツ。 然
だれ とだれがお うちにいます?
oパ パ ト マ ママ ト オニィチ ャンガ フタ リ ィンノ。
だれがm好 き?
Oマ マO
ど し て?
Qア ノ マ マ ヤ サ シ ィ カ ラ。 然
お 父 さ ん の 」a仕 事 知 っ て ま す?
赤 中 一n男(5:2)-10
0タ ク サ ン イ タ カ ラ 。.然
そ れ で は ね こ の お 話 を して 。
!965
Oウ キ ギ ト カ メ?#ウ ー ン トネ#ン ト カ ケ ア シ デ 「ヨ
ー イ ドン 」 シ テ ネ#ド ッ チ ガ ハ ヤ ィ カ ヤ ヅ タ ラネ#コ
ノ ヤ マ マ デ ネ 。#カ メ ガ ノ ロ イ カ ラ ネ ノ ロ ノ ロ ィ ッ テ
ネ ウ サ ギ ノ ホ ウ ガ ピ ョ ン ピ ョ ン ピ ョ ン ピ ヨ ン カ ケ ダ シ テ
ネ#ウ サ ギ チ ヤ ン ガ ネ チ ャ ッ タ ノ。#ソ レ デ カ メ ガ
(ネ)ウ ン ト ドン ドン イ ッ チ ャ ツ テ ネ#ウ イ ウー ン
ト ウ エ マ デ ィ ツ チ ヤ ッ タ ノ。#カ メサ ン ガ ィ ッ トウ シ ョ
ウ デ ネ#ウ サ ギ ア トカ ラ キ タ ノ 。
この お 話 聞 い た こ とあ る?そ う 、,じ ゃ こ れ を や って み て 。/O…/
赤 匚b-o女(5:1)-21965
Qア ノ マ マ ヤサ シ イ カ ラ 。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 知 っ て ま す?
Oン 一ー。
何 し て ま す?
Oギ ン コ ウ ヤ ヅテ ン ノ。
行 っ た こ と あ る?仕 事 して る と こ ろ に 。
Oンo
ど うい う ふ う に や っ て ま した.,
Oワ ス レ チ ャ ッ タ 。
きの う幼 稚 園 か ら 帰 って 何 しま した?
Qヨ ウ チ エ ン カ ラ カ エ ツ テ?井 ウ ン ト オ マ マ ゴ トデ ア ソ ン
赤G‡、-r1男(5:2)一 一/11965
ウ デ ネ#ウ サ ギ ア トカ ラ キ タ ノ 。
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?そ う。 じ ゃ これ を や っ て み て 。/o…/
赤!4.J_o女(5:1)_う1965
きの う 幼 稚 園 か ら帰 って 何 し ま した?
○ ヨ ウ チ エ ン カ ラ カ 手 ツ テ?#ウ ン ト オ マ マ ゴ トデ ア ソ ン
こ っ ち か ら よ 。 こ っ ちか ら。
.Qウ ー ン トネ ・一 ア ソ イ トキ ネ ハ ナ ガ ネ ー ウ ー ン ト カ レ チ ャ
ッ タ ノ。 件 ダ カ ラ ミズ ア ゲ タ ノ。 存 ミズ ア ゲ タ ラ ネ
ー ウ ー ン ト ミズ ア ゲ タ ラ チ ャ ン(ト)サ ィタ ノ。
じ ゃ これ は?
oド ヅチ?
こ.)ち か ら。
Qク マ ガ ネ ィ ッテ ネ ネ ズ ミガ ィ タ ノ。#ウ ー ン ト ネ ズ ミ
⇒ ネ ズ ミガ 瀧ゲ テ ネ ク マ ガ ネ#ネ ズ ミ ヲ ネ オ イ カ ケ
ダ。 然
どい うふ うに してあそん だの?
oオ トモダチ ョンデネ ウン ト オママゴ ト ダシテ アソンダ。
然
Kち ゃんは何にな りました?/o… …/何 にな ったKち ゃんは?
oオ カアサン。
お母 さんて どうい うふうな ことしてます?
oゴ ハ ン ツクッタ リ スンノ。
Kち ゃんのおか あさんは?
2ス
赤 中 一 。 女(5:1)-U1965
0コ ハ ン ツ ク ツ タ リ ス ン ノ。
Kち ゃ ん の お か あ さ ん は?
赤 中 一 。 女(5:1)-81965
イ ネ ー ウ ー ン トー ラ ィ オ ン ガ キ タ ノ
そ れ 見 るの 好 き?ほ か は?
ヤ ッ ッケ チ ャ ッ タ ノ。
Oコ ハ ン ッ ク ヅ タ リ ソ ウ ジ シ タ リ スル。 然
運 動 会 が あ っ た わ ね え ど う だ っ た?面 白 い こ とあ っ た?
Qンo
お 話 し て 。
Qア ノ ネ#… … カケ ッ コガ オ モ シ ロ カ ッ タ。
そ れ か ら?
(ケ)o…… タ ノ シ イ ス ヅ プ
。 然(キ)'
ほ か に は どん な こ と あ り ま し た 。
oタ … … タ マ ワ ナ ゲ 。 然 ス ズ ワ リダ。 然
oナ イ。 然
お母さんがね絵本を読んで くださったりお話 して くださった りす る?
どんなお話?
Qウ サギノ オハ ナシ。
や ってみて。 自分で ご本はまだ読 まない?そ う。 これね 縞馬 とライ
オンのお話なのよ。 ライオンが どうしましたか。絵をみながらお話
してみて。
Oド ッチカラ イク ノ?
ここか らよ。
赤 中 一 〇 女(5:1)-51965
ほ か に は どん な こ とあ り ま し た 。
Qタ … … タ マ ワ ナ ゲ。 然 ス ズ ワ リ ダ。 然
あ の ね 夏 休 み の こ と 覚 え て る?楽 しか っ た こ と あ る?ど ん な こ と?
Qア ノ ネ ウ ー ン ー ヨ コ ス カ デ トマ ッタ ノ。
それ か ら?
Oデ ネ#ウ ン トー イ ヅ タ トキ ネ#ウ ン ト ウ ミガ ア ッ
タ ノ。 然 ウ ミ デ オ ヨ ィ タ㌔ 然
幼 稚 園 て 楽 し い で し よ。 どん な こ と楽 しい?
Oユ ウ ギ シ(ッ)ト ネ エ ア ソ トガ タ ノ シ イ。
何 一 番 好 き?ほ か に は 。
oウ ン ドウ カ イ?然
赤 中 一 。 女(5:1)-9
0ド ッ チ カ ラ イク ノ?
こ こか ら よ。
1965
oコ ッ カ ラ コ ウ イ ク ノ?然 デ コ ッ チ カ ラ ィ ウ ノ
。 然
デ コ ウ イ ツテ コ ウ ク ル ノ。 然
ラ イ オ ン ど う し ま した?
Oラ イ オ ン ガ ネ#シ マ ー ヲ ネ ウ ー ン シ マ ウ マ ガ ノ トコ ィ
コ ウ ト シ タ ラ ネ#シ マ ウ マ ガ ワ ラ ッ テ ネ#ソ レデ イ
ヅ タ ラ ネ ウ ン ト オ イ カ ケ テ キ タ ノ。#ラ イ オ ン ガ。#
ソ レデ シ マ ウ マ ガ タ ク サ ン ィ タ カ ラ ニ ゲ チ ャ ッ タ ノ。
この お 話 は 何?
Oウ サ ギ ト カ メ サ ン。#ア ノ ネ ウ サ ギ ガ サ ウ ン トー カ メ
赤 中 一 。 女(5:1)-6
何 一 番 好 き?ほ か に は。
Qウ ン ドウ カ イ?然
1965
大 き く な っ た ら何 に な り た い?
Q(オ)ヨ メ サ ン。/ん?/オ ヨ メ サ ン 。
ど し て?
Qカ ワ イ イ カ ラ。 然
お う ち 行 くに は どん な 道 通 っ た ら 行 け る?
Oマ ヅ ス グ ィ ッ テ マ ガ ル ノ。 然 ソ ウ ィケ パ ス グ ナ ノ。
然 ゴ カ イ ノサrヨ ン バ ン メ 。
テ レ ビ 見 る で し よ う。/Qン/何 見 る?
Qマ ン ガ 。
赤 中 一 〇 女(5:1)-10
こ の お 話 は何?
Oウ サ ギ ト カ メ サ ン。#
1965
ア ノ ネ ウサ ギ ガ サ ウ ン トー カ メ
ガ 「ア ソ コ ノ オ ヤ マ マ デ 」 ッ テ ユ ッ テ ウ ー ン ト キ ョ ウ ソ
ウ シ タ ラ ウ サ ギ ガ カ タ イ カ ッ タ カ ラ ウ ン ト モ ウ ス グ
ダ カ ラサ ネ チ ャ ッ テ ソ レ デ カ メ バ カ メ ガ イ ッ トウ ン ナ
ソタ ノ。
この お 話 聞 い た こ と あ る?ん 。 だ れ か ら?
Oマ マ0
じfiこ れ は 何 で し よ う。
○ア ノネ オ ハ ナ ヲ ミズ ヤ ッ テ ン ノ。#コ レ カ レ タ ン デ シ
ョ?然 カ レ タ ノ ー ノ ノ ビタ ノ。
赤 中 一G女(5:1)-71965
テ レ ビ 見る で し よ う。/oン/何 見 る?
Qマ ンガ 。
どん な の 好 き?
Oレ オ チ ヤ ン。
ど う い う の?
oレ オ レ 巧 チ ャ ン ネ ウ ン ト ッ 勾 イ ノ 。 然 コ ドモ デ。#
オ トウ サ ン ト オ カ ア サ ン ガ ヤ サ シ イケ ド シ ン ジ ャ ヅ タ ノ。
か わ い そ うね 。 そ れ で?
oフ ン デ ネ レ オ チ ャン シ ト リデ ネ ウ ン ウ ウ ー ン トネ ワ ル
イx一 ウ ー ン トー ラ イ オ ン ガ キ タ ノ ヤ ッ ッ ケ チ ャ ッ タ ノ 。
そ れ 見る の 好 き¥ほ か は?
赤 中 一 〇 女(5:1)-111965
0ア ノネ オ ハ ナ ヲ ミ ズ ヤ ッ テ ン ノ。#コ レ
ヨ?然 カ レ タ ノ ー ノ ノ ビ タ ノ。
カ レ タ ン デ シ
じゃ これ は?
Oト ネ ズ ミガ ィ テ
ガ ネ ズ ミ ノ コ ト
ウ ン ト ク マ ガ,ネ
ッ テ ネ#ソ イ デ
ク マ ガ ィ タ ノ ネ。#ソ ウ シ タ ラ ク マ
オ イ カ ケ タ ノネ 。#ソ イ デ ネ ズ ミー
#ジ ドウ シ ャ ニ ブ トラ ツ ク ニ ブ ヅ カ
ネ ズ ミガ ウ ン トー トン ジ ャ ッタ ノ。
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赤中一p女(5:2)-11965
お名まえ言 って。
°S.Ya
いくっ?
Qゴ サ イ。
大きな声でいい子ね。お うちに はだれ とだれ いますか。
Qカ ゾクデ?然 パパ ト ママ ト オニィチ ャン ィマス。
だれが一 番好きですか。
oオ ニィチヤン。
どうして?
oア ソンデ クレルカラ。
何 してあそぶの?/O… …/ど んなお遊びす るの?
赤 中 一P女(5:2)-5。
oバ レ リー ナ。
ど う し て?
1965
oキ レ イ ダ カ ラ。
お う ち に 行 く に は ど う い け ば い い の?
Oア ス コ ニ ダ ン チ ア リマ ス ネ ー#ア ス コ ノ ウ シ ロ ナ(ン デ
ス)。#サ ン ジ ュ ウ サ ン ゴ ウ カ ン。 然
バ レ リー ナ っ て き れ い だ け ど,き れ い っ て ど う い う の?
oパ ー ッ テ イ ウ ス カ ー ト ハ ク デ シ ヨ。 デ ア タ マ ニ ナ ン カ
コ ウ カ ザ ル カ ラ ィ ィ ノ 。 然
テ レ ビ 見 る で し よ。/oン 。/何 見 ま す?
oマ ン ガ トカ ソ ウ イ ウ ノ ガ ダ イ ス キ デ ネ 然 ウ タ トヵ。 然
赤 中 一p女(5:2)-21965
Qア ソ ン デ ク レ ル カ ラ。
何 し て あ そ ぶ の?/'o・ ・一/ど ん な お 遊 び す る の?
Qソ ウ ネ ー マ マ ゴ トデ モ ス ル ワQ
お 兄 ち ゃ ん と?Yち ゃ ん は 何 に な る の?
oコ カ ア サ ン ナ ツ テ,然 オ ニ イ チ ヤ ン コ ドモ ン ナル 。ー
お 父 さ ん の お 仕 事 知 っ て る?
Oシ ラ ナ ィ。
お 母 さ ん 何 し て ま す?
oイ マ ネ イ マ エ ー ト … … ヨ ウサ イ ノ フ ク ヲ ヌ ッ テ ル 。 然
あ の ね 。 ノ ○ン 。/き の う幼 稚 園 か ら 帰 っ て 何 し ま し た?
eキ ノ ウ ハ ネ チ ヨ ヅ ト 噌 ナ カ ガ ワル カ ツ タ カ ラ オ ウ チ デ 月
赤 中 ・～P女(5:2)一 一61965
テ レ ビ2る で し よ。/Qン 。/何 見ま す?
○ マ ン ガ トカ ソ ウ イ ウ ノガ ダ イ ス キ デ ネ 然 ウ タ ト カ 。 然
中 で 一 番 好 き な の 教 え て 。
Qテ レ ビデ?
う ん 。
oソ ウ ネ イ チ バ ン ス キ ナ ノ マ ン ガ ダ ナ。
そ の ま ん が で も い ろ ん な も の が あ るわ ね 。/Qン 。/そ の 中 で ど れ?
oソ ノ ナ カ 〔考 え な が ら〕 オ リー ブ トカ ソ ウ イ ウ ノ ガ イ イ
ワo
ポ パ イの オ リー ブ ど う し て 好 き?
O… … ダ ツ テ ネ ア タ マ コ ン ナ ニ シ テ ル カ ラ。
赤 中 一P夊(5:2二 い 一 う1965
あ の ね 。/Qン 。/き の う幼 稚 園 か ら 帰 っ て 何 し ま した?
oキ ノ ウ ハネ チ 三いノ ト オ ナ カ ガ ワル カ ッ タ カ ラ オ ウ チ デ オ
r・lr・タ チ ト ア ソ こノナ"タO
fロ」るこし、i二?
Uサ ァ ー ネ ー マ リ ツ キ トカ ソ ウ イ ウ ノ デ ア ソ ン デ タ。 然
あ のね/Qウ ン 、 /日 曜 日 が あ っ た わ ね/oウ ン。/そ の 時 は ど う
し た?
Qソ ノ トキ ハ ネ リエ コチ ャ ン ナ ィ ウ コ ト ア ソ ンデ タ 。 然
じ ゃ 一ねQ/oンQ/運 勤 会 は?・
Qウ ン ド ウ カ イ ハ ネ ー#イ ッ トウ ダ ッ タ シ#オ ユ ウ ギ ダ ッ テ
ジ ヨ ウ ズ ダ ツ タ シ 。tt
赤 中 一P女 σ:2)…71965
ポ ペ イ の 幡 リー ブ ど う し て 好 き?
O… … ダ ツ テ ネ ァ タ マ コ ン ナ ニ シテ.ル'カ ラ 、
髪長いの好 き?Y子 ちゃんも長いね。それか らどんなの 見る?テ レ
ビは。
0ア ト ウタrカ ネ 弁 ソウ ィウ モノシカ ミナィ。 然
お母 さんがね絵本読 んで くださった りお話して くだ さったりする?
o'ノ レパ オFウ サン,ダ ケ。
お父 さん して くだ さるの?
oオ トウサンガ イナイ トキハ#マ マFカ オニイチヤンダケ
ド。
聞いたお話でね覚 えてるの聞かせてち ようだい。
赤 中 一p女(5:2)-ll1965
0ウ ン ドウ カ イ ハ ネ ～#イ ヅ トウ ダ ッ タ シ#オ ユ ウ ギ ダ ッ テ
ジ ヨ ウ ズ ダ ッ タ シ 、,井
赤 中一p女(5:2)-81965
ド。
聞いたお話でね覚えてるの聞かせてちようだい。
{n)一一番 面 白 か った?
Oソ ウ ネ オ ユ ウ ギ ガ ィ チ バ ン オ モ シ ロ カ ッ タ 。 然
夏 休 み の ね 楽 しか っ た こ と 覚 え て る?
Qサ ァ … ネ ー ワ カ ン ナ で。 然
あ の,幼 稚 園 て 楽 し い で し よ。/Qウ ン 。/何 が い ち ば ん 好 き?
oオ ア ソ ビ トカ オユ ウ ギ ガ イ チ バ ン。
な ん に 大 き く な っ た らな り た い?
Oバ レ リー ナ 。
ど う し て?
Oウ ー ン … … ミ ン ナ ー ワ ス レ チ ャ ウ ン ダ モ ン。 然
覚 え て ん の な い?/oウ ン 。/こ れ ね 縞 馬 と ラ イ 遍 ンの お 話 な の よ。
こ うい うふ うに 絵 を 兎て お 話 し て く だ さ い 。 ラ イ オ ンが ど う し ま し
た?
o「 ラ イ(オ ン)sヲ ミテ オ ハ ナ シ ヲ シ マ シ ヨ ウ ネ 。 」 〔字
を 読 む 〕#… … ド ヅ カ ラデ モ ィ ィ ノ?
こ っ ち か らや る の 。
oア ア コ ウ イ ヅ テ 。
そ う そ う そ,矢 印 ね 。
一 幽25～
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0ア ア コ ウ イ ツ テ 。
そ う そ う そ,矢 印 ね 。
1965
Qラ イオンサ ンガネーエ キ ノ カゲニ イタンデス ツテ。#ソ コニ
シマウマサンガ キテネ#ハ ツ ト ラ イオンサンガ キガ ツ
ク トネ シマウマガ ウマガ ニゲテネ コン ド ライオンサ ンガネ
オイカケタンデス ヅテ。#デ シマウマサンガネー 尋 ソコ
マデ クル ト シマウマサンガ イ ツパイ ィタモンダカラ ラィ
オンサ ンバ ヒ トリデ シヨ。 ダカ ラ ビヅク ヲ シチャツテネ#
コ ッチノ ホウニ ニゲテ ィツ アノ アヅチノ ホウニ ニゲ
テ ィツチヤッタ ノ。 然
自分で絵本読み ますか?読 んだ中で面 白か ったお話 聞かせて。
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#ア ノ ー 「イ カ セ テ ア ゲ ヨ ウ 」 ト イ ツ テ ネ#イ ツ タ
ノ。#「 デ モ ジ ユ ウ ニ ジ ヲ ノ カネ ガ ナ リ オ ワル マ デ
ニ ハ ア ノ カ ェ ツ テ ク ル ン ダ ヨ マ ホ ウ ガ キ カ ナ ク ナ ル カ ラ
ネ 」 ト ィ ヅテ テ ハ イ ラセ テ モ ラ ッ タ ノ ネ 。#デ ネ カ
ッ ネ ズ ミヤ ウ マ ヤ ネ カ ボ チ ヤ ヤ ソ(ウ)イ ウ ノ ガ ア ツ
テ カ ボ チ ャ バ バ シ ャ ニ カ ワ ヅ テ テ ネ イ ヌ ハ ネ ウ マ ニ
カ ワ ッ テ ネ ズ ミハ ギ ョ シ ヤ ニ カ ワ ヅ チ ヤ ツ タ ノ 。 然 ソ シ
テ ソ ノ シ ン デ レ ラ ハ コ ン ド マ ホ ウ ヅ カ イ ガ ネ#「 コ ン
ドハ ア ナ タ ノ バ ン デ ス ヨ」 ト ィ ツ テ キ レ イ ナ ピ カ ピ カ ノ
ク ア ノー キ レ イ ナ ドレ ス ヲ キ サ セ テ ク レ テ#ア シ ニ
ハ キ レ イ ナ ク ツガ ヒ カ ツ テ タ ン デ ス ッ テ 。#デ オ ー
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テ イッチヤヅタ ノ。 然
自分で絵本読みますか?読 んだ申で面 白かったお話聞かせて。
Oア ノネ シ ン デ レ ラ ヒ メ。#冒
ど うい うの?
oハ ン ブ ン シ カ オ ボ エ テ ナ イ ワu
半 分 で も い い わ 。
oシ ン デ レ ラハ カ ワ イ ソ ウ ナ コ デ シ タ 。Yfイ ジ ワル オ ネ エ
サ ン ヤ イ ジ ワル 零 カ ア サ ン ノ 寒 シ ゴ トバ カ リ サ セ テ イ ラ
レ マ シ タ 。 ア ル トコ ロ ニ ア ノ 君 ネ フ タ リ ノ オ ネ エ サ ン
ガ キ テ,シ ン デ レ ラ ニ コ ウ イ イ マ シ タ 。 「ア タ シ タ チ ハ
ダ ン スパ ー テ ィ ー ニ イ ク ノ ヨ 。 シ ン デ レ ラ バ オ カ アサ ン ニ
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ク ア ノ ー キ レ イ ナ ドレ ス ヲ キ サ セ テ ク レ テ#ア シ ニ
ハ キ レ イナ ク ツ ガ ヒ カ ッ テ タ ン テ ス ツ テ。 書 デ オ ー
オ シ ロ ニ ソ ィ テ ネ ー 井 ソ ノ ヨ ル オ ウ ジ サ マ ガ ネ#
「ソ ノ オ ヒ メ サ マ マ ガ イTパ ン ギ レイ ダ'」 ト ィ ツ(テ)
井 ヨ ル:オ ソ ク マ デ ソ ノ 墳 ヒ メ サ マ トバ ヵ リ オ ドッ ナ タ
ン テ'ス ヅ ラ。#ソ コ マ デ シ カ ワ カ ン ナ イ ワ。 然
何 べ ん く ら い 読 ん だ?
⊂一ノウ ネ#ニ カ イ グ ラ ィ シ カ ヨ ン デ ナ イ カ シ ラ。 然
これ や つ て み て 。-
Qコ レ 彳.コ ウ イ ツ タ ラ コ ン ダ コ コ ヨ ン デ コ コ ヨ メ バ ネ 。
〔考 え な が ら〕 然 ハ ジ メ ネ イ シ ガ ア ツタ ン ダ ツ テ コ コ ニ 。
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ガ キ テ,シ ン デ レ ラ ニ コ ウ イ イマ シ タ 。1ア タ シ タ ヂ ハ
ダ ン ス パ ー テ ィー ニ イ ク ノ ヨ 。 シ ン デ レ ラ パ オ カ ア サ ン ニ
ラ誓辷ll:i--p女(う:2)-151965
Qコ レ ネ コ ワ イ ッ タ ラ コ ン ダ コ コ
〔考 え な が ら〕 然 ハ ジ メ ネ イ シ ガ
iヨン デ コ コ ヨ メバ ネo
ア ツ タ ン ダ ッテ コ コ ニQ
イ ツ パ イ オ シ ゴ ゴ ト(ヲ)イ ィ ッケ ラ レテ ン デ シ ョ。 オ
丿レス バ ン シ テ テ ネ」 ナ ン テ イ ワ レ チ ャ ッ テ 。 ア ノ ー シ ン
デ レ ラ ノ オ ネ ェ サ ン ガ フ タ リ イ ヅ タ ノ ヨ ネ 。#デ ネ ア
ノ ー シ ン デ レ ラハ ネ#オ ネ ェ サ ン ノ タ ン ス カ ラ ネ ー ア ノ
オ ネ ェ サ ン ノ フク ヲ ネ ヒ ロゲ テ ミテ ナ キ ダ シ チ ヤ ッ タ ン デ
ス ッテ 。 然 ソ シ テ ネ ー.コ ン ド ッ ギ ノ ペ ー ジ ヨ 。#ソ
ギ ハ ネ オ カ ア サ ン ガ ネ ー フ タ リ フ タ リ ノ オ ネ エ サ ン ニ ダ ケ
ニ キ レ イ ナ ヨ ウ フ ク ヲ キ サ セ テ 豸 シ ロニ カ エ ツテ イ ツ テ
シ マ ッ タ ン ダ ッ テ 。#デ シ ンデ レ ラハ モ ネ ア ノ ー 「イ
#デ ネ ウ サ ギ サ ンガ コ コ ニ マ ヅ テ タ ラ カ メ サ ン ガ キ テ
ネ#カ メ サ ン ト イ ッ シ ヨ ニ ネ ーiカ コ レ ハ ヤ ギ サ ン
カ ナ?/う うん,う さ ぎ さ ん よ 。/ウ サ ギ サ ン ネ 。#ウ サ ギ
サ ン ガ トピ カク タ ラ ネ#コ ン ド カ メ サ ン モrオ イ カケ
テ ネ 弁 コ ン ドハ 「ッ カ レ タ ー 」 ッテ ヤ マ デ ネ ウ サ ギ サ ン
ガ ネ テ タ ラネ 弁・ カ メ サ ンガ ニsル ニ ユ ル ッ ト ア ノ ク
ビ ヲ ダ シ テ ネ#コ ン ド 司 ヤ マ ノ テ ッ ペ ン マ デ ィ ッ テ
コ ン ド ウltギ サ ン ガ オ キ テ カ ラ ネ 「バ イ バ イ」 ヅ テ 「ヤ
ッ ホ ウ ・一」 ッ テ ユ ヅ タ ノ カ シ ラ{Lrrツ テ ユ ッ タ ノ。
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ニ キ レ イ ナ ヨ ウ フ ク ヲ キ サ セ テ オ シ ロ ニ,yLソ テ イ ッ テ
シ マ ヅ タ ン ダ ッ テ。#デ シ ン デ レ ラハ モ ネ ア ノー 「イ
キ タ イ ナ ー 」 ツテ ユ ネ ダ ケ ド#rア タ シ パ オ カ ア サ ン
カ ラ イ ツ パ イ オ シ ゴ トガ イ イ ソケ ラ レ テ ン デ ス モ ノ 」 ツ テ
#ユ ッ テ オ シ ゴ トヲ ヤ ツ テ タ ラ ネ コ ン ドハ ネ#エ ツ ト
ー ソ コ ニ マ ホ ゥ ソ コ ニ オ シ ゴ ト シ テ ル ア イ ダ ニ ネ ー
#ア ノ ー ソ ノ シ ン デ レ ラ ガ ネ ウ チ ヲ デ テ ネ#オ シ ロ
ノ マ ドカ ラ ソ ー ツ ト ノ ゾ イ テ ナ キ ナ ガ ラ ミテ タ ン デ ス ッ
テ。#ソ コ ニ マ ホ ウ ヅ カ イ ノ オ バ ア サ ン ガ キ テ テ ネ ー
#ア ノー 「イ カ セ テ ア ゲ ヨ ウ 」rイ ッ テ ネ#イ ッ タ
ノ。#「 デ モ ジ ュ ウ ニ ジ ヲ ノ カ ネ ガ ナ リ オ ワ ル マ デ
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コ ン ド ウ サ ギ サ ンガ オ キ テ カ ラネ 「バ イ バ イ」 ツ テ 「ヤ
ソ ホ ウ ー.」 ッ テ ユ ・ソタ ノ カ シ ラ#ッ テ ユ ツ タ ノ。
こ の お 話 きい た こ と あ る?
Oサ 厂 一 ネ ー キ ィ タ コ ト ナ ィ カ ナ。 然
こ ん ど これ は?
Qハ ジ メ オ ジサ ン オテ ン キ ノ イ イ ヒ ゴ ジサ ン ガ ネ ー オハ
ナ ニ ミズ ヲ カ ケ テ 々 ノ。#デ ネ カ ケ テ ル トキ ネ#ア
ノ フ ニ ャ ン ト ナ ッ チ ャ ツ テ ネ ー#ナ ッテ ル ウ チ マ タ
ヒガ テ ッ テ キ テ ピー ン ト ナ ッ タ ン デ ス 。 然
じ ゃ こ れ は?
oコ レ ハ ハ ジ メ ネ ズ ミサ ン ガ イ テ ネ コ ン ド ク マ サ ン ガ キ
一26一
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じ ゃ これ は
Qコ レ ハ ハ ジ メ ネ ズ ミサ ン ガ
1965
イ テ ネ コ ン ド ク マ サ ン ガ キ
テ 兎 ズ ミサ ン ガ ア マ リ オ オ キ イ ノ デ ネ ラ ア ノ ク ジ ラ
カ ト オ モ ッ チ ヤ ッ テ ニ ゲ テ コ ン ド ク マ サ ン ガ コ イ カ ケ テ
キ トラ ッ ク ガ キ テ ネ ー キ ャー ッ テ ネ ズ ミサ ン ガ イ ヅ テ
ウ シ ロ カ ラ ク マ サ ン ノ ウ シ ロカ ラ ア ノ ト ラ ック ガ ドカァ
ン ト ブ ッ カ ツ チ ヤ ヅ タ ノ 。 然
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0オ カ ア サ ン ネ ー エ#エ ー トネ ア ノ ネ ー ナ ン ダ ツ ケ ナ ー ア
ノ ネ ー エ#キ ヨ ウ ネ ー#エ ー ト ド ッ カ オ デ カ ケ イ ク
ツ ッ タ ン ダ ケ ドネ ー 井y一 トネ ソ コ ネ ドコ ダ ッ ケ ナ ー ウ
チ ノ ネ オ カ ア サ ン ネ ー エ#エ ー トネ ネ ー ナ ン ダ ッ ケ ナ
キ ッ サ テ ン ネ ー エ ー ト ヒ ラ ク ジ ダ ッ テ 。 然 ダ カ ラ ネ ソ ノ
ネ キ ヨウ ゴ ヨ ウ デ ネ ィ ツ タ ン ダ ッ テ。 然
い っ も は お うち に い ら っ しゃ る の?
Oア ッ コ ナ イ ダ ネ エ ー ト デ カ ケ タ ン ダ ケ ドネ#マ タ キ ョ
ウ モ ネ ェ ツ ト ア ル ツ テ ユ ッ テ ネ デ カ ケ タ ノ。 然
そ う い う時 ど う す る のz子 ち ゃ ん は?
Qソ ウ ィ ウ トキ ネ ー エ#オ カ ア サ ン ガ ネ エ#ド ッ カ ネ
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名 ま え を 言 っ て く だ さ い 。
oKZ・-o
い くつですか?
Qマ ン ゴサイ。 然
お うちにはね,だ れ とだれいます?
oイ モウ トトネーzオ カアサンrオ トウサン ト アタシシカ イ
ナイ。 然
だれ一番好 き?
Oヤ ッパ シ イモ ウ トガ スキ。 然
どうして?
Qカ ワィィカラQ然
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そ うい う 時 ど う す る のL子 ちゃ ん は?
Oソ ウ イ ウ トキ ネ ー エ#オ カ ア サ ン ガ ネ エ#ド ツ カ ネ
#エ ー トネ#「 ア ズ カ ッ テ ネ#ク ク レル カ ラネ#
ソ ノ オ ウ チ ヘ イ キ ナ サ イ」 ツ テ ネ イ ク ノ。 然
妹 さ ん は?
Qイ モ ウ トサ ン モ 。 然
き の う は ね 幼 稚 園 か ら帰 って 何 し た?
oコ ナ イ ダ ア タ シ ヨ ウ チ エ ン オ ヤ ス ミ シ タ ノ。 然
ど う し た の?
Qソ ィデ ネ ・一工#・ ア ノ ネ ド ウ シ テ ネ オ ヤ ス ミ シ タ カ ツ テ
ィ ウ トネ ー-s#豸 ヵ アサ ン ガ ネ#エ トー チ ヨ ツ ト ドッ
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ど う し て?
Oカ ワ ィ ィ カ ラ。 然i
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Qソ イ デ ネ ーy#ア ノ ネ ドウ シ テ ネ
イ ウrネ ー 工 井 オ カ ア サ ンガ ネ#
オ ヤ ス ミ シ タ カ ツ テ
エ トー チ ヨ ツ ト ド ッ
お父さんのお仕・事知 ってる?
Qウ ン。
何 して ます?
Qア ノネーエ#テ レビダ トカネ#エ イガネー イ ロンナ ハ
イsウ ノ コ ト ヤッテル。 然
お父 さんが お仕事してんの 見にい った ことあ りますか?
oウ ウン。
ない?
oウ ン。 エ イガハネ ミル コ ト アルケ ド。 然
カ デ デ カケ テ テ ネ#ア タ シ チ ヨ ッ ト カ ゼ ギ ミネ#
ダ カ ラ ネ#オ カ ア サ ン ガ 「オ ヤ ス ミ ニ シ ナ サ イ」 ツタ カ ラ
ネ オ ヤ ス ミ シ タ ノQ然
そ うい う時 は 一 入 で お う ち に い る の?
Qウ ウ ン。 ソ ノrキ モ ァ ズ カ レ ル ノ。 然
だ れ か お う ち に くる の?
oウ ン。 チ ヨ ッ トネ 。/ん?/チ ヨ ッ トネ ク ル ケ ド。 然
運 動 会 ど う で し た?
Oウ ン ドウ カ イ ハ オ モ チ ロ カ ッ タ。 然
赤 中 一q女(5:2)一 う
な い?
oウ ン 。 エ イ ガ ハ ネ ミル コ ト
1965
ア ル ケ ド。 然
な ん の 映 画 に 出 て る の?お 父 さ ん 。
Oア ノ ネ#… … ズ ツ ト マ ェ ン ダ ケ ドネ ー エ#ア ノ ネ ー エ
イ ガ デ ネ エ ー トネ ナ ン ダ ツ ケ ナ コ イ ヅ テ イ ウ ノ ネ エ#
ウ チ ノ コ トウ サ ン ガ ネ ェ ィ ガ デ ヤ ッ タ ノ 。 然
ご 自分 も 出 る の?/Oウ ゥ ン。/監 督 さん?
oシ ラ ナ イ 。 然
お.母 さ ん 何 し て ま す?
○ オ カ ア サ ン ネ ー エ#エ ー トネ ア ノ ネ ー ナ ン ダ ッ ケ ナ ー ア
ノ ネ ー 工 井 キ3ウ ネ ー#エ ー ト ド ヅ カ オ デ カ ケ ィ ク
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運 動 会 ど うで した?
Qウ ン ドウ カ イ ハ オ モ チ ロカ ヅ タ 。 然
ど ん な こ とが お も しろ か っ た?
oス ズ ワ リガ オ モ シ ロ カ ッ タ 。 然
も う前 の 話 だ け どね/。 ウ ン 。/夏 休 み に 楽 しい こ とあ っ た?
oウ ン。 ア ッ タ。
ど う い う こ と?
Qア ノ ネ ー エ ウ ミヘ ネ#イ ッ タ リ シ タ コ トガ タ ノシ カ ツ
タ 。 然
海 は ど う い う と ころ?
Qイ ロ ン ナ ネ オ ヨ イ ダ リネ#シ タ ノ。 然
一27一
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海 は ど う い う と こ ろ?
Oイ ロ ン ナ ネ オ ヨ イ ダ リ ネ#
1965
シ タ ノ。 然
幼稚園て楽 しいわね。/oン 。/ど んなこと楽 しい?
oイ ソモ オ リ オ リガ ミネ シタ リ。#()。
大 きくなったら何 にな るの?/o… …/な りた い?
Oア ノネーエ#… …バスノ シヤシ ヨウサン ナ リタイ。 然
どして?
Qダ ッテネーエ#ア ノネ#マ イク ヅテ アタシ スキナ ノネ。
#ダ カラネエ#ナ リタ イノ。 然
お うちに行 くには幼稚園か らどういけばいける?
Qス コシ チカインダケ ドネーエ#シ ヨウテンガ イノネ#ウ
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一 エ ソ ノ コ 不 一 エ ジ ヤ ン グ ル タ イ テ イ ニ ノ ネ オ カ ア サ ン
ニhッ テ モ ニ テ ル ノ 。#ダ カ ラネ ー エ ェ ー ッrネ ア タ
シネ ジヤングルタイテイノネ#オ カアサンカ トネ イソモ オ
モツチヤウノネ。#ソ ウシユル ト ジヤングルタィテ ィノ オ
カアサンハネーエ#シ ロイノニ ソノ オ トモダチハ ク ロイ
ノネ#ダ カラネ ヤツパ シ チガ ウナ ト オモ ッテンダケ ドネ。
カオガネ オンナ ジダ カラ ヤツパシ オカアサ ンカ トネ#ド
ツチ カ ワカンナイノ。#
Z子 ちゃんのお母 さん と似て るの?
。ン。 然
お母 さんはね え絵本読ん だりお話 して くださる?
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おうちに行 くに は幼稚園か らどういけばいけ る?
oス コシ チカインダケ ドネーエ#シ ヨウテンガイノネ#ウ
エ ナノ。 然
テ レビ見るでし ょ?/oン/ど んなの 見ます?/Q… …/何 見る?
oイ ロンナネーエ#テ レビ ミル。 然
どれが一 番好 き?
Qオ トナノモ ミルケ ドネ#イ チパ ン スキナノハ マンガ。
然
どんなまんが?い ろんな まんが があるで しよ。
oンo
その うちのどれ?
赤 ヰコー q女(5:2)-1う1965
Qン 。 然
3'母 さ ん は ね え 絵 本 読 ん だ り お 話 し て くだ さ る?
oシ テ ク レ ナ イ。 然
自分 で 読 む の?
Qウ ウ ン。
こ の 絵 をi福ﾄ ラ イ オ ンが ど う した の か っ て い う こ と,お 話 す る の よ。
や っ て み て 。
oア ノ サ ー ア#ド ウ ブ ッェ ン ニ サ ー#ラ ィ オ ン ガ ネ イ タ デ
シ3。 井 ソ ノ ラ イ オ ン ガ ネ シ マ ウ マ ンFコ イ ッ タ ノ ネ。
#ソ ノ シ マ ウ マ ネ ニ ゲ テ ィ ッ テ ネ ラ ィ ラ ィ ォ ン ガ ォ1
イ ッ ィ タ ン ダ ヅ テ。#ソ ウ シ タ ラ ネ エ_一 ト シ マ ウ マ ガ ネ
赤 中 一q女(5:2)一 工0
0ンo
そ の う ち の どれ?
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Oソ ノ ナ カ デ ネ オ トコ ノ コ ノ マ ン ガ ガ ダ イ スキ 。 然
男 の 子 の ま ん が っ て ど ん な の ア
Qジ ヤ ン グ ル タ イ テ イ ダ トカ イ ロ ン ナ コ ト。 然
一 番 お も し ろ くて 好 きな の を ね お 話 し て 。
oア ノ ネ ェ#エ ー トネ … … ヤ ッパ シ ジ ヤ ン ぢ ル タ イ テ イ トネ
エ#エ ト,
ジ ャ ング ル 大 帝 っ て ど ん な の?
Qア ノ ネ ー エ#エ ー トサ ー ナ ン ダ ッ ケ ナ ー ア ノ ネ ジ ャ ン グ
ル タ イ テ イ ッ テ ネ ェ ジ ャ ン グ ル ノ ネ ナ カ ニ イ丿レネ ラ イ オ ン
赤 中 一q女(5:2)-141965
#ソ ノ シ マ ウ マ ネ ニ ゲ テ ィ ツ テ ネ ラ ィ ラ ィ オ ンガ オ
ィ ッ ィ タ ン ダ ッテ 。#ソ ウ シ タ ラ ネ エ ェ ー ト シ マ ウ マ ガ ネ
こエ イ ヅ パ イ ィル ノ デ ラ ィ図 ン ハ ネ ー エ ビ ツ ク リ シ テ ネ ー エ
ェ ト エ ゲ テ ィ ッ タ(ワ ケ ネ)。 ソ イ デ シ マ ウ マ ハ ネ エ エ
ー ト ワ ラ ッ タ ノo亥 蒸
こ ん ど これ は?
Oア ノ ネ ー エ サ ィ ア ノ ネ ウ サ ギ ト カ メ トネ エ キ ョ ヨ ー イ
ドン デ キ ョ ウ ソ ウ シ タ ン ダ ヅ テ ネ 。#ソ ウ シタ ラ ネ ー エ
ェ ー トー サ イ シ ョ ハ ネ ウ サ ギ ガ ネ カ ッ テ タ ン ダ ッ テ 。#
ソ ウ シ タ ラネ ーエ ウ サ ギ ガ ネhチ ユ ウ デ グ ウス カ イ ネ チ
ヤ ツ タ ン ダ ツ テ ネ 。#ソ シ テ ソ ノ トチ ュ ウ ニ カ メガ ネ
赤 中 一q女(5:2)-1⊥1965
0ア ノ ネ ー エ#エ ー トサ ー ナ ン ダ ッ ケ ナ ー ア ノ ネ ジ ャ ン グ
ル タ イ テ ィ ッ テ ネ ェ ジ ャ ン グ ル ノ ネ ナ カ ニ ィル ネ ラ イ オ ン
ノ ネ ェ ー トー オ ウ サ マ ガ ィ ル ノ ネ#ソ ノ コ ドモ ガ ネ ー
エ ェ トー ジ ャ ン グ ル ン ナ カ ニ ス ィ テ ン ノ ス ン デ ン ダ ヅテ 。
#オ カ ア サ ン ガ ネ イ ロ ン ナ ワル,イ ネ ツ カ ツ カ マ ヴ チ ヤ
ツ タ ン ダ ッ テ ネ,ソ イ デ ネ ー エ オ トウ サ ン ハ ネ ー ト ッ テ モ ッ
ヨ イ ラ イ オ ン ダ ヅ タ ン ダ ッ テ 。 弁 ソ イ デ ネ ー エ ソ イ デ ネ
ナ ン ダ ッ ケ ナ ダ ケ ド モ(ウ)ヒ ト リネ ジ ャ ン グ ル タ ィ テ イ ノ
ネ オ トモ ダ チ ネ#エ ー ト ィ ル ン ダ ッ テ ネ 。#ダ ケ ドネ
ー エ ソ ノ コネ ー エ ジ ャ ン グ ル タ イ テ イ ニ ノ ネ オ カ ア サ ン
ニ トッ テ モ ニ テ ル ノ。#ダ カ ラ ネ ー エ ェ ー ッ トネ ア タ
赤 中 一q女(5:2)-1う ユ965
ソ ウ シ タ ラ ネ ー エ ウサ ギ ガ ネ トチ ユ ウ デ グ ウ ス カ イ ネ チ
ヤ ッ タ ン ダ ッ テ ネ。#ソ シ テ ソ ノ トチ ユ ウ ニ カ メガ ネ
オ ィ コ シ テ ィ ッ チ ャ ヅ タ ン ダ ッ テ。#ソ イ デ ネ ー エ カ ェ
トー ウ サ ギ ガ オ キ タ ン ダ ッ テ ネ ー#ソ ウ シテ ネ ー エ ェ
トー ネ ー エ エ ー ト カ メ ガ イ ッ トウ ダ ッ タ カ ラ ネ ー エ#
エ イrネ エ ナ ン ヵ ネ ク ヤ シ イ トネ オ モ ヅ テ ネ エ ヤ ツ タ ン ダ
ツ テ 。 井
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?
Oンo
だ れ か ら 聞 い た?
Qホ ン ニ ソ イ テ ル カ ラ ネ,#
一28一
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だ れ か ら 聞 い た?
Qホ ン ニ ッ イ テ ル カ ラ ネ,#
読 ん じゃ っ た の?/oン 。/然
これ は?
Oネ ェ オ トコ ノ コガ ネ ー2エ ーrネ キ ク ノ ハ ナ ガ ネ ェ ト
ネ ー シ ボ ン ジ ヤ ツ タ カ ラネ#オ ミ ズ ヲ ネ カ ケ タ ン ダ ツ テ 。
ソ ウ シ タ ラ ネ キ ク ノ ネ ハ ナ ガ ネ ス コ シ ネ ー エ ェ ー ト ノ ビ
エ ーrマ ヅ ス グ ナ リ ソ ウ ダ ッ タ ノ ネ 。 尋 ソ ウ シ テ ネ モ
(ウ)ス コ シ カ ケ タ ラ マ ッ ス グ ニ ナ ッ タ ン ダ ツ テ。#
こ ん ど こ れ?
Oク マ ガ ネ ズ ミヲ ネ ー エ ェ ー ト ミタ ン ダ ツ テ。 ネ ズ ミハ ネ
赤 中 一q女(5:2)-2Q1965
イル ノネ 。#ソ ノ マ ダ ラ ノ シ ヨ ウ ジ ヨネ ー エ キ レ イ ナ
シ ヨ ウ ジ ヨ ヲネ#ツ カ マ エ ヨ ウ ト シ テ ン ダ ッ テ 。#
そ うい うの好 き?/Oン 。/ど うい うとこが面 白い の?
Qア ノネ#ナ ンカ ニゲル トコダケ ト/ん?/ニ ゲル
トコダ トカサー#バ ケ バケテルrコ ツテ ィロンナF
コガ スキ。
自分で買 いにい くの?/Qン 。/お 母 さ ん が 読むわけザ ない
の?
Oウ ー オカアサ ンモ トキ ドキ ョムケー ドネ。 然
赤 中 一q女(5:2)-17
こ ん ど これ?
○ ク マ ガ ネ ズ ミ ヲ ネ ーエ
1965
一rト ミタ ン ダ ツ テ
。 ネ ズ ミハ ネ
ソ レ ヲ ミテ ネ ニ ゲ タ ン ダ ッ テ 。#ソ シ タ ラ ク マ ガ オ ィ
オ イ ソ イ タ ノ ネ 。 ソ シ タ ラ ネ ーS一 ダ ン プ カ ー ガ キ テ ネ ー エ
ン ネ ー エ ブ ソ カ ツ チ ャ ツ タ ン ダ ッ テ 。#ソ シ タ ラ ネ ズ ミハ
トビ ア ガ ッ テ ビ ッ ク リ シタンダツテ。#
自分 で 本 読 む っ て 言 っ た け ど ね え ど ん な 本 読 ん で る?そ の 中 で ね 先
生 に1.一゜f.1[ldnll」ill]1かせ て よ。/○ … …/読 ん だ 本 で 。
○ ナ ン ダ ツ ケ ナ … … ア ノ ネ#シ ヨ ウ ジ ヨ フ レ ン ドダ トカ ネ
ー エ#S 一 ト マ ー ガ レ ッ トモ ネ#ヒ トッ ア ル カ ラ ソ レ
モ ヨ ン デ ン ノ ネ 。 然
赤 中 一r女(u:10)-11965
お 話 を 聞 き ま す か ら 答 え て くだ さ い ね 。
Qハ イQ
名 ま え か ら言 っ て く だ さい 。
OPIS.o
い くつですか?
oヨ ソソ。 然
お うちにはね えだれ とだれいますか?
○アノネ オネェサン トネ パパ ト ママ ト アタシ。 然
だれが一番好 きですか?
Oオ ネエサ ンガ スキ。
どして?
赤 中 一鼠 廴 女(5:2)-131965
一 工 需 エ ト マ ー ガ レ ッrモ ネ#ヒ トソ ア ル カ ラ ソ レ
モ ヨ ン デ ン ノネQ然
そ ん な 大 き な 子 が 読 む の を 読 む の?
・ ン ー 。 弁
ど ん な 面 白 い の あ る?
○ エ ィ チ ン チ ネ ーz#シ ョ ウ ジ ョ フ レ ン ドガ ハ ッ パ イ シ
タ トキ ネ#ソ レ カ イ ニ イ ク ノ 。 然 ドシ ドシ テ カh
イ ウhネ_S#ソ ノ シ ョ ウ ジ ヨ フ レ ン ド ト ィ ウ オ モ シ
ロ イ コ ワ コ ワ ィ ケ ド オ モ シ ロ イ ネ 。#ソ レ ヲx-一 エ ミ
丿レ ミル タ ン ビ ニ カ イ ニ イ ク ノQ
あ れ こわ く て気 持 わ る い ね 。
赤 中 一r女(4:10)-2
0オ ネ ェ サ ン ガ ス キo
ど し て?
1965
Qア ノネ#ア ノネ 嚇 オネェチ ャンガ ネ
ネ 井 ナンデモ ク レル カラ。 然
お父さんのお仕事知ってる?
Qワ カンナー(イ)。 然
お母 さんいっも何 してます?
○オセン タク シテル。 然
きの うねえ,幼 稚園か ら帰 って何 しました?
Qオ ママゴ ト シテ アソンダ。 然
,.-roまま ごとってどういうふ うにするの?
ダイ ジナ モノデモ
赤 中 一q女(5:2)-/91965
丿レ ミル タ ン ビ ニ ヵ イ ニ ィ ク ノ。
あ れ こわ く て 気 持 わ る い ね 。
Oン 。
先生 も ち よ っ と 見 た こ と あ る げ ど。 ど ん な お 話?
Qア レ ネ エ;-Eエ ッ ト マ ダ ラ ノ シ ョ ウ ジ ヨ ヅ テ ア ヅ タ デ シ ョ。
/ん?/マ ダ ラ ノ シ ヨ ウ ジ ヨ ッ テ ネ,/そ う 。 そ れ 知 らな い 。/
ア ア レ ネ エ#エ ー トネ ー エ#マ ダ ラ ノ シ ヨ ウ ジ ョ ダ ケ
ニ ネ#2ト ー ズ ツ ト マ エ ア ッ タ ン ダ ケ ドネ 。#ソ レ
ネ イ モ ウ ト トネ#オ カ(ア)サ ン ト オ ト(ウ)サ ン ガ ネ
イ ル ノ ネ 。#ソ ノ マ ダ ラ ノ シ ヨ ウ ジ ヨネ ー エ キ レ イ ナ
シ ヨ ウ ジ ヨ ヲ ネ#ツ カ マ エ ヨ ウhシ テ ン ダ ッ テ 。#
赤 中 一r女(4:10)-31965
0オ マ マ ゴ ト シ テ ア ソ ン ダ。 然
お ま ま ご と っ て ど う い う ふ うに す る の?
○ア ノ ネ#オ トコ ノ コ ガ オ トウ サ ン ナ ッ テ ネ ー オ ン ナ ノ
コ ガ オ カ ア サ ン ナ ル ノ。 然
運 動 会 あ っ た で し よ う?/Oウ ン。/ど う だ っ た 運 動 会?
O… … オ モ シ ロカ ッ タ 。 然
見に 行 か な か っ た か ら お 話 きか せ て 。
oア ノ ネ#ホ ィ ク タ イ ソ ウ トネ#ア ノ ネ ナ ガ グ ッ ヲ ハ
ィ タ ネ コrネ … … カ ケ ッ コ デ シ ヨ。#ソ レ トネ ー#ハ
iポ ッ ポ タ イ ソ ウ トネ ー#… …
何 が 一 番 面 白 か っ た?
一29一
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トポ ッtタ イ ソ ウ トネ ー#… …
何 が 一一番 面 白 か っ た?
赤中一r女(u:10)-81965
お母 さんね,絵 本 読んで くださった り,お 話を して くだ さった りす
る?
bア ノネ#カ ケ ッコガ オモシロカッタ。 然
どして?
Qア ソネ,#… …
どしてかけっ こ好 き?
oア ノネ アタシネ#ア ノネ,… …
じゃ いいわ。 日曜 日のお話を して。何 した?
Qア ノネ 孝 オソ トデネ 非 ブランコヤネ#テ ッボウヤネ
#ス ベ ラィ シテ ア ソンダノ。 然
幼稚園て楽 しいわね/Qン0/何 一番楽 しい?
Oウ ウン。 然
自分で読む の?/oン 。/字 が読め るの?/Qン 。/な んか面白
いの読んだ?/oン 。/聞 かせてそのお話。
Oア ノネ#… …
どんなの読んだ?/。 ……/ま た じゃ あとお話 してね。
Oウ ン。
絵本もって きたのよ。/Oン 。/縞 馬 とライオンのお話なの,絵 を
見てお話 しま しよって書いてあるのよ。/Oヘ ー。/ラ イ オンが ど
う したか お話 してみて。 こうい うふ うに,矢 印がついてる順にね。
赤 「‡7-r女(4:10)・ ・-51965
弁 ス ベ ラ イ シ テ ア ソ ン ダ ノ。 然
幼 稚 園 て 楽 し い わ ね/Oン 。/何 一 番 楽 しい?
赤 中 一r女(4:10)-9ユ965
見 て お 話 し ま し よ っ て 書 い て あ る の よ 。/Qヘ ー 。/ラ イ オ ン が ど
う し たか お 話 して み て 。 こ うい う ふ う に,矢 印 が つ い て る 順 に ね 。
Q… …スベ リダィガ タノシイ。 然
あの大 きくなったら何になりたい と思う?
Oセ ンセイニ ナリタイ。 然
どして?
Oド シテッテ イウ トネー#ナ ンデモ デ キルヵラ。 然
どうい うこと出来 るの先生って。な んでもって?
Qオ リガ ミヤネ#… …
3ち ゃ んのおうち行 くのには どういうふ うに行 くの?
oア ノネー#ヨ ウチエ ンノ トコヲネ 井 オウダ ンホ ドウノ
o… … ワ カ ン ナク(ナ ッ)チ ヤ ツ タQ
ん?縞 馬 。/Q… …/ラ イ オ ン が ど う し た の?/o… …/自 分 でね
思 う とお りに 言 え ば い い のr./O… …/ラ イ オ ン が 縞 馬 を ど う して
ん の?/o… …/
じ ゃ ね え こん ど は こ ち ら の お 話 に し ま す か?こ の お 話 は?
・・カ メ ト ウ サ ギ ノ 零 ハ ナ シ?#
聞 い た こ とあ る?/oウ ン。/か め と う さ ぎ が ど し た の?
oア ノネ ハ ジ メ ネ#ウ サ ギ ガ ネ 「カ ケ ッ コ シ ョ ウ 」 ッ テ
ィ ・ソタ ノ。 「ア ソ コ ノ トコ マ デ カケ ル ン ダ ヨJッ テ ィ ッテ
赤 中 一一r女(4:1e)一 一619t
Sち ゃ ん の お)ち 行 く の に は ど うい う ふ うに 行 く の?
Oア ノ ネ ー#ヨ ウ チ エ ン ノ トコ ヲ ネ#オ ウ ダ ン ホ ドウ ノ
iコ デ マ ツ ス グ イ ヅ ナ ネ ー#ソ イデ ネ ー#
マ ヅ ス グ4'ヅ タ トコ ニ ヨ ク ア レネ ハ シ ノ
ア ン ノ ネ#ソ ノ ハ シ ノ コ ウ エ ン ヲ ネ マ ガ ン ノ 。
ウ ス ル トネ#ア タ シ ノ ネ#オ ウ チ ガ ミsン ノ 。
テ レ ビ好 き で し よ う?/○ ン 。/何 見 ま す?
Oマ ン 刀Zル 。 許:
… 番 好 き な の 何?
o… … オ バ ケ ノ キ ュ ウ タ ロウ 。 然
ど うい う お 話?
ア ノネ ー
コ ウ エ ン ガ
#ソ
然
赤 匚r1-r≡ 皇::(4:10)一 一 ま01965
0ア ノ ネ ハ ジ メ ネ#ウ サ ギ ガ ネ 「カケ ッ コ シ ヨ ウ」 ツ テ
イ ッ タ ノ 。 「ア ソ コ ノ ト コマ デ カケ ル ン ダ ヨ」 ッテ ィ ツ テ
ネ ーftソ レ ネ ウサ ギ ガ ア ノ ネ ー エ ィ ッ トウ ィ ッ ァ ノ
ネ ィ ッ トウ ナ ッ テ ネ#ソ ィ デ ネ#ソ ィ デ ネ ー エ ア ン
マ リ カ ケ ー ッ テ イ ツ タ カ ラ ネ ー エ ソ カ レ チ ヤ ッ テ ネ ヒ トヤ
ス ミ シ ヨ ウ ト(オ モ ッタ ノ)。 井 ソ ノ ウ チ ネ カ メ サ ン ガ
ネ 「イ ッ,rウ ダ ー 」 ツ テ イ ツ テ ネ トコ トコ トコ トコネ ノ
ボ ッ チ ヤ ツ タ ノ#オ ヤ マ ニ。#
じhこ れ は?自 分 の 考 え た と お り に い え ば い い の よJ
Oア ノ ネ ーLLfrオ ミズ ヲ ヤ ン ナ カ ツ タ カ ラ ネ ー#カ レ チ ヤ ツ
タ ノ オ ハ ナ ガ。#ソ ィ デ ネ ー#司 ミズ ヲ ヤ ッ タ ラ ネ ー
赤 中 一r女(彗:lG)-71965
Q… … オ バ ケ ノ キ ・ユウ ノ;」 ウ。 然
ど うい う お 話?
Qア ノ 不#キ ・ ウ.ぢ ・::・ハ ネ#ソ ラ ヲ1べ ・レシ ネ,#
そ れ・か ら ど うす る?
・ ソ レ カ ラ{,#キ エ ル ノモ デ ・トル シ ネ,#… …
　 ヨ るこの剛,ri曜 日のQ太 郎は どうい うお話だった?
oア ノネ#ハ ンプンシ刀 ミテ ナカッタカラネ 然 ワカンナカ
ツタ。 然
お母さんね,絵 本読んで くださったり,お 話を して くださった りす
る?
茄く目」-r一 女(厚:10)-111965
Qア ノネ ー 壽 オ ミズ ヲ ヤ ン ナ カ ツ タ カ ラ ネ ー#カ レ チ ャ ッ
タ ノ オハ ナ ガ 。#ソ イ デ ネ ー#オ ミ ズ ヲ ヤ ッ タ ラ ネ ー
#宕 ミズ ヲ ヤ ッ タ ラ ネー#ア ンマ リネ ー#イ キ コ イ
ヨ ク ヤ ッ チ ャ ッ タ ヵ ラ ネ ハ ナガ ネ ー#ノ ビ タ ノ。#
じゃ こ オしは?
oク マ ガ ネ ー#「 カ ケ ッ コ ヲ シ テ ネ ー ア ソ ボ ウ 」 ッ テ ユ ッ
タ ノ 。#ソ イ デ ネ#カ ケ テ テ ア ソ ン ダ ラ ネ#ジ ドウ
シ ャガ ネ キ テ ネ#… … ナ ラ シ タ ラ ネ ー#「 キ ャ ー 」 ッテ
オ ドロ イ チ ャ ヅ タ ノ。 然
一?_
赤 中 一s男(5:6)-11965
名 ま え か ら言 つ て く だ さ い 。
oTS.o
大 きな声ね。い くつですか?
oイ ツツ。 然
お うちにはだれ とだれい ます?
oア ノネ#ノ リコ トネ#マ マ ト オ トウサ ン ト ボク。 然
だれm好 き?
Qオ トウサン。 然
どして?
Oヤ サシィカラ。 然
お父さんのお仕事知 って る?
赤 中 一s男(5:6)-51965
大 き くな っ た らな ん に な り た い?
Oオ マ ワ リサ ン ニ ナ リタ イ。#
どして?
Oン?ダ ツテ#ド ロボウ ミタ コト ナ ィカラ。 ドロボウ
サ#ミ ミタイ ノ。 然
それ から?/oン?/そ れか ら?そ れだけ?/Qン 。/
幼 稚園て楽 しいで しよう?
oタ ノシイ。
なに一番好き?
oユ ウギシッネー#ハ ィル トキ。#
どして?
赤 中 一s男(5:6)-2
0ヤ サ シ イ カ ラ。 然
お 父 さ ん の お 仕 事知 っ て る?
1965
Qシ ッ ァ 丿レo
何?
oア ノ カ イ シ ヤ。#
ど ん な お 仕 事?見 に 行 っ た こ とあ る?
。 ナ イ 。 然
お 母 さ ん は い つ も何 し て ま す`
oア ノネ#オ セ ン タ ク シ ㍉ レ。 然
き の う幼 稚 園 か ら帰 っ て 何 し 三し た?
○ア ノ ネ オ トモ トシ ヤ チ ャ ・rネ#オ ソ トデ ア ソ ン ダ ノ。
赤 中 一S男(5:6)-61955
0ユ ウ ギ シ ソ ネ 一ー 弁 ハ イル トキ 。#
ど して?
oオ モシロイカラ。 ・芽
遊戯皇つてこ こで しょ?
Qウ ン。#
虫なんか好 き?
・スキ。#
夏 休み楽しい ことあった?
。ア ヅタ。#
どんな こと?
oア ノネ#テ チヨウデネ# ウ ン トネ オ ベ ン キ ヨ ウ.ス ル.ノ
赤 中 一6男(5:6)一 う1965
き の う幼 椎 園 か ら 帰 っ て 何 し1し た?
oア ノ ネ オ トモrシ ヤ チ ャ トネ 弁 オ ソ トデ ァ ソ ン ダ ノ。
・赤1‡1-s男(5:5)-719b5
ど ん な こ と?
Oア ノ ネ ・洋 テ チ ョ ウデ ネ 壽 ウ ン トネ オ ベ ン ・キ ヨ ウ ス ル ノ
どんなお遊 びす るの?
Qア ノネ ユ ウェ ンチデネ#オ スベ リダイ(デ アソンダ)。
然
運動 会があったわね,ど んな ことしました?
Qア ノネ#タ イソウ トカ シタ。 妻
何…番おもしろか った?
Oハ タ ダイソウ。#
どういうふ うにや るの?
cネ ハタガ ア ッテネ(マ エ)ヤ ンノ。#
一 ガ オ モ シ ロ(カ ツタ)
。 然
勉 強 っ てt,rが 好 き な の?/Qエ?/
Qベ ン キ ョ ウ ノ トコ ネ 井 ・セ ミ ノ ー ト コガ スキQ弁
ど う い うふ うに 面 白 か ・った の?
Qア ノ ネ コ ン ナ キ ガ ア ン ノネ#ソ シ テ ネ 一ー#コ ウi
ウ セ ミヲ キ ッ テ ネ#ソ シ テ ア メ#コ ゥ ィ ゥ フ ゥ
ニ ヤ ・ソテ マ ヅ チ ノ ボ ウ ウ ラ ニ ソケ テtンrヤ ツ タ ラ
ネ ー#ハ イル ヤ ツ、,然
お う ち に 行 く に は ど うい うふ う に 行 け ば い い?幼 稚 園 か ら。
赤 中 一S男(5:6)一 葺1965
ど うい うふ う に や る の?
Qネ ハ タ ガ ア ッ テ ネ(マ ェ)ヤ ン ノ 。#
日曜 日 が あ っ た わ ね 。 お と つ い 、 そ の 時 何 し た?
oワ ンrキ?妻 … … ソ ノ トキ ネ ネ ウ チ デ ア ソ ン ダ ノ 。
然
お う ち で は ど ん な こ と し て あ そ ぶ の?/Qン?/お う ち で 。
cア ノ ネ ノ リ コrア ソ ブ ノ。#
何 す ん の?の り こ ち ゃ ん と 。
Qン ー ジ ドウ シ ャ トカ。#
大 き く な っ た ら な ん に な り た い?
)オ マ ワ リサ ン ニ ナ リタ イ。#
赤[手1-s男(5:6)-81965
ネ ー:チ ≠ ハ イ ル ヤ ツ。 薫ミ
お うち に 行 く に は ど うい うふ うに 行 け ば い い?f;暦 跨 ミい・ら。
Oン マ ッス ソ コ ヲ モ ン デ テ ネ 井 マ ッ ス グ イ ソテ マ ガ
レバ イ イ ノ。
テ レ ビ 見る で し よ。 何 一..一番 好 き?
Qウ ー ン トネ … … ワ タ シ ノ ヒ ミ ッ。
ど う し て/。 ン?/ど し て 私 の 秘 密 が 好 き?
O嚼 モ シ ロ イ モ ノ 。#
面 白 い とい っ て も い ろ ん な 面 白 さ が あ る で し よ。/Oン 。/ど うい
う の 面 白い の?
Oナ ン カ ハ イ ッ テ ク ル トキ 。 然
一一ご う1一
赤 中 一s男(5:6)-91965
うの 面 白 い の?
Oナ ン カ ハ イ ツテ ク ル トキ 。 然
その次は?/oン?/私 の秘密の次は何が好 き?
oア ノネ クマゴロウ。/oん?/ク マゴQウ 。
どうい うの?先 生知らないわ。
oネ コンナ#コ ウ イウ ダ イナマイ トミタイノネ#ソ
ィデ コウ ィウニ センガ アンノネ#ナ ンカ シカク イ
トコ,デ ネ マタネ#エ ヲ カク ノ。#(サ ー)。
そういうの?
Oン 。
まんがな んかみないの?
赤 中 一6男(5:6)-1う1965
0ン?ウ ン トネ ウ ン ト ミン ナ ネ オ カ ア サ ン タ チ ガ ネ ウ ン ト
ー ネ 巧 ボ ウ サ ン ニ ナ ツ ン ア ン ト オ テ ラ イ ホ テ ル
イッテネ#ソ シテ イ トナリニ イジワル ノ ネ オバサン
ガ イテネ イシノ オカシ モラツタノ。 然
これね縞馬 とライオンのお話が書いてある の。/oン 。/字 が書い
てない のよ。絵を 見てお話 するの。/oン 。/ラ イオンのお話から
は じめて/ン?/ラ イ オンが どうしました?
oン ー。 ライオンガ,… …
ライオンが?
Qコ マツテ イル() 。 カンガェテル。
それか ら?
赤 中 一 ε 男(5:6)-10
0ン 。
ま ん が な ん か み な い の?
1965
○ ミ ナ イ 。 然
ニ ュ ー ス な ん か は?
Qミ ・しヨ。#
ニ コ・一 ス っ て ど うい う こ と知 ら せ て く れ る の?/Qン?/ニ ュ ー ス
き の う 皃 た?
Qニ ュ ー ス キ ノ ウ ハ ミナ ィ 。
ど うい う と き 見 る?ニ ユ ー スQ
oン ドヨ ウ ビQ#
ど ん な こ とを 教 え て くれ る?/oン?/ニ ュ ー ス っ て ど ん な こ と 教
赤 中 一s男(5:6)-141965
0コ マ ッ テ イ ル()Qカ ン ガ ェ テ ル 。
そ れ か ら?
oア 丿レィ テ ィ ル トコ カ ナ 。
ラ イ オ ン が ど う し た の か お 話 し て く だ さ い 。
Q・・… ・ワカ フ ナ イ ナ 。
わ か ら な い?自 分 の 好 き な よ う に 話 す れ ば い い の よ。/° ウ ン 。/
ラ イ オ ン が ど した?
oカ ン ガ エ テ ィ ル トコ?
考 え て る と こ で も い い わ ね 。 自分 で 好 き な よ う に お 話 し て み れ は い
い の 。 ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
Oア ノ ネ ラ ィ 巧 ン ガ ネ カ ン ガ エ テ ルhコ 。#コ ツ チ?t
赤L柔i-・ ・sり 夛(5:6)一 一111965
ロド キ 　Oン:㍉ ヨ ウ ヒo:序
ど ん な ご.、と を 教 え て くれ る?/Qン?/ニ ュ ー ス っ て ど ん な こ と教
え て く承 る7
0カ ジ トカc#ソ(ウ)イ ウ ノ。
お 母 さ ん が ね え 絵本 読 ん で くだ さ っ た り,話 し て く だ さ っ た り す る?
・ ス ノレ。#
ど ん な お 話 き い た?
oビ ル マ ノ タ テ ゴ ト トカ 。
聞 か せ て よ ど ん な す じか 。
oダ ソテ ホ ン ガ ナ イ ト ワ カ ン ナ イ ン ダ モ ン。 然 キ キ タ バ ッ
カ シ ナ ノ 。 然
赤Lp_8与 弓(5:6)-1う ユ965
い の 。 ラ イ オ ンが ど う し ま した?
Qア ノ ネ ラ イ 屑 ン ガ ネ カ ン ガ ェ テ ル トコ。#コ ッ チ?rr
ア ノ ネ ラ イ 巧 ン ガ シ マ ウ マ ミソ ケ タ カ ラ ネ#ウ ンhオ
ィ カ ケ タ オ ィ カ ケ ヨ ウ ト オ モ ッタ ノ。 然
そ い で?
oコ ッ チ?井 ソ シ テ イ マ オ イ カ ケ タ 。 キ ドコ?/こ こ
コ コ。 エ ー トネ ウ ー ン ト シ マ ウ マ ガ ネ カ ク レ タ ン デ ネ ウ
ン ト タ オ レ タ 。#コ ウ ィ ウ コ トニ 。 コ コ?#'.
テ ネ ウ ン ト.ネー シ マ ウ マ ハ ネ ヨ ヨ ロ コ ン デ ル ケ ドネ ダ
ィ オ ン ガ ネ ッ マ ン ナ カ'ソ タ カ ラ ヒ ト リデ ネ ドッ カ ヘ ィ
イ ～ ク トコ。
赤 中 一s男(5:6)-1--1965
0ダ ・ソテ.ホ ン ガ ナ イ ト ワ カ ン ナ イ ン ダ モ ン 。 然 キ キ タ バ ッ
カ シ ナ ノ。 然
赤 中 一S男(5:6)-161965
イオ ン ガ ネ ソ マ ン ナ カ ッタ カ ラ ヒ トリデ ネ
イ ー ク ト コ。
ド ・ソ カ ヘ イ
そ の 前 は ど ん な の 読 ん で くだ さ っ た?
Qン ー?ガ リバ ー ノ ウ チ ユ ウ リ ョコ ウ 。
ど うい うの?
Oン?フ 素 ヲ ネ ン ー(カ ソ コ ウ)ニ カ ッ ィ デ,… …
自分 で も読 む の?/oン 。/ど ん な の 読 ん だ?
oン ー イ チ ガ ツ ゴ ウ ノネ ア ン デル セ ン 。
どん な お 話 が あ っ た?
Oン?ウ ン トネ ウ ン ト ミ ン ナ ネ オ カ ア サ ン タ チガ ネ ウ ン ト
冖 ネ オ ボ ウ サ ン ニ ナ ツ ン ア ンrオ テ ラ ィ ホ テ ル
こ ん どは こ れ 。
Oコ レ ネ 。 ア ノ ネ ドヅ カ ラ サ イ シ ョ?/こ っ ち。/コ ソヵ
ラ?#ア ノ ネ 「ボ ク ト ィ ヅ シ ヨニ ネ ー ン ー ト キ ョ ウ
ソ ウ シ ナ イ カ イ」 ツ テ ユ ッ テ ネ ウ ン ト ウ サ ギ ハ ピ ョ ン ピ
ヨン イ ツ テ ル ケ ドネ カ メ ハ ノ ロ ノ ロ イ ツ テ ネ マ ケ タ ケ ド
ネ ン ー トネ 「ユ ウ ガ タ マ デ カ カ ル ダ ロ」 ツ テ ユ ッ テ シ ト
ヤ ス ミ シ テ ネ カ メ ガ ネ ウ ン ト ヤ マ ノ テ ツ ペ ン ネ ー ウ
ン ト ウサ ギ ガ オ キ タ オキ タ ラ ネ ピ ヨン ピ ョン ネ ン ー ヤ
マ ン テ ッペ ン マ デ イ ツ タ(ノ)。
一 う2一
赤 中 一s男(5:6)-1r1965
ン ト ・ウ サ ギ ガ オ キ タ 戴 キ タ ラネ ピ ョ ン ピ ョ ン'ネ ン ー
ヤ マ ン テ ヅペ ン マ デ イ ツ タ(ノ)。
赤 中一t男(5:1)-3
0パ パ?#ジ ドウシ ヤ
お母 さまは何 してる?
1965
ア ラ ッテ タ 。 然
この お 話 聞 い た こ と あ る?
oア ル 。
じ ゃ これ は?
Qン?ド ヅ カ ラ?
こ っ ち か ら 。
Oコ ッ カ ラ。 ナ ッ ノ トキ ネ オ ハ ナ ニ ネ ミズ ヵ ケ テ ノレ トキ
(ア ル)。 ミズ カ ケ。#()コ コ?#ソ シ テ イ
マ ミズ カ ケ テ ル トコ。#コ コ?ソ シ テ ネ ー ミズ ヵ
ケ テ オ ワ ヅ テ カ ラ ネ オ ワ ツ テ ネ#オ ワ ヅ テ カ ラネ オ
oオ カ オウチデネ オシゴ ト シテル。 然
きの うね幼稚 園か ら帰 ったらね,何 してあそんだ?
Oウ ン トネ オスナデ アソンダ。 然 スベ リダイ ノッタ リ シ
テ。 然
運動会 はどんなふ うだった?面 白い ことあ った/。 ン。/お 話 聞か
せて/oン 。/
oウ ン トネー#パ パガネ 孝 カケダシテネ イッ トウ ビリン
ナッテネ パパネ#パ パネ#ウ ンー トネ ミンナガ オウ
チノ シ トガ ミンナ ワラツチヤッテネ#ソ ィデネ 「ヤダ
赤ms男(7:6)-1S1965
マ ミズ カ ケ テ ルrコ 。#コ コ?ソ シ テ ネ ー ミ ズ カ
ケ テ オ ワ ツ テ カ ラ ネ オ ワ ツ テ ネ#オ ワ ツ テ カ ラネ オ
ワ ッ タ ラ ネ?ワ ッ タ カ ラネ タ ッタ ノn
じゃ こん ど これ 。
oン?ド ッ カ ラ ダ?
こ っ ち よ。
Qコ ヅ チ?ア ノ ネ ネ コ ガ ネ ズ ミ オ イ カ ケ テ ル トコ,デ シ ヨ。
シ テ マ コ コ ピ ョ ン トネ オ イ カ ケ タ ノ ネ ー コ コ ピ ヨ ン
ト ハ ネ カエ ツ タ ノ。 ソ シテ ネ ー ク マ モ ヤ ヤ ツ タ ラ ネ ー
ク マ モ ピ ヨ ン ト ハ ネ カ エ タ ラ ネ ネ ズ ミガ ネ コ コ ニ ブ ラ
ブ ッカ ッ チ ヤ ツ テ ネ ク マ ガ ネ ン ー ク マ,ガ ネ ワ ラ ッテ ン ノ。
赤 匚11_、む 男(5:1)～41965
ナ ッ テ ネ パ パ ネ#パ パ ネ#ウ ン ー トネ ミン ナガ オ ウ
チ ノ シ トガ ミ ン ナ ワ ラ ッ チYッ テ ネ#ソ ィ デ ネ 「ヤ ダ
ナ 覧 」 ヲ'・ユ ツ タ 。 パ パ ガ 。 然
ぼ く は な に し た の?
Qボ ク?#ウ ン ド ウ カ イ ニ デ テ ネ 井 ボ ク イ ツ チ ヤ ク ン
ナ ツ タ ノo
日曜 日 は何 し た?
Oニ チ ョ ウ ビ?#ア ノ ウ ン ドウ カ イ ン トキ ノ?
運 動 会 の あ と の 。 お と っ い 。
oウ ン ソ ン トキ ー?#ウ ン トネ ゴ ル フ ノ パ パ イ ッ テ ネ 。
#ソ ィ デ ボ ク モ イ ツ シ ョニ イ ッ テ ネ 。#ソ ィ デ ネ ウ
赤 中 一t踴(5:1)-11965
お 名 ま え は?
oNJ ・ 」
い くつ マ
oイ ソ ソL`衆 ミ
お う ち に は ね,だ れ とだ れ い ま す?
Qウ ン トネ#ン トネ#シ タ ノ ネ#イ モ(ウ)トrネ ン
ー マ マ トネ パ パ トネ オ バ ア チ ャ ン。 然
だ れ 一一番 好 き?
oン トネ ー パ パ 。 然
ど して?
oパ パ ネ ニ チ ョ ウ ビ ネ ガ ム ナ ン カ カ ッ テ ク レル カ ラ 。 然
赤 中 一t男(う:1)-51965
0ウ ン ソ ン トキ ー?4≠ ウ ン トrゴ 丿レフ ノ
・括 ソ イ デ ボ ク モ イ ッ シ ヨニ イ ツ テ ネ 。
パ パ イ ツテ ネ 。
#ソ イ デ ネ ウ
… ネ ウ ン トネ 渥 ソ レホ ドネ ソ コ デ ネ#オ トモ ダ チ ト
ィ ッ タ ノ ネ#ウ ナ ノ ジ ドウ シ ヤ ニ ノ ヅ テ#ネ ー 。 ソ
イ デ ネ ・排 ソ イ デ パ パ ガ ゴ ル フ シ テ(ソ ィ)デ ボ ク タ
ヂ パ オハ ナ ッ ン デ タ ノ。 然
楽 し か っ た?/○ ン。/な ん の お 花 つ ん だ の`
Oウ ン トネ ウ ー キ ク ノ ハ ナ ヤ キ ク ノ ハ ナ ト ハ ナ トネ ー
#ソ レ カ ラx一 ウ ン トー バ ラ ノ ハ ナ トカ ネ 然 ソ ウ ィ
ウ ハ ナ ツ ン ダ ノ。 然
幼 稚 園 て 楽 し い わ ね/○ ン。/ど う い う こ とが 楽 しい?
赤 中 一r,男(5:!)-21965
ど し て?
oパ パ ネ ニ チ ヨ ウ ビ ネ ガ ム ナ ン カ カ ツ テ ク レル カ ラ。 然
赤 匚1コーt男(5:1)-61965
ウ ハ ナ ッ ン ダ ノ。 然
幼 稚 園 て 楽 し い わ ね/Qン 。/ど う い う こと が 楽 しい?
お .父さ ま の お イ.i:箏知 つ て る?
oシ ッ テ ル 。
な に して ん の?
oジ ド(ウ)シ ヤ ッ ク ・ソテ ル カ イ シ ャ。 然
あ の 見に 行 っ た こ と あ る?
oウ ン し、
どん な ふ うに し て た?お 父 さ ん 。
○パ パ?#ジ ド ウ シ ャ ア ラ ッテ タ 。 然
お 母 さ ま は 何 して る?
oウ ン トネ 孝 オnガ ミ(ネ)オ リガ ミ オ ル ノ ガ ィ チバ ン
タ ノ シ イ。 然
何 折 っ た?
Oバ ヅ チ 。 然 ク ン シ ヨ(ウ)ク ン シ ヨ(ウ)Q然
そ れ か ら ど うい う こ とが 楽 し い?
Oウ ン トー … … ア ソ ブ コ トガ タ ノ シ イ 。 然
'大き くな っ た ら な ん に な り た い?
Oウ ン トネ オ イ シ ャ サ ン。 然
ど して?
↑ う う 一
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0ウ ン トネ オ イ シ ャ サ ン 。 然
ど し て?
Oウ ン トネ オイシヤサンハネ 券 ウンー シ ト ナオス シ ト
ダカラ。 然
気待 悪くないか しら。
・ウウン。#
お うちにね幼稚園か ら行 くにはど うい うふ うに行 けばいい の?
Oヨ ウチエ ン クル ニハ?
幼稚園か らおうちに帰 るのには?
oウ ン トネー ウン トサー ン コ(ウ)イ ウ フウニ ナランデン
デシ ヨ。#ソ レデ ニジュゥサンノ ニ ヒャク ロクッテ カイ
赤..t男(5:1)-111965
0ウ ン トネ テ ッ ジ ン ノ ゴ ホ ン トカ ネ#ビ ツク エ ツ ク ス ノ ゴ
ホ ン トカ ネ#アrム ノ ゴ ホ ン ト ト カネ#ソ(ウ)イ ウ
ゴホン ヨンデ ク レル。 然
自分でも読む?
Oヨ ムo
字 が読めるの?
Oン 。 テッジン,ノ ッキ リ ョメナイケ ドネ。#
鉄人大好 きなの?/oウ ン。/こ れね,縞 馬 とライ オンのお話が書
いてあるの。/oン 。/字 は書い てないか らね 。絵を 見てお話をっ
くれ ばいいの よ。 ライオンが どうしました?
oラ イオン?#ウ ン トx-#ウ ー ン コン ド コッチニ イ
赤 中 一t=t'(5:ユ)-8ユ96ラ
oウ ン トネ ー ウ ン レ リー ン コ(ウ)イ ウ フ ウ ニ ナ ラ ン デ ン
デ シ ヨU排 ソ レ デ ニ ジ ユ ウ サ ン ノ ニ ヒ ャ ク ロ ク ッ テ カ イ
テ ル トコ ガ ソ ウ 然 ニ ジtウ サ ンテ カ イテ
然
テ レ ビ 見 る で し よ/oン 。/な に ・… 番 好 き?
oテ ソ ジ ン ニ ジ ユ ウ ハ チ ゴ ウ。#
ど ん な 物 譖?
・ … ネ テ ・ ジ ン ガ … レイCF)Cp)ボ ・ ・ トネ
こ の 前 見た?
Qミ タ 。#
ど ん な ぢ 話 だ っ た?
赤 ψ 一 ち 男(5:1)-121965
くれ ば い い の よ。 ラ イ オ ンが ど う し ま した?
Qラ イ オ ン?#ウ ン トネ ー#ウ ー ン コ ン ド コ ツ チ ニ イ
ア ル トコ ガ 。
タ タ カ ウ ノ。
ツ タ ノ ネ 。#ソ ィ デ ネ ウ マ ガ シ マ ウ マ ガ デ テ キ テ ネ 。
ロ ロ
存 ソ イ デ 不 ラ イ 司 ン ニ シ マ ウ マ シ マ ウ マ ガ シ マ ウ マガ
ラ イ オ ン ニ オ イ ヵ ケ ラ レ テ ネ デ シマ ウ マ ニ ゲ テ ル トコ デ
ネ#ソ ィ デ ネ ラ ィ オ ン ネ コ コ デ ネ ー#ニ ゲ ラ ィ 司 ン
ガ ニ ゲ タ デ シ ヨ。#ソ ィ デ 』ウ1で ガ ネ ソ レ デ ワ ワ ラ ッ
テ ル ノ ネ。ﾎ'ソ イデ ネ ソ コ デ ネ ウ ー ン ウ ン トネ ー ア レ
シ テ ン ノ 。 ウ ンhシ マ ウマ ガ イ ツパ イ オ ハ ナ シ シ テ ツカ
ラ ネ#ビ ヅ ク リ シ テ ネ トラ サ ン ハ ニ ゲ チ ヤ ッ タ ノ。 然
こ ん ど は この お 話 よ 。
.赤中 一 託 男(5二1)-9
。 ミ タ 。#
ど ん な}.:.:dO;14だっ た?
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ラ ネ 井 ビ ッ ク リ シ テ ネ トラ サ ンハ
こ ん ど は この お 話 よ 。
ニ ゲ チ ャ ・ソ タ ノ 。 然
∵ ト蔦 ㍊ 獄,冩 工。灘 掌
タ タ カ ツ テ ル ア イ ダ ニ ネ#テ ッ ジ ン ガ ネ#ウ ン ト ア ナ
ガ コ ウ フ(ウ)ニ マ ル イ ノ ガ ア イ テ タ ノ ネ ソ ン ナ カ ニ
テ ッ ジ ン ア シ ノ マ ン(マ)ド カ ン ト ハ イ ヅ テ ネ#ソ ィ
デ ネrガ ァ 巧 ガ ァ オ 」 ヅ テ ヤ ヅ テ モ ネ#rベ ナ ク ナ ッ チ
ャ ヅ タ ノ。
困 っ た わ ね 。
Oソ(イ)デ ネ#ウ ン トネ 「ビ ビ ビ ビー 」 ッテ シ ヨ ウ タ ロ ウ
()ソ レデ カ メ サ ン ト ウ サ ギ サ ン ガ デ'テ キ テ ネ 非 ソ(イ)
デ キ ヨ ウ ソ ウ シ テ ン ノ ネ 。#ソ イ デ ネ ウ サ ギ サ ン ガ ト
ッ トコ トッ トコ イ ヅ チ ャ ッ テ ネ。#ソ イ デ ネ カ メ サ ン ネ
コ コ デ ノ ロ ノ ロ ノ ロノ ロ アル イ テ ッ テ ネ 。#コ ン ド ウ
サ ギ サ ン チ カ レ テ ネ 。 ノ ロ ノ ロ ノ ロ ノ ロ シ テ ネ。 コ ン ド
カ メ サ ン ガ トッrコ トッ トコ ア ル イ テ ネ 。 ソ ィ デ ネ ウ ン
トネ ー ウ サ ギ サ ン.ノ ロ ノ ロ ノ ロ シテ テ ネ(エ ー ト イ ッ タ ト
キ)rッrッ トツ ト ト カ メサ ン ハ シ ツテ イ ツ チ ヤ ッ タ ノ。
昇
赤 中 一・t男(5:1)-101965
凶 っ た わ ね 。
○ ソ(イ)デ ネ#ウ ンhネ 「ビ ビ ビ ビー 」 ツテ シ ヨウ タ ロ ウ
ガ ヤ ・テ ・デ…#・ ・1甥 一ググ・ ト ・・ リ ガ
ラガ ラ ソ ト ヤ ッ テ ヤ ッ タ ノ ネ テ ッ ジ ン。#ソ イ デhビ
ダ シ タ ノ マ タ。 井 ソ シ テ 「ガ ァ オ ー」 ツテ ヤ ッ テFン
沼 ・・テ… デ・ ・グ ・・ク・ ・厩 ・ツタ・・ 然
お母さんがね 絵本読んで くださった り,お 話して くださった りする?
・1劵 ル・
ど ん な お 話 き い た?
Qウ ン トネ テ ッ ジ ン ノ ゴ ホ ン トヵ ネ#ビ ッ ク ェ ツク ス ノ ゴ
ホ ン トカ ネ#アFム ノ ゴ ホ ン ト トカ ネ#ソ(ウ)イ ウ
赤 巾 一一t男(5:1)-1u1965
キ)ト ツ ト・ソ トッ ト ト カ メ サ ン ハ シ ツ テ イ ツ チ ヤ ツ タ ノ 。
#
こ の お 話 薩 い た こ と あ る?
。ア 丿レ。#
何 て お 話?だ れ に 聞 い た の?
Qダ ケ ドx-#ナ マ エ ハ シ ラ ナ ィ。 然
じ厨・これ は?
Oコ レ?・ ・… ・コ レ ミタ コ ト ナ イ ネ。#
だ け ど 自 分 で 考 え れ ば い い の よ 。 ど う い うお 話 か し ら?
o()月 ハ ナ ガ カ レ チ ャ ヅ タ ノネ ー#シ タ ラ ネ シタ
1;;・ ・ズ ・・タ ラ … ビチ・・タ・ネ#・ ・ネ・
F-,う4一
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0()オ ハ ナ ガ カ レ チ ヤ ヅ タ ノ ネ ー#シ タ ラ ネ シ タ
….鄒 ・ ・ズ ・ ・ タ ラ … ビ チ ・ ・ タ ・ ネ#・ ・ ネ ・
#
じゃ こん どこれは?
Oン トネ クマサンガネ クマサンガ ネ ジユ ミ ネジユ ミヲ オィ
カケテル トコネ。ソイデネ ソイデネ ジロウ ダ ンプカーガ
キテネ パーン ト ヤラレチ ヤツタノ。#ソ イデネ ソ(イ)
デネ ココデネ ネズ ミサン トビ トンジヤツタノ。#
じゃ 鉄人の話続 きゃ ってみて。 ご本の鉄入でもいいわ。°ll溜;ト∵1
。調 房蕩 グ鋸)
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き の う 帰 っ た ら何 した?お う ち に 帰 っ て か ら 。
oオ ス ナ バ デ ア ソ ン ダ ノ 。 然
幼稚園 て楽 しいで しよ。何一番楽 しい?
Oア ソブノガ タノシイ。#
どんなお遊びす んの?
oブ ラン ト ブランコ トカ。 然
運動会があ ったわね。 そのお話 聞かせて。 どんな ことが楽しか った?
oス ズ ワリ トネ#ヵ ケ ッコ トネ#… … オウサマ ノ ラツバ ト
ネ#… …ソイダケ。 然
どれm楽 しかった?
・スズ ワリ。#
赤Lb-t男(5:1)-161965°郁 儲;∴ ㌃;蕩 黒 若)
ヘ イキダ 留 ・(イ ウ)デ …#・ ・ アイダ・ネ#
ア ノ ー マ グ ネ ック ス ガ ネ#ン ー ク ル デ シ ヨ。#ソ イ デ
・ ・グ・ ・ク・ ・ テ ツジンh窃 即 ・ボ・ トト タタ
カ ツ タ ラ マ グ ネ ヅク ス ト ウ ー ン(テ リ ー)ド ボ ツ ト ヤ ラ レ
テ ネ テ ッ ジ ン ダ ケ ヘ ィ キ ダ ッ タ ノ。 然
赤 中 一u男(5:6)一?
ど れ 一 番 楽 しか っ た?
Oス ズ ワ リ。#
1965
鈴割 りってどんなふうにや るの?
Oコ(ウ)ヤ ッテネ#タ マヲ ナゲテネ#ソ シテネ ハーッ
テ ア ツタ ラネ#ア カ モシカ リス 〔組〕ガ アカダ ツタ ラ
ネ#ソ シタラ アカノ カチ ヅテ ヤンノ。 然
大 きくなった らなんにな りたい?
Qノマイロツ トo
どして?
oソ ラ トベル。 然
飛行 機なんか好 き?そ う。 おうちに幼稚園か ら行 くには どういけ ば
赤 ψ 一u男(5:6)-1ユ965
名 ま え 言 っ て く だ さ い 。 名 ま え は?
oY,No
い くつ で す か?
oイ ツ ツ 。 然
お う ち だ れ とだ れ い ま す?
oオ カ ア サ ン ト イ モ ウ ト ト オ ネ エ チ ヤ ン。 然
だ れ 一 番 好 き?
Qイ モ ウ ト。 然
ど し て?
oド シ テ モ 。
ど うい う と こい い の?
赤中一u男(5:6)-51965
0'ノ ラ トベルQ然
飛行機な んか好 き?そ う。 お うちに幼稚 園か ら行 くにはどういけば
い い の?
Qア ノ オ トモ ダ チ,卜 芽 ア ノ ネ 弉 オFモ ダ チ ノ オ カ ア サ
ンrネ#嘱 辷yt一 ト ィク ノ。 然
テ レ ビ 見 る の 好 き で し ・rこ.ん な の 見 る?
o・… ・・ナ ン デ モ ぐ ・1～,
何 一 番好 き?
o… … オ リン ピ ッ ク 。 然
オ リン ピ ッ ク っ て ど ん な の?
oネ#ヨ(ウ)イ ドン シ タ リネ ー#… …
赤 中 一ll男(5:6)～2
Qド シ テ モ 。
ど う い う と こい い の?
1965
・ ア ・ ・#ボ ・ ガ ・ir-・C'h'.)('/)・デ ・ ・レrネ 弁 ・
ン カ シ テ モ ネ#ス グ ナ ヵ ナ カ ナ オ リ。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 知 っ て る?知 ら な い。 お 母 さ ん い つ もな に し て ら
っ し ゃ る?
oコ ヨ ウ
ど ん な 御 用?
Qオ ソ ウ ジ 。 然
きの う帰 っ た ら 何 し た?お う ち に 帰 っ て か ら 。
oオ ス ナ バ デ ア ソ ン ダ ノ 。 然
赤 中 一u男(5:6)m1965
司 リン ピ ッ ク つ て ど ん な の?
oネ#ヨ(ウ)イ ドン シ タ リネ ー#… …
マ ン ガ は 見 な い¥
oマ ン ガ ミル 。
ど ん な の 見 る?
oテ ッ ジ ン トカネ#ア トム トカ ネ#ソ ラ ン トカ ネ
ユ ウ.エ ー ス 。#ソ イ ダ ケ ミル ノ。#
どれ 一 番 好 き?
○ ソ フ ン。
ど ん な お 話?
oネ#ソ レ ハ ワ カ ン ナ イ ン ダ ー 。/ん?/
・#ウ チ
ソ レ ハ ワカ ン
7う5一
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ど ん な お 話?
oネ#ソ レ ハ ワ カ ン ナ イ ン ダ ー。/ん?/ソ レハ ワ カ ン
ナイノ()。
お母 さんがね え絵本読 んで くださったり,お 話して くださった りす
る?/Q… …/ど んなお話 聞いた?
o埼 バ アサンモ ィンダ。 然 オバアサンモ。#オ バアサ ン
イル ヨ。
おばあ さんして くださる?
Oオ バアサ ン ト ネ ンノ ボク。 然
じゃお話 して くだ さるわね。
Oゴ ホンダケ ヨンデ クレル。 然
赤中 一v男(5:1)-11965
名まえい って くだ さい。
oY,Ko
い くつ?
oヨ ツ イ ツツ。 然
お うちの入だれ とだれいます?
Oオ バ アチ ヤマ トネ ママ。 然
お父さまのお仕事知ってる?ん 。 お母さんなに してんの?
。ピアノ。 然
おうちの 中でだれ一 番好 き?
Oオ トウサン。 然
ど して?
赤 中 一,.男(5:6)-81965
Lr・ お 話 し て く だ さる わ ね 。
oゴ ホ ン ダ ケ ヨ ン デ ク レ ル 。 然
赤 中 一v男(5:1)-2
0オ トウ サ ン 。 然
ど し て?
1965
ど ん な ご本 読 ん で も ら っ た?
Oア リ ベ バ トカ ネ ≠尭 ソ レ カ ラ,… …
ア リバ バ の お 話 聞 か せ て くれ る?
Qダ ツ テ ワ カ ン ナ ク ナ ・ソチ ヤ ツ タ 。 然
こ れ 縞 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の。 こ の 絵 を 見 な が らお 話 して くだ さ
い 。 ラ イ オ ン が ど う し ま し た?自 分 で 考 え て 言 え ぱ い い の 。/Q…
…/ラ イ オ ン が ど う し た の?
oラ イ オ ン ガ キ タ ノ。#ソ ウ シ テ ネ#シ マ ウ マ ガ ネTr
トオ リ カ カ ッ タ ノ。#ソ ウ シ テ ネ ラ イ オ ン ガ オ イ カ ケ タ ノ。
○ ツ ヨ イ ヵ ラ。 誓ミ
お す も う と る?ふ う ん 。 き の うね,お うち に 帰 っ て 何 し た?
Qデ パ ー ト。#デ ノぐ一 ト ィ ッタ ノ 。 然
そ れ か ら何 し た?
Qソ レ カ ラ ウ チ カ エ ヅ テ ア ア ソ ン ダ ノ。#
何 して 遊 ん だ?
○ オ モ チ ヤ デ 。 然
ど ん なy.dUも ち勉 で 遊 ぶ の?
Oギ ン ノ ネ ≠ カ タ ナ 。 然
赤 中 一u男(5:6)-91965
0ラ イ オ ン ガ キ タ ノ。#ソ ウシ テ ネ#シ マ ウ マ ガ ネ#
トオ リカ カ ツタ ノ 。#tソ ウ シ テ ネ ラ ィ オ ン ガ 奚 イ カ ケ タ ノ。
ソ ウ シ ナ ネ 弁 ハ リ ノ トコ ダ ヵ ラxラ イ 巧 ン サ シ タ ノ。
#イ タ イ ヵ ラ ネ#ナ イ チ7ッ タ ノ。 弁 ソ ウ シ テ ネ#
シ マ ウ マ ガ ワ ラ ッタ ノ、#
こ の お 話 を し て 。
Oカ メ トネ#ウ サ ギrネ ヨ オ イ ドン シ テ ネ ウ サ ギ ノ ホ ウ
ガ 「コ コ ラ デ ヒ トネ ム リ」 ツテ ユ ッ テ ネ カ メ ガ オ ィ コ シ
テ ネ イ ッ トウ シ ヨ ウ ン ナ ツ テ ネ 「コ リ ヤ シク ジ ッ タ」 ツ テ
ユ ッテ ネ ア トカ ラ キ タ 。
この お 話 聞 い た こ と あ る?あ るね 。 じゃ これ は7
赤 中 一v男(う 二1)一 う
ど ん な お も ち ゃ で 遊 ぶ の?
oギ ン ノ ネ 非 力 タ ナ。 然
1y6う
運動会どうだった?
○コ ロンダ。 然
何 おもしろか った7
0ウ ン ドウカイ。
の中で どうい うことが面白かった?/o… …/先 生の方 向いてね。
デパー トに行 ったって言ったわね どんな こと面 白かった?
Oオ モチャ ミタ コ ト。 然
どうい うおもちゃが好 きなの?
Qテ ツジン。 然
赤 巾 一u男(5:6)-101965
.ユ ッテ ネ ア トカ ラ キ タL
こ の お 話 聞 い た こ と あ るiあ る ね 。 じ ゃ これ は?
oニ バ ン カ ラ?・ 井 ボ ウ ヤ ガ ミズ マ キ ニ キ タ ラ ネ オ ハ ナ ガ
オ レ テ'レ カ ラ オ カ シ ィ カ ラ ザ ァ ー ッテ ヤ ッタ ラ ネ タ ツタ ノ。
じゃ こ れ は?
oク マ ガ ネ ズ ヲ ミ ミ テ ネ#ソ シ テ ネ オ ィ カ ケ タ ノ ネ#
ソ シ タ ラ ダ ン プ カ ー ガ キ テ ネ#ハ ネ トバ サ レ チ ヤ ツ タ ノ。
赤f$7-v男(5:1)-41965
ど うい うお も ちゃ が 好 き な の?
Qテ ツ ジ ン 。 然
鉄人てどんなお話?
○マンガ?葦
どうい うことやるの?鉄 人が。
Oウ ン ト ワルモ ノ ヤッケンノ。
テレビで,鉄 入この前どういう ことした?
o(ガ ーンテ ヤツタ)。 然
幼稚園て楽 しいで しょ。どうい うこと楽 しい?
Qア ソブ コ ト。/ん?/ア ソブ コ ト。
大 きくなった らな んにな りたい?
マ う6一
赤 中 一u男(5:1)-51965
0ア ソ ブ コ ト。/ん?/ア ソ ブ コ ト。
大 き く な っ た ら な ん に な りた い?
Qオ トウ サ ン 。 然
お うち に 行 くに は ど う 行 け ば い い の?
Oヨ ウ チ エ ン カ ラ?#マ ヅス グ ィ ジ テ マ ガ ッ テ コ ウ ィ ツ
テ ソ コ ニ ヨ ン ジ ユウ ロ ロク ッ テ ヵ イ テ ア ル トコ ロ。
然
テ レ ビね,鉄 人 の ほ か に 何 見 る の?
。 ア トム。#
そ れ か ら?
Oマ ー テ ィハ ー キ3リ ー 。#
赤中一u男(5:1)m1965
自分 で考えればいいの。絵を 見てね。 どんな絵だと思 う?
Oオ ジサンガネ#ハ ナヲ ウン ト ミズデネ#カ ケ ヨウ ト
シ タ ノ。#ソ ィ デ ネ チ ガ ウ オ
じゃ これ は?
Oコ レ ハ ネ ク マ ガ ネ ネ ズ ミ ノ コ ト
コ ツ カ ラ ドー ン テ トン ダ ノ。#
トhベ ナ イ カ ラ ウ ンrイ ル ノ。
ツ テ タ ラネ ク マ ガ ネ モ ス コ シ デ ネ
ソ ウ ダ ヅタ ノ。
オ ハ ナ ン ナ ツ チ ヤ ヅ タ ノ。
巧イカケテネ ネズ ミガネ
ソィデネ クマガネ ウン
#ソ イデネ クマガ マ
トラツクニネ#ヒ カ レ
赤 中 ～u男(5:1)-6
そ れ か ら?
oマ ー テ ィハ ー キ ュ リー 。#
1965
お 話 閥 か せ て よ 。 ど ん/zの か 。 アhム の お 話 。
oソ ラ トブ ノ。#
そ れ か ら?
・ ・ … ネ#・ ・レ・ ・ネ ヤ ・ ケ ・ ・1亥 デ)・ レノ.
お母 さんね,絵 本読んで くだ さった りお 話してくだ さった りす る?
どんなお話聞いた?
Qア トムrカ テ ッジン。 然
自分で読む?ふ 一ん。ニ ュースなんか 見る?ど んなの 見た?/Q…/
これね 縞馬 とラィ埼ンのお話が書いてあるの。絵を 見てお話 してち
赤i}7-LY男(5:う)-11965
お 名 ま え は?
丸
O工M,__o
い くっ?
oゴ サ イ。
だれ とだれおうちにい ます?
Qオ カアサンhオ トウサン。 然
だれ一番好きですか?
Oオ カアサ ン。
どして?
oド シテモ。
どうい うとこお母 さんい いの?お 父 さんのお仕事知 って る?何 のお
赤LD-il男(5:i)一 ア1965
自 分 で 読 む?ふ 一 ん 。 ニ ュ ー ス な ん か 見 る?ど ん な の,-ﾛた?/o…/
これ ねifn7馬 と ラ イ オ ンの お 話 が 書 い て あ る の 。 絵 を 見 て お 話 し て ち
よ うだ い 。 ラ イ オ ンが ど う し た?
Oラ ィ オ ン ガ ネ#シ マ ン トコ ロ ィ ツ タ ノ。#ソ イ デ ネ#
ウ ン トネ#シ マ ガ ネ4≠ ウ ンFネ ハ シ ヅ テ イ ツタ ノ 。
ソ(ウ)シ タ ラ ネ#ト ラ ガ ィ タ ノ 。#ソ ィ デ ネ#ウ
ン トネ ン マ ガ ネ1rタ ク サ ン ア ッ マ ッ タ ノ。#ソ イ デ
ラ イ オ ン ガ ネ#イ ヅ チ ヤ ツ タ ノ。#
この お 話 を し て 。
・ ウ エ カ ラ?#
こ こか らね 。
赤中一w男(5:う)-21965
0ド シテモ。
どうい うとこお母 さんいいの?お 父さんのお仕事知ってる?何 のお
イ士事してらっしゃる?
oウ ンrネ#キ カンシ ャ。
きかん しゃ作 ってるの?
○ナ(オ)シ テンノ。/ん?/コ ワ コワレタノ ナオシテンノ。
然
お父さんが お仕事してんの 見たことある?ど うい うふ うにや ってた?
/O… …/お 母 さん何 して らっしゃる?
oウ チデネ#ナ ニカ シテル。 然
きの うね幼 稚園から帰って何 した?
赤 中_;舅(5:1)-3
。 ウェ カ ラ?#
こ こか らね 。
1965
Qカ メ ガ ネ ウ"":1一 ヲ オ ィ カ ク タ ノ 。 ソ ィ デ ネ カ メガ ウ サ ギ
カ メ ガ2ア ル ィ テ ル ウ チ ニ え#ウ サ ギ ハ ネ テ ル ノ。#
ソ ィ デ カ メ モ ウ イ ツ チ ヤ ツ タ ノ。#
この お 話 聞 い た こ と あ る?だ れ に?
Oオ トウ サ ン 。 井
これ は?
oワ カ ン ナ イ。
自分 で 考 え れ ば い い の 。 絵 を 兇 て ね 。 ど ん な 絵 だ と思 う?
Qオ ジ サ ン ガ ネ#ハ ナ ヲ ウ ン ト ミズ デ ネ#カ ケ ヨ ウh
赤中 一w男(5:う)一 う1965
0ウ チデネ#ナ ニカ シテ ル。 然
きの うね幼 稚園から帰って何 した?
Qア ソンダ。#
何 してあそんだの?
oネ ー オスナバデ。#
何 つ くつた?
Oン トー オヤマ。 然
あの運動会があったわね 。どういうこと楽 しか った?
・カケ ヅコ。#
運動会の 日の お話聞かせて。
oカ ケ ヅコ トネ#ス ズ ワリ ト#・ ソ(レ)ダ ケ。#
一 う7一
赤中m男(5:3)-41965'
運動会の日のお話聞かせて。
Oカ ケツコ トネ#ス ズワ リト#ソ(レ)ダ ケ。#
赤 中 一w男(5:3)-81965
0パ ピー ッ テ ネ#コ コ ニ ネ#ペ ン ダ ン ト サ ゲ テ テ ネ#
(ソ イ デ)コ ウ ヤ ツ テ ネ カ タ ホ ウ ノ ア シ コ ウ ア ゲ テ
か け っ こ つ て ど ん な ふ う に す る の?
Oカ ケ ル コ ト。 然
鈴 害rjりは?
Oス ズ ワ リハ ネ#タ マ ナ ゲ ッ ケ テ ネ#… …
幼 稚 園 て 楽 し い で し よ う。 ど うい う こ と楽 しい?
Oミ ン ナ ト ア ソ ブ コ ト。#
そ れ か ら?
oソ レ カ ラ ー ン ト ネ ン ド シ テル コ ト。/ん?/ネ ン ド
ネ ン ド。 然
カタホウ ヒザ ッケテ ソシテネ#コ ッカラネ コウッ ト
#バ ケチヤウ。 ン トネ パ ピーツテネ サイシヨハネ ヨウフ
ク キテテネ ソレガ ネ ソ レ ヤル トネ チガ ウ フクニ ナ ツ
チヤウノ。 然
お母さんがね,ご 本読んで くださったりお話 して くださつた りす る?
oンFネ …… コブ トリ ジイサ ン。/ん?/コ ブ トリ ジイサ
ン。
こぶ きりじい さんのお話聞かせてよ。いや?こ れ縞馬 とライオンの
お話なし.4、。絵を 見てお話す るの。 ライオン好 きだ っていつたでし
赤 中 一W男(5:3)-51965
0ソ レ ヵ ラ ー ン ト ネ ン ド シ テ ル コ ト。/ん?/ネ ン ド
ネ ン ド。 然
ね んどで何作 るの?
oイ ツソモネ イロンナ モノ ソクル。
どうい うの一番 よく作 るの?
oド ウプソ。 然
動 物好きなの?ど んな動物知ってる?/o… …/ど んな動物好 き?
Q… …ウン トネ ライオン。 然
大 き くなったらなんにな りたい?
oオ ツキ ク ナッタラネ#オ マワ リサン。 然
ど うしてお まわ りさんいいの?
赤中一w男(5:う)-91965
こぶとりじいさんのお話聞かせて よ。いや?こ れ縞馬 とラィヨンの
お話なの よ。絵を 見てお話す るの。ライオン好 きだっていったで し
よ。 ラ ィ 項 ン が ど う し た ん で し よ う 。
Oラ ィ オ ン ガ コ コ ニ#イ テ サ ー 。#シ マ ウ マ ガ キ テ サ
,ー
#
大 き な 声 で 言 っ てね 。
oコ コ ニ ラ ィ オ ン ガ ィ テ ネ,rrソ シ テ シ マ ウマ ガ キ テ,シ
マ ウ マ ノ ア トネ ラ イ オ ン ガ オ イ カ ケ テ シ テ ネ ラ ィ 著 ン ガ
ヒ ック リガ ェ ツ テ ネ シ マ ウ マ ガ タ ク サ ン ア シ マ ウ マ ガ タ
ク サ ン イ ル ノ デ ネ#ラ ィオ ン ピ ッ ク リガ ェ ッ タ ノ。#
こ れ は 何 で し ょ う ね 。
赤 中 一w男C5;う)-61965
0オ ヅ キ ク ナ ッタ ラ ネ#オ マ ワ リ サ ン。 然
ど う し て お ま わ り さ ん い い の?
Qド ウ シ テ モ 。 弁・
ど うい う と ころ い い と 思 う?
oウ ン トネ ワ ル イ シ ト ッ カ マ エ ル カ ラ。 然
お う ち に 行 く に は 幼 稚 園 か ら ど う い け ば い け る?
Qコ コ カ ラネ ー#ア ノ ネ ー#ジ ドウ シ ャ トオ ッ テ ル トコ
ロネ ー#オ ウ ダ ン ホ ド ウ ワタ ヅ テ テ ー ア ゲ テ ネ ー#
ソ シ テ ネ#ズ ー ト コ ウ コ コ オ ウ ダ ン ホ ド ウ デ シ ヨ。 コ
ウ イ ツ テ(ソ シ テ サ コ コ ニ サ コ ノ ク ライ ノ ミチ ア ル
デ シ ヨ コ コ カ ラ セ ン セ ェ ト ナ ラ ン デ ク ル ノ)。
赤 中 一w男(5:う)-101965
ク サ ン イ ル ノ デ ネ#ラ ィ オ ン ヒ ツ ク リガ ェ ッ タ ノ。#
これ は 何 で し ょ うね 。
Qカ メサ ンFネ#ウ サ ギ チ ヤン ガ カ ケ ツ コ シ テ(イ)ル
hコ ロ。#シ テ ネ ー ヵ メ サ ン ガ(ミ ズ カ ケ)テ ネ ウ サ
ギ サ ン()カ メ サ ン ガ ノ ソ ノ ソ キ タ ノ。 ソ シ テ カ
メサ ン ガ イ ツ トウ ナ ツ テ ソ レ カ ラ(キ タ トキ ニ ハ)カ メ
サ ン ガ ネ#テ ッペ ン ニ イ タ ノ。 ・
大 き な 声 で ね 。 は い こ れ は?
Qコ レ ハ ネ オ ヒ ヤ ク シ ョ ウ サ ン ガ ネ ハ ナネ#ニ ミズ ヤ ロ
ウ ト シ タ ラ シ オ レ タ ノ。#シ オ レ チ ヤ ツタ ノ。 ソ シ テ
ミズ カ ケ テ コ(ウ)イ ウ ハ ナ ニ シ タ ノ。#
赤 中 一w男(5:う)-71965
ウ ィ ッ テ(.ソ シ テ サ コ コ ニ サ コ ノ ク ラ ィ ノ ミチ ア ル
デ シ ヨ コ コ カ ラ セ ン セ ェ ト ナ ラ ン デ ク ル ノ)。
赤 中 一w男(5:う)-111965
ウ ト シ タ ラ シ オ レ タ ノ 。#シ オ レ チ ヤ ヅ タ ノ 。 ソ シ テ
ミ ズ カ ケ テ コ(ウ)イ ウ ハ ナ ニ シ タ ノ 。 襟
テ レ ビみ る で し よ。 河 一 番 好 き?
Qテ ツ ジ ン。#
ど うい う お 話 。 鉄 人 の お 話 っ て の は?
Oテ ッ ジ ン ネ#ロ ボ ッ トデ ネ#タ タ カ ヅテ ル ノ 。#
ほ か に も な ん か 出 な い?
・ホカ・ パ ピー1で;・ レ・
パ ピー っ て ど う い う の?
oパ ピ ー ッ テ ネ#コ コニ ネ#ペ ン ダ ン ト サ ゲ テ テ ネ#
(ソ イ デ)コ ウ ヤ ッ テ ネ カ タ ホ ウ ノ ア シ コ ウ ア ゲ テ
じ ゃ こ れ は?
oコ レ ハ ネ ク マ 掃 ン ガ ネ え ズ ミガ ィ テ ネ ソ レ オ イ カ ケ テ ネ
ク マ ガ ネ ジ ド バ ス ドウ リニ
ニ ナ ヅタ ノ 。#
キ テ ダ ン プ カ ー ニ ヒ カ レ ソ ウ
一 う8一
赤mx女(5:2)-11965
K.Mち ゃん?
Oハ ーイ。
い くつですか?
。イツツ。 然
お うちにだれ とだれいます?
Oア ノネ オネエチヤン。 然
だれ一 番好き?お うちの人の中で。
Qア ノーネ#マ マo然
どして?
Oド ウシテモ。
ママのどこが いいの?/エ?/マ マの どこがいいか ら一 番好き?
赤中一x女(5:2)-51965
どしてかし ら。幼稚園て楽 しいわね。何す るのが楽 しい?一 番
oウ ター。 然
どんな歌習 ってるの?
… ネー#・ ・ネー#一 留 ・一 ・・プ ・ ウ…
一#ウ タ ツ タ コ ト ア'レ ノ。 然
s..eoう ち に 行 くに は ど うい け ば い い の?く み 子 ち ゃ ん ち 。
Qク ミコ チ ヤ ン チ?#ク ミ コ チ ヤ ン チ ア タ シ シ ラ ナ イ ノ。
/ん?/ク ミコ チ ヤ ン チ シ ラ ナ イ。
そ れ ま ち が え ま した 。 ご め ん な さ い 。Mち ゃ ん の お う ち に は ど う行
け ば い い の?
○ ア ノネ ー#コ ノ マ ッ ス グ ィ ツ テ ネ#ソ シ テ ズ ー トネ
赤 中 一x女(5:2)-21965
0ド ウ シ テ モ 。
マ マの ど こが い い の?/エ?/マ マ の ど こが い い か ら 一 番 好 き?
赤 中 一)ζ 女(5:2)-6
け ば い い の?
○ ア ノ ネ ー#コ ノ マ ッ ス グ
1965
イ ツ テ ネ# ソ シ テ ス ー トx
Oア ノ ネ エ ゜'幽…
お母 さ ん何 し て る?い っ っ も 。
Oオ シ ゴ ト シ テ ン ノ 。#キ モ ノ。#
お 父 さ ん は?
Oオ トウ サ ンハ ネ ー#カ イ シ ャ デ ネ ー#ア ノ ネ 司 シ ゴ トネ ー
#ベ ン キ ヨ シ テ ン ノ。 然
あ の 叱 られ る こ と あ る?
Oア 丿レo
ど う美・う1・.}、'∵
ム コ ウ ィ ツ テ ネ#コ ヅ チ ガ ワ マ ガ ル ノ。 然 ソ シ テ ネ
ス グ ネ('オ ウ チ ッ ク ノ 。 然
テ レ ビ 見 る わ ねJ何 好 き?
Qマ ン 刀 。
ど れ が 好 き?マ ン カ の 中 で は 。
Qア ノ ネ#コ 目 チ ヤ ン 。 然
どん な お 話?
○一マン ガ カ ネ#・ ア ノー ネ ー エ イ ガ デ モ ス キ 。
こ ろ ちゃ ん て い うσ)は ど ん な お 話?
赤 中 一 翼 女(5:2)-3
0ア ル 。
,ど うい う 時?
1965
o°°噂… ア(ノ)ネ ー ナ ク シ タ コ トネ ー 。#オ コ ラ ェ ル コ ト
ア ル 。 然
き の うね,幼 稚 園 か ら帰 っ て 何 した?
Oア ノ ネ ー#勾 マ マ ゴ ト シ タ ノ。#
ど う い う ふ う に す る の?ど う い う ふ うに し て 遊 ぶ?
Oオ ニ ン ギ ョ ウ デ ネ ー#オ カ ア サ ン ゴ ッ コ デ ネ#ア ソ ブ ン デ
ス 。 然
運 動 会 が あ っ た わ ね 。 何 一 番 楽 し か っ た?
oウ ン ドウ カ イ ガ タ ノ シ ィ ー カ ッ タ 。
ラ斥1;」一,{女(5:2)…71965
0マ ン ガ ネ#ア ノ ー ネ ー エ イガ デ モ ス キ。
こ ろ ちゃ ん て い うの は ど ん な お 話?
○ ア ノ ネlfア ノ マ ン ガ ネ デ テ ク ル ダ ケ ナ ノ。 然
そ れ か ら何 見 ま す?
oン トネ ー マ マ ノ ミル モ ン デ モ ミルJ
マ'マ 見 る の ど ん な の 見 る の?
oア ノ ネ#マ マ ノ ξル モ ン ハ ワカ ン ナ ィ。 然
マ マ ね え 絵 本 読 ん で くだ さ っ た り,お 話 して くだ さ っ た り す る?
Qス ルo
お母さんか ら聞いたお話聞かせて。
oア ノネ 井 ホンヲネー ナンデモ ママカラ オカネx-#
赤 中 一x女(5:2)-41965
運 動 会 が あ っ た わ ね 。 何 一 番 楽 し か っ た?
Qウ ン ドウ カ イ ガ タ ノ シ ィ ー カ ツ タ 。
赤 中 一Y,女(5:2)-81965
お 母 さ ん か ら 聞 い た お 話 聞か せ て 。
oア ノ ネ#ホ ン ヲネ ー ナ ンデ モ マ マ カ ラ オカネx-#
ど うい う こ と し ま し た?
oア ノ ネ ー カ ケ ッ コ トネ#タ イ ソ ウ シ タ ノ。 然
大 き くな っ た ら何 に な り た い?
oア ノ ネ ー#… … ン トネ ー ヨ ウ チエ ン ノ ネ ー#セ ン セ イニ
ナ リタ イ 。
ど し て?
oド シ テ モ 。,
ど し て か し ら。 幼 稚 園 て 楽 しい わ ね 。 何 す る の が 楽 し い?一 番 。
Qウ タ ー 。 然
ナ ン カ ネ ー カ ツ テ ク レ ル ノ。
い い わ ね 。
oア ノネ ソ シ テ ネ ー ア ノ ネ ー#ピ ア ノ ナ ラ ッ テ ン ノ ネ ー
#コ ノネ ィ チ バ ン シ タ ノネ#ニ ク ミノ ネ#ア ソ コ デ
ヤ ッテ ン ノ。 然
お 父 さ ん も お 話 し て くだ さ る?
Qシ テ ク レ ル 。
ど ん な お 話 聞 い た 。
・ア・ネ畔 パ・・四 ・ ・・・… ネ#ナ ンカ カ・テ
一 う9一
赤 中 一x女(5:2)-91965
ど ん な お 話 聞 い た 。'
・ア・胆#パ ・・1峯1・ イ・・イ ・・碍 ナンカ カ・テ
赤 中 一x女(5:2)-1う
これ は?
Oコ レ ク マ デ シ ヨ ウ。#
1965
ネ ズ ミデ シ ヨウ 。# ク マ デ シ ヨ ウ。
ク レ ン ノ。
ど ん な も の 買 っ て くだ さ る?
Oチ ョ コ レ ー ト トネ#ガ ム トネ ー#ア ノ ネ ー#ンh一 ネ
ー ガ ム カ ネ#ア メ カ ネ ー#ソ レシ カ ネ ー カ ツ テ ク レ
ナ イ。 然
お 休 み に ど っか に い く?
oイ ク 。
ど こ い っ た?
oイ ナ カ。
#ネ ズ ミデシヨウ。#ク マ トネ ジ ドウシヤ トネ ネズ ミガ
イルノ。
お話は出来 る?く まとねずみがど うしたかお話 できる?
oデ キ ナイ。 然
赤 中 一x女(5:2)-10
ど こい つ た?
oイ ナ カ
1965
田 舎 っ て ど ん な と こ ろ?鹽
oマ シ コ 。/ん?/マ シ コ 。 然
田 舎 で 楽 しい こ と あ る?
Oア ル 。
ど ん な こ と?
Oア ノ ネ エ#ユ ウ チ ヤ ンネ#ア ノ オ トコ ノ コ ッ テ ネ ミ
ッ ヲ マ ダ ネ ー ア ノ ー ア カ チ ャ ン デ ネ ー#イ ー チ ャ ン ユ
ーチ・ンガ ・ ・・・・… 圏 ・コ シテ・ダ・テ・ 然
これ縞馬 とライオンのお話なの よ。 絵を見てお話しましよって書い
自[‡コ_a男(勾:9)-11965
お と っ い お 祭 が あ っ た で し よ う。 ど う だ っ た?
Oウ ー ン トネ ー#ウ ー ンFネ ー オ カ ア サ ン タ チ ネ#ウ ー ン
トー#ナ ン カ イ ヅパ イ ク レタ カ ラ ネ#ウ ー ン トネ ー
ウ ー ン ト ハ タ グ ミ(ハ ア ノ)オ ヘ ヤ ヘ イ ツタ ラ ネ/ど こ へ
い っ た の?/ハ タ ズ ミノ オヘ ヤ(へ)。/そ れ か ら?/ソ シ タ
ラ ネ#ウ ー ン トネ ー#ウ ー ン トー ゴハ ン タ ベ サ シ テ
オ コ ウ(ウ エ)デ/ん?/タ ベ ナ イ デ ネ#シ タ デ タ ベ タ
ノo
おみ こしを しよったの?そ のお話を聞か せて?/Q… …/で は
お名 まえ聞きましょう。
Qヒ ロヤスo然
赤 中 一x女(5:2)-111967
一チ ・ンカ網 ・・… ネ 圏 ・コ シテ・ダ・テ・ 然
これ縞馬 とライオンのお話なのよ。絵を 見てお話 しましよって書い
自叫・i-a男(耳:9)-2
お 名 ま え 聞 き ま し ょ う。
Qヒ ロ ヤ ス 。 然
1965
て あ る の 。 ラ イ オ ンが ど う し た ん で し ょ?
oラ イ オ ン?詳 … … ア ノ ネ ー 井 ウ マ トネ ー#ラ イ オ ン ト
ネ ー ン ー ラ ィ 埼 ン テ ネ ー 「ワァ オ 」 チ ユ デ シ ヨ ウ 。#ウ
マ ハ 「ピ ー」 テ ユ ウ デ シ ヨ ウ。 ダ カ ラx一 ア ノ ネ ー ラ ィ
戴 ン ガ ネ ー ア ノネ ー ワ カ ン ナ ィ 。 然
こ の お 話 は?
Oウ サ ギ 。#カ メ トネ ー#マ タ コ レ ウサ ギ デ シ ョ ウ。
カ メ デ シ ヨ ウ。 ウ サ ギ ト?.一 カ メ ル ノ 。#
この お.話 聞 い た こ と あ る?
H君 の お う ちに は 何 人 い る の?
。 ネ コガ イ ル 。/す き?/冠 ソキ イ ネ コ ダ ケ ド。
それ か ら お う ち に は ど う い う 人 が い る のか 聞 か せ て?
Oエ ーFネ ー#エ ー ト皿 キ ヨ コ ッ テ ナ ナ マエ 司 カ ア サ ン
(チ)。/な 一 に?/キ ヨ コ 。
き よ子 っ て お 母 さ ん の 名 ま え 。 そ う 。 そ れ か ら?
oウ ー ン トネ ー#冠 トウ サ ン ハ タ メ ス ケ 。
名 ま え よ く知 っ て るね 。 お 父 さ ん は ど こへ 勤 め て い ら っ しゃ る の?
oガ イ シv。#オ バ ア チ ヤ ン ハ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#ウ
赤 中 一・x女(5:2)-121965
カ メ デ シ ヨ ウ 。 ウ サ ギ トネ ー カ メ ル ノ。#
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?
Oア ル 。
ど うい う お 話?
oア ノ ネ チ ョ ッ ト ワ カ ン ナ ィ。 然
じゃ こ れ は?
Qコ レ ハ ネ ー オ ハ ナ トネ ー ミズ カケ ル ッ テ ネ ー デ ネ ー コ レ
マ タ ミ ズ カ ケ テ ネ ー デ オ ハ ナ ト(司 コ ロ オ キ サ マ)
ネ ー ナ ノ 。
こ れ は?
Oコ レ ク マ デ シ ヨ ウ、冫#ネ ズ ミデ ジ'ゴ ウ 。#ク マ デ シ ヨ ウ 。
自4」7-a男(4:9)一 三う1965
名 ま え よ く 知 っ て る ね 。 お 父 さ ん は ど こへ 勤 め て い ら っ しゃ るの?
oガ イ シ ャ。#オ バ ア チrン ハ ネ ー#ウ ー ン トx-#ウ
一 ン ト#イ ソデ モ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#ネ コ ニ ゴ シ
ソ ウ ヤ ル ノ。 然
だ れ が 一 番 す き?
oパ パ 。 然
ど う い う と こが す き?
oウ ー ンFネ ー#オ コ ン ナ イ トコQ
お母 さ ん は?
oオ カ ア シ ヤ ン モ オ コ ン ナ イ。 然
日曜 日 ど う し た?き の う ど う し た?
一40一
自 ヰ]-a男(4:9)-41965
0オ カ ア シ ヤ ン モ オ コ ン ナ イ。 然
日 曜 日 ど う した?き の う ど う し た?
自 中 一a男(4-9)-8
#・ ン ・・#キ ・C-)C-f)
そ れ か ら?
1965
ア ル ト。#
Oエ トx-#キ ノ ゥ ネ ー#エ ー トー ネ ー イ ッデ モ ネ ー#
ウ ー ン ト オ ヤ ス ミ シ テ タ ラ ネ ー#ケ ン チ ヤ ン チ ー イ ヅ テ
タ ノ。/ん?/ケ ン チ ヤ ン チ … 。 然
そ し て?
oウ ー ン ト#ソ シ テ ネ … …
こわ が ら な い で い い の よ 。 こわ く な い で し よ。 そ い で?
Oソ シ テ ネ ー#ウ ー ン ト ジ シ ン ア ツ タ ノ。 然
嵐 の と き ど う し た?
○ ウ ー ン ト デ ン キ トマ ・ソチ ヤ ツ タ ノ。 然
Oソ ウ シ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#ソ ウ シ テ ネ ー#デ ネ ー
#デ ネ ー#ウ ン ト テ ツ ジ ン ハ ネ ー#ブ ラ ツ ク エ ツ ク ス
ネ#ヤ ツ ツケ ン ノ 。 然
ど こ が お も しろ い?
Oウ ー ン トネ ー#ウ ー ン ト ウ ー ン トネ ー#カ オ ガ ッ ヨ イ
ノ。/顔 が?/プ ラ ツ ク ェ ツ ク ス ノ。 然
お 母 さ ん が ね 一 お 話 し て くだ さ る?
Qウ ン?
お 母 さ ん お 話 し て くだ さ る?
自 中 一a男(4:9)-51.36二
嵐 の と き ど う した?
Oウ ー ン ト デ ン キ トマ.ソ チ ャ ヅ タ ノ。 然
自巾 一a男(u:9)-9
0ウ ン?
お 母 さ ん お 話 し て くだ さ る?
1965
ぼ く ど う し た?
○ウ ー ン トx-#ゴ ハ ン タ ベ タ ノ。/ご は ん 食 べ た の?/
カ ッ テ キ テ。/暗 い と こ ろ で?/オ ウ チ デ 。 オ ウ チデ 。
/電 気 つ か な か っ た で し よ。/ッ イ タ ノ。 然
お う ち は幼 稚 園 か ら行 く の に は ど うい うふ うに 行 く の?
Qウ ー ン トネ ー#マ ガ ッ テx-1rマ タ マ ガ ッ テ#マ ッ
ス グ ィ ク ノ 。#ソ ウ シ テ ア ル ノ。
お う ち に 帰 っ て か ら ど ん な お 遊 び す る?
Oウ ー ン トx-()/ん?/ウ ～ ン トネ ー オ マ ッ リ イ
oウ ー ン 。/う ん?/ウ ン 。
ど うい うお 話 し て く だ さ る?
o(ワ カ)「 イ マ イ ・ノタ ラ ダ'メ ヨ」 ツ テ。
あ の 一 赤 ず き ん ち ゃ ん だ とか,そ う い うお 話 して くだ さ る?
Qエ ホ ン ミル トキ 。
絵 本 み る と き に。 そ う ど ん な お 話?
Oウ ー ン トネ ー#ウ ー ン ト ア カ ズキ ン チ ャ ン ネ ー#オ バ ア
チ ヤ ン チ イ クhネ ー#オ オ カ ミガ ネ タ ノ。 然
こ こ に お 話 の 絵 本 も っ て き た の よ 。 これ ね,縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話
自中 一ah(三 ほlb一 ゼ:1∋65
お う ち に 帰 っ て か 夢.参 遊 び す る?
Oウ ー ン トネ ー()/ん?/ウ ー ン トネ ー オ マ ッ リ ィ
クr-r,f#ラ.・ ソボ ウ カ ッテ ク レ タ ノ。#パ パ ガ 。
#ソ ウ シ テ ネ ー ・尋 ソ ウ シ テ ワ タ ガ シ モ カ ヅ テ ク レ タ ノ 。
パ パ い い パ パ だ ね 一,.で ど う し た?
Qウ ン ウ ン トネ ー 非 ソ ウ シ テ オ ウ チ ー カエ ・ソテ ネ ー_;t-rr
エ ツ チ ャ ン ガ ネ ー#ウ ー ン ド ッ カ イ ッ チ ヤ ヅタ ノ 。/え
っ ち ゃ ん て7、?/ウ ー ン トネ ー イ ナ カ ノ エ ッ チ ヤ ン。
/き て た の?お う ち に 、,/
テ レ ビで 好 き な も の こ:～る?
Oア トム トx一 ホ ヌ ∵ シ ン トネ ー#ク ー ビ ヅグ エ ツ ク ス ト
目し4ユーa男(耳:9)-101965
チ ヤ ン チ イ ク トネ ー#オ オ カ ミガ ネ タ ノ 。 然
こ こに.CCriftの絵 本 も っ て きた の よ 。 こ れ ね,縞 馬 と ラ ィ コ ン の お 話
な の よ 。 順 々に お 話 し て い っ て,ち ょ うだ い 。
Oウ ー ン トネ ー#エ ー トネ ー#テ ッ ポ ウ モ ッ テ ル ネ ー#
ン ー ト オ トコガ イ タ ノ 。 書 ソ シ テ ネ ー#ラ イ オ ン ヲ
ゥFウ ト オ モ ッ タ ラ ネ ー#ワ ー ン トネ ー#シ マ ガ ウ マ ガ
ネ ー#チ ョ ッ ト(バ ッ テ)弁 ソ ウ シ テ ネ ー#ラ ィ オ
ン ガx-#シ マ ウ マ,ト ネ ー#ウ ー ン トネ ー オ イ カ ケ テ
ン ノ 。#ソ シ テ ネ ー#コ ドモ タ チ ネ ミテ タ ノ。
こ の お 話 な ん の お 話?
○ カ メ チ ャ ン 、 カ メ チ ャ ンhx-#ウ サ ギ チ ャ ンガ ネ ー#
自 中 一a男(い9).認1965
テ レ ビで 好 き な も の あ る γ
Oナ トム トネ ー#テ ッ ジ ン トネ ー#ウ 一ー ビ ソグ エ ッ ク ス ト
ネ ー#ホ ッパ ー 。#デ ネ ー#ウ ー ン トネー#エ ー
ス トネ ー パ ピー トネ ー#ソ レ ダ ケ 。
ず い ぶ ん 見 る の ね 一 。 お 話 きか せ て?そ の う ち ど れ が 一 番 好 き?
o工 一rネ ー#テ ツ ジ ン 。
鉄 人 て ど うい う の?
oカ ラダ ガ ネ ー#マ ー ル ク ヅ テ ネ ー#テ ソ ジ ン ガ ネ ー#
ウ ー ン ト コ ン ウ ー ン ト シ ヨ ウ タ ロ ウ ガ ネ ー#イ ウ トネ ー
#・ …#・ ・1お ・ル ・・#
それか ら?
自中 一a男(4;9)-1ユ1965
こ の お 訟 た、ん の お 話 ご
Oカ メ チ ャ ン。 カ メ チ ャ ン トネ ー#ウ サ ギ チ ャ ン ガ ネ ー#
カ ケ ツ コ スル トコ 。#
そ し て?
Oソ シ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー ウ ー ン トネ ー ウ サ ギ ガ ネ ー#
xテ ネ ・ー ウ ー ン トネ ー カ メ サ ン ネ ー#ウ ー ン ト モ ウ オ
ヤ マ ニ ト マ オ ヤ マ ノ テ ッペ ン マ デ ア ア ガ ツ チ ヤ ツ タ
(ノ)ウ#
ど う1、 ヂ1さ ぎ さ,,自 け ち ゃ つ た の?
Qダ ツ テ で、・、ノ哩 肯 ラ。
ど う し て ね む 一;;/?
一41一
自 ヰコー a男(U:9)-12
Qダ ツテ ネ ム ッ タ カ ラ。
ど う し てね む っ た の?
1965 自 匚1コーb男(5:1)-31965
サ ン トネ ー ア カ チ ヤ ンFネ ー#ボ ク ダ ー
た く さ ん い る わ ね 一,だ れ 一 番 す き?
ボクダケ。 然
oエ ー トネ ー#ウ ー ンh一 ウ ー ン トー ク タ,ビ レ テ ー 。 然
こ の お 話 は な ん の お 話 で し よ う。
oウ ー ン トネ ー 判 ウ ー ン ト,ネ ー オ ハ ナ ノ オ ハ ナ シ。
そ れ で?ど う し た ん で し よ う 。
⊂1-L-一 トネ ー ヨ ル ニ ナ ル ト オハ ナ ガ ソ ボ ン ジ ヤ ウ ノ。#
ソ ウ シ テ ネ ー ア サ ニ ナ ル トネ ー#ウ ン トネ ー オ ハ ナ ガ
ピ ン テ ナ ン ノ。 然
この 三 番 目 の お 話 な ん で し よ う。
Oウ ー ン トネ ー#ト ラ ッ ク ガ マ ェ ニ ィ ッ タ ラ ネ ー 尋 エ ー
oウ ー ン トx-#… … ボ ク ン チ ノ ネ ー#… … ジ ユ ー ン
/う ん?/ボ ク ン チ ノネ ー。#
お 父 さ ん ど こ行 っ て ら っ し ゃ る の?
Oシ ゴ ト。
何 の お 仕 事?
・ボ・ ・ チ ・・ ヤダヵラ ・・ 毬 ゴ ・ シテ ン・・ 然
お う ち 帰 っ た り,幼 稚 園 で は ど ん な お 遊 び す ん の?
Oヨ ー イ ドン し//う ん?/カ ク'・ソコ。
そ れ か ら どん な こ とす る 字・鍔 一一番 す き?お 遊 び の 中 で 。
自 匚4τ1-a男(u:9)-1う1965
この 三 番 目 の お 話 な ん で し よ う。
Oウ ー ン トネ ー#ト ラ ッ ク ガ マ ェ ニ ィ ヅ タ ラ ネ ー 嚢 工 一
ネ ズ ミ トネ ク マ ガ ネ ー 弁 ウー トネ ウ ー ン トー ネ#ト ラ
ツ ク ノ マ ェ ニ(ン ネ ー)#ウ ー ト ク マ ガ ウ ン トー マ
ェ ニ イ タ ラ ー#ダ ー ン トネ#ト ラ ツ ク ガ イ ア ブ ツ
カ ッ チ ャ ツ タ ノ。#ソ ウ シ テ ネ ー#ネ ズ ミガ ネ ー#ウ
ー ン トネ ー ア タ,マ ノ テ ッ ウ ー トネ ー#ト ラ ッ ク ノ ネ ー
#ウ ー ン トネ ー コ コニ ブ ツ カ ツ チ ャ ヅ タ ノ。#ソ シ テ ネ
ーll:ウ ー ン トネ ー1#ク マ ガ ネ ー#ネ ズ ミ ッ ヵ マェ ヨ
ウ ト オ モ ツ:7'。
1暑[4コ・-b男(5:1)-41965
0ヨ ー イ ドン 。/う ん?/カ ケ ッ コ 。
そ れ か ら ど ん な こ とす る?何 一 番す き?お 遊 び の 中 で 。
oカ ケ ・ソ ヨ ー イ ドン。 然
お う ち に 行 くに は ど うふ う に 行 っ た ら い い の?幼 稚 園 か ら。
Oオ ウ チ?#ア ッ チ ノ ・リテ ネ ー 井 ソ イ カ ラ ム コ ウ ィ ツ
テ ネ ー#ソ ー ソ コ':'ガ ム コ ウ ノ ホ ウ マガ ヅ テ ネ ー
井 ソ レ マ タ ズ ー ヅ ト イ ッ テ マ タ コ ッ チ マ ガ ッ テ#
ソ ンhキ ニ ニ ニ ク ヤ ガ ア ル ヵ ラ ソ コ デ ィク 。 然
指 さ し なが らお 話 し た わ ね 一 。 仲 良 しの お 友 達 だ 一 れ?
Oワ ー ン トネ ー#… … チ ョ ウ ジク ン。 然
ち ょ う じ 君 は 上 の 組 で し よ。
目 中 一 し?O:1)-111!6う
ぼ く の 名 ま え な ん て い うの?
Qﾜ .Sダ ヨ(〕
お 祭 が あ っ た で し よ。 そ の お 話 きか せ て 。 ど うだ っ た,お 祭?
Qム コ ゥ。#ム コ ゥ ニ ア ヅ テ ネ ー 」 耕 ソ レ デ ネ ー ナ ン
カ カ ヅ タ ノ。 炙袈
何 買 っ て も ら っ た?
Oフ キ ヤ。/う ん?/フ キ ヤ 。/き 財 っい じゃ な い?/ダ ケ ドネ
ー#ソ レネ ー シ マ ッ タ ア ルケ ドネ ・一#ネ ー チ ー ッ トネ
ー ボ ク#エ ーhシ マ ッテ ア ッ タ トコ ネ ー#ネ ー
カ ン ダ ー ヅ ト#ウ ー ン ト カ ン ノ トコ ダ カ ラ ネ ー#ブ ッ
コ ワ レ チ ャ ッタ チ ー ト。 然 ゲ カ ラ マ タ カ ッテ モ ラ ヅ テ
自rP-V男(5:1)・-51965
Qウ ー ン トネ ー#… … チ ョ ウ ジ ク ン 。 然
ち ょ う じ君1,,上 の 組 で し ょ。
oウ ンQダ ケ ド、,
だ け ど 仲 良 し?
Qイ レ テ ク レ ン ノ。 然 ヨ ー イ ドン 。
ソ イ デ ネ ー ネ ー ア4ミ ン ナ,ネ ー
ヨ ー イ ドン ヒ ト リデ ア ヅタ}キ 。
ち よ う じ 君 の う ち と近 い の?そ う.,
oア ヅ!チ カ ク ジrナ ィo然
ぼ く は テ レ ビみ る?
Oミ ナ イ。 ゼ ン ゼ ン(ミ ナ ィ)
0
然()/う ん?/
ミン ナ イ レ テ ク レ ン ノ 。
然
自 吋幽1-bり づ(5:1)-21965
カ ン ダ … ヅr畔 三「ノ 」'ン ノ ト コ ダ カ ラ ネ ー 妻 ブ ッ
コ ワ レ ノ1'♂ ソ タ ヲ^一 トQ∫ 惑 ダ 刀 フ マ タ ヵ ソ テ モ ラ ッ テ
ネ ー#ソ レ デ ネ ー ≠≒ ネ 一ー ウ ー:'ノ マ タ モ ウ ネ ー エ ー
ト 不 一;.ン:じ ツ チ・ヤ ダ メ.」 ヅ テ ユ ソ タ ラ ネ 一ー 廿 ネ ー 融
ウ ー ∠ 一∵ ン カ'ガ ノい.一 幽1て一.1'ト ウ ー ン ト ヤ ツ ツ カ ツ
・'南 ・ ハ ン ン カ'!テ ・イ ・で」 ソ テ ユー ・ソ タ ノ 。 然(.ユ ・ソ タ ラ)。
ぼ く ん ち に は ね,何 人 い る?
Oウ ー ン トネ ー/だ れ と だ れ?/オ パ ア サ ン ト オ ジ イ サ ン トネ
ー#ネ ー#オ ニ(イ)サ ン ト 冤 ニ イ サ ン トネ ー オ ト ウ
サ ン トネ ー ア カ チ ャ ン ト ネ ー 春 ボ ク ダ ー ボ ク ダ ケ 。 然
た く さ ん い る わ ね 一,だ れ 一一・韻・ヤ き?
自 中 一b男(5:1)-61965
ぼ く は テ レ ビみ る?
oミ ナ イ。 ゼ ン ・ゼン(ミ ナ イ)c
き ら い?
Oダ ケ ド ゼ ン ゼ ン ミ ナ ィ。
ど う し て 全 然 み7ご..の?
Qテ レ ヒ ツマ ン2「 イ(」 を 〆:}=
ど う し'て?
oダ シ 尹 サ#ウ ー ン トサ ー#s一 ダ ケ カ イ テ ア ツ テ ソ
レ ヲ ウ ソシ ラ ン ダ モ ン 。
じゃ ・『な に が 幹 き な の?い'つ も な に し て る0)?
oア ソ ン デ ン ノ。 ヒ ト リデ 。 週モ チ セデ ー 。 然
一42・
自 中 ～b男(5:1)-71965
じゃ 一 な に が 好 き な の?い つ も な に し て る の?
0ア ソ ン デ ン ノ。 ヒ ト リデ 。 オ モ チ ヤデ ー。 然
自 中 一b男(5:1)-111965
こ の お 話 し て くだ さ い 。
Oウ ー ンhx-一/一 番 目ね/ウ サ ギ ガ ヵ ツ テ タ ラ ヵ メ ガ マ
どうい うお もちfiで 遊ぶのが好き?
Oス キー。 フキヤo
おへやの中でやるの?
oウ ーン トネー#ソ …… ソ ウ。
お母 さまがね,お 話 して くれる?絵 本よんで くれ る?
oシ ナイ。
お兄ちゃ んは大 きいの?
oオ(オ)キ イ。
小学 校?
ケテテネ#ソ ィデネ#ウ サギハネー#ネ ー ネムクテネ
嫡 ヒルネ シテネー ソ レデネー カメハ サキニ ィッテ カメ
ノ ホウガ カツタノ。
このお話 きいた ことあ る?
Oア ルo
どういう題のお話?
oウ ン トx一 襟 ・…・・ヨー イ ドンノ アルキゴ ツコッ ピヨン ピ
ヨン(テ ンノ)。
それ保育園で聞いたの?そ れ ともおうちのお母 さまが読 んでくださ
自 中 一b男(5:1)-8
0オ(オ)キ イ。
小 学 校?
1965
oチ ガ ウQコ ノ マ ェ ガ ッ コ ウ ィ ッ テ タ ケ ドネ ー#モ ゥ
オ(オ)キ イ ケ ドネ ー#オ オキ ィ カ ラ,ネ ー#マ モ ウ
ガ ツ コ ウ イ ・ソテ ナ ィ。 然
暴 風 雨 の と き ど う し た?風 が び ゆ う び ゆ う っ て 吹 い た と き ど う し た?
Oエ ー トネ ー#ネ テ,ネ テ タ ー 。 然
幼 稚 園 か ら帰 る時 は 降 っ て た?
Oフ ッ テ ィ ナ ヵ ッタ 。 然
お 父 さ ん とお 母 さ ん は ぼ く に お 話 し て く れ る?
Qナ ニ 。
自中一b男(5:1)-121965
ヨン(テ ンノ)Q
それ 保育 園で聞い たの?そ れ ともお うちの お母 さまが読 んで くだ さ
つ た の?ど っ ち?
Oボ ク チ ノ オ カ ア サ ン 。 然
こ の お 話 は な ん で し よ う 。
oウ ー ン トネ ー#ネ ー ハ ナガ ガ ダ ン ダ ン カ レ テ ィ ヅ タ
フ カ ケ タ フ ェ ー トネ ー ハ ナ ガ カ レ テ タ カ ラ カ ラ ネ ー#
オ ミズ カケ タ ラ ネ ー#ネ ー タ ツ タ ノ。
こ れ は な ん で し よ う 。
oウ ー ン トネ ー ク マ ガ ネ ー ネ ズ ミ ヲ オ ィ カ ケ テ ネ ー#ネ ー
ネ ー ネ ズ ミガ ク マ ガ ネ ー ネ ー ネ ズ ミ ニ ェ ー トネ フ ッ
自目コー b男(5:1)-91965
お 父 さ ん と お 母 さ ん は ぼ くに お 話 し て く れ る?
oナ ニ 。
幼稚 園どうだった一なんて聞い て くれる?/G… …/き よう保育園
でなに した一なんて聞い てくれる?
Oボ クガ オ,
話をするの?
Oウ ン。 ボクン チノ オカアサンニー#イ ウノ?#
どうい うふうにい うの?ま ね してみて。
Oワ カンナイ。 然
この絵本のお話をね 聞かせてちょうだい。 ラィコン と縞馬のお話な
の よ。 どうい うので しょう。やってみて。
自中 一b男(5:1)-1三51965
0ウ ー ン トネ ー ク マ ガ ネ ー ネ ズ ミ ヲ オ イ カ ケ テ ネ ー#x-
x一 ネ ズ ミガ ク マ ガ ネ ー ネ ー ネ ズ ミニ ェ ー トネ フ ッ
hバ シ タ カ ラ ネ ー#エ ー ト ジ ド ウ シ ャ ネ ー エ ー ト エ ー
トネ ー ネ ー ブ ツ カ イ ニ ク マ ニ
デ ネ ー トマ ッ タ ノ。
こ の 自動 車 は な ん てい う名 ま え?
Qト ラ ック 。 然
プ ッカ ン ナ イ デ ネ ー#ソ ィ
自中一b男(5:1)-101965
この絵本のお話をね 聞か せてち ようだい。 ライオンと縞馬のお話な
のよ。ど ういうので しょう。や ってみて。
Qウ ー ン トネ ー#ト ラ ガ キ テ ネ ー ソ ィ デ ネ ー シ マ ウ マ ガ ネ
x一 イ テ トラ ン トコ ニ ネ カ カ ソT土 々 カ ラ トラ ガ ニ ゲ
テ ネ ー ソ レ デ ネ ー ウ ー ン トネ ー ト ト トラ ガ マ ケ タ ノ 。
#オ ィ カケ タ ケ ド
ど う し て 負 け た の か な 。
Qウ マ ガ ケ ッ トバ シ タ ノ 。 然 ウ シ ロ ノ ァ シ デ。#ダ ヵ ラ 。
#
この お 話 し て く だ さ い 。
Oウ ー ン トネ ー/一 番 目 ね/ウ サ ギ ガ カ ッ テ タ ラ カ メ ガ マ
自 ヰ1-o男(4:7)-11965
ぼ く の お 名 ま え は?
oY_S ■o
お 祭 あ っ た で し ょう 。 そ の お 話 きか せ て?
Oネ ー 母 ボ ク 東 一#ハ ダ グ#ハ ダ グ ミ ノ ネ ー トコデ ネ
ー#ゴ ハ ン ネ ー タ ベ テ ネ ー 洋 ソ レ ヵ ラ ネ ー#ソ レ カ
ネ ー#オ ウ チ ニ ネ ー#カ ェ ツ テ キ タ ノ 。
ど ん な こ と し た?面 白 か っ た?そ の お 話 きか せ て 。
oネ ー#プ ラ ン コ ヤ ネ ー#テ ソ ボ ウ ガ ネ#ナ カ ヅ タ 。
#ソ レデ ネ ー#コ ウ ナ ヅ テ ネ ー 井 コ ウ ナ ツ テ ル シ
カ ク ィ ネ ー#ア ノ ネ ー ノ ボ リ カ タ ノネ ー#ア ル ノ 。
ア レわ 留 ンナ ア ・・./・ ・ングルジ・ね・/
一4う 一
自 中 一G男(4:Z)-21965
カク イ ネ ー#ア ノネ ー ノ ボ リ カ タ ノ ネ ー#ア ル ノ。
アレ恥 紹 ・ナ アレヲ。/・ ・ングル ジ・ね./
自 中 一G男(4:7)-6
0ソ レ カ ラ ネ ー#テ ー
一#カ エ ル ノ。
1965
ツ ナ イ デ ネ ー オ ム カエ シ タ ヒ トネ
き の う は ど う し た?
oキ ノ ウ?
日 曜 日だ っ た で し よ う。
Qカ ズ チ ヤ ン ト ア ソ ン ダ ノ。#
お 友 達?
Oボ ク ノ ネ ー#イ モ ウ ト。 然
ぼ く の う ち は ど ん な 人 達 が い る の?
Oネ ー オ トウ サ ン トネ ー#司 カ ア サ ン ト ソ レ カ ラ ネ ー#
ム チ ヤ ア ン チ ヤ ン。
ど う 行 け ば い い の?お う ち ま で は 。
oオ ウ チ マ デ?
教 え て 。
Oネ ー#コ コ ニ サ ー#コ コ ニ カ ェ ル コ コ デ サ ー カ エ ル
ミチ ガ ア ン デ シ ヨ。#ウ チデ 。 ソ コ ノ ネ ー#コ コデ ネ
ー イ ル ネ オ ウ チ ノ ヒ トハ ネ ー コ コデ バ イ バ イ シ テ ネ ー
#ヒ ト リデ ネ ー イ ク ノ。 然
近 所 に どん な と ころ が あ る?
oキ ン ボ ク ノ トナ リ ニ?#ミ ツ フ タ ツ シ カ ナ イ。 タ ツ
自中 一 〇 男(4:7)-31965
Q久 一 オ トウ サ ン トネ ー#オ カ ア サ ン ト ソ レ カ ラネ ー#
ム チ ヤ ア ン チ ヤ ン 。
自 中 一c男(4:7)-71965
近 所 に ど ん な と ころ が あ る?
○キ ン ボ ク ノ トナ リニ?#ミ ッ フ タ ッ シ カ ナ イ。 タ ッ
だ れ 一 番 す き?
Qx一 オ カ ア サ ン ト オ トウ チ ヤ ン ト ム チ ャ ア ン チ ヤ ン。 然
ど ん な お 遊 び し た の?
ox-#ミ ズ ヤ サ ン ゴ ヅ コ トネ ー#ソ レ カ ラ ネ ー#テ ヅ
ポ ウ ゴ ・ソ コ ダ ケ 。
お 祭 に は 遊 び に 行 っ た?で,ど ん な お 店 が で て た?
Oネ ー#テ ッ ポ ウ ヤ サ ン トネ ー#オ モ チ ャ ヤ サ ン ト#ア
・ネー#・ ・ ・ ・・… チ・ヤサ ・ ・1‡1・ ギ ・ヤ
サ ン トネ ー#ア トー ネ ー#エ ー トネ ー トウ ム ギ ヤ サ ン ト
タ ノ。 ボ ク ン チ ハ サ ー。#
広 い じゃ な い?
oソ ノ ー ソ ノ シタ ニ ダ イ チ ャン チ 。/そ う。 お 二 階?/
保 育 園 で ど ん な お 遊 び す る?
oジ(イ)ユ ウ ホ イ ク エ ン デ?#ツ ミキ ヤ ー ツ ミキhネ ー パ
ドル 。 然
で,お うち 帰 っ た ら?
○ コ ウ チ カ ェ ソタ ラ カ ズ チ ャ ン ト マ タ ア ソ ン ダ。 然
　
テ レビ好き?ど んなの 見る?
匚ヨ匚1」-G男(4:7)-41965
・ネー#・ ・ ・ ・・… チ・ヤサ・ ・1輩1・ ギ ・ヤ
サ ン トネ ー#ア トー ネ ー#エ ー トネ ー トウ ム ギ ヤ サ ン ト
自 中 一cJi(4:7)-81965
0オ ウ チ カ エ ソタ ラ カ ズ チ ヤ ン ト マ タ
テ レ ビ好 き?ど ん な の 見 る を
ア ソ ン ダ 。 然
ネ ー#ソ レ カ ラ アFハ ワタ ア メ ヤ サ ン トネ ー#ソ レ シ
カ イ ナ イ 。
ど こが 一 番 す き だ っ た?ど の お 店?
・ 紹 ・ギ ・ヤサ ・ ・ネー#サ ・キ ユ ・タ・一#F・ ・
ギ トネ ー ,
と うむ ぎ っ て な 一 に?
Qソ レ カ ラ ネ ー#ア トネ ー#イ ナ カ ニ トウ ム ギ サ ィ テ ル
デ シ ヨ?
あ あ,と う も ろ こ し 。 と う き び 。
○ マ ン ガ。
お 話 し て。
Oネ ー#テ ッ ジ ン トネ ー#ア トネ ー#ブ ラ ッ ク コ フ トネ
ー#ソ レ カ ラ ネ ー#ア トハ ア ー トマ ン ト ソ レカ ラ ネ ー
#ア ト コ レ シ カ イ ヤ ダ 。/う ん?/ア ト コ レ シ カ ネ ー
#ス キ ジ ャ ナ イQ
どれ 一 番面 白 い?ど ん な と こ面 白 い?
oテ ツ ジ ン ヤ ネ ー#テ ソ ジ ン ガ タ タ カ イ シ テ ル トコ デ
エ イ トマ ン ガ ネ ー#ト ン デ ル トコ 。#ソ レ カ ラ ア トム
自 匚‡コー c男(4:7)-51965
デ シ ヨ?
あ あ,と う も ろ こ し 。 と う き び 。
・ネー#・ レカ・ ・ トか#1‡1・ ギ ・ヤサ ・ イ ・タ
デ シ ヨ。#ダ カ ラ ゑ 一#アhテ ッtウ ヤ サ ン ダ ケ 。 然
な に 買 っ て も ら っ た の?
Qテ ツtウ 。 然
お う ち へ ね 帰 る に は ね,ど う い うふ う に 行 く の?保 育 園 か ら 。
oネ ー#テ ー ツ ナ イ デ。
そ れ か ら?
Qソ レ カ ラ ネ ー#テ ー ッ ナ イ デ.ネ ー オ ム カエ シ タ ヒ トネ
ー#カ エ ・レノ
。
巨三1噂二]-o夢 夛(4:7)-91965
Qテ ッ ジ ン ヤx-#テ ッ ジ ン ガ タ タ カ イ シ テ ル トコ デ
エ イ トマ ン ガ ネ ー#ト ン デ ル トコ 。#ソ レ カ ラ ア トム
ハ ネ ー#ア トム ハx-#ラ イゲ ソ ゴ ウ 。
来 月号 っ て な 一 に?
○ ラ ィ ゲ ッ ゴ ウ ヅ テ ネ ー#ラ ィ ゲ ッ テ ヅtウ カ ウ ノ。 ア ト
ネ ラ イゲ ッ ノ ネ ー(テ)ヅt° ウ カ ウ ノ。
こ の 着 物 も ア トムつ い て る じゃ な い 。 ぼ くが 買 っ て っ て 言 っ た の?
Oオ カ ア チ ャ ン ネ#カ ッ テ ク レ タ ノ 。#ヒ ト リデ。
だ れ 一 番 す き?お 母 さ ん?
oオ カ ア サ ン ダ ケ 。
お 母 さ ん ね,お 話 して くれ る?ど ん な お 話 し て くれ る?
一4導 一
自qコーc男(4:7)-101965
0オ カ ア サ ン ダ ケ 。
お 母 さ ん ね,お 話 し て く れ る?ど ん な お 話 し て くれ る?
Oネ ー#テ ッ ジ ン ノ オ ハ ナ シ ナ ラ ネ ー#シ テ ク レ ル シ ネ
ー#テ ツ ジ ン ノ オ ハ ナ シ シ カ オ カ ア チ ヤ ン シ ナ イ ノ
。 然
鉄 人 の お 話 聞 か せ て 。
・x一 タ効 ・ ・ル ・キ ネー#紹 ・ウ・・ウガ ・一
#シ ヨ ウ ジ ユ ウキ デx-#ジ1ジ イ ジ ィ ッ テ ヤ ッ テ ネ
ー#ブ ラ ック オ ツ ク ス ハ ネ ー#ヨ ソ
,ネ ー ワル イ ネ ー
#ク ニ カ ラ ヤ ツ テ キ テ#ガ ー ン ト テ ツ ジ ン ガ#ヤ
ラ レ テ ゑ 一#メ カ ラ ネ ー#ブ ラ ツ ク オ ツ ク ス ガ ネ ー#
ビー テ コ ウ セ ン デ ン ノ。#ソ イ デ テ ッ ジ ン ヤ ラ レチ ャ
自 中 一c萎 弓(4:7)-141965
聞 い た こ と あ る?な ん て い う お 話?
Qネ ー#カ メサ ン トネ ー#キ ヨ ウ ソ ウ ス ル オ ハ ナ シ。
じゃ これ は?
・ネー#・ 師1・ ケタラ ハナガネ薄 ・・チ・・テネ
ー#ソ レ ヵ ラネ ー#ソ レ デ テ オ ケ ガ キ テ ネー #マ
タ ネ ー#ネ ー ミギ ー(二)チYン ト ナ ツ タ ノ。
じゃ 一 こ ん ど は こ れ?
Qネ ー#ト ラ ッ ク ガ ネ ー#コ コ ニ ネ ー ネ ズ ミ ト ネ ネ ズ
ミガ ト ビデ テ ネ ー#ソ レ カ ラ ク マ ガ ネ ー#ゴ チ ン テ
コ コ ニ ドウ ロ ニ ィ テx=荐hラ ツ ク デ ブ ッ カ ッ テ ネ ー
#ソ ィ デ ネ ー ネ ズ ミヲ ネ ー#ク マ ガ タ ペ ヨ ヴ ト シ テ ン ノ。
自 ヰ1-G男(4:7)-111965
ラ レ テ ネ ー#メ カ ラ ネ ー#ブ ラ ツク コ ツ ク ス ガ ネ ー#
ビー テ コ ウ セ ン デ ン ノ。#ソ ィ デ テ ッ ジ ン ヤ ラ レ チ ャ
ウノ。
この前,ひ ど一い 風が吹いたで しよう。 どうした?そ の時は。
oソ ノ トキ?#ソ ノ トキネー#ダ ィジヨウブ。 然 ソ
ノ トキ6ネ ー ボク フヅ トバ ナカヅタ。
よか ったわね。 よそでは 水にひたったおうちなんかあったで しょ。
テレビで見た?そ んなのみたらどんな気 がす る2
0ネ ー#タ ィフウ キタ トキネ～#ダ トナ リノネ～#
シタ ノネー#ト コデ ネチヤッタノ マェ ノ ヘ ヤ～。 然
これね 縞馬 とライ巧ンてい うお話なの。 絵をみ なが ら話 してみてね 。
自 中 一d女(4:11)-11965
お は よ う ご ざ い ま す 。
Oオ ハ ヨ ウ。
お 祭 が あ っ たわ ね,そ の 時 の お 話 聞 か せ て くだ さ る?
oア ノ ネ ー#ウ ー ンhネ ー コ ジ イ チ ャ ンh?一#ワ タ ア メ
カ ツテ ネ ー#ソ レ カ ラ ネ ー#オ ド リ ミテ ネ ー#ソ ィ
デ カ ェ リニ ホ ン カ ッテ ネ ー#ソ レ カ ラ カ イ ツ タ ノ。
そ れ か ら ど ん な こ と あ っ た?
oデ ネ ー#デ ゲ キ ミ タ ノ。 然
保 育 園 で は お 祭 ど うい う ふ う に し た の?
Qオ ミ コ シ カ ツ イ デ ネ ー#ソ レ カ ラ オ サ ム ク ン ナ ン カ/う
ん?/オ サ ムク ン ニ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#オ ミ コ シ カ
臣1匚‡a-G男(4:7)-121965
シ タ ノネ ー#ト コ デ ネ チ ャ ッ タ ノ マ エ ノ ヘ ヤ ～ 。 然
こ れ ね 縞 馬 と ラ イ オ ン て い う お 話 な の 。 絵 を み な が ら 話 し て み て ね 。
oネ ー#ダ イ オ ン ガ イ チ バ ン ツ ヨ イ ン ダ ボ ン トハ。#ダ
ゲ ドモ ネ ー#ダ イ オ ン ネ ー#イ ツパ イ シ マ ウ マ ガ ア ツ
マ ル トネ ー#ダ イ オ ン ガ ヤ ラ レル ノ。
よ く し っ て る ね 。
Oソ レ カ ラ ネ ー#シ マ ウ マガ ネ#ダ イ オ ン ゴ ネ ー#オ イ
ネ ー ダ イ オ ン ニ ネ …#ソ バ ニ ヨ ツ テ ネ ー#ダ イ オ ン ガ
オ コ ル ト シ マ ウ マ ニ ゲ ン ノ 。 書 ア ト ダ イ オ ン ガ ネ ・ー#
シ マ ウ マ ノ ネ ー#コ コ ニ ネ ー#イ テ ネ ー#こ ンマ ウマ
コ コ デ ネ ー#シ マ ウ マ ガ イ ツ タ ラ ネ ー#ダ ィ オ ン ハ ネ ～
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Qオ ミ コ シ カ ソ イ デ ネ ー#ソ レ カ ラ オ サ ム ク ン ナ ン カ/う
ん?/オ サ ム ク ン ニ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#オ ミコ シ カ
ソ イ デ#ア トハ ア ル イ テ ィ ツ テ ネ ～#ソ レ ヵ ラ ハ ダ
グ ミ グ ミ ノ トコ イ ツ テ オ ニ ギ リ タ ベ テ ネ ー#ソ レ カ
ラ ネ(チ ャー オ ミ ヤゲ)ニ カ イ ヅテ ィ ヅ テ ネ ー#ソ レ カ
ラ ネ ー イ ッタ ノ。#ハ タ グ ミガ オ ム カ ェ オ ム カ ェ キ テ
ク レ タ(ノ)。 然
お う ち に は だ れ と だ れ が い るの?
Oア ノネ ー#ウ ー ン ト イ ヌ トネ ー#ソ レ カ ラ ネ ー#ウ
チ ノ オ ネ ェ サ ン ト#ソ レ カ ラ ネ ー ウ ー ン ト オ トウ サ ン
ト ヨ カア サ ン ト。
自中 一c男(y,7)-13196づ
シマ ウ マ ノ ネ ー#コ コニ ネ ー#イ テ ネ ー#シ マ ウ マ
コ コ デ ネ ー#シ マ ウ マ ガ イ ッ タ ラ ネ ー 弄 ダ ィ オ ン ハ ネ 一ー
#ナ ン ニ モ イ ワ ナ イ ノ。 然
ど う し て な ん に も 言 わ な い ん で し よ うね 。
Oダ ッ テ ネ ー#シ マ ゥ マ ガ ネ ー … … イ ウ カ ラ。 然
も う一 つね 。 ぼ く の 知 っ て る お 話 よ 。 や つ て み て ち よ うだ い,,
・ヵメガ ネー#鴇 ・ウ・ ウ ・テネー#・ ・タ ホウガ
ネ ー#サ キ ニ ィ ヅテx-#ソ レデ ネ ー ウ サ ギ ガ ネ ム
・ソテ ネ ー カ メガ ドン ドン サ キ ニ イ ツ タ ノ。 然
聞 い た こ と あ る?な ん て い う お 話?
Oネ ー#カ メ サ ン トネ ー#キ ョ ウ ソ ウ ス ル オ ハ ナ シへ
自 中_dit(?11)-31965
チ ノ オネ コ サ こノ ト#ソ レ カ ラ ネ ー ウ ー ン ト オ トウ サ ン
ト 壇 カ ア'リ ン ト。
だ れ 一一・f1き?
く)ヤ ツ/ぐ リ ・一 ♪ マ0
犬の名 まえなんてい うの?
oド ヅク 伏
⊂》,1い
ど う し て犬 が す き?
0エ ー オ トコ ダ ケ ドネ ハ ナガ ネ
ナ ノ。
で?
Qデ ネ ー#… …
ウ ェ ニ ア ン ノ。 然 ピ ジ ン
一45一
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で?
oデ ネ ー#… …
1965
犬 を ど うす る の?
oピ ア ノ ヤ ツ テ ン ノ 。 然
お 名 ま え な ん て い うの?闘 く の 忘 れ ち ゃ つ た け ど。 わ た し の 名 ま え
な に?
Oモ トコ。 然
お 父 さ ま の お 仕 事 は?
oゴ ル ク ゴ ル フ トネ カ イ シ ヤ。 然
ゴ ル フお 上 手 な の?
○ デ ネ ー ウ ミ ト プ ー ル イ ・ソタ ノ。
自中 一d女(4:11)-81965
0ア ノ ネ 零 ハ ナ ト ツタ リ ス ル 。 然
テ レ ビを み る?/oミ ル ・/ど うい う の 好 き?
o… … ヤ ツ パ リネ#ウ ー ア イ ウ ノ ガ ス キ 。/あ あ い うの つて?/
ケ ン トカ ネ#ウ ン ト イ ジ メ ル トコ ッテ ィ ウ ノハ ス キ 。
然
ど う い う と こ ろ が い い の?
Oワ カ ン ナ イ。
け ん と か ふ じ 丸 を み る の?そ う 。
こ の 先 生 に ね お 話 した い こ と あ る?
oア ン マ リモ(ナ イ)。/聞 か せ た い こ と。/ア ー ン マ リモ 。
/う ん?/ア ン マ リ モ ナ ィ 。
1`14.1-d幽 女(4:11)-51965
ゴ ル フ お 上 手 な の?
oデ ネ ー ウ ミ ト プ ー ル イ ツ タ ノn
自 中 一d女(4:11)-91965
0ア ン マ リ モ(ナ ィ)。/聞 か せ た い こ と 。/
/う ん?/ア ン マ リモ ナ ィ。
ア ー ン マ リ モ 。
いつ?夏 休みに?お 母さまは?
oイ ツタo藻 ミ
お母さんなんかご本 読んで くださる?
Qウ ウーンuソ ウデモ ナィ。/う ん?/ソ ウデモ ナィ。
然
○タダネ ジブンガ ヨム ダケ。 然
字を もう覚えちゃ って。 どんなご本 よむの?
O(ア ノ)ピ ータパ ン ヨム。 然
どうい うす じ?/。 ……/ど うい うお話7順 々に 聞か せて7
あ ん ま りも な い 。 す こ し は あ る?
Oワ カ ン ナ イ。
この 絵 は ラ イ オ ン と鵜 馬 の お 譜 な の よ 。 こ ち らか らは じ ま る の 。 こ
う い う ふ う に ね 。 お 話 し て くだ さい 。/o… …/ラ イ オ ン が ど う し
た の?/Q… …/自 分 で 考 え た と お り で い い の よ。 ラ ィ ォ ン が ど う
した の?
Qナ ン ダ カ ラ イ オ ン ガ オ ッ カ ケ テ ル ミタ イ 。
お っ か け て る の ね 。 そ れ か ら?
Oソ レ カ ラ シ マ ウ マ ガ ナ ン ダ カ ニ ・ゲテ ル ミタ イ。
自ド‡1-n女(}4:11)-61965
0(ア ノ)ピ ー タ パ ン ヨ ム。 然
ど う い うす じ?/○ … …/ど うい う お 話?順 々 に 聞 か せ て?
自4」 一 d女 ・(4:11)-101965
お っ か け て る の ね 。 そ れ か ら?
Oソ レ カ ラ シ マ ウ マ ガ ナ ン ダ カ ニ ゲ テ ル ミタ イ。
oウ ー ンQワ カ ン ブ イ。
忘 れ ちゃ っ た?そ う。 ど こ が 好 き だ っ た?
Oヤ ッ パ リ マ ダ ネ ア タ ラ シ イ ホ ン ヨ ン デ
ピー タ 一ーパ ン(ダ ケ)。
だ か ら ピ ー タ ー パ ン の ど こが 好 き?
○ダ カ ラ ネ ー#・ ヤ ・ソパ リネ ー#ウ ー ン ト
ヨ 。 然
一 番 さい し よ って ど う い う お 話?
O… … ワ カ ン ナ ィ。 然
ナ イ カ ラ マ ダ
イチバン サ イシ
そ うね 。 そ し て?
Oデ ネ ラ イ オ ン ガ ヒ ッ ク リ ヵ エ ヅテ ル ミタ イ(ダ カ ラ)
一ん・で ・/・ ・ ・・… ライ・・ガ ・1多1
タ イ。
そ うね 。 ん で?
Qナ ン ダ カ コ ドモ タ チ ガ ネ ー#ヨ ロ コ ン デ ル ミタ イ。
で お し ま い?ま だ あ る?
Oモ ウ ナ イ。
こ の お 話 は ど う い うお 話 で し ょ う。 言 って み て 。
ノヲ
o/つ
ン ァ ル ミ
自 吋コー d一 女(4:11)-r1965
一 番 さ い し よっ て ど うい う お 話?
Q… … ワ カ ン ナ イ。 然
お うち に 行 く に は ね,ど ん な 道 通 っ て い っ た ら い い の?
Qア ノx.一#ウ ー ン トー ドコ デ モ マ ヅ ス グ ィ カ レ ル 。 然
お う ち で は ど うい う お 遊 び す る?
oタ ダ ネ ー#ウ ー ン トネ ー#ホ ン ヨ ム ソ レ ダ ケ 。
お 人 形 さ ん と は お 遊 び しな い?そ う 。 保 育 園 で は だ れ と 遊 ぶ の?
oミ イ チ ヤ ン ト キ ヅ コ チ ヤ ン。
ど うい う お 遊 び す る?
oア ノ ネ オ ハ ナ ト ツ タ リ ス ル 。 然
テ レ ビを み る?/oミ ル 。/ど うい う の 好 き?
自 中m女(4:11)-111965
Qモ ウ ナ イ。
こ の お 話 は ど うい うお 話 で し よ う。 言 っ て み て 。
Qア ノ ネ 一ー 井 カ メ サ ン,ト ア ノ ネ ウ サ ギ 野 ン ガ ネ ー ア ツ テx-
#ウ ン ト カ メ サ ン ガ 素 一 ウ ー ン ト カ ム コ ウ ノ オ ヤ マ マ
デ カ ケ ・ソコ シ ヨ ウ ッ テ ユ ヅ テ デ カ メ サ ン ニ ス コ シ ウ
サ ギ サ ン ノ ホ ウ ノ ガ カ ッ タ ケ ドネ ー#ト チ ュ ウ デ ウ サ ギ
サ ン ネ チ ャ ・ソタ カ ラ カ メ サ ン ノ(ホ ウ)ガ イ ツ トウ ニ ナ
ツ タ ノ。 然 デ マ タ ウ サ ギ サ ン ガ マ ケ テ,マ タ カケ テ
イ ッテ,オ ヤ マ ノ ホ ウ マ デ ィ ・ソタ ノ。
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?
Oホ ン デ ア ル カ ラ ア ル 。 然
一116一
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この お 話 聞 い た こ と あ る?
oホ ン デ ア ル カ ラ ア ル。 然
木 で 読 ん だ の?
Qマ ダ ヨ ン デ ナ イ 。
お 母 さ ま が 読 ん で くだ さっ た の?
Oマ ダ ジブ ン デ ヨ ム ッ モ リダ ツ タ ン ダ ケ ド マ ダ ヨ マ ナ カ ツ
タ ノ。
ど う し て この す じわ か っ た の?自 分 で 考 え た の?
oワ カ ン ナ ィ 。
次 ね 。
Oア ノ ー サ キ ニ ッ ボ ミガ デ テ ハ ッ パ ガ デ テ ネ ー#オ ハ
自中 一e女(4:8)-31965
寐 ててどうい うことあった?何 か買 ってきてくだ さつた?ど うい う
もの?
oオ リガ ミ。
で した の?
Oウ ー ン トネ ー#チ ユ ル ック ッ タ ノ 。
き れ い な 鶴 が 出 来 た?い くつ つ く つ た?
Oウ ー ン トネ ー イ ッ チs。
で,そ れ ど う し た の?
oウ ー ン トネ ー#カ ジ ャ ツ トィ タ ノ。
お う ち に は ね だ れ と だ れ が い る の?
oウ ン トネ ー#ア ユ ミ チ ヤ ン ト ケ イ チ ヤ ン 。
自匚D-d女(4;11)-1う1965
次 ね 。
Qア ノ ー サ キ ニ ッ ボ ミガ デ テ ハ ッ パ ガ デ テ ネ ー#コ ハ
自 匚P-e女(4'90)-41965
お うち に は ね だ れ と だ れ が い る の?
oウ ン トネ ー#ア ユ ミ チ ヤ ン ト ケ イ チ ヤ ン 。
ナ ガ サ ィ テ ア ン マ リ
#マ イ ニ チ マ イ ニ チ
こ れ は な ん で し よ う。
Oワ カ ン ナ ィ 。
う ん?こ こ か ら 順 々 よ。
oナ ン ダ カ ワ カ ン ナ イ。
ミ ズ ヤ ル ト シ ボ ン ジ ヤ ウ カ ラ ネ ー
尉 ミズ ヤ ル ト#サ ク ノ 。
然
そ れ か ら?
○ ウ ン トネ ー#
お 父 さ ん と?
Oオ トウ チ ャ ン ト ハ ル コ チ ャ ン トx-#オ ニ ィ チ ャ ン トネ ー
崙 シ ョ レ カ ラ ネ 洋 オ バ ア チ ヤ ン トネ ー#ウ ー ン ト オ カ
ア チ ャ ン 。#
た く さ ん い る の ね 。 だ れ 一 番 す き?
○ ウ ー ン トネ ー#コ カ ア チ ヤ ンFオ バ ア チ ヤ ン 。 然
ど う い う と こが い い の?
自 匚勲一e女(14,S)-11965
名 ま え な ん て お っ し ゃ る の?
oE.Nc
お い くつ?
oz‐ トネ ヨ ッ チ ユ。
き の う は お 休 み だ っ た わ ね 。 何 し ま した?
○ エ ～ トネ ー#カ ゼ ヒ(イ)テ テ,
風邪 ひ い た?そ れ で?
Qエ ー トネ ー ネ テ タ ノQ然
ね て い る と い い こ と あ る?
02一 トネ ー#オ バ ケ ガ 。#オ バ ケ ノ ハ ナ シ。
お 母 さ ん し て く だ さ っ た の?/Oン 。/ど う い う の?
皀141-e女(u:8)-51965
Qウ ー ン トネ ー#著 カ ア チ ャ ン ト オ バ ア チ ャ ン。 然
ど うい う と こが い い の?
Oエ 一ー トネ ー#ワ カ ン ナ ィ 。
妹 さ ん は だ れ?
oウ ン トネ ー#… …
赤 ち ゃ ん い る の?み ん な おね え ちfiん?
oウ ン 。#イfバ ン マ ユ ミチ ヤ ン ガ ネ
何 年 生?
oウ ー ンrネ ー#ウ ー ン ト コ イ ダ ケ 。
今 手 で や っ た の 。 八 つ。 じゃ 小 学 校?
・Ch)('J)・ ・
オ ッ キ イ ノ 。
自[才:1-e女(4:8)-21965
0工 一 トネ ー 靺 オ バ ケ ガ 。#翁 バ ケ ノ ハ ナ シ 。
お 彎 さ ん し て く だ さ っ た の?/oン 。/ど う い うの?
oエ ー トネ ー 弉 オ バ ケ ガ ネ ー イ チ ュ モ ィ チ ユ モ ネ ・ー#
・ ナ カ ・ ネ#… 一 ・51・xエ ー ・x-・ べ ・ ・
ト シ テ ル オ ハ ナ シ。
へx-。 そ れ で?
oチ ヨ イ デ オ ワ リ。 然
そ れ か ら ど ん な こ と あ っ た?
oエ ー トネ ー#
寐 て て ど うい う こ と あ っ た?何 か 買 っ て き て く だ さ っ た?ど うい う
も の?
自L4」-e女(u:3)-61965
今 手 で や っ た のQ八 つ 。 じfi小 学 校?
・ 傷 ウ。
学 校 行 っ て ん で し ょ う?
oケ イチ ャ ン モ 。 然 ケ ィ チ ャ ン ハ え 一 トチ ガ(イ)。
六 っ?そ う。 そ れ で け い ち ゃ ん とま ゆ み ちfiん と の り子 ち ゃ ん 三 人
い る の?
Oチ ョ イ デ フ ミェ チ ャ ン,二x一 ドッ ウ ン トネ ー#ド コ
イ ツ タ ラ ネ ー ネ ー ウ ン ト ド コ イ ク トネ ー ウ ン トネ ー
/な に?/ウ ー ン ト イ ヅ タ コ ト ナ イ カ(ラ)ワ カ ン ナ ク
ナ ヅチ ヤ ッ タ 然(ワ カ ン ナ ク ナ ツ タ)。
お う ち 行 く に は ど ん な 道 通 っ て 行 っ た ら い い の?
‐ar‐
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ナ ・ソ チ ヤ ヅタ 然(ワ カ ン ナ ク ナ ツ タ)。
お う ち行 くに は ど ん な 道 通 っ て行 っ た らい い の?
oエ ー トネ ー … 一・
教 え て くだ さ い 。
Oエ ー ト ナ ン ダ ツ ケ ィ チ イ チ ヤ ン ノ トオ リ ト/う ん?/イ
チ イ チ ヤ ン ノ ネ ン ー トネ ー トコ トオ ル ノ 。
そ し て?
・ 留 ・デ ・ガ ・・.
保育園ていい?ど うい うとこいい?
oウ ン トネー#… … オェ オエ カキン トコ ロ。 然
何 かいた?
自匚p-e女(≧ ↓:8)-111965
0ウ ー ン トネ ー#ア トム 。
ア トム ど うい う と こが い い の?
oウ ーン トネー#キ カイ ヲネ ィ レル トコ。/そ れか ら?/
ワカン ナイ。 然
お母 さんねお話 して くださる?絵 本 よんで くだ さる?ど んなの読ん
でもらつた?
Oウ ーン トネー#シ ヨウタン ジマ。
ひ ようたん島の ご本あるの?そ う。それか ら?
○ワカンナィ。
お母 さん とおばあちゃんが好 きだ って言 ったわね 。おばあちゃんは?
oウ ーン トネー#… …オニノ ォハナチ シテ ク ンノ。
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0ウ ン トネ ー#'… … オ ェ オ ェ カ キ ン トコ ロ。 然
何 か い た?
Oト ワ カ ン ナ イ 。
お 友 達 も い る で し ょ う?だ れ と お 遊 び す る の?
Oウ ー ン トネ ー#ア ッ コ チ ヤ ン。
ど うい う こ と し て 遊 ぶ の?
Qウ ー ン トネ ー#マ ガ ゴ ト。
そ れ か ら?
O・… ・・ワ カ ン ナ(ク) 。
ま ま ご と は ね ど ん な ふ う に す る の?
Oウ ン トネ ー#ア ッ コ チ ヤ ン ガ ネ ー#ウ ン トネ ー オ カ ア チ
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お母 さん と お ば あ ち ゃ ん が 好 き だ っ て 雷 っ た わ ね 。 お ば あ ち ゃ ん は?
oウ ー ン トネ ～#… … オ ニ ノ オ ハ ナ チ シ テ ク ン ノ。
そ の 鬼 の お 話 は 覚 え て る?
Oウ ン トネ ー#ヨ ナ カ ニ ネ ー#オ ニ ガ キ テ ネ ー ウ ン トネ
ー オ バ ア チ ャ ン ヲ ネ ー タ ベ ヨ ウ ト シ テ ン ノ
。/そ れ で?/
ウ ン トネ ー#ワ カ ン ナ ィ 。
お 父 さ ん ど こか お 仕 事 に 行 っ て ら っ しゃ る の?
oデ'ン キ ヤ ダ ヵ ラ。 然
電 気 屋 さ ん て ど うい う お仕 事 な さ る の?
Oウ ー ンhネ ー#カ ア チYン ウ ー ン トネ ー オ トウ チ ヤ ン キ
カ ナ ク ッ チ ャ ネ ー ワ カ ン ナ イ。 然 デ ン キ イ レ ン ノ。 然
自4!-e女(4:s)-91965
ま ま ご とは ね ど ん な ふ うに す る の?
Qウ ン トネ ー#ア ツ コ チ ヤ ン ガ ネ ー#ウ ンFネ ー オ カア チ
自4.;-e女(4:s)-1う1965
0ウ ー ン トネ ー#カ ア チ ャ ン ウ ー ン トネ ー
カ ナ ク ツ チ ャネ ー ワ カ ン ナ イ 。 然 デ ン キ
埼 トウ チ ヤ ン キ
イ レ ン ノ。 然
ヤ ン デ ネ ー#ア タ シ ガ ネ ー#ウ ー ン トネ ー オ ネ エ チ ャ ン
#ユ キ チ ヤ ン ガ ネ 一ー#ウ ー ン トネ ー シ タ ノ オ ネ エ チ ヤ ン。
然
面 白 そ うね 。 そ れ か ら ど う な る の?
Oウ ン トネ ー#ワ カ ン ナ イ 。 然
テ レ ビっ て す き?何 み て る?
oウ ー ン トネ ー マ ン ガ 。#
ど うい う の?
・… わ#紹 ・ウタンジ… ネー#チ ・イ・・#
お.母 さ ん は お う ち で な に し て ら っ しゃ る の?
oエ ー トx-#チYイ フ チ ュ キ リ。/う ん?/チ ヤ イ フ
チ ユク リQ
財 布 作 っ て ら っ しゃ る 。 お 仕 事 に い そ が しい ねJお 母 さ ん 。
Qチ ョ レ デ ナ イ ノ。/う ん?/チ ョ ィ デ ナ イ ノ。/な い の
っ て な に?/ウ ン トネ オ ハ ナ シ 。
し て も ら え な い の?そ う。
こ れ は ね 縞 馬 と ラ イ オ ン っ て お 話 な の よ 。 こ う い う ふ うに 順 々 に こ
う絵 を み て お 話 し て み て 。 ラ イ オ ンが ど うし た ん で し よ うね 。
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ど うい うの?
・ウ ・Fx-#1孟1・ ウタ ンジ・ トネー#チ ・イ・・#
工 トー … … ワ カ ン ナ イQ
ひ ょ う た ん じ ま は ど うい う お 話 な の?教 え て。 き の うあ っ た で し ょ
う。 毎 日 あ る?
oマ イ ニ チ ミ ナ ー イ 。#タ マ ー 二。#ワ ヵ ン ナ イ。
ど ん が ば ち ょ とか で る ん じhな い?ひ よう た ん 島 で は だ れ が 好 き?
oウ ン トネ ー#ハ カ セ。
こ の 前 見 た と き ど ん な の が あ っ た?
oウ ー ン トネ ー#ア ト ム。
ア トム ど うい う と こ が い い の?
自C-`1_e女(4:3)_141965
これ はね 紬 馬 と ラ イ オ ン っ て お 話 な の よ。 こ うい うふ うに1順 々 に こ
う絵 を み て お 話 して み て 。 ラ イ オ ン が ど う し た ん で し ょ うね 。
/Q… …/ラ イ オ ン が?
Qワ カ ン ナ イ ソ。
これ は な に し て い る と こ だ と 思 う?
oウ ー ン トx-#カ ワ ニ オ ッ コ チ チ ョ ウ ニ 。 然
この お 詁 は 知 っ て る で し ょ う。 聞 い た こ と あ る で し よ う 。
Oキ ィ タ コ ト ナ ィ。
こ れ は な に か わ か る?
oカ メ ト オ チ ョ ラ。
か め と う さ ぎね 。 か め と う さ ぎ ど う し た ん で し よ う 。
‐us‐
自 中 一e女(4:8)-151965
0ヵ メ ト オ チ ヨ ラ 。
か め と う さ ぎ ね 。 か め と う さ ぎ ど う し た ん で し よ う。
自中一f女(4:9)-4
0ヨ ウチェ ンノ ナカガ。
幼 稚園 でな にす る?
1965
Oオ ニ ゴ ッ コ シ テ ン ノ。
そ れ で?
Oワ カ ン ナ ィ 。
こ れ は な ん だ と 思 う?
Oア ノ ネ#ウ ン ト ミ ジ ユ カ ケ タ ノ。
そ した ら?
Qワ カ ン ナ イ 。
じゃ 一 これ は な ん だ と 思 う?
Oウ ー ン ト ワ カ ン ナ イ。
oオ エカキ。
どういう絵かいた?/O… …/ど うい う絵をか くのが得意?
oオ カオ。
お目めなんか もお鼻なんかもかけるの?そ う。お友だちいる?
だれ?
Oシ ゲ コチ ヤン。 シゲコチヤン トネ#カ ヨコチ ヤン。#
何 して遊ぶ の?
oオ ママゴ ト。 然
おままごとって どうい うふうにするの?
自中一f女(耳:9)-11965
お名まえなんてい うの?Kち ゃ ん。そう。い くつ?
oゴ サ イ。
きの うお休みだ ったでしよ。なに したかお話してよ。
oネ ツガ アツタ。 然
お医者 さんへ行ったの?寝 てたの?そ う。どこが悪かったの?
/O… …/お 母 さんお話 して くださった?そ う。お父 さんい らっ
しhる?い ないの。
oオ トウサン コウッウジコデ シンジヤッタノ。 然
交通事故 ってどんな こと?/o… …/お 父 さんいつ死んじゃっ
たの?
oア ノネー#ド(ウ)ブ ッエ ン ッレテッタ トキ。
自 中 一f女(4:9)-51965
。 オ マ マ ゴ ト。 然
お ま ま ご と って ど う い うふ う に す る の?
Oオ カアサン ナ リタ イ ヒ ト(ハ)オ カアサンニ ナルノ。 然
もっ と大 きな声 してね。Kち ゃんはなに になるの?い っも。
Qイ ッモ アカチヤン ナル。
赤ちゃ んになった らどうい うふ うにする の?
oア カチャン アルケ ナィノ。/そ れで?/ソ シテ オ ア ノー
オッヵイ ィク トキ ォンブ スンノ。/だ れにおんぶ しても ら
うの?/オ カアサンニ。
重 くて おんぶで きないでしよう。お母さんはだれがなるの?
Oア ノネー#カ ネコ ノ(リ)コ チヤン。
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た の?
Qア ノx-#ド(ウ)ブ ッエ ン ッ レテ ッ タ トキ 。
K子 ち ゃ ん を?
oオ ン ブ シ テ(ッ テ)。 然
Kち 一cん も怪 我 し た の?そ う 。 か わ い そ う だ っ た わ ね 。 お 母 さ ん は
い ら っ しfiる ん で し よ。 な に して ら っ し ゃ る の?
oオ カ ア サ ン ハ マ イ ニ チ マ イ ニ チ#ア ノ ネ ー ア ノ カ イシ ヤ
イ ツ テ ン ノ 。
ど うい う お仕 事?/o… …/し ら な い 。 じ ゃ 一 お う ち で はKち
ゃ ん だ け 。 だ れ か い る の?
Qヨ ウ コ ト オ バ ア チ ヤ ン ガ イ ル 。 然
自 中 一f女(4:9)-61965
重 く て お ん ぶ で きな い で し よ う 。 お 母 さ ん は だ れ が な る の?
oア ノネ ー#カ ネ コ ノ(リ)コ チ ヤン 。
赤 ちゃんお話できないの?
oデ キル ヨ。
どうい うこというの?赤 ちゃんは。/。 ……/だ まってた らだ
めじゃない。 こわくなんかないよ。 じz・一テレ ビ見る?な い?
/oア ル。/ど うい うの見る?
Oマ ンガ。
まんがの中でなにが好き?
Qオ カネ。/う ん?/オ カネ。
お金ってい う漫画があるの?ん?/Q… …/お 金が好き?ど し
自中 一f女(u:9)一 う1965
や ん だ け 。 だ れ か い る の?
○ ヨ ウ コ ト オバ ア チ ヤン ガ イ ル 。 然
自 中 一f女(u:9)-71965
0オ カ ネ。/う ん?/オ カ ネ 。
お 金 っ て い う漫 画 が あ る の?ん?/O… …/ お 金が好 き?ど し
だれ一番す き?/o… …/よ う子ちrん はい くつ?
Qア ノネー#ヨ ウチ ヤ(ン)ヨ ウコハネー#ア ノー フ タ
ーツ(ダ ケ)。 然
おばあちゃ んがみて くだ さつて るのね。 おばあちゃんい いおばあち
ゃんね。Kち ゃ んのおうちへ行 くには どうい う道通って行けばいい
の?/o… …/あ っ,い い指輪 してるね 一。 これどこで買った
の?/o… …/幼 稚園 ていいで しょう。ど こがいい?
Oヨ ウチエ ンノ ナ カガ。
幼 稚園でなにする?
て お 金 好 き?/Q… …/
O(テ デ サ ー)モ ス コ シ オ ツ キ ク ナ ッ タ ラ サ ー#ア ノサ ー
オ コ ズ ヵ イ#タ メル ン ダ 。
い い わ ね 。 そ し て ど う す る の?
Oソ シ テ ナ ン カ カ ウ ノ。
な に 買 い た い?
Qイ ロ ィ ー ア ノ ィ ロ ン ナ モ ノ。
い ろ ん な も の って な ん で し よ う 。Kち ゃ ん の 買 い た い も の は 。
・ ・ハ ナ 鴇 尋 ・ チ ベCt)C=)・ ・x-#・ ・ キ ヤ ・
一49一
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い ろ ん な も の っ て な ん で し よ う。Kち ゃ ん の 買 い た い も の は
・ ・ ハ ナ ト・ ネ ー#・ チ ベ(fS
.=卜 ・x-#・ ・ キ ヤ.
そ れ ど う す る の?そ ん な の 買 っ て 。
oオ ウ チ モ ッ テ ィ ッ テ チ ユ ケ ル ノ。
お しゃ れ し た い の?そ う。 そ うい う の つ け る と い い と 思 う?
Oオ ヤ ス ヨ ウ 手 エ ン ガ ヨ ウ チ ェ ン ヨ ウ チェ ン オ ヤ ス ミ ノ
トキ 。
つ け て ど うす る の?
Oエ ー ネ ヨ ウ チ エ ン イク トキ フ イ テ,マ ニ キsア フ ィ テ
ネ ー#ソ シ テ イ ク ノ。
ど う し て ふ く の?幼 稚 園 行 く と き は 。
自 中 一f女(4:9)-121965
亀 ね 。 亀 が ど う し た の?亀 が ど し た の?
oコ ツ チ モ カ メ?然 コ レ ハ?/な に?そ れ 。/
oウ サ ギ 。#ウ サ ギ ヅ テ イ ロ ン ナ モ ン タ ベ ル ヨ 。
保 育 園 に も い る わ ね 。 好 き?
oフ タ ー ツ イル 。 然
ど ん な?兎 っ て 。
oシ ロ ー イ。 然
ど う い う こ とす る?兎 は。
Oウ サ ギx-#ハ ッパ ネ ー#ア ノ#ア ノ トッ テ ク
ル トネ ー#イ ツ シ ヨ ウ ケ ン メ イ タ ベ ン ノ。
あ げ る の?Kち ゃ ん も 。 か わ い い?/Q… …/こ の お 話,聞 い
自 匚む1_f女(4:g)-91965
ネ ー#ソ シ テ イ ク ノ。
ど う し て ふ く の?幼 稚 園 行 く と き は 。
自 吋コーf女(1↓:9)-1う1965
ル トネ ー#イ ッ シ ョ ウケ ン メ ィ タ ベ ン ノ。
あ げ る の?kち ゃ ん も 。 か わ い い?/o… …/ このお話,聞 い
Oダ ヅテ オカシインダ モン。
どうしておか しいと思うの?ふ つ うはつけておいてもいいの?
Qウ ン?
お うちではつけておい てもいい の?ど うして?
Qッ ケテ マイニチサー オ ウチデ カ トレヤ シテンデ。
力 トレヤってなに?頭 につけてるバン ドね。それか らどうい うこと
してるの?お うちでは。
oオ ウチデネ#オ ママゴ ト イー・ソパイ アン ノ。
それ どうや るの?/o… …/大 きな声でるじゃない。テ レビの
た ことある?な い。
これ はなんでしよう。 どうしたの?こ れ は。
oコ レ オハナ。
お花ね。 お花す き?そ う。 これ は?/。 ……/
自L4亅一f女(4:9)-101965
Qオ ウ チ デ ネ#オ マ マ ゴ ト イ ー ヅパ イ ア ン ノ。
そ れ ど う や る の?/Q… …/大 き な 声 で る じゃ な い 。 テ レ ビの
漫 画 な に 見 る の?
O… …(ア チ ャ)オ カ ネ トサ ー#カ トレ ヤ トサ ー#オ リ ボ
ン ノ サ ー#カ タ チ ユ ケ ン ノ。#ウ エ ニ 。
お 金 ど うす る の?
oオ カ ネ ネ ー ア ッ メ テ ナ ン カ カ ウ ノ 。
も うお こづ か い も ら つ て る の?
oモ ラ ッ テ ナ ィ ノ。
ど う し て そ ん な に お 金 い い の か な?/Q… …/お 母 さ ん ね,絵
本 な ん か 読 ん で く だ さ る?
自 中 一9女(5:0)-11965
お 名 ま え な ん て 言 い ま す?
oNK・-o
お 祭 が あ っ た で し よ う 。 そ の 時 ど う し た?覚 え て る で し ょ う 。
oウ ン。#ネ ー#… …
お 祭 は?
。 ネ ー#
だ れ と 行 っ た?
Oコ コ ジ ャ ナ イ ネ ヨ ウ チェ ン ニ ネ ー#ア ノネ ー#ウ ー ン
トネ ー ハ タ グ ミガ イ テ ネ ー#ソ コ ヘ ネ ー#チ ョ ッ トネ
ー イ ツ タ ノ。 然 デ ネ ー#ウ ン ト3一 ソ ノ トキ ネ ー
オ ミ コ シ カ ツガ ー ナ カ ッ タ ケ ド オサ ー ム グ ン ガ カ ッ イ ダ ノ。
自「雫コー f女(49)-111965
どうしてそんなにお金いいのかな?/Q… …/お 母 さんね,絵
f¥な んか読んでくださる?
oウ サギ ノ ヒツコシ。 然
これね,ラ イオン と縞馬のお証なの よ。 こうい うふ うにカ,順 々に
ね絵をみ てお話 してみて。 ライオンがど うしたの?/o… …/
先/.{の顔みてたってだめよ。絵をみ るの よ。/o… …/お 話す
るのいや?じ ゃ一ね これ,今,知 って るって言 ったわね。 これなん
のお話?
Qカ メ。
亀ね。亀が どしたの?亀 が どしたの?
Qコ ツチモ カメ?然 コレハ?/な に?そ れ。/
自 中 一g女(5:0)-21965
一 イ ッ タ ノ。 然 デ ネ ー#ウ ン トネ ー ソ ノ トキ ネ ー
オ ミ コ シ カ ツ ガ ー ナ カ ッ タ ケ ド オサ ー ム グ ン ガ カ ッ イ ダ ノ。
然 デ ネ ー#ア ノ ネ ー#
ア レ ナ ノ。 糞 ア ノx一 ア タ シ ネ ー
ミニ ナ ッ タ ラ ネ 一ー#ア ノネ ー#
#オ ウ サ マ グ ミデ シ ョ。#ダ カ ラ
#エ ー ト カ ツ ゲ ル ノ。 然
い くつ?
oゴ サ イ。
お 誕 生 日 い つ?
Qク ガ ツ。
ダ カ ラ ネ ー #イ マ ネ ー#
#コ ン ド オ ウサ マ グ
ラ イ ネ ン ナ ッ タ ラ ネ ー
コ ン ドノ オ マ ッ リニ え
一SO一
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お 誕 生 日 い つ?
oク ガ ツ
1965 自4コーg女(5:0)-7
か わ い い?
Oワ ラ ウ トコ モ。 然
1965
お 祭 に は お 父 さ ま や お 母 さ ま と ど っか い っ た?/o… …/日 曜
日 行 か な か っ た?そ う 。 じゃ ね 一 。
oデ ネ ー#ウ ー ン トx-#オ ミ コ シ カ ツ イ ダ ヒ ネ ー#
ア タ シ タ チ オ マ ッ リニ イ ツ タ ノ。 然 ニ チ ョ ゥ ビ ニ ハ ィ カ
ナ カ ヅ タ ノ 。 然
お 祭 っ て ど うい う こ と?/Q… …/な に が あ っ た?お 宮 に 行 っ
た の?
Qデ ネ ー#イ ッパ イネ ー#ア ッ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー
#オ マ ソ リ ノ,ネ ー#セ ン セ エ ガ ネ ー#巧 マ オ マ ツ リ
お うち に 帰 る に は ど う い け ば い い の?こ こか ら 。
oア ノ ネ ー#ア ソ コ ノ マ ー ス グ イ ツ テ ネ ー#ア ソ コ ノ
ヤ ク シ ヨ ノ トコ マ ツ ス グ ィ ツ テ ネ ー#ソ シ テ ネ#コ
ヅ チ カ タ ニ マ ガ ル ト ス グ ス グ ノ ウ チ。
お う ち で は ど ん な お 遊 び す る の?
oマ マ ゴ トヤ ネ ー#オ ニ ン ギ ョサ ン ト。#ア ト サ チ コ ト。
然
保 育 園 で は?
Oッ ミ キ ヤ ネ ー#パ ズ ル ヤ ネ ー#ア ノネ ー#マ マ ゴ ト。
自ヰコー 9女(5:0)-41965
0デ ネ ー#イ ッ パ イ ネ ー#ア ヅ テ ネ ー#ウ ー ンFネ ー
#オ マ ッ リ ノ,ネ ー#セ ン セ エ ガ ネ ー#オ マ オ マ ッ リ
自 匚‡ユー 9女(5:0)-81965
保 育 園 で は?
Oッ ミキ ヤ ネ ー#n° ズ ル ヤ ネ ー#ア ノx一 #マ マ ゴ ト。
ノネ#ハ ナ シ シテ ネ#ウ ー ン トネ ー カ ワ ダ セ ン セ ェ ガ
ハ ナ シ シ タ ラ ネ ー#フ ン トー ハ ナ シ テ タ ン ダ ツ テ 。 ハ ナ
シ タ ラ ネ#ソ シ タ ラ ワ タ タ ベ チ ャ ッ タ ン(ダ ッ テ)。
/う ん?/ア ノネ ー#ウ ー ン チ ツ トモ ネ ー#オ マ ッ リ
ニ ッ レ テ ッ テ ク レナ ィ#ウ ー ン トネ ー#コ ドモ ガ ネ ー
#イ テ ネ ー#ソ ノ コ ヲ ネ ー#ウ ー ン トネ ッ レ テ ツ テ
ア ゲ テ ル ン ダ ッ テ 。#ソ シ テ ネ ー#ソ シ テ ネ ー 井 ウ ー
ン ト ワ タ ミタ イ ナ ノ ネ#ア ン デ シ ヨ。#ソ レ ネ ー#
ウ ー ン トネ#ア ノ ネ ア ノ ネ ワ タ タ ベ チ ャ ツ タ ナ ン テ ユ
な に 一 番す き?
oマ マ ゴ ト。 然
ど う い うふ う に や る の?
O… … ソ レ ハ ワス レ タ 。 然
テ レ ビ見 る?/Qミ ル 。/
oマ ン ガ 。
な に 一 番 す き?
Oマ ン ガ ダ ケ 。
ど う い う 漫 画?
どういうの好 き?
自 中 一9女(5:0)-51965
ン ト ワタ ミタ イ ナ ノネ#ア ン デ シ ョ。#ソ レ ネ ー#
ウ尸 ン トネ#ア ノ ネ ア ノ ネ ワタ タ ベ チ ヤ ッ タ ナ ン テ ユ
自[P-9女(5:0)-9
0マ ン ガ ダ ケ 。
ど うい う 漫 画?
1965
'ソァ ン ノ。
綿 菓 子 ね 。 そ う い う お 話 だ れ か が し た の?
oチ ガ ウ ノ 。#ア ノ カ ワ ダ セ ン セ ィ ガ。 然
お う ち に は だ れ と だ れ が い る の?
。 ヨ ニ ン 。 然
だ れ と だ れ?
oア タ シ トネ ー#オ トウ サ ン ト オ カ ア サ ン トー#サ チ コ 。
赤 ち ゃ ん が い る の?
O(シ タ ノ コ)。
Oソ レ ゼンプ マンガ ゼンブ スキ。 然
お母 さまご本読んで くださる?
oシ ナイ。 ダケ ドネー#オ トウサン ヨンデ クレル トキモ
アルケ ドネ#オ カアサン ヨンデ クレナィ。 然
読んで くだ さったお話覚 えてる?聞 かせて くれる?う ん。なんてい
うお話?
oワ ス レチヤツタ。 イツパ イ アル カラQ然
一 番す きだ ったの覚えてい ない?
Oオ ボエ テー(イ)ル 。#イ チバーン アタラシイノ。 井
自中 一g女(5:0)-6
赤 ちfiん が い る の?
O(シ タ ノ コ)。
1965 自 中 一9女(5:0)-101965
mす き だ っ た の 覚 え て い な い?
Qオ ボエ テ ー(イ)ル 。#イ チ バ ー ンア タ ラ シ イ ノ。:#
だ れmす き?
oサ チ コ ト オ カ ア 号 ン 。 然
ど うい う と こが い い の?
oヤ サ シ イ トコ オ カ ア サ ン ス キ デ シ ヨ。#サ チ コx一 鞋
チ ヨ ッ トネ ー#ネ ム ル トキ トネ ー#オ キ テ テ ネ ー#
ネ ー ウ ー ン トネ ー トネ ー#オ トナ シ ク シ テ ル トコ。
然
か わ い い?
Oワ ラ ウ トコ モ。 然
ど う い う の?一 番 新 し い の 。
Oワ ス レ チ ャ ツタ 。
絵 本 を 見 て ね お 話 し て 聞 か せ て?ラ イ オ ン が ど う し た の?/O…
…/自 分 が 思 う と お り に お 話 し て み て?/Q… …/
Qラ ィ オ ンガ ネ#シ マ ウ マ ノ トコ ネ#オ ィ ヵケ テ キ テ ネ
ー#ウ ン トネ ー#シ マ ウ マ ガ ネ ー ア ノ ネ ー ア シ デ ネ ー
#ウ シ ロ ア シ デ ネ ー#ウ ン ト ケ ツ テ ネ4#コ ロ ン ジ ヤ
ヅタ ノ コ レ。#デ ネ イ ツ タ ノー 。
リラ イ オ ン行 っ ち ゃ っ た の?/oン ー 。/そ うい うお 話?
一51一
自 中 一9女(5:0)-111965
ヅ タ ノ コ レ。#デ ネ ィ ッ タ ノ ー 。
ラ イ オ ン行 っ ちfiっ た の?/Oン ー 。/そ う い う お 話?
自 中 一h女(4:7)-21965
オ ベ ン トウ ヲ タ ベ(テ)#マ マ ガ
司 ウ チ カ イ ヅ テ ア ソ ン ダ。
オムカェ キテネー#
/oン ー 。/
こ の お 話 は な ん で し よ うね 。
oア ノ ネ ー#カ メ トネ ー ウ サ ギ デ ネ ー#キ ヨ ウ ソ ウ シ テ
テx-#デ ネ トチ ユ ウ デ ウ サ ギ ガ ネ ム ッ タ カ ラ ッ テ コ
コニ キ チ ヤ ツ タ ノ カ メ ガ 。
この お 話 聞 い た こ と あ る?
Qア ルo
何 ぺ ん も?だ か ら?/Q・ … ・・/
次,こ の お 話 を し て くだ さ い 。
何 し て遊 ん だ の?
Qナ ワ トビ 。
だ れ と す る の?
Oテ ル ミチ ヤ ン テ ィ ウ コ ト。 然
お う ち に は だ れ とだ れ が い る の?
Qア ノ ネ ー#マ マ ト/¥°/¥° 。/そ う 。 ひ と り?/
シ テ ル 。 然 ヒ トリ。 然
マ マ と パ パ は ど うい う お 仕 事 し て る の?
oイ ン マ マガ ネ イ ン サ ツデ ネ ー#パ パ ハ ジ ィ
オ シ ゴ ト
カ イ テ ル ー 。
自 中 一g女(5:0)-121965
何 べ ん も?だ か ら?/O… …/
次,こ の お 話 を し て く だ さい 。
自 ヰ】-h女(4:7)一 う1965
マ マ と パ パ は ど う い う お仕 事 して る の?
Oイ ン マ マ ガ ネ イ ン サ ッ デ ネ ー#/¥°/¥° ハ ジTカ イ テ ル ー 。
Oワ カ ン ナ ィ 。
よ一 く 見た ら わ か る で し よ。 や さ し い で し よ。 わ か ん な い 。 そ う。
じゃ これ は?
Oワ カ ル 。/じ ゃ 一 や っ て み て 。/ア ノ ネ ー
三 番 目の お 話 ね,ど うい うの?こ っか ら ね 。
oコ レ ナ ー 二?
何 で し よう 。 熊 。
Oク マ ガ ネ ー#ネ ズ ミ ノ トコ オ ィ カ ケ テ ドウ ロマ デ キ テ
ネ ー#ネ ズ ミガ ド ウ ロニ キ ドウ ロ ヲ ワ タ ル ア ノネ ー
然
帰ってか らはひとりだと淋しいで し品 どうい うことす るの?
Q… …ガツコウゴヅコ。 然
なん になるの?
Oオ カアサ ン。 然
お父さん とお母 さんとどっち好き?
oマ マ ト パパQ
両方 とも好き?パ パの どうい うと こがいいの?
○アソンデ ク レル トコ。 然
自 中 一9女(5:0)-1う1965
0ク マ ガx-#ネ ズ ミ ノ トコ 司 イ カ ケ テ ドウ ロマ デ キ テ
ネ ー#ネ ズ ミガ ドウ ロ ニ キ ドウ ロ ヲ ワ タ ル ア ノ ネ ー
ノ ドウ ロ サ ー いソ丿ト トオ ヅ タ デ シ ヨ。#デ,ネ ー ド ク
マ モ トオ ヅ タ デ シ ヨ。#ソ シ テ ネ ー ジ ロ ウ シ ャガ キ タ ラ
パ ー ン ト ア タ ヅ チ ャ ッ タ ノ。#
バ ー ン と な る っ て ど う い う こ と?
Oコ レネ ア タ ッ チ ャ ッ タ コ ト。 然 コ コガ コ ワ レ チ ャ ヅ タ
ノ 。 然
自 中 一h女(47)-41965
両 方 と も 好 き?パ パ の ど うい う と こ が い い の?
Qア ソ ン デ ク レ ル トコ 。 然
マ マ は?
。 マ マ ハ ネ ー,#
ど う い う と こい い の?
Qコ ウェ ン ィ ッテ ク レ ル 。 然
Uち ゃ ん の お う ち に 行 く に は ど う 行 け ば い い?こ こか ら。
Oヨ ウ チ エ ン ヌケ テ ネ ー#ソ コ マ ガ ッ テ ィ ッ テ ズ ー ッ ト
イ ツ テ ネ ー#ソ コ マガ ル トコ ア ル デ シ ヨ。#ソ コ ノ
ソ コ ノ オ ウ ダ ン ホ ドウ ア ッテ ネ#ソ コ ワ タ ッテ ィ ツ テ
#ネ ー ソ シ テ マ ガ ッ テ ー#マ ヅ ス グ イ ツ タ ラ ネ ー#
自 匚‡コー h女(4:7)-11965
お 名 ま え は?
oA.U ・'O
お 祭 の お 話 き か せ て 。
Qイ ツ?
こ の 前 あ っ た ん で し よ う。 覚 え て い る?
oア ノ ネ ー#オ ミ オ ミ コシ カ ッ イ デ ネ ー#ソ トガ ワニ
デ テ ネ ー,#… …
な ん か 買 っ て も らっ た?
Qカ ヅテ モ ラ ワ ナ イ 。#ソ シ テ ネ ー ヨ ウ チ エ ン ニ ツ イ テ
項 ベ ン トウ ヲ タ ベ(テ)#マ マ ガ ォ ム カ ェ キ テ ネ ー#
オ ウ チ カ イ ソ テ ア ソ ン ダ 。
自 中 一h女(u:7)-51965
ソ コ ノ オ ウ ダ ン ホ ドウ ア ッテ ネ#ソ コ
#ネ ー ソ シ テ マ ガ ツ テ ー#マ ッ ス グ
ワ タ ッ テ ィ ッ テ
イ ツ タ ラ ネ ー#
ソ コ ヲ オ ウ チ ガ ア ル カ ラ#ス グ ソ コ(デ ス)。
テ レ ビ見 る?/oン?/テ レ ビ。 な に が 一 番 す き?
oマ ン ガ 。
ど う い う 漫 画?き の う み た の な に?
oビ ッグ ェ ック ス 。
ど う い う の?ビ ソグ ェ ヅ ク ス っ て 。
oコ コ ニ ハ ナ ソケ テ ネ ー ボ ウ シ カ ブ ッ テ ネ ー/そ し て?/
… … ソ ウ シ テ ネ#コ コ ニ フ ル シ キ ミ タ イ ニ ネ ー#コ コ ニ
ネ ヤ ツ テ ネ ー#ソ ウ イ ウ ノ。
一5z一
自 中 一h女(い7)-61965
… … ソ ウ シ テ ネ#コ コ ニ フ ル シ キ ミタ イ ニ ネ ー 非 コ コ ニ
ネ ヤ ッ テ ネ ー#ソ ウ イ ウ ノ。
そ して?飛 ぶの?飛 ばないの?
Qト ブヨー。
どうい うとこがいい?飛 んでどうする の?
Oワ ルイ モ ノガ キタラネ#ス グニ ヤク ヤ ッケル。
悪い者って どんなもの?
Oカ イブ ッ トカネー センシヤ。 然
それか ら,き の うなに した?
Oオ ママ ゴh。
お まま ごとはど うい うふ うにす るの。お母 さんになった らどうい う
'
自..r.女(4:7)-101965
xノ チ ョ コ レ ー ト タ ベ テ ネ ソ シ テ ネ マ ホ ウ ッ カ イ ノ コェ ガ
キ コェ タ ノ。 ソ シ テx一 マ ホ ウ ッ カ イ ガ 「コ ッ チ オ ィ デ 」
ナ ン テ ユ ッタ カ ラ ネ ユ ッ タ カ ラ ネ ヘ ン デ ル ト 』グ レ ー テ ル
∴ 菰 ウ瓢 顯 疑 あソ;;1藁1テ
イレチヤツタノ。#ソ シテネ ヘンデル ト グ レーテルガ ネ
アノネ ヨカヅタカ ラネ コノ オウチカ(ラ)デ タノ。#
ソイダケq
上手ね 。
oxエ?
上手ね 。お母さまか ら何度 も読んで もらったの?ほ かに得意なお話
自中 一h女(4:7)-71965
0オ マ マ ゴ ト。
お ま ま ご と は ど うい う ふ う に す る の 。 お 母 さ ん に な っ た ら ど うい う
自中 一h女(u:7)-111965
0エ エ?
上手ね。お母 さまから何度も読んでもらったの?ほ かに得意なお話
ふ う に や る の?
Oゴ チ ソ ウ シ ヤ マ 。 然
ニ ュ ー ス な ん か み る?
oエ エ?
ニ ュ ー ス 。/Qミ ル 。/テ レ ビで 。
○ デ モ ッ マ ン ナ イ(モ ノ)。 然 マ ンガ ジ ャ ナ キ ャ。 然
子 供 の 時 間 は?
Ozルo
お母さま絵本 よんで くださる?ど うい う絵本?覚 えてる?
な い?
oナ イ。
お猿の ジ ヨージも面白いね。
oアrゼ ン ブ デキナイノ。 然
これ,ラ イオンと縞馬のお話なのね。矢印で順序が 」いてあるで し
よう。 そのとお りにお話 してみて。
Oシ マ(ウ マ)ト カ ラィオン トカ?#
縞馬 と ライオンのお話なの。 どうい うお話でし よう。見てる とわか
るで しよう。
自匚4コーh女(導:7)-81965
Qzルo
お 母 さ ま 絵 本 よ ん で く だ さ る?ど うい う絵 本?覚 え て る?
Qグ リ ム ドウ(ワ)ト カ ネ ー#オ サ ル ノ ジ ヨー ジ トカ ネ ー#
ヘ ン ナ オ キ ャク トカ ネ ー,#… …
お 猿 の ジ ョー ジ の お 話 聞 か せ て く だ さ い 。
oワ ヵ ラ ナ イ モ ノ マ マ ジ ヤ ナ イ トー 。 然
じ ゃ 一 グ リム童 話 は?赤 ず き ん な ん か は?
oア カ ズ キ ン ナ イ 。/な い 。/
ヘ ン デ ル と グ レ ー テ ル は?
Qア ル ヨ 。
覚 え て る?じ ゃ 一 ち ょ っ とや っ て み て よ 。
自中 一h女(4;7)-121965
編 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の 。 ど うい うお 話 で し よ う。 見 て る と わ か
る で し よ う 。
Oヨ ム ノ?
い い え 。 おr;iす る の 。
Qシ マ ウ マ ト ラ ィ オ ン 。
と い う お 話 な の 。 自 分 で 考 え て や っ て ご ら ん 。
Oラ イ オ ン ト シ マ ウ マ ト コ ドモ タ チ 。/ど う し た の?そ れ。/
ラ ィ オ ン トネ ー シ マ ウ マ ガ ア ン マ リ ア バ レテ ル カ ラ ユ ィニ
キ タ ノ 。/で?/ソ シ テ ネ ー シ マ ウ マ ガ ダ ケ ガ ネ#ア ノ ネ
オ トナ シ ク ナ ツ タ ノ。
じゃ 一ね こ ん ど は この お 話 よ 。
自中 一h女(4:7)-91965
Qア ル ヨo
覚 え て る?じ ゃ 一 ち よ っ と や っ て み て よ 。
oヘ ン テ ルrグ レ ー テ ル ガ ネ ー#モ モ リノ ナ カ ニ,〔 誇 音 〕
/森 の 中 に?/モ ワ ノ ナ カ デ 累 一!1ア ノ 之一 ミチ ガ ワカ
ン ナ ク ナ ッ テ ネ ー#グ レ ー テ ル ガ ネ ア ノ ネ ヘ ン デ ル ガ
ネ ナ イ テ タ ラネ ー グ レ ー テ ル ガ ネ キ ナ ネ ー 【'アソ コ ニ・ 潯
ヵ シ ノ(オ)ウ チ ガ ア ル ヨ」 ・ソテ ユ ・ソテ ネ ー イ ソ ジ∵1:
ヤ ン デ ネ ー ネ ー イ ツ タ ラ ネ ー マ ホ ウ ソ カ イ ガ イ タ ノぐ ソ
シ テ ネ ー ヤ ネ ノ ネ ヤ ネ ハ ネ ・ー チ ヨ コ レ ー トダ カ(ラ)ネ ヤ
ネ ノ チ ヨ コ レー ト タ ベ テ ネ ソ シ テ ネ マ ホ ウ ツ リ イ ノ コエ ガ
キ コ エ タ ノ。 ソ シ テ ネ ー.,ホ ウ ツ カ イガ 「'コソチ 冫1イデ 」
自 中 一h女(4:7)-1う1965
オhナ シ ク ナ ッ タ ノ。
じゃ 一 ね こ ん ど は こ の お 話 よ 。
Q1?
こ の お 話 よ。
Qワ カ ラ ナ ィ ワ。 カ メrナ ニ カ。 ウサ ギ?#カ メ ト ウ サ
ギ ガ ネ#ヤ マ ノ ボ リノ キ ョ ウ ソ ウ シ タ ラ ネf!カ メガ
カ チ ニ ナ ツ チ ャ ッ タ ノ。#ソ シ テ ネ ー ソ シ タ ラ ウサ ギ ネ
ハヤ・カ・㍗ ・サギ・ ホウカ カ・テネ ・・チ 芻 ・
ッ タ ノ カ ワ カ ン ナ イ 。
こ のi.〉;::i:;;い た こ と あ る?
Qナ イ 。
、
一hう 一 ・
自中 一h女(U:7)-1u
この お 話 聞 い た こ と あ る?
oナ イ 。
1965 自 中 一i男(5:5)一 う1965
運 転 手 さん 。 お 母 さ ん は?
・肋 ア シ ・ ン ハ ネ オ("/)卜 ・ デ ネ ービ ョ ウ ィ ン ィ ツ テ ン ノ。
こ っ ち の お 話 は ど う だ と 思 う?/Oコ レ モ ワ カ ラ/こ こ か ら
こ う 言 うの よ。 順 々 に 。
Oオ トコ ノ コガ ネ ー#ア サ オキ テ ネ ー コ ノ オ ハ ナ ヲ ネ ー
ミズ カ ケ ニ キ タ ラ ネ ー#ド ン ドン ドン ネ ア ノネ ノ ビテ
ィ ッ テ ネ ー#オ ハ ナ ン ナ ヅ タ(ノ)。
これ は な ん で し よ う 。
oカ バ コ レ?
ん?こ れ は 熊 。
oク マ ノ ウ チ ニ ネ ネ ズ ミガ キ テ ネ ー ナ ニ カ ネ トヅ テ イ ツ
病院で どんなお仕事 してるの?
Oア カチ ヤンネー#ウ ーン トー オシメ シタ リ シテン ノ。
お父さんもお母 さんもいな くて淋 しい?
… イ 跡)ン ハ シsグ ・エ・テ ・・レカ・x-#ダ イ
・ ・ウ 窃 ・
お 兄 さん は 何 年 生?
Oゴ ネ ン セ ー。 然
だ れ 一 番 す き?
Oウ ー ン ト ネ ー#オ ニ イ チ ヤ ン 。
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ん?こ れ は 熊 。
oク マ ノ.ウ チ ニ ネ ネ ズ ミガ
1965
キ テ ネ ー ナ ニ カ ネ トッ テ イ ッ
テネー#ク ・チ・ンガx-#オ イ・ケ淋 一#1鵜
ズ ミ ガ ネ ー ド ラ ツ ク ノ ウ エ ニ ノ ツ カ ヅ テ イ ツ チ ヤ ッ タ 。
ウ ン ー 。
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だ れ 一 番 す き?
oウ ー ン ト ネ ー#オ ニ イ チ ヤ ン。
ど し て?
oド シ テ モ ー 。#
ど して お 兄 ち ゃ ん 好 き?
Oウ ー ンhネ ー#ウ ー ンFウ ー ン ナ ナ ン デ モ カ ッ テ ク
レ ン ノo
い い お 兄 ち ゃ んね 。 保 育 園 っ て 好 き で し よ う?ど ん な と こが 好 き?
oネ ー ト ラ ン ピン グ ガ 。
そ れ か ら?
oソ レ カ ラ チ ユ ミキ 。
巨{中一i男(5:5)一 ユ1965
名 ま え な ん て い う の?
oH ,Ho
い くつ?い くつ で す か 年 は 。
oゴ サ イ。
きの う何 し ま し た?
Qキ ノ ゥ ネ ー#オ モ テ デ ネ ー ジ ロ ウ ジ ドウ シ ヤデ ア ソ ン
デ タ ノ。
自動 車 っ て い う の は ほ ん と う の 自 動 車?
oチ ガ ウ。 然
ど ん な ふ うに し て 遊 ぶ の?
oオ シ ユナ 。
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そ れ か ら?
Qソ レ カ ラ チ ユ ミ キ 。
1965
それから?
… カ・ ブー・…#・1占1・9≧)ボ ・・#
シ ヨ イ ダ ケ ー 。#
ど ん な お 遊 び す る?そ の ほ か に は 。
Oウ ー ン ハ コ ボ ク デ ネ ー エ ー カ ィ タ リ シ ユ ル 。 然
どん な 絵 を か い た?
Oテ チ ユ ジ ン(ト カ)。
テ レ ビを 見 る わ ね 。 ど ん な の 見る?
oウ タ 。
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ど ん な ふ うに して 遊 ぶ の?
oオ シ ユ ナ。
1965
だ れ とだ れ が い ます 。
○ 域 カ ア チ ヤン ト オ トウ シ ヤ ンFオ ニ ィ シ ヤ ン ダ ケ。
お 父 さ ん な ん の お 仕 事 して ま す?
Qカ イ シ ヤデ ネ バ シ ユ ノ オ シ(ゴ ト).。 然
お 父 さ ん お 仕 事 し て る と ころ を 見た こ と あ る?ど ん な ふ う に や っ て
た?
oジ ドウ シ ヤデ ネ ー ブ ー ヅ テ ヤ ッ テ タ ノー 。
運 転 手 さ ん 。 お 母 さ ん は?
(シ)Qオカ ア シ ャ ン ハ ネ ゴ ト メ デ ネー ビ ヨウ イ ン ィ ヅ テ ン ノ。(ソ)
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テ レ ビを 見 る わ ね 。 ど ん な の 見 る?
Qウ タ 。
ど う い う の 好 き な の?
oブ 々 一 。 ブ ー フ ー フー 。#
ど うい う の?
oネ ー マ ェ,ン ー オ オ カ ミ トカ イ ロ ン ナ ノ イ ル ノ。
ど うす る の?
oソ レ デ ネ ー#ウ ー ン ト ブ ー フ ー フ ー ネ ー ・#オ モ チ ロ イ ノ。
然
}まカ}な1こ 見る?
Qウ ー トネ ー ウ ー ン ト シ ユ ー パ ー マ ン ミン ノ。
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ほ か な に 見 る?
Oウ ー ン トネ ー ウ ー ン ト
1965
シ ユ ー パ ー マ ン ミ ン ノ 。
ど う い う の?ス ー パ ー マ ン て 。
oネ ー トブ 。 シ ヨ ラ トブ ノ。 然
お 母 さ ん ね 一,お 勤 め に 行 っ て ら っ しゃ る か ら お 話 とか ね 絵 本 な ん
か 読 ん で くだ さ ら な い?
oク レ ル ニ イ チ ヤ ン 。 然
ど ん な の 聞 い た?お 兄 ち ゃ ん の 読 ん で くれ た の。
Qネ ー テ チ ユ ジ ン ノ ゴ ホ ン 。
テ ッ ジ ン て ど う い う の?
oネ ー 「ガ オガ オ」 イ ツテ ル 。
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Hち ゃ んね,き の う の お 話 で き る?し て み て 。
oウ ン トネ ー#キ ノ ウ ネ#オ マ マ ゴ ト シ テ タ ン ダ ヨ 。 然
オ マ マ ゴ ト シ テ テ ネ#ウ ンデ ネ ソ イ デ ネ ー 廾 ウ ン デ
ヤ メテ ネ#ソ イ デ ネ ウ ン トー オ エ カ キ シ テ ネ#ソ イ
デ ネ ー#ウ ン トネ オ モ テ ニ ィ ・ソテ ネ ォ モ テ デ ネ#ウ
… 圏 ・… タ・・ネ(・ ・デ ゲ ・・クテ)・
ソ ン デ タ ノ。 然 ソ イ デ ネ ェ ー トネ ユ ウエ ン チ イ ツ タ ノ。
(ア レ カ ツ テ ユ ウエ ン チ)。 然
お 祭 の 話 覚 え て る?お 祭 の 話 聞 か せ て 。
Qオ マ ツ リン トキ ネ ー#ウ ンhネ ワ タ ア メ ヵ ツ ナ ネ 轟
シ ヨ イ デx一 ウ ン トネ ー#ウ ン トー ベ ツ コ(ウ)ア メ カ
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テ ッ ジ ンて ど う い うの?
oネ ー 「ガ オガ オ 」 イ ツテ ル。
こ の 絵 の お 話 き か せ て?
Oウ ン トネ ー カ メ 。#カ メ トネ ー ウ シ ヤギ ト キ ョウ シ ヨウ
シ ァ ン ノ。
そ れ で?
Qウ ー ン トネ ー シ ョ レ(デ)カ メ ガ カ ッ タ ノ。#ダ ッ テ
ウ シ ヤギ ネ チ ヤ ツタ カ ラ ネ カ メ ガ カ ツ ノ。
こ の お 話 知 っ て た?聞 い た の?そ う。 じゃ これ は?
Oネ ー オ テ ン トチ ャ マ。#オ ハ コハ ナ ニ ミジ ユ ヤ ヅ テ ナ
ィ カ(ラ)カ レチ ヤ ツ タ ノ。#オ テ ン トチ ャ マ ニ ナ ッ タ カ
自 吋コ_」 女(4:7)-21965
0オ マ ッ リン トキ ネ ー#ウ ン トネ ワ タ ア メ カ ツ テ ネ#
シ ョ イ デ ネ ー ウ ン トネ ー#ウ ン トー ベ ツ コ(ウ)ア メ カ
ッ テ キ テ ネ シ ョ イ デ ネ ナ メテ タ ラ ネ ウ ンrネ/大 きな 声
で 言 っ て よ。/ウ ンrx一 ア ア シ ヨ ビ ユ ウ コ ナpン テ
ィ ク ア キ タ カ ラ ネ ア ソ ン デ ネ ア ソ ン デ タ ラ ネ マ タ バ バr
オ マ チ ュ リニ イ ク チ ュ ツテ カ ラ ネ ヨ ル ニ ナ ッ テ ネ ソ ィ デ ネ
ー イ ヅタ ラ ネ ー ウ ンrネ 埼 メ ン メ ン(オ メン コ ウ ネ)
a≠ ウ ヅ テ タ カ ラ カ ッ タ ノ
o
い ろ ん な の 買 っ て も ら つ た の ね 。
Oデ チ ョ ツ キ ン ギ ョ チ ユ ツ タ ノ。/ん?/キ ン ギ ョ チ ュ
ッタ ノ。
自CIコー i男(5:5)-91965
0ネ ー オ テ ン トチ ャ マ 。#オ ハ オハ ナ ニ ミジ ュ ヤ ッ テ ナ
ィ カ(ラ)カ レ チ ャ ソタ ノ。#オ テ ン トチ ヤ マ ニ ナ ッ タ カ
ラ ダ ン ダ ン ア ー シ ボ ツ シ ボ レタ ハ ナガ ダ ン ダ ン ヒ ラ
・テ ・ 霧 ・・
こ れ は?
○ ア ノ ネ ー ネ ー ネ ジ3ミ トネ ー キ チ ユ ネ ト オ オ カ ミデ ネ ー
(キ ワ カ ワ)キ テ ネ ー ウ ー ン キ チ ユ ネ ガ ネ ー ウ ー ン トネ ー
ブ チ ユ カ ッ チ ャ ヅ タ ノ チ ィ ジ ユ ニ ー 。
これ は ね 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ 。 絵 を み て お 話 し て く だ さい 。
ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
Qラ ィ 司 ンガ ネ ー#ウ ー ネ ー ネ ー ラ ィ オ ン ガ ネ ー シ カ ニ
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0デ チ ヨ ヅ キ ン ギ ョ チ ユ ッ タ ノJ/ん?/キ ン ギ.Jナ ユ
.ソタ ノQ
釣 れた?い くつ?
・ゴ 紹 ・・
よ く釣 れ た わ ね 。 一 人 で?そ う。
oウ ー ン トネ ー#マ タx-#イ ツ タ ノ。
ど こ に?
oオ マ ツ リ。
な んぺ ん も 行 っ た の ね え。
Oソ イ デ ネ ー#ウ ー ン トネ コ ン ドネ#キ ン ギ ョ ヲ ネ 井
キ ン ギ ョネ ー#ツ レ ナ カ ヅ タ ノ。#キ ン ギ ヨ チ ユ ロ ウ ト
島LP一 ユ 男(5:5)-101965
ラ イ オ ン が ど う し ま し た?
oラ ィ オ ン ガ ネ ー#ウ ー ネ ー ネ ー ラ ィ オ ン ガ ネ ー シ カ ニ
シ カ ト ア シ ヨ ボ ウ ト シ テ ネ ー ア ソ ン デ ク レ ナ イ カ
モ ウ モ ウ テ ユ ッ テ ニ ゲ チ ヤ ッタ ノ。#… … ダ カ
#ア ノ ラ イ オ ン ガ ウ ー ン トネ ー ア シ ヨ ボ ウ テ ユ
ア シ ヨバ ナ ィ カ ラ ウ ーrカ ェ ヅ チ ャ ッ タ ノ。
自 中 一J女(4:7)-41965
Qソ ィ デ ネ ーALtlウ ー ン トネ コ ン ドネ ・iLttキ ン ギ ョ ヲ ネ¥1
キ ン ギ'ヨ ネ ー#ッ レ ナ カ ツ タ ノ。#キ ン キ 「ヨ チ ユuウ ト
シ カ ニ
フx一
フ 不 一
ヅ テ モ
才 モ.ソ タ ラ マ タ 。 然 キ ン ギ ョ ヤ シ ャ ン ネ#ウ ンrネ ィ
ナ カ ッ 々 ヵ ラ。 然 ソ イ デ 東 ウ ー ン トえ チ ョ コ レ ー ト カ
(ッ)テ タ ベ ヨ ウ ト ィ ッ タ ラ#ユ ・ソ ユ ・ソテ ネ ー#チ
(シ ヤ) ン ニ ィ・ソ タ ノ。#ソ レ デ タ ベ テ キョ コ レー トヤ(サ)
タ ノ。 然
お う ち の 人 ね,だ れ と だ れ い る の?
oパ パ トネ ー#エ ヅ チrン トネ ー#オ カ ア チ ヤンrマ サ シ。
だ れ 一 欝好 き?
Oノ ぐノ㌔
一55
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だ れ 一 番 好 き?
O/fパo
1965
どうして?
・1ド,
。テ。1.#・ ・ウキ・・ シゴ … エ ・テ キテ
ネ#シ コ ウ キ ヤ ネ#シ ヨ イ ウ ノ ヤ ヅテ モ ラ ッ タ ノ。
然 ノ リマ キ ヤ 然(シ ヨ レ)… …
大 き な 声 で お 話 し て 。 き こ え な い か ら。
oソ イ デ ネ ー#ウ ー ン トネ ノ リマ キ 。#ノ ワマ キ ヤ ・ソテ
モ ラ ッ タ ノ。 然 ソ イ デx-#ウ ー ン ソ ィデ ネ マ タ チ
ョ コ レ ー トヤ#ジ ヤ ナク テ ネ#ア イ ス カ イ ニ イ ヅ タ ノ
コ ン ド(ノ 、)o
t三1中一J女(4:7)-91965
0ソ レデ ネ ー#コ ン ドハ ネ ー キ ン キ ヨ ヤ サ ン ガ ネ#
トネ デ テ コ ナ カ ッタ ノQ然 ソ レ デ ネ#コ ウ
ン ガ デ テ コ ナ カ ツ タ カ ラ ネ#ウ ン トネ コ ィ ッ ツァ
タ ラ ネ ウ ン トネ オ カ ア チ ヤ ン モ イ タ カ ラ ネ オ カ ア チrン ネ
ウ ー ン トネ オ カ ア チ ヤ ン ガ ネ コ イ ネ ー コ ノグ ラ ィ ノ
≦鍵aん 謙 キ・
Oニ シ キ コ#オ マ チ ユ リン トキ(ン)デ 。 然
お 祭 の 時 で て た の 。
〇 ニ シ キ 。 ニ シキ 。
二 匹 も 。 そ う。 お 祭 っ て 好 き?
ウ ー ン
1お.烈
一 キ
コ イ 不
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ヨ コ レー トヤ#ジ ャ ナ ク テ ネ#ア ィ ス カ イ ニ ィ ツ タ ノ
コ ン ド(ハ)。
お 父 さ ん の ど こ が 好 き な の?
oエ ー トネ#イ ナ カ 。 然 イ ナ カ デ#イ ナ カ シ ユ キ ダ ケ
ド ィ ナ ヵ ナ ィ ノ オ ウ チ 。 然 トウ キ ョ ウ ダ カ ラ。 然
も うち よ っ と大 きな 声 で お 話 し て ね 。 お 父 さ ん 何 し て ら っ しゃ る の?
Oカ イ シ ャ イ ッ タ リ シ テ ル ノ 。 然 ニ チ ョ ウ ビ ン トキ ネ#
シ コ ウ キ ヤ ネ シ ヨ イ ウ ノ ア シ ャ デ モ ヤ ツ テ ク レ ル ノ。
お う ち に 行 くに は ど う い う道 通 っ て 行 っ た らい い の?
oウ ー トネ ー#・ コ ツ チ イ#イ カ ナ イ デ ネ#コ ツ チ ィ
ヅ テ ネ#ソ イ デ ネ ー#ウ ー ンrネ マ ガ ヅ テ ィ ッテ ネ
自 ヰコー 」 女(4:7)-101965
0ニ シ キ 。 ニ シ キ 。
二匹 も 。 そ う 。 お 祭 っ て 好 き?
Oソ イ デ ネ#ウ ー ンrネ チ ヨ コ レ,一 ト カ ワ ナ ィ デ ネ コ ン
ダ ネ ウ ン ト ガ ム カ ツタ ノ 。 然 ソ イ デx-一#ソ コ ヘ
ィ ク ジrナ ク テx-#ウ ー ン トネ ー ア ス(コ)デx-,
も っ と大 き な 声 しな い と 聞 え な い よ。
oコ ン ドノ ニ チ ヨ ウ ビニ ネ#ド ヅ カヘ ユ ク(ツ)チ ユ ツ テ
ネ#ト ヅ トィ テ ゑ#ア シ タ ネ ニ チ ョ ウ ビダ カ ラ,ネ ツ テ
ネ ウ ー ン トネ#ド ッ カ ヘ ユ ク カ ラ ネ コ レ モ ッ テ ィ コ
ウ ネ ツ チ ユ ッ テ ネ ヤ ダ ヅ チ ユ ヅ タ カ ラ ネ 「シ ョ ウ ソ ン ナ
ラ ネ ィ マ ゴ ロ タ ベ チ ャ イ ナ ヅ」 チ ユ ッ タ カ ラ ネ ア サ ニ ナ
目中 一 」 女(≧ ↓:7)-71965
0ウ ー トネ ー#コ ヅ チ イ#イ カ ナ ィ デ ネ#コ ッ チ イ
・ソテ ネ#ソ ィ デ ネ ー#ウ ー ン トネ マ ガ ッ テ ィ ッ テネ
#ソ イ デ ネ;kシ ョ コ ノ コ ウ マ ガ ヅテ モ ネ#ウ ー ン ト
… ンF・ ・ ア ・ 一 ア 絃 ダ)・ ンr… 一 ン ・
ネ ー#ミ チ ガ デ キ テ(ル)ト コ ネ#マ ッ ス グ イ ツ テ
ネ#ミ チ ノ コ ウ マ ヅ ス グ イ ッテ ネ#シ ヨイ デ ネ ソ
ツ チ イ ヅ テ ネ シ ヨ コ ン トコ ロ ネ#ジ ャ リ ガ ア ル トコ
ロ ジ ャ リガ ア ン ダ ヨ ィ ッ パ イ 。 ソ イ デ ネ シ ヨ コ ン トコ
ロ ィ ・ソテ ネ シ ロ イ デ ネ シ ヨ コ。 然
ち っ ちゃ な か わ い い 声 だ ね 。 も っ と大 き な 声 出 る で し よ。
Oソ イ デx-#ウ ー ン トネ ー#シ ヨ シ タ ラネ#マ タ ネ
自 中_」 女(4:7)-111965
ウ ネ ツ チ ユ ツ テ ネ ヤ ダ ッ チ ユ ツタ カ ラネ 「シ ヨ ウ ソ ン ナ
ラ ネ ィ マ ゴ ロ タ ベ チ ヤ ィ ナ ッ 」 チ ュ ヅ タ カ ラネ ア サ ニ ナ
ッ タ ラ ネ 「タ ベ,ナ ッ」 チ ユ ッ タ カ ラ ガ ム ダ ケ タ ベ ナ ツ
チ ユ ツタ カ ラ ネ タ ベ タ ノ 。
・・ビ見・・萇薨 黌?
Qソ レ デ ネ テ レ ビ ミタ ノ。
ど うい う の 見 る?
oウ ン トネ イ ヅ チ ユ モ ネ マ ンガ ヤ不 弁 シ ヨ ワ(イ ク)ノ ミン ノ。
然 テ チ ユ ジ ン,ト ネ#ア トネ#パ ピ ー トネ#ア ト
ジ エ ヅ タ ーrネ#ウ ー ンrネ ー シ ヨ ッ コ リ シ ヨ ウ タ ン ジ ー マ
ミ タ ノ。 然 ン。
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ち っ ち ゃ な か わ い い 声 だね 。 も っ と大 き な 声 出 る で し よ。
oソ イ デ ネ ー#ウ ニ ン トえ 一#シ ヨ シ タ ラ ネ#マ タ ネ
オ ミ コ オ ミ ク オ マ ツ リ ガ キ タ ノ 。 然(マ)タ 。
お 祭 好 き だ っ た の?
oソ レ デ ネ モ ウ#チ}ヅ キ ガ デ テ キ タ ノ。
な ん の つ づ き?
チ ユ ツ キ… …
Oオ マ チ ユ リ。
お 祭 の 続 き?
oソ レデ ネ ー#コ ン ドハ ネ ー キ ンギ ョ ヤサ ン ガx#ウ ー ン
・・ デ・ ・ナカ・タ ・・ 然 ・・デ・#・ ウ1茸1・ サ
自 中 一J女(u:7)-121965
ジ ェ ツタ ー トネ#ウ 冖 ン トえ 一 シ ヨ ッ コ リシ ョ ウ タ ン ジー マ
ミタ ノ。 然 ン。
な に が 一 番 好 き?
Oジ エツ 々 一,卜x#ウ ー ン ト兎 … …
ど う い う の?ジ エ ヅ タ ー っ て い うの は 。 ・
Oジ ェ ッ タ ー ッ テ ネ#ウ ー ン トネ パ ピー トネ ー ウ ン ト テ チ
ユ ジ ンo
だ か ら一 番 好 き な の は?
Qア ト ア トム 。 然
ど うい う と こ が 面 白 い?
oウ ー ン トネ#キ シ ャガ トオ ヅテ ネ#ジ エッ タ ー ネ#
一56-一
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ど う い う と こが 面 白 い?
Qウ ー ン トネ#キ シ ャガ
1965
トオ ッ テ ネ ≠kジ ェ ツタ ー ネ#
自中 一J女(u:7)-171965
ン トコ ロ。 シ ヨ イ デ ネ ー ウ ー ン トネ ー
タ ト オ モ ツテ ネ ミ ジiヲ ネ ミジ3ヲx
シ ユ イ ドウ ガ ア ツ
ウ ー ン ト ィ レ テ
ウ ー ン トネ シ バ ラ レ チ ヤ ・ソタ ン ダ ヨ 。 〔傍 音 〕
ど こ が 面 白 い っ て 。
Qソ レ デ ネ#ウ ー ン トネ ク レ ヨ ン デ エ ー カ イ チ ヤ ッ テ ク
レ ヨ ン デ ェ ヲ カ キ ナ ガ ラ ミテ タ ノ。
大 き な 声 を し な い と 聞 こ え な い よ。
(シ3)oシヨ イ デ ネ ー#ウー ン トえ 一 イ トウ モ ヅ テ イ ツ
(ス)
テ 素 コ ン ド累 ス ィFウ モ ソテ イ ・ソテ 朱 マ タ ネ コ ン ド
ド・ソ カ ヘ ア ス キ ノ ウ ネ ドツ カ ヘ イ ク カ ラ ネ チsン デx
ウ ン トネ ウ ー トネ#ウ ー ン トネ#コ ウ ラ ク エ ン(へ)
キ テ ネ シ ヨ ィ デ ネ ナ ガ シ … … ソ ン ジ ヤ ナ ク テ ネ ウー ン ト
叡 ウ・一 サ・・ モ 鴇 … タラ・ ・・… ブ
ネ ジ ユ ミガ ネ ウ ー ン トネ ク ワsテ イ ツ チ ヤ ツ タ ノ。#ア
ナ ノ ナ カ。#シ ヨ イ デ ネ ウ ー ンrネ ヨ シ ト オ モ ッ テ ネ
テ チ ユ ノ カ ギ シ オ ウ ジ ニ タ ノ ン ダ ノ 。 チ ヅチ ヤ イ オ ウ
ジ ニ 。 ソ ウ シ タ ラネ ア ナ ン ナ カ ハ イ レ タ ン ダヨ 素。 「チ
(ヨ)ツ ト コ マ ル ツ」 チ ユ ッ タ う 彳・ コ ン ド オ ウ ジ コ 壌 幽.
キ イ ゴ ウ ジ ヨマ デ ネ チ ヅ チ ャ ク ナ ツ 阜 ヤ ゥ タ1!:一 よ ・ 爻 リ
ノ オ ウジ ヨニ不 タ ノ ン ダ ノ。 ソ レ デ ネ ア ラ 」ごコ1・ 層・ピ ィ
自 中 一J女(u:7)-141965
ドッ カ ヘ ア ス キ ノ ウ 泳 ド ッ カ ヘ ィ ク カ ラ ネ チ ユ ン デ ネ
ウ ン トネ ウ ー ト累#ウ ー ン トネ#コ ウ ラ ク エ ン(へ)
イ ッテ キ タ ノQ
よか つ た わ ね 。
oシ ヨ イデx#コ ウ ラ ク エ ン(へ)イ ヅ テ ネ#シ ヨ イ デx
ヵ エ ・ソテ ク ル トキ ニ,ネ#オ バ ア チ ヤ ン チ イ ッテ ネ
#シ ヨ ィ デ ネ オ バ ア チ ヤ ン チ カ ラ カ ェ ツテ ク ル トキ
マ タ ネ ≠と コ ン ドネ ウ ー ン トネ ジ ドウ シ ヤ ノ ヅテ ネ ー#
ウ ー ン トネ ー ウー ン トx一 ウ ー ン トネ ー ウ チ ー ニ カ エ ツタ
ノ。 然 カ ェ ッテ キ タ ノ。
お 母 さ ん ね 絵 本 瀧 ん で くだ さ る?/Q… …/ど ん な の?
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キ ィ オ ウ ジ ヨ マ デ ネ チ ヅ チ ヤク ナ ヅ チ ャ ツ 女 カ ラ ・も
ノ オウ ジ ヨニx.タ ノ ン ダ ノ。 ソ レ デ ネ ア ナ ボ コ で
ア ケ テ 累 チ ユ ウ リ ウ ー ン トネ コ コン トコ ロ ∫..
ソ」 ト オ モ ・ソタ ラ ネ ソ レデ ナ イ テ ネ ドブ'ネ ジ ユ ミガ ネ
ー ンhネ ア ガ ヅ テ キ チ ヤ ツタ カ ラ ネ シ ョツ トネ シ ン デ レ'フ
ガ ネ ト・ソタ ノ。#ク チ ク チ ユ 。 シ ョ レ デ ネ コ ン ドハ ネ
ウ ー ン トネ ウ ー ンrネ ナ ク ナ ク シ タ ン ジ ャ ナ ク テ ネ ウ ・ー.
ン トネ イ ッ コ ノ イ'ソ ポ ン ネ マッ チ ガ エ テ ネ ハ イ.チ ヤ ツ タ
ノ 。 ヨ イ シ ヨ(ヨ イ シ ヨ トシ ト)ノ ク チ ユ。 シ ヨ イ デ ネ 一ー
シ ン デ レ ラ ガ ネ オ ド リ ミ ニ イ ツ タ ラ ネ シ ン シ ヨ(ウ)シ
タ ラ ネ ウ ー ン トネ 「ア ツ」 卜 司 モ ッタ ラ ネ ウ ー ン トネ サ
フ タ リ
i
ウ
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ノ。 然 カ エ ・ソテ キ タ ノ。
お 母 さ ん ね 絵 本 読 ん で く だ さ る?/o… …/ど ん な の?
oウ ー ン トネ シ ン デ レ ラ トネ#ウ ー ン トネ シ ラ ユ キ シ メ 。
シ ン デ レ ラ の お 話覚 え て る?
Oシ ン デ レ ラx-#ウ ー ン トネ ク チ ユ ガ ネ#ウ ー ンhネ
ナ ク シ チ ャ ・ソタ ノ ク チ ュ。
ん?
oク チ ュ ネ#ド ッ カ ニ ネ#イ ッtン ノ ネ ク チ ユ ネ#ネ
ジ ユ ミガ ゑ ク ワ ェ テ ィ ツ チ ャ ソタ ノ 。#シ ヨ イ デ ネ ー ウ
;謡 傷 螺 ∵:1ガ鍬 歎
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シ ン デ レ ラガ ネqド リ ミニ イ ヅ タ ラネ シ ン シ.ゴ(ウ)シ
タ ラ ネ ウ ー ン トネ 「ア ッ」 ト オ モ ッ タ ラ ネ ウ … ン トネ サ
ソギ ノ ネ サ ッキ ノ ドブ ネ ジ ユ ミガ オ ヅ コ ドブ ネ シ ・ 丸 ノ.㌧・
タ ノ 。#ソ レデ ネ ー カs.・ソfヤ ツ タ ノ。 ドブ ・一一ン'・ ン ノ
ガ イ イ ヤhオ モ ッ テ。#シ ョ ィ デ ネ ウ ー ン トネ ウ 齟
コ ン ド カyル トキ ネ 冖 ウ ンrネ ー(ウ)冖 トネ カ ポ テ ヤ
ジ ヤ ジ ャ ナ ク テ ネ ウ ン ・一 トネ ー ハ ッパ ノ フ ネ ノノ ア 、・ノ 「,
ラ ネ ソ レ ニ ネ カ ワニ モ ッテ イ ・ソテ ネ(ウ ン ト)不 ～/i
ワ ニ イソテ不 カ ワニ カ ワ,カ ラ カ エ ソタ ノ。 井 オ シマ ゴ 、 然
これ はね,縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。 絵 を 見 て お 話 して くだ さ
い っ て い う の,ね 。 ラ イ オ ン が ど う した の か お 話 し て く だ さ い 。
t≒}【p_」 一女:(47)_i61965
;端 億 媒 モ∴1ガ〆 鑽
コニ イ タ カ ラ 「ア ツ」 ト オモ ッ タ ラ ネ シ ン デ レ ラ ノ ク チ
擁ll;纒 ∴ 翻 翼〕.ク憲)1
ウ ジ ニ タ ノ ン ダ ラ ネ オ ウ ジガ ネ ウ ン トネ ダ メ ダ ヅ チ ユ ッ
テ 不 シ ヨ イ デ 不(チ ユ チ ユ チ ユ)Fオ モ ソ タ ラ 不 ト
ツ タ ン ダ ヨ 不Qシ ョ ィ デ 不 ウ ー マ タ ネ シ ヨ ィ デ コ
ン ドハ ネ ウ ー ン トネ ク チ ユネ オ トシ チ ヤ ヅタ ノ。 ・岸 ドブ
ン トコ ロ。 シ ヨ イ デ 烹 一 ウ 一ーンrネ ー シ ユ イ ドウ ガ ア ソ
タ ト オ モ ・ソテ ネ ミ ジ ュ ヲ ネ ミジ ユ ヲ ネ ウ ー ン ト ィ レ テ
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これ はね,縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。 絵 を 見 て お 話 し て くだ さ
い っ て い うの,ね 。 ラ イ オ ン が ど うし た の か お 話 し て くだ さ い 。
oラ イ オ ン ガ ネ ー ウ ー ン トネ ーtrシ マ ウ マ ガ ネ#イ タ カ ラ
・1ぢ1・ … μ イ撚 ・ ・レガ ツカ・エ… タラ
ネ ニ ゲ チ ャ ソ タ ノ 。#ソ イ デ ネ ー ウ ー ン トネ ー コ ドモ タ
チ ガ キ タ ノ。 コ ドモ タ チ ガ キ テ ネ#ソ ィ デ ネ ゥ ー ンr
ネ 「コ ワ イ ヨ ー 」 ツテ イ ヅ テ ネ ニ ゲ テ ィ ッ チ ヤ ツタ ノ 。
葎 ラ イ オ ン ガ 。
そ い で?
Qシ ヨ イ デ ネ#ハ ラ ッ パ ノ ホ ウ マ デ ィ ッ テ ミ タ ラ#ネ
ー エ ー トネ マ タ ィ タ ン ダ ヨ ネ ー。 シ ヨ イ デ ネ ー マ タ カ
一57一
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Qシ ヨ ィ デ ネ#ハ ラ ッ パ ノ ホ ウ マ デ ィ ・ソテ,iク ラ#ネ
ー エ ー トネ マ タ ィ タ ン ダ ヨ ネ 0シ ヨ イ デ ネ ー マ タ 九
エ ヅ チ ヤ ヅ タ ノ 。 チ ュ マ ン ナ イ ト オ モ ・ソテ 。
こ ん ど こ の お 話 し よ。 こ れ 知 っ て る?聞 い た こ と あ る?
oウ ン トx-#カ エ ル ガ イ テ ネ 茸 カ メ ガ イ テ ネ ウ シ ヤ
ギ ガ ィ テx一 ウ ー トネ カ エ カ メ ガ ネ ー ウ ー ン トネ ヤ マ
ノ ホ ウ ノ ボ ヅテ ィ ツ テx一 ウ ー ン トネ ウ シ ヤギ ガ え ウ
ー ン トネ チ ユ マ ン ナ ィ ー ト 埼モ ツ チ ヤ ツ テ カ エ ツ チ ャ ツ タ ノ。
聞 い た こ と あ る?こ の お 話 。
a.....
じ ゃ 一 こ れ は?
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お う ち だ れ と だ れ が い る?
O累 一#オ トウ チ ヤ ン トネ 冖#オ カ ア チ ヤン ト 冠 バ ア チ ャ
ン ト 巧 ジ イ チ ヤンrネ ー#アF一 ミ ヴ チ ヤ ン トネ ー#
ア ト… … ソ レ ダ ケ ィ ル ノ 。
だ れ が 一 番 好 き?
○ウ ー ンFネ ウ ン ト オ ト ウチ ヤ ン。
ど して?
Oダ ・ソテ フ ザ ケ ヅ コ シ ン ダ モ ン 。
ど う い う ふ ざ け つ こす る の?
oボ ク ガx-#オ マ ェ ネ オ ジ オ ジ ー オ ネ ー#x一
オ 才 トウ チ ヤ ン ガ ネ#ダ ッ コ ネ ー#ネ ー 巧 ン マ シ ル
自 耳:1-」 女(4:7)-22
()。 ・・…
じゃ 　 これ は?
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Qボ ク ガ ネ ー#オ マ エ ネ オ ジ オ ジ ー
オ オ トウ チrン ガ ネ#ダ ツ コ ネ ー#
オ ネ ー#ネ ー
ネ ー オ ン マ シ ル
oキ ー オ ハ ナ ニx一 オ ミジ ユ マ イ タ ラ ネt'ソ 本 ン ツhオ
レ チ ャ ツ タ ノ。#ソ レ デ ネ オ テ ン トサ マ ガ キ タ カ ラ キ タ
ノ。 シ ヨ ィ デ ネ マ ツス グ ニ タ ッタ ン ダ ヨ 。#タ ヅ,タ ノ。
この お 話 は?
Qウ ー トネ ジ ドゥ シ ャ ガ キ テ ネ ク マ ガ 〉,.ニ ゲ テ イ ツ チ ヤ ヅ
タ ノ。#
Q素 ジ ユ ミガ ネ ィ タ ヵ ラ ネ ク マ ガ ネ オ ィ カ ケ ネ ジ ユ ミ ヲ オ
イ カ ケ テ ィ ツ タ ノ。#シ ヨ ウ シ タ ラ ネ ト ラ ツグ ガ キ タ カ
ラ ネ ボ ー ン ツ テ ネ ゑ ネ ジ ユ ミネ ア ガ ・ソチ ヤ ヅ タ ノ,ウ エ ニ 。
ト ボ ク ガ ノ ヴチ ャ ウ ノ 。 鼻 ソ イ デx-#ボ ク ガ オ ツ
コ ツ タ ラ マ タ ネ オ トウ チYン ガ ノ ツ テ ネ ー#ボ ク ガ マ
タ オ モ ク セ ナ ヵ ニ ノ ・ソテ ネ ー#ソ レ デ ネ コ ン ア タ マ
ヤx-#シ コ シ ネ ー#ユ ル ク ブ ッ チ ヤ ・ソタ ノ。
お 父 ち わ ん,お こ ら な い?
oン 。 然
そ れ か ら,お 父 さ ん と ど う い う こ と す る の?
Q司 トウ シ ャ ン トネ#ア トネ ー#カ イ シ ヤ ィ ク トキ ネ ー
#ネ ー ボ ク ネ ー#ゴ ハ ンネ ー#ボ ク ト イ ツ シ ヨ ニ ネ
自 中 一k髣(11:S)-1
ぼ くの 名 ま え な ん て い う の?
oジ ユ ・ソチ 。
じ っ ち?
oウ#1.ジiウ イ チO
い くつ?
Oア ノ コ ン ダ ケ 。
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四 っ 。 そ う。 お 祭 の お 話 聞 か せ て 。
Oネ ー/覚 え て る?/ハ ハ タ グ ミ ニ イ ヅテ ネ 一ー#ソ イ デ
x-#オ ニ ギ リ タ ベ テ ネ ー#ア ト ギ ュ ウ ニiウ タ ベ
テ ネ ー#ソ レ ニ オ セ ン ベ ェ ネ#ミ コ イ ダ ケ タ ベ テ ネ
ー/五 つ。/ン 。 ソ イ デ ネ#ソ イ デx-#ウ チ イ
1蒙ξ#」-k男(a:8)-51965
Qオ トウ シ ヤン トネ#ア トネ ー#カ イ シ ヤ ィ ク トキ ネ ー
#ネ ー ボ ク ネ ー#ゴ ハ ン ネ ー#ボ ク ト ィ ツシ ヨ ニ ネ
一 并 工 一 卜齟 不一#フ ジ ヤケ フ ジ ヤ ケテ不 存
ゴハン タベ ンノ。
ぷざけてた らたくさん食べ られないで しよう。それか らお母さんは
どう?
0オ カアサ ンネー#司 カアシヤンハ シゴ ト シテ ンノ。
ぼくはお父ちゃん とだけ遊ぶの?
Oンo
ぼ くんちにね行 くにはど う行けばいいの?
・・一#・ ウチエ・…#・ ウニ マア ・ 害;・ テ
自L‡二1-k男(磯:s)-21965
テ 累 一#ソ レ ニ 哲 セ ン ベ ェ ネ#ミ コ ン ダ ケ タ ベ テx
　 /五 つ。/ン 。 ソ イ デ ネ#ソ イ デ ネ ー#ウ チ ィ
・ 鴇 ・タ・・ 然
そ れ か ら お う ち で は ま た お 祭 に 行 っ た?
oン 。#コ ン ダ'ネ ー:年 ヨ ウ チ エ ン デ ネ ー#ヨ ル ネ ー#
マ タ ネ ヒ ル(マ)ノ ヨ オ マ ッ リネ ー#ハ ダ グ ミマ デx-
#イ ツ タ ノ。 然 ソ イ デx-一#オ オ ウ ・ソ トネ#マ
タ ゴ ハ ン タ ペ テ ネ ー/笑/ソ ィデ#ネ カ ェ ヅ タ ノ
骨 ワ チ ニ 。
お う ち だ れ とだ れ が い る?
oネ ー#オ ト ウ チ ャ ン トネ ー#オ カ ア チ ヤ ン ト オ バ ア チ ヤ
自中一k男(4:S)-61965
ぼ くんちにね行 くにはどう行けばいいの?
・x一 抑 ・チエン…#・ ウ・ マア ・1呈1・ テ
ジ ユ ゥ(エ ヅテ)ハ イ ヅ テ キ ュ ー ッ ト ィ ケ バ イ ィ。 然
ソ コ ニ ア#ソ コ ニ ア ル ノo
近 所 の お 友 だ ち い る?
oア?
そ ば に お 友 だ ち い る?
Qイ ルQマ サ トク ン チ ノ。 然
お 友 だ ち と遊 ぶ?/Qン 。/ど うい う お 遊 び す る の?
Oネ ー ア オ ウ ボ ク ン チ デ 。 井 マ サFク ン チ デ オ モ
チ ヤ ア ソ ビ()。
一58一
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0ネ ー ア オ ウ ボ ク ン チ デ 。#マ サ トク ン チ デ オ モ
チ ャ ア ソ ビ()。
自i.fコ_k_男(4:8)-111965
ジ.・ ツ タ ー ミ タ ン ダ モ ン 。#ソ ィ デ オ カ アサ ン ガ ネ ー#
ゴ ハ ン ネ ー#… … ネ ー#ウ ンr一 タ イ テ テ ネ ー#シ
ど う い う お も ち ゃ で 遊 ぶ?
oネ,ピ コ ゥ キ トネ#卜 一 ジ ロセ ン トネ ー#
トカ ー トネ#ア トー ピ コ ウ キ トネ#
・ ・ ・ ・・・ ・ … ウ 紹 ・ウ・ 嚇#
トカ ー トネ#シ ョ ウ ボ ウ シ ヤ トネ#ソ イ ダ ケ デ
タ ノ 。
自動 車 が 好 きね 。 交 通 事 故 っ て 見 た こ と あ る?
oミ タ コ ト ア ル ヨo
ど う い う ふ う に な る の?
ピ ス トル トネ
ア トー パ
#
ア トー パ
ア ソ ン デ
ユ ー パ ー ジ エ ツ タ ー ガ ネ ー#ウ ー ト オ ワ ツ タ ラ ネ ー#ソ
ノ チ ユ ギ ネ ー#ウ … … エ ー ト パ ピ ー ガ ハ ジ マ ッ テx-
#パ ピー ネ ー#/¥° ピーrオ トウ チ ヤ ン ト ミタ ノ。#
ソ レ デ マ タ(ナ ニ)マ タ コ ン ダ オ オ カ ミシ ヨ ウ ネ ン ヲ
オ オ カ ミ シ ョ ウ ネ ン パ パ ー ト ミテ ネ ー#ソ イ デ オ ト ウ チ
rン ガ,シ ヤー オ シ ヨ ク キ テ サ ー#ソ ィ デ ミテ オ コ
オ オ カ ミ シ ョ ウ ネ ン ガ オ ワ ツ タ デ シ ヨ ウ 。 ソ イ デ ビ ッ ク ェ ツ
ク シ ユ ガ ハ ジ マ ッ テ#オ オ カ ア チ ヤ ン ト コ ン ダ ミタ ノ。
#ソ イ デ … … ミ ー ン ナ サ ー … … ア … … ミ ー ン ナ ボ ク タ チ
自 中 一k男(4:8)-8
0ミ タ コ ト ア ル ヨ 。
ど うい うふ う に な る の?
1965 自dゴ ーk男(4:8)-12
ク シ ュ ガ ハ ジ マ ヅテ#オ
#ソ イ デ … … ミー ン ナ サ ー
1965
封 カ ア チaンhコ ン ダ ミタ ノ 。
… … ア … … ミ ー ン ナ ボ ク タ チ
Oジ ドウ シ ャ(ノ),シ マ ー#ジ ドウ シ ヤ ガ,シ セ ヨ コ ツチ ニ
コ ・ソチ ニ マ ガ ル トt一 ン ヅ テ ブ ッ カ ツ チ ヤ ウ ノ。
ど うな る?そ し て 。
・ ・ チ ・ク ・vン ガ ・ ・ テ ・レ1二1・ ガ シ ン ヂ ・ ウ ・・#
ソ ィ デ パ トカ ー ガ キ テ ッ レ テ ク ン ノ 。
ど う思 う?そ うい う の 見 た ら。
Oエ ・ソ?
そ うい う の 見 た ら どん な 気 が す る?
Oソ ウ。 イ ヤ ン ナ ヅ チ ヤ ウ 。
ウ … … ボ ク,ノ ソ イ デ ヨ ル ア ソ ン(ダ)ア サ ア ソ ン デ
シ テ ネ ー ア サ ネ ー#オ キ テ ネ ー#ソ イ デ ヨ ウ チエ ン ニ
ネ#キ タ ノ。#ソ ィ デx一 ボ ク ネ ー#ソ ィ デ ゴ ハ
ン タ ベ テ ヨ ウ チ ェ ン ニ キ タ ン ダ ヨ ー 。
幼 稚 園 好 き?
Oン 。
ど うい う と こ が い い?幼 稚 園 は 。
O(ホ)ン ミ タ リネ ー#ホ ン ミ タ リ ッ ミキ ア ソ ビ シ タ
リネ#オ オ キ ナ ツ ミキ シ タ リネ#ブ ラ ン コ シ タ リネ
自 中 一k勇(u:8)-91965
そ うい う の 見 た ら ど ん な 気 が す る?
Qソ ウDイ ヤ ン ナ ツチ ヤ ウ 。
テ レ ビ見 る?
Qンo
な に 見 る?/o… …/ど ん な の 見 る テ レ ビは 。
Oテ レ ビネ ー#… …x-#… … テ ソ ジ ンrカ ネ ー#ア ト
ム トカ ネ ー#ス ー パ ー ジ エッ タ ー トカ ネ ーN,… … ウ'"…
ウ オ オ カ ミ シ ヨ ウ ネ ン カ ネ ー#ソ ィ カ ラ ー … … パ ピー ト
カネ ー#ウ ー トー … … テ ッ ジ ン ジpナ ク テ ネ … … ソ イ ダ
ケ デ ミル 。
ど れ が 一 番 好 き?そ の 中 で 。
自 匚蓄コ_k男(耳:S)_1う1965
0(ホ)ン ミタ リネ ー#ホ ン ミタ リ ッ ミキ ア ソ ビ シ タ
リネ#オ オ キ ナ ソ ミキ シ テ リネ#ブ ラ ン コ シ タ リネ
一#ム シhリ シ タ リネ ー#(ウ ー ン)卜 一 … … ネ 　
#… …・…… ネー ウタ1;1ウ タ1;1・ ・エンモ ・
タ エ ル カ ラx-#ソ レ カ ラ オ カネ モ(ジ)ユ ウ ニ ユ ウ ダ
セ ル カ ラ ネ ー#(ジ)ユ ウ ニ3ウ ノ オ カ ネ ダ#キ'ユ ウ ニ
ユ ウ ハ ク ル カ ラネ ー#ソ レ デ ネ ー#ア ソ ン … … ネ ー
#ソ レデ ネ ー#ボ ー ク ネ ー#ゴ ハ ン タ ベ タ ラ ネ ー#
… … ホ ン ミテ ネ カ ニ シ バ イ ト 非 ミ カ ミ シ バ イ ガ ミル ノ
オ モ シ ロ イ。
お 母 さ ん ね 絵 本 な ん か 読 ん で くだ さ る?
自 中 一k男(4:8)-10
ケ デ ミル 。
サ
どれが一番好 き?そ の中で。
1965
Oテ ッ ジ ン トネ ー#ス ー ノマー ジ エ ツ タ ー トネ ー#ア ト ア ト
ム ト オ オ カ ミ シ ヨ ウ 永 ン ト素 パ ピー 。
み ん な 好 き じゃ な い の 。 お 話 聞 か せ て 一 つ で い い か ら 。
oゑ 一#ジ エ ヅ タ ー ト ジ ヤ ガ ー ネ ー#… … ネ ー#ジ7
ガ ー ハ ワ ル モ ン デ ネ ー#ジ ェ ツ タ ー ネ ヤ ラ レ チYウ ン ダ ヨ。
#ソ レ デ ネ ー#キ ノ ウ ネ ー#・ … ・・オ トウ サ ン ネ ー#:
カ イ シ ャ ネ ー ・… ・・ヨ ル ネ ー#ボ ク ト ィ ツ シ ヨ ニ ス ー パ ー
ジ エ ッ タ ー ミタ ン ダ モ ン 。#ソ イ デ コ カ ア サ ン ガ ネ ー#
ゴ ハ ン ネ ー#… … ネ ー#ウ ン トー タ イ テ テ ネ ー#シ
自[手コー k男(4:8)-141965
オ モ シ ロ イ 。
お 母 さん ね 絵 本 な ん か 読 ん で くだ さ る?
Oン 。
お 父 さん が 続 ん で くだ さ る?
oウ ン 。
ど ん な ご 本 読 ん で く だ さつ た?
oエ イ トマ ン 。 エ イ トマ ン ノ ネ ー#ネ ホ ン デ ネ ジ エ ヅタ ー
ノ ホ ン ミチ ャ ジエ ッ タ ー ノ ホ ン カ ネ ー#テ ッ ジ ン ノ
ホ ン カ ネ ー#アhム ノ ホ ン カ ビ ッ ク エ ヅ ク ス ノ ホ ン カ ネ
ー#リ ユ ウ セ エ シ ョ ウネ ン ノ ホ ンhカ ネ ー#エ ー ト… …
ビッ ク ェ ツ ク,チ ユ ジ ヤ ナ ク テ オ オ カ ミシ ョ ウ ネ ン ノ ネ ー#
一59一
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-#リ ュ ウ セ エ シ ヨ ウ ネ ン ノ ホ ン カ 巧 一 「1工 一 ト… …
ビ ツ ク ェ ツ ク,チ ュ ジ ヤ ナ ク テ オ オ カ ミ シ ヨ ウ ネ ン ノ ネ ー#
ウ ー トネ ー#… …
お 母 さん が ね 絵 本 読 ん で く だ さ る の とね 。/oン 。/そ れ か ら テ レ
ビを 見 る の とね ど っ ち 好 き?
o… … テ レ ビ ノ ホ ウ ガ ス キ 。
ど し て?
oダ ツ テ マ ン ガ ガ デ ル ン ダ カ ラ。
これ 縞 馬 と ラ イ オ ン っ て い う おii[Fな の よ 。 こ う い う ふ う に な っ て る
の 。 ラ イ オ ン が ど う し た お 話 か し ら 。 や っ て み て 。
oウ ーrネ ー#(コ ウ シ テ)コ コ ガ イ ヌ デ シ ヨ ウ。#ソ
自r‡i-k男(4:8)-191965
Qウ ン トネ ー#ア ソ ン デ オ ソ ク カ エ ツ テ キ タ ノ。
ど う い う お 遊 び が 一 番 面 白 い?
Oエ ・ソ?
ど うい う お 遊 び が 一 番 面 白 い?
Qネ ー 鞋 … … パ ズ ル ノ。
これ も お 話 な の こ の お 話 し て み て。
Qア ウ シ ヤ ギ ガ(ネ),
こ こか らね 。
oン 。#… … カ メ ノ ノ ロ ヅペ デ シ ヨ。#ウ シ ヤ ギ ガ ハ ヤ
・・.#・ ・デ ・・ガ イ・ 留 ・ ナ・テ#…
ギ ガ ネ コ コ デ ネ テ ン ノ。#ソ イ デ コ ン ナ ヤ マ マ デ ウ
自中 一k男(u:8)-161965
の 。 ラ イ オ ン が ど う し た お 話 か し ら。 や っ て み て 。
oウ ー トネ ー#(コ ウ シ テ)コ コ ガ イ ヌ デ シ ヨウ 。#ソ
自中 一k男(4:S)-20
イ ノ 。#ソ イ デ カ メ ガ
ギ ガ ネ コ コデ ネ テ ン ノ。
1965
・・ 鴇 ウ ナ・テ#…
#ソ イ デ コ ン ナ ヤ マ マ デ ウ
イ デ コ コニ,
そ れ こ と ば で 言 っ て 。 こ こ だ な ん て い わ な い で。 こ れ は 縞 馬 これ は
ラ イ オ ン な の 。 で ど う な の?
Oシ シ コ コハ ネ ー#シ シ マ デ シ ヨウ 。1L-frシ マ ウ マ デ シ
ヨ ウ。 翼 ダ ィ オ ン デ シ ヨウ 。#デ ダ イ オ ンガ サ ー 葬
オ イ カ ケ テ ク ン ダ ヨ 。#シ マ ウ マ(ヨ 一ー)。#ソ ィ デ
ネ ギ テ ユ ク ノ,#シ マ ウ マ ガ 。#ソ イデ シ ーzウ マ
(ダ)イ ヨ ンガ 「チ ヨ ウ(ハ)コ ン ナ イ ッ パ イ シ マ ウ マ ガ
イ ル ー 」 ヅ テ コ コ ヘ オ ア ゲ テ ドヅ カ ニ イ ッ チ エ ッ テ ウ
ウ … … カ メ ガ イ ツ チ ャ ・ソタ ノ。#ソ イ デ … … ウ サ ギ ガ
イ ヅ タ ラ マ タ ヵ,イ ッタ ノ コ ツ チ ニ。#ソ イ デ … … ソ
・デ ・ 留 ・#… デ ・・イ イク ・レ・デ ・
ウ ヤク カ リ カ メ ガ イ ツ タ ノ。#ソ ィ デ ヤ マ マ タ コ
コ ニ ウ サ ギ ガ キ テ ソ ィ デ ウ サ ギ コ ッ チ キ タ ノ。
こ の お 話 知 っ て る?聞 い た こ と あ る?
Qキ イ タ コ ト ア ル モ ン。
な ん て い う題 の お話?
oウ サ ギ ノダ ヨ ー 。
∈ヨr‡亅一k男(4:8)一 一171965
(ダ)イ オ ン ガ 「チ ョ ウ(ハ)コ ン ナ イ ツ パ イ シ マ ウ マ ガ
ィ ル ー 」 ッ テ コ コヘ オ アゲ テ ド・ソ カ ニ ィ ッ チ ェ ッ テ ゥ
自中 一k男(4:8)-21
な ん て い う題 の お 話?
Qウ サ ギ ノ ダ ヨー 。
1965
一 ド ソ カ ニ ィ ツ テ イ ク ノ。#ラ ィ オ ン ガ ネ ー 。#ソ
イ デ … …
そ れ だ け な の お 話 は 。 そ う。
Oソ ィ デ コ ドモ ガ#ワ ラ ッ テ ン ノ コ コ デ 。 然 ソ レ デ ダ
イ オ ン … … ウ … … 「シ マ ウ マ ー」 ッ テ ヨ ン デ ン ノ。 考 シ
ヨ イ デ ウ チ ニ カ イ ヅ テ オ カ ア サ ン ニ オ コ ラ レテ ン ノ。
そ の 子 ど も そ ん な 顔 して る?
oン 。 然 シ ヨ イ デ 妻 シ ヨ イ デ ガ ツ コ ウニ イ ツテ オバ
ウ ー ン トネ ー#ワ ン ワ ン ガ ‡ テ ネ ー#フ ル ェ テ ネ ー 尋
こ れ は な ん で し よう?
oオ ハ ナ 。
が ど う した の?
Oオ ハ ナ ミズ ガ デ テ キ テ ネ#コ ン ナ ナ ツ チ ヤ ツ タ ノ。
#ソ ィ デ コ レ カ ケ タ ラ コ ン ナ ナ ツ チ ヤ ッ タ ノ。#オ
紹 サ・ガ ・・ アテタラ … タ ラ ・・デ ・ンナ ナ
ヅ チ ヤ ッ タ ノ。#ハ ナ ヤ ツタ(ラ)コ ン ナ ノ ビタ ノ 。
これ は?
Oド レ?… … シ ッ テ ル ヨー 。 ウ マ ガ ネ ズ ミ ヲ トッ テ サ#
自 中 一u男(4:9)-181965
0ン 。 然 シ ヨ イ デ 鼻 シ ヨイ デ ガ ッ コ ウ ニ イ ツ テ オバ
ウ'一 ン トx-#ワ ン ワ ン ガ キ テ ネ ー#フ ル ェ テ ネ ー#
自 中 一k男(彗:8)-22
これ は?
oド レ?… … シ ッ テ ル ヨ ー 。
1965
ウマガ ネズ ミヲ トツテサ#
ネギテンノ。/笑/
お丹 さんに叱 られたことある?/oシ カ/ぼ くは。
Oンoン 。
どうい うとき叱 られ る?/oエ ーrネ …/ど うい うとき叱 られ
る?
oオ ソク カエ ツタ トキ。 然
なに して遅 く帰るの?
oウ ン トネー#ア ソンデ オソク カエ ヅテ キタ ノ。
どうい うお遊びが一 番面白い?
ネ ズ ミ ヲ トッ タ ン ダ ヨ 。#… …(タ ラ)ソ ィ デ ネ ズ ミガ
フ ッ トン デ ィ ツ チ ャツ タ ン ダ ヨ 。#・ ソ ィ デ ク マ ガ コ ン ナ
トコ ニ チ ヨウ ド ブ ー ツ カ ツ チ ヤ ツ タ ン ダ ヨ。
一60一
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名 ま え は?
oS,To
田君 は 五 才 。 ね え,お 祭 が こ の 前 あ っ た で し よ。/oン 。/ま
だ 覚 え て る?ど うい う こ と し た か 。 お 話 し て み て 。
oキ ン ギ ョガ トッ テ キ タ ノ。/そ う 。 で?/ア トネ#…
… オ ニ ン ギ ヨ ウ ネ#デ テ キ タ カ ラ ネ#ミ タ ノ ボ ク 。
そ れ か ら?い ろ ん な 楽 し い こ とが あ っ た で し よ。/Oン 。/ほ
か に は ど う い う こ とが あ っ た?だ れ と 行 っ た の お 祭 に 。
Q場 トウ サ ン ト。
お う ち の 人 だ れ と だ れ い る の?
Oオ カア サ ン トネ#烈 トウ サ ン 。
自中 一1男(5:1)-51965
0ハ ン ニ ン ガ ネ ー#ッ カ マ ヅク コ ト。 然
そ れ か ら?/O… …/ん?
oキ ノ ウ オ マ ヅ リ ア ヅ タ コ トo
だ れ と 見 る の?一 入 で 見 る の?
oオ カ ア サ ン ト オ トウ サ ン。
お 母 さ んね 絵 本 な ん か 読 ん で く だ さ る?ど うい うの?
oウ ー ン トネ#… … ハ イ シYサ ン ノ ネ#ア レ ー ハ コ ソ カ
ッ テ ル カ ラ ネ ー#ウ ー ン トネ ヨ ン デ ク レ ナ ィ(ノ)。
ん?
(ン) ネOウ ン ト ハ イ シ ヤサ ン ノネ ハ コ ツ カ ソ ヤ ヅテ ル カ ⊆ラ)
#ヨ ン デ ク ン ナ イ ノ。 然
自中 一1男(5:1)-21965
お う ち の 人 だ れ とだ れ い る の?
oコ カ ア サ ン トネ#オ トウ サ ンc
自L‡コー ユ 男(5:1)-61965
0ウ ン ト ハ イ シYサ ン ノxハ コ ッ カ ツ
#ヨ ンデ ク ン ナ ィ ノ0然
(ン) ネヤ ヅテ ル カ
(ラ)
ほ く一 人 っ き り?/O… …/そ う 。
Oア ト ガ ツ コ ウ ィ グ オ ニ ィサ ン モ ィ ル 。
だ れ と一 番 よ く遊 ぶ の?お う ち で 。
・・ 鬻 ・チ・ン・
なに し て 遊 ぶ の?
Oウ ン トネ ー#… …nモ チ ヤ デ 。
ど うい う お も ち ゃ 持 つ て る の?
oバ トロ ー(ル)カ ー 。
お 父 さん と お 母 さ ん と ど っ ち 好 き?
お 父 さ ん の お 仕 事 な に?
Qウ ン… … デ ン シ7ノ#ネ ー#… … トデ ン ノ 。
都 電 の な に?
Oデ ン シ セ。
お 母 さ ん は?
Qオ カ ア サ ン ハ ネ 一ー ハ イ シ ヤサ ンx-#ハ コ ヤ ツ テ ル カ ラ
ネ 然 イ ソ ガ シ イ ノ。
で 読 ん で く だ さ らな い の?そ う。 ぼ く は読 め る?ま だ 読 め な い ね 。
だ か らテ レ ビ見 て ん の?ほ か は マ ン ガ な ん か 見 な い の?
自中 一i男(5:1)-31965
0バ ト ロー(丿 レ)カ ー 。
お父 さ ん と お 母 さ ん と ど っ ち 好 き?
巨1中一 ⊥ 男(5:1)-71965
で読んで くださらないの?そ う。ぽ くは読める?ま だ読めないね。
だか らテレ ビ見てんの?ほ かはマンガなんか 瞬ないの?
oオ カ ア サ ン。
ど こ が い い?/Q… …/ど ん な と こ 好 き?お 母 さ ん の 。
oウ ン トネ#… … コ ウ エ ン。
ん?
Oコ ウ エ ン。 然
お 母 さ ん の ど うい う と こ が 好 き?か わ い が っ て くれ る か ら好 き?
/o....../
き の う は お 休 み だ っ た で し よ う。 な に し ま し た?
Qト ー オ ソ トデ ア ソ ン デ キ タ ン(ダ ヨ)。
Qイ ッ コ シ カ ミ ナ ィQ
な に 見 て る 。
oア トムQ
ア トム は ど ん な お 話?
Qウ ー ン トネ#… … ア トムガ ヤ ラ レ タ,ノ 。
お うち で は だ れ と 一 番 よ く お 話 す る?
oボ ク 。
ん?
oボ ク 。
自匚ヰコー 1男(5:1)-41965
き の う は お 休 み だ っ た で し よ う。 な に し ま した?
Qト ー 罰 ソFデ ア ソ ン デ キ タ ン(ダ ヨ)。
自 中 一1.男(51)-8
ん?
Qボ ク。
1965
どういうお遊び しま した?
Qジ ドウシ ヤダ。
テレビ見ます?ど んなのが好き?
〇 ニ ュ ー スo
ど うい うニ ユ ー ス が 好 きな の?/o… …/き の う 二i一 ス 見 ま
し た?ど うい う こ と言 っ て ま し た か?/o… …/二i一 ス っ て
ど う い う も の が 出 る の?
Qハ ン ニガx-#ッ カ マ ソタ コ ト。 然
それ か ら?/O… …/ん?
保 育 園 っ て 好 き?ど う い う と こが い い?
Qフ フ ン コo
そ れ か ら?
Qアhテ ツ ボ ウ 。
そ れ か ら?
Qウ ン トネ ー オ ニ コ ソ コQ
ま だ あ る で し よ う い つ ば い 。
∪ ナ イ。 然
お 友た ち な くノか と遊 ぶ の 好 き じゃ な い の?
一61一
自中一1男(5:1)-91965
0ナ イ。 然
お友だちなんか と遊ぶの好 きじゃないの?
自 中 一 皿 男(5:u)-2
0ネ ー#キ シ ヤtッtデ 。
い い わ ね え 。 だ れ と?
1965
oス キ ダ ヨ 。
こ の 絵 本 ね 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の 。 ラ イ オ ン が ど う し た の か お
話 して くだ さい 。 ラ イ オ ン ど う し た?
Oア ン2#シ カ ウ マ ニ オ イ カ ケ タ ノ。
で?
o(ン)デ ネ … …/そ し た ら?/ラ イ オ ン,ガ ィル ノ。/ん で
?/
・… ヵ・x-・ イ・ケ1紹 ・タ・・#・ デー … フ
ヅ トン デ イ ツ チ ャ ・ソタ ノ 。/笑/
Qカ ツチ ヤ ン ト。
ど う い う遊 び?汽 車 ぽ っ ぽ っ て 。
Oネ ー#ワ ス レ チ ヤ ッター(ノ)。
お う ち に は だ れ と だ れ が い る の?
・ママr・ ・バ ト#… チ7ン ト#… ア 訊)・ 一
ネ ー#(ネ ー ジ ュ ン チ ヤ ン ア ヅ チ ヤ ン)。
た く さ ん い る わ ね 。 だ れ 一 番 好 き?
Oネ ー … … オ ヂ ィ チ ャ ン。
ど して?
oジ ユ ウェ ン ク レ ル モ ン。
自 中 一1男(5:1)-101965
・ ウ ・ ・ ヵ ・ ・ 一 ・ イ ・ ケ 麟;・ タ ・ ・#・ デ ー … … ・
ツ トン デ イ ツ チ7ツ タ ノ 。/笑/
そ う い うお 話/。 ン 。/こ の お 話 知 っ て る?聞 い た こ と あ る?こ れ
は ど う い う お 話?
Oカ メ サ ン 。#ウ ー ン トネ ー#ウ サ ギ イ テ ネ ー#ウ サ
ギ ガ 不チ ヤ ツ タ カ ラ ネ ー 井 シ テ 不 ウ ン ト… … イ ジ ワ ル
シ チ ヤ ・ソタ ノ ウ サ ギ ガ ネ ロ#デ シ ヒ トリ ネ テ ネ ー#丶、＼
カ メ サ ン ガ イ ソ トウ ナ ソ チ ヤ ツタ ノ 。
こ れ は?
Oト … … コ ノ 戴 ハ ナ?#シ ラ ナ ィ 。/ん?/シ ラ ナ ィ 。
で も 見 た らわ か るで し よ う 。
自 中 一m男(5:4)一 う
ど し て?
Oジaウ エ ン ク レ ル モ ン。
1965
そ れ か ら?
Oアrパ オ バ ア チ ヤ ン 。
ど し て?
Oダ ッテ ネ ー#ナ ン カ オ ヤ ッ ク レル カ ラ。
い い わ ね え 。 そ れ か ら?そ の 次 は?
Oネ ー#ジ ン チ ヤン 。
ど して?
o(ダ)ツ テ ネ ー#… …
ん?
自 中 一1男(5:1)-111965
0卜 … … コ ノ 廼 ハ ナ?#シ ラ ナ イ。/ん?/シ ラ ナ イ 。
で も見 た ら わ か る で し よ う。
自中 一m男(5:4)-4
0(ダ)ツ テ ネ ー#… …
ん?
1965
oコ レ ネ#・ … ・・カ レ チ ャ ッ タ ノ 。 然 ネ シ テ ネ#ウ ー ン
ト ミ ズ ア ゲ タ ノ。/そ し た ら?/シ タ ラ ネ 井 … … タ ヅ
チ ヤ ツタ ノ 。
じゃ,こ れ は?
Oウ ー ン ネ ー … … ネ ズ ミ ク マ ガ ネ オ ィ カ ケ テ ル カ ラ ネ ー#
ウ ー ン ト ジ ドウ シ ヤガ ネ ー#キ タ カ ラ ネ ー#ド カ ー ン ヅ
テ ナ ツ チ ヤ ッ テ#ブ ヅ カ ツ チ ヤ ツ タ カ ラ ネ#フ ッ トン デ
イ ・ソチ ヤ ツ タ ノ 。
oウ ー ンr… … ワ ス レ チ ヤ ツ タ ー 。
お う ち に 行 く に は ど う行 け ば い い の?/O… …/
Oネ 弁 … … ワ ス レ チ ヤ ソ タ ーg
テ レ ビ見 る?/。 … …/ど う い う の 見 る?
Oア トム ト テ,チ3ジ ン#ト ム トジ エ リー トネ ー#ア ト
ニ ン ジ ヤ ブタ イ トネ ー#ジ ェ ーキ ユ ウFネ#ア トネ ー#
°'°'"ウー ウ ー ワ ン ダ ー ス リ。ー
す ご く た くさ ん 見 る,
oア ト オ バ ケ キ ユ ウ オ バ ケ ノキ ユ ウ タ ロ ウ。 然 ア ト オ バ
自 中 一m勇(5:4)-11965
名 ま え な ん て い う の?
oM_M ・一゜ o
い くつ?ぼ く い くつ?
O… 。・。
五つ。 お口が あるんで しよ。/笑/お 祭の 日のこと覚えてる?わ す
れた。きの うの ことは?き の うはなんだった?お 休みだったで しよ
う。おうちでなに したの?
・ネー#・ 霧 ・デ・・()デ ・
なに して遊んだ?
Qネ ー#キ シ ヤtツ ポデ。
いいわね え。だれ と?
自中 一m男(5:u)-51965
す ご くた く さ ん 見 る,
oア ト オ バ ケ キsク オ バ ケ ノキsウ タ ロ ウ 。 然 ア ト オ バ
ケ ノ ネ#キ ヤス パ ー。
よ く見 る わ ね え 。 ど れ 一 番 好 き?
oア ノ ネ ー#ワ ン ワン ダー ス リー。
ワ ン ダ ー ス リー っ て ど うい う お 話?
oワ ス レ チ ヤ ッ タ ー 。 〔歌 う調 子 で 〕
きの うは何 を 見 た?
Oネ:#ヨ ー ル?
ん?
Oヨ ル?
一62一
自 中 一m男(5:4)-6
ん?
Oヨ ル?
1965
そ う 。 夜 。 夜 。
Oウ ー ン ト,ア トム。
ア トム って ど うい う お 話'?
Oワ ス レ チ ヤ ツ タ ー 。
ど うい う と こ好 き?
oウ ラ ン チ ヤ ン ガ デ ル トコ。
ん?
oウ ラ ン チ ヤ ン ガ デ ルFコ 。
ウ ラ ン ち ゃ ん が 好 きな の 。 そ れ か ら?
自 中 一T」 男(5:5)-11965
名 ま え な ん て い う の?
oS,Ho
い くつ?そ れ い く つ?
oイ チ ユ チ ユ。
お う ち に は だ れ と だ れ い ま す か 。
oオ カ ア チ ヤ ン トネ#コrウ シ ヤ ン ハ カ イ シ ヤ イ ツ タ ノ。
そ れ か ら?
oウ ー ト オ ネ ェ チ ャ ン ハ ガ ツ コ ウ イ ツ タ ノ。 然
お 父 さ ん は 会 社 で ど うい う お 仕 事 し て る か 知 っ て る?わ か ん な い 。
oア オ カ ネ ノ シ ゴ ト。 然
どつ ち が 好 き?
自 中 一m男(5:4)-71965
0ウ ラ ン チ ヤ ン ガ デ ル トコQ
ウ ラ ン ち ゃ ん が 好 き な の 。 そ れ か ら?
自 ヰ1-11男(5:三5)-2
0ア オ カ ネ ノ シ ゴr。 然
ど っ ち が 好 き?
1965
oア ドム 。
ア トム の ど う い う と こ好 き?
O(ウ)カ オ'。
ど し て?
Oワ ス レ チ ヤ ッ タ ー 。
み ん な 忘 れ な い で し よ 。 お話 聞 か せ て よ。/O… …/お 母 さん
ね お 話 し て く れ る?ど う い う お 話?
oア トム ノ 。
お 母 さ ん の お 話 聞 か せ て 。 お 母 さん ぽ く に お 話 し て くれ る ん で し よ。
0オrウ シ ヤ ン ガ 。
ほ め ら れ る こ と あ る?な い 。 叱 ら れ る こ と多 い?そ う。 ど うい う と
き叱 られ る?
oア ノ ネ ー#ワ リィ コ ト ス ル ト。
悪 い こ と っ て な に?
Qア ノ ネ#イ ヂ メ ツ ト(カ)。
ん?
oイ ヂ メ ル ト。
だ れ を い ぢ め る の?
自qコ ーm男(5:4)-81965
0ア トム ノ。
お 母 さん の お 話 聞 か せ て 。 お 母 さん ぽ く に お 話 して く れ る ん で し よ。
巨粋仁}一工弐 男(5:5)一 う
oイ ヂ メ ル ト。
だ れ を い ぢ め る の?
1965
Oンo
ど う い うお 話 して くれ る の?
oフ ワ フ ワサ ン ノ。
ん?
O(フ ラ フ ラ)サ ン ノ エ ホ ン 。
ど うい う の?や っ て み て 。/O… …/じ ゃ ね こ の お 話 は ど う い
う お 話か や っ て み て 。 縞 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の よ。 絵 を 見 て お 話
し て く だ さい っ て ん の 。 ラ イ オ ン が ど う した ん で し よ。/o…/
言 え る で し よ。
Qア ノ ネ ー 井 … …
お 姉 ちゃ ん?
Qンo
お姉ちゃんの方 が強いん じゃ ないの?
oチ ガウ。
ほ くのが強いの。お 姉ちゃんとは何 して遊 ぶ?
oア ノネ#ガ ヅコウゴッコデ。
どうい うふ うにす るの?
・アン辯 一 ナンカ カ・テ ・ ・テ1ζ1・ レノ・
直1し}」-m男(5:4)-91965
し て く だ さ い っ て ん の 。 ラ イ オ ン が ど う し た ん で し よ。/Q…/
言'え る で し ょ。
自 匚{コー7ユ 男(5;5)-u
ど う い う ふ う に す る の?
oア ン ネ#… … ナ ン カ カ ツ テ
1965
イ ヴテ 紹 ・レノ.
Qワ ス レ チ・ヤ ツ タ ー 。
この お 話 は 知 っ て るで し よ う。
Oカ メ ト ウ サ ギ ノ。 然
や つ て み て 。 こ こか ら よ 。 亀 と 兎 が ど う し た の?
Oワ ス レ チ ャ ヅ タ ー 。
これ は で き る?
o-・ 一 ・
これ は?
Qワ ス ン チ ャ ッ ター。 然
そ れ か ら?
Oウ ー ン ト ウ ン トx#ベ ン キ ヨウ ヤ ル(ノ)。
勉 強 つ て ど う い う こ とす る の?
Qナ ン カ カ ク カ フQ
保 育 園 に 来 る に は ね ど う い う道 通 っ て 来 る の?
Qア ノ ネ ～#オ カア シ ヤ ン ト ク ル 。
じゃ 帰 る と き は?
ず ア ノ ネ#オ カ ア シ ヤ マ タ ム カ ェ ニ ク ル。
あ ら い い わ ね えJ保 育 園 っ て 好 き?
一6う 一
自 中 一n男(5:5)-51965
0ア ノ ネ#オ カ ア シ ヤ マ タ ム カ エ ニ ク ル。
あ ら い い わ ね え 。 保 育 園 っ て 好 き?
自 中 一n男(5:5)-9
ど うい う と こ面 白 い の?
Oエ ヅ トー
1965
oン 。
ど う い う と こい い?
oア ノ ネ ー#コ ウ イ ウ トコ ガ 。
ん?
Oコ ウ イ ウ トコガ 。
こ うい う と こ っ て な に?
Oア ノ ネ#コ コ。
こ こ?録 音 聞 く と こ が い い の?
Oン 。 然
ん?
oネ#… …
正太郎つていうの好 き?
…#・ ダ ・ 霧 ダ・・ウ・ ・ウ・テ(ユ)・
いっっも見 るの?
Oン 。 然
お母 さんね お話を した り,絵 本を読 んだ りして くれ る?く れない。
Oオ ネェ手 ヤンハ シテ ク レル。
どんな本読 んで もらつた?
自[‡コー n男(5:5)-61965
こ こ?録 音 聞 く と こが い い の?
Qン 。 然
自 匚iコー]ユ 男(5:5)-101965
0オ ネ エ チ ヤ ン ハ シ テ ク レル 。
ど ん な 本 読 ん で も ら つ た?
それか ら?
oソ レカラネー#… …
お歌 やなんかは?
oエ ー?
お歌 を歌 うことなんかは?
Oス キ。
その次 は?
・(… キ)・1婦 ・ ・ウガ ・・キ・
それか ら?
Oア ノ ネ#マ ン ガ ノ ホ ン ヨ ン デ ク レ タ ノ。
漫 画 っ て そ の 鉄 人 な ん か?
Oウ ー ウ ン 。/じ ゃ な い の?/レ ッ シ ャ ノ ホ ン。
ど う い う の 列 車 の 本?
Qア ノ ネ ー#チ ヨ ウhッ キ ユ ウ ノ。
乗 っ た こ と あ る?そ う 。 乗 りた い?
Oンo
超 特 急 っ て ど ん な の?
oア ノ ネ ー#ウ ンhハ ヤ イ ノ。#ハ ヤ イ レ ツシ ヤ(ダ)。
自 中 一n男(5:5)-71965
・(… キ・ネ1期 ・ ・ウガ ・}キ ・
それか ら?
自中 一iユ 男(5:5)-111965
超 特 急 っ て ど ん な の?
Qア ノ ネ ー#ウ ン ト ハ ヤ ィ ノ。#ハ ヤ ィ レ ツ シ ヤ(ダ)。
Oソ レ カ ラ ネ#オ モ テ ガ シ ユ キ 。
お も て で 何 す る の?
Oア ノxア シ ヨ フ ノ 。
テ レ ビ見 る?/oン 。/な に を 見 る?一 番。
oア ノネ#ビ ッ グ_7..・ッ ク ス 。
き の う見 た?
Oン 。#ビ ヅグ エ ソク ゾ ユ ト テ チ ュ ジ ン 。
ど ん な す じ?ど ん な お 話?
oト ネ#… …
ほかにかわったところある?Ql
l蹴 ∵ 二∵ 菰.㌔ ∵ ン纛
レ ッ シ ヤ。#ア トー ヒ゜ ン ク イ ロ ノ レ ッ シ ヤ。#ソ レ ダ
ケ ダ 。
乗 り 物 が好 き?Lfi冖タ ク
oタ ク シ ー トカ ス キ 。
お 父 さ ん や お 母 さ ん や お 姉 ちゃ ん な ん か と遠 い と こ 行 っ た こ と あ る?
Qウ ー ウ ン。
藍ヨ「‡コー n男(5:5)-8
ど ん な す じ?ど ん な お 話?
oト ネ ≠と 一9・り一
19E5
どつちが好き?鉄 人のお話にす る?
Oンo
じゃ鉄人のお話して。
・テツ1穿 ・ガx-#・ ボ・ … チ・ケ…#・
イ デ シ ヨ ウ タ ロ ウ ガ シ ユ ジ ユ ー キ デ ヤ ル ノ。#… …(ン)
デ・#… … 留 ・ボ・・ キテ ・… ルか ハシ ・ ウ
ン ネ#ノ ヅ テ ィ ッ チ ャ ッ タ ノ。
ど うい う と こ 面 白 い の?
oエ ツ トー
自aゴ ーn男(5:5)-121965
お 父 さ ん や お 母 さん や お 姉 ち ゃ ん な ん か と遠 い と こ行 っ た こ とあ る?
oウ ー ウ ン。
デパーr行 った ことある?/oン 。/お 祭のお話覚 えている?覚 え
ていない。 この前の 日曜 日は何 した?
一 チ・ウ ビハネ#紹 … イ・タ … デ ナ・カ
カ ッ タ ン ダ ッ タ ・ソケ 。#ホ ン カ ヅ タ ン(ダ)。(ナ ン ノ)
ホ ン ダ 。/ん?/ホ ン カ ・ソタ ノ。
ど う い う本?
oア ノ ネ#オ ネエ チ ャ ン ノ ホ ン 。#ガ ヅ コ ウ ノ ホ ン
カ ッ テ ア ゲ タ ノ。
お 姉 ち ゃ ん,ご 本 好 きな の ね 。
一64一
自L仁1-n男(5:5)-1三51965
ヵ ッ テ ア ゲ タ ノ。
お 姉 ちゃ ん,ご 本 好 き な のね 。
自 中 一P_男(5:5)-171965
な い 。 じfiね,こ れ?
Oハ ナ ーx霧 キ ョ ウ テ ン キ ダ カ ラ オ ミジ ユ カケタ ノ。#
Oシ ヨo
い い お 姉 ちゃ ん,
・ア ・ マーガ … 圏 ・・ダ・・
一 年 生 で し よ。
Oア ア 手 ・ソチ ヤ イ ノ。
ん?
Oチ ツ チ ヤ イ オxエ 千 ヤ ン 。
二 入 い る の?お 姉 ち ゃ ん 。
○ウ ウ ン 。 ヒ ト リ。#ト ア ト ボ ク 。#ア ト オ ヂ ィ サ
(ウ ・ソ)タ ラ ネ#オ ミ ジ ユ カ ケ タ ラ シ ン ジ ヤ ツタ ノ。#
#ウ ツ テ モ ウ イ ツ カ イ オ ミ ジ ユ カ ケ タ ラ コ レ シ ン ジ
ャ ツタ ノ。
これ は?
oン 。 ア ノ ネ#ト ラ ツ ク デ ネ#ウ シ ロ ク ル マ ガ ネ#ブ
チ3カ ツ テ ネ#ボ カ ー ン チsツ タ ノ。 ジ ドウ#ト ラ ツ
ク ガ 。#ウ ツテ ク マ シ ヤ ン ア ノー ク マ ガ ネ#ネ ジ ュ
ミ ヲ ネ ー#ク ツ ア ノ ネ ヂ ユ ミ(ヲ)ア ノ ニ ゲ タ ノ。
#デ ソ シ テ ネ ク マx-#ネ ジ ユ ミ(ヲ)オ カ テ オ ー
自L17-n男(5:5)-141965
二 入 い る の?お 姉 ち ゃ ん 。
Oウ ウ ン 。 ヒ ト リ。#ト ア ト ボ ク 。#ア トnヂ ィ サ
臣互匚麺一r_男(5:5)-181965
ミ ヲ ネ ー#ク ッ ア ノ ネ ヂ3ミ(ヲ)ア ノ
#デ ソ シ テ ネ ク マx-#ネ ジ ユ ミ(ヲ)
ニ ゲ タ ノ。
オ カ テ オ ー
ン イ ル ヤ オ ヂ イ チ ヤ ン 。
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
Qダ レ ガ?ダ レ?
ぼ く。
Qウ ウ ン。 ミ ナ ィ。
こ れ は ね 編 馬 と ラ イ オ ン っ て い うお 話 な の よ。 絵 を み な が ら お 話 し
て くだ さ い 。 ラ イ オ ン が ど う し ま し た?
… 圏 補 ・・シテ ・・チ ・・タ・・
で?
カ ケ テ ン ノ。
ぼ く は ね,絵 を こ っ ち か ら こ う見 た で し よ。 こ ん どは こ っ ち か ら み
て ね 。/○ ン 。/
自 匚P-n劣(5:5)-151965
・ シ カ 臼 ・#・ ・ シ テ ・ ・ チ ・ ・ タ ・ ・
で?
Qデ ネ ダ レ カ ガ ミタ ノ ウ シ ロ ニ(ヌ ィ デ)。#ソ シ テ ネ
ー シ マ ウ マ ガ ネ ー#・ ラ イ ジ ヨ ン トコ ネ ー チ ユ イ テ イ ツ
タ ノ。#(ソ イ)デ ネ ラ イ オ ン(ア ノ)… … シ マ ウ マ ガ
コ ワク テ ニ ゲ チ ャ ツ タ ノ。(ソ)シ テ ネ#シ ト リ ノ コ ド
モ ガ ネ ー#ラ イ オ ン(ヲ)ネ ー#シ ラ ィ オ ン トコ イ
シ ナ ゲ タ ノ。 ン デx-#ハ ン タ イ ム ケ ナ ッ チrヅ タ ノ。
#ソ イ デ 羇 ン ナ ノ コ ガ ワ ラ ッチ ャ ッ タ ノ。#ア トネ ー
:#ア,ヨ ニ ン デ ネ ー#シ マ ウ マ ミ タ ノ。
じゃ 一ね,こ の お 話 知 っ て る?
巨ヨLP-o男(5:4)-1
ぼ くの 名 ま え 聞 か せ て?
oM,M
い く つ?
o・ ・鱒け
と しい くつ?口 で 言 っ て ご ら ん 。
oヨ ン サ イ。
お う ち に だ れ とだ れ い る?
o巧 トウ サ ン ト 豸 カ ア サ ン ト
お 父 さ ん何 し て い ら つ しゃ る?
oオ ウ チ ツク リ。 然
お 母 さ ん は?
1°65
オ ト ウ トー 。
自;4コ ーn男(5:5)一 ⊥61965
#ア,ヨ ニ ン デ ネ ー#シ マ ウ マ ミ タ ノ 。
1`,n一 ね,こ の 懸 話 知 っ て る?
自 ヰπ一 〇 男(5u)-2
0オ ウ チ ソ ク リ。 然
お 母 さ ん は?
1965
Oカ ウ チ ャ ン ガ ネ ー#カ メ#カ メ ガ
ウ シ ロ ノhコ チ ュ ィ テ ィ ッタ ノ。#
ネ カ メ トコ チ ュ ィ テ ィ ッ々 ノ。#
#ナ ン カ ウェ ニ ミテ タ ノ。#ン デ
キ ュ ア ノー シ ヨ コ ニ イタ ノ 。
聞 い た こ と あ る?こ の お 話 。
oウ ー ウ ン。
な い 。 じゃ ね,こ れ?
oハ ナ ー ネ#キ ョ ゥ テ ン キ ダ カ ラ
#カ メガ ネ ー#
ン デ ー ウ シ ヤ ギ ガ
ン ト カ メ ガ ネ ー
ウ サ ギ ガ ネ ナ カ
オ ミ ジsカ ケ タ ノ。#
Oゴ ハ ン(ダ)ト カ ネ ー#ウ ソ レ カ ラ ー 勾 シ ゴ ト シ ァ ン ノ。
な ん の お 仕 事?
oブ ラ ザ ー 。/ん?/ブ ラ ー ヨ ウ フ ク ッ ク ッ テ ン ノ。
弟 さ ん は?
Oタ ダ ア ソ ン デ ル ダ ケ ナ ノ。 然
ぼ く は 何 し て ん の?
Qヨ ウ チ エ ン カ ラ カ エ ッテ カ ラ モ ボ ク モ ア ソ フ ノ。 然
お 父 さ ん とお 母 さ ん と ど っ ち が 好 き?
oオ トウ サ ン。
一65一
自 中 一 〇 男(5:?一 う1965
お 父 さ ん と お 母 さ ん と ど っ ち が 好 き?
Oオrウ サ ン 。
自 中 一 〇 男(5:4)-t
oア レ カ 。#ウ ン トネ
ドッ 千 ガ ハ ヤ イ カ ネ ー
1965
カ メ ト ウ サ ギ トネ ー#オ ヤ マ(へ)
参 ウ オ ツ カケ タ ラ ネ ー ウ ー ン ト
どして?ど してお父 さんいいの?
Qダ ッテ ハタラィテ オカゑ イヅパ イ モ ヅテ クンダモン。
うち建 てるの見 たことある?お 父 さんや ってる仕事見た ことある?
どんなふ うにやってんの?/O… …/言 えないけ ど知 ってるね。 じ
ゃ一叱 られ ることある?な い。いいわね。ほめられる?ど うい う時?
/。 ……/叱 られ ることあ るでし よう?全 然ない。 そ う。 じfi一 ね
Mち ゃんのお うちか らね幼 稚園に来 るにはどうい う道通って くるの?
/O… …/道 あ るで しよ。教えて。 じゃ 一ね,
oワ カンナイ。
カ ツ テ ー,然
ど う し た の?
oウ ン デ ネ ー … … カ メ ガ ウ サ ギ ガ ネ ー#… … ヨ コ ン ナ ヅ テ
ネ ー#カ メ ガ ネ ー サ キ ニ イ ツ テ ネ ー#ソ イ デ ヤ マ ノ
テ ヅペ ン ニ ア ガ ツ タ ノ 。
こ の お 話 は 聞 い た こ と あ る?な い?そ う。 じゃ,こ れ は 何 で し よ う
ね 。
o(ウ)ド ヅ チ カ ラ ヤ ン ノ。
こ っ ち か ら よ。
自 中 一 。 男(5:4)-4ユ965
/O… …/道 あ る で し よ。 教 え て 。 じゃ 一 ね,
oワ カ ン ナ イ。
自中 一Q男(5:4)-81965
Q(ウ)ド ソチ カ ラ ヤ ン ノ。
こ っ ち か ら よ。
説明で きないね。そ う。幼 稚園 ってどんなとこ好 き?
oッ ミキダ トカネ#ウ ー ネン ドデ アソブカラ。
}まカdこ4ま?
oホ カ ニ ハ ッ マ ン ナ イ。
ど う い う と こ つ ま ん な い?/O・
の 見 る?
oビ ッ グ エ ツ ク ス ー 。
そ れ か ら?
07ツ ジ ン。
・・…/じ ゃ 一 ね テ レ ビ見 る?ど ん な
Oハ ナ ガ ア ツ テ ネ ー#ソ ノ ト コ ロ デ ネ 冖 ジ ヨ ウ ロ デ ネ ー
#ミ ズ カ ケ ン ノ。#ミ ズ カ ケ タ ラ ネ ー#ヨ コ ン ナ
ツテ タ ノ ガ ネ ー#ウ マ ヅス グ ナ ツ タ ノ。
これ は?
Oxズ ミガ ィ テ ネ ー ソ ィ デ(コ ー)ネ ー ネ ー ク マガ ネ
#イ テ ネ ソ ィ デ ネ ク マ ガ ネ ネ ズ ミネ オ イ カケ テ ン ノ。
#ソ イ デ ネ#ウ ー ン ト ダ ン プ カ ー ガ ィ テ ネ ー#ソ ノ
トコ ロ ニ ネ ズ ミガ ィ テ ネ 井 ソ ノ トコ ロ ニ ク マ ガ ィ テ
ネ 井 ウ ー ブー ン。
自 匚仁一 〇 男(54)-5
そ れ か ら?
oテ ソ ジ ン。
1965 自中 一 〇 男(5:4)-91965
トコ ロ ニ ネ ズ ミガ ィ テ ネ#ソ ノ トコ ロ ニ
ネ#ウ ー ブ ー ン。
ク マ ガ イ テ
きの うビソグェ ソクスや ってたわね。見た?お 話 して。
Oワ ス レチ ヤツタ。 然
お母 さんね絵木なんか読 んで くだ さったり,お 話聞かせてくださる?
どんなの?/Q… …/わ すれた。 じゃ,お 祭あったで しよ。この前。
覚えてる?ど うい うことした?
oア ノネー#… … オヒルン ナツタ ラネー#ゴ ハ ン タベテ
ネー ソレデネー/大 きな声 して よ。/ア ノえ ……
お昼食べたらどうしたの?/O… …/こ の絵 はね縞馬とライオンの
お話 なの。絵を見なが らお話 して ください。 ライオンが どうしま し
そうい うお 話ね。 ぼくよ くお話できるよ。なんかお話聞かせて よ。
o工 一?
お話きらいな の?
Qンo
お うちの こと聞かせ て。それか ら遊ぶお話なんか聞かせてよ。
oア ソプrキ ネー
お父さんのまね してお うち作ったりす るんでしよ。 どうい うおうち
作るの?
Oア ア イウノ ック ツタラネー#ミ ーンナネー#オ トウ ト
自中一 〇 男(5:4)-61965
お昼食ぺた らど うしたの?/Q… …/こ の絵はね縞馬 とライオンの
お話なの。絵を見ながらお話 して くだ さい。 ライオンが どうしまし
自 中 一 〇 男(5:4)-10
作 る の?
cア ア イ ウ ノ ッ ク ヅ タ ラ 泳 一
1965
幸 ミ ー ン ナネ ー#オ トウr
た?ラ イ オ ン が … …
oシ マ ウ マ 。
を ど う し た の?/o… …/お 話 し て ご ら ん 。/o… …/ぼ く は お 話
す る の き ら い?粘 土 や 積 木 な ん か して る ほ う が 好 き?そ う 。 で も こ
の お 話 は 知 っ て る で し よ う。 や っ て み て 。
O(ド)・ ソチ カ ラ ヤ ル ノ ー 。
こ っ ち か らや る の よ。
oア レ カ 。#ウ ン トネ カ メ ト ウ サ ギ トネ ー#オ ヤ マ(へ)
ドツ チ ガ ハ ヤ イ カx-#ウ オ ツ カ ケ タ ラ ネ ー ウ ー ン ト
ガ コ ワ シ チ ヤ ウ ノ。
ど ん な 絵 書 い た?/o… …/積 み 木 で は な に 作 る の?
oア ン ネ ー ・#(ヤ)チ タ トカ ネ ー#… …/そ れ か ら?/
ワス レチ ヤ ヅ タ 。/ん?/ワ ス レ チ ャ ・ソタ 。
..
自ql-p男(4:7)-11965
ぼ く0)名 ま え は?
・1・(イ ・・9;・
い く つ?
oヨ'ソ ソn
大 き な 声 で い い わ ね 。 き の う 。 幼 稚 園 に 来 て ね,/Oン 。/ど ん な
こ と あ つ た?
oウ ンF7-4ま ・… ・・ウ ー ン ト素 一#ウ ンrウ ン ト ウ ー ン
ト ウ ン ト ナ ニ カ カ イ タ ノ。 然
け さ は?
Gケ サ バ ネ ー#tチ ト ア ス ン ダ ノQ
犬 が お うち に い る の 。 そ う。 お う ち だ れ とだ れ い る?
自LP-p萋3(4:「)-51965
駅 。 そ れ か ら?
oウ ン ト … … ドウ ブ ッ エ ン。
あ そ うか 。 好 き て い う と こ が そ うい うふ う に と ら れ た の ね 。 そ れ で
勤 物 園 に 行 っ た こ と あ る?ど ん な も の あ っ た?
Qジ ヨ ウ ダ ノ ネ#ペ ン ギ ン ダ ノ ネ#イ タ ノ 。
で ど う し た の?
oソ シ テ 兎 一#ミ タ ラ#ウ ン トネ ー#キ リン モ イ タ ン
ダ 。
そ の 時 の お 話 聞 か せ て?
O(ウ)ンhネ#ソ(ウ)シ テ ネ ー 鼻 ボ グ ガ ネ ー#ミ テ
タ トキ ネ ー 曝 オ ・ソ カ ナ イ カ ラ オ ウ 手 イ ス グ カ イ ソ々 ノ。
自 し4」-pξ 肩(47)-21965
0ケ サ バx-#t° チ ト ア ヌ ン ダ ノ 。
犬 が お う ち に い る の 。 そ う。 お う ち だ れ とだ れ い る?
自 中 一P男(耳
o(ウ)ン トえ
夕rキ ネ ー
7)-61965
#ソ(ウ)シ テ 久 一#ボ グ ガ ネ ー 轟 ミテ
#オ ヅ カ ナ ィ ヵ ラ オ ウ チ ィ ス グ ヵ イ ・ソタ ノ。
oマ マrパ パ ト ボ クQ
一 番 だ れ 好 き?
0ウ ー ン ト パ パ 。
ど ん な と こい い の?
o工 一?
ど ん な と こが 好 き?
Oウ ユ ウ エ ン チ 。
連 れ て っ て く だ さ る の?ん?
Qン 。 オ ン ナ ト チ ガ ウ ノ パ パ ダ モ ン。
な に が お っ か な か っ た の?
Oウ ー ン ト ウ ジ ヨ ウ。#ジ ヨ ウ コ ゴ ウ ン ト カ タ イ モ
ノガ ア ン モ ン。
ど こ にか た い 物 が あ る の?お 口 の ま わ り に?
Qンo
かたい物ってなに角のこと?そ う。遊園地も好きて言 ったわね。遊
園地 はどう?
・・モシ・イ。#Ci)Cp)ゲ ・ … タ ・・
だれ と行 くのそ うい うところに。
自 中 一P・ 男(47)-3琮55
連 れ て っ て く だ さ る の?
Qン 。 オ ン ナrチ ガ ウ ノ パ パ ダ モ ン 。
E{LP-P男(u:r)-71955
・ ・ モ シ ・ イ.#脇 ゲ ・ … タ ・・
だれ と行 くのそうい うところに。
パ パ は 何 して ら っ し{・ る?
oウ ー ン ト イ マ ネ ー#オ シ ゴ ト イ ヅテ ン ノ。
ど ん な お 仕 事?
・ウーン ・ネ#・ ・チ ・ウサ・ 卜91イ …
叱 られる ことあ る?な い 。お父ちゃんには?
(ゴ) ランナイ。Oダレニモ オ(コ)
ほめられる?ど うい うとき?
oン トネ ィ ジワル シナイ トキ。 然
ぼ くんちか ら幼 稚園に来るに はどうい うふ うな道通って来 る?
oウ ン ト パ パQ
い い パ パ だ ね 。
oオ マ マ ダ ケ ソ レ テ ヅテ ク レ ナ イ ノ。 オ ヅ カ イ ヅキ リ。
で も マ マ ご 本 な ん か 読 ん で く だ さ る で し よ。 絵 本 な ん か,ん?
Qシ ト リデ モ ヅ テ ィ ツ チ ヤ ウ ン ダ モ ン。 然 ン。
お 話 し て くだ さ る?ど ん な お 話?
oン トネ#カ ェ ル え#ボ グ ン チ ニ ネ#シ モ ダ テ ノ ネ
#ク サ ンrゴ ニ イ タ ン ダ ガ(ン)ネ#ブ タ ・ソソ。#
ソ シ テ ネ#ド ブ ン ナ ガ ハ ィ ッ チ ャ ッタ ノ。#イ チ ユ カ
自 中 一p男(u:7)-u1965
0ン ト泳 イ ジ ワ ル シ ナ イ トキ 。 然
ぼ くん ち か ら幼 稚 園 に 来 る に は ど う い う ふ う な 道 通 っ て 来 る?
oン トネ#ム ゴ ウ カ ラ コ ウ シ タ ヲ ミテ キテ 不 一#コ ウ
ィ ウ(二)マ ガ ッ テx一 巽 コ ッ 手 ハ ィ ル ト ヨ ウ 弟 エ ン 。
然
近 い の?/O… …/ぼ く ん ち の ね 近 所 に お 友 達 い る?
oイ ・… ・ イ ナ イ。#
幼 稚 園 好 き?ど ん な と こ が い い の?
oウ ンrネ#エ(ツ)キ 。
駅 。 そ れ か ら?
Oウ ン ト … … ドウ ブ ッエ ン 。
自 中 一P男(4:7)-81965
#ク サ ン トゴ ニ イ タ ン ダ ガ(ン)ネ#フ タ ツ ッ 。#
ソ シ テ ネ#ド ブ ン ナ ガ ハ イ ッ チ ヤ ッ タ ノ。#イ チ ユ カ
ネ#オ ウ ー ン トネ ー#オ ー ワ ダ ニ イ ツ タ トキ ハx
#カ エ ル オ ツ キ イ ノ イ タ デ シ ヨ。#ソ シ テ ニ ゲ ラ イ チ
ャ ヅタ ノ。
前,田 舎 に い た の?ど こに い た の?
Oソ シ テ ネ ー#ナ ニ カ カ イ ニ ィ ツ タ(ク リデ)ネ ー#
ウ ー ン トネ ー#カ ヅ チ ヤ ン ダ ノ ダ レ カ ネ ー#ウ ー ン ト
ク ン ダ ヨー 。 ア ト チ ユ ィ テ ー 。
へ え 。 ど こ の 話?そ れ 。
Oウ ー ン トネ#シ モ ダ テ 。
一67一
自中 一P男(4:7)-9
へ え。 ど こ の 話?そ れ 。
oウ ー ン トネ#シ モ ダ テ
1Q65 自qコ ーP男(4:7)-13
0コ レ ハ ナ ニ?
録 音 機 。 テ ー プ レ コ ー ダ ー 。
1965
下 館 て と こ に い た の 前 。 テ レ ビ見 る?な に 見 る?
Qウ ー ン トxウ ー ン ト ロ ボ ッ ト。
ロ ボ ヅ トの テ レ ビっ て た く さ ん あ る で し よ。 特 に ど れ が 好 き?
Oウ ー トx#ウ ー ンrテ チ ユ ジ ン 。
ど う い う
(テ …)
oん?
ど うい う,
Oテ チ ュ ジ ン ハ ネ ー#ト ブ ノ。
それ か ら?
oド コ ヤル ト ウタ ウタウン(デ)。
歌は歌わない。あとね聞かせて あげる。ぼくの声が入つてるの面 白
いよ。はじめて?
Oド レ?
あ と聞かせてあげ るね 。もうちよっ とお話 しなきゃ声が入 らないか
らね。
Qウ ン トネー#イ チ ユカx-#ボ グネー#ボ ウロ カバ
ン ナ 紹 ・一#・ ・グ ・ エ ・・デ…#・ シテ
コ ウ ー ン ト シ モ ダ テ シ ヤ オ イ テ キ チ ャ ・ソタ ノ。
自 【4コーp戛!(4:7)-101965
0テ チ ユ ジ ン ハ ネ ー 鼻 トブ ノ。
そ れ か ら?
自 中 一P男(4:7)-1111965
・ ナ1鶏 ・一 葬 ・・グ ・ エ ・・デ…#ソ シテ
コ ウ ー ン ト シ モ ダ テ シ ャ オ イ テ キ チ ャ ヅ タ ノ。
Oン?
それ か ら な に 見 る の?
Qウ ー ン ト累 一#エ イFマ ン 。
エ イ トマ ン は ど う い うの?
oウ ー ン トえ 一#テ ー モ ア ル シ 兎 一#ア シ モ ア ン ダ。
工君'に も手 も 足 も あ る じ ゃ な い 。
oンo
飛 ぺ る?
Qrベ ナ イ 。
'『ド館
っ て ど ん な と こ ろ?
Oウ 一ーン トネ ー#オ ヂ チ ャ ン バ ネ ー#シ モ ダ テ ニ イ ン ノ。
面 白 い と こ ろ み た い ね 。
Qンo
どん な 面 白 い こ とが あ っ た の?
Qウ ー ン トネ#ボ ク ガ ネ ー#エ キ イ ッ タ トキ ネ ー#
パ パ ガ ネ#ト ウ キ トウ キ ョ ゥサ ネ ー#イ ッ タrキ ネ ー
#マ ー ブ ル カ ッ テ ク レタ ノQ
マ ー ブ ル っ て な に?
自 中 一P男(4:7)-i1
飛 ぺ る?
oト ベ ナ イ。
1965
お 母 さ ん どん な 話 し て くだ さ る?
oウ ー ン}・ ネ ム カ シ ノ ハ ナ シ。
聞 か せ て 。
vウ ー ム カ シ ネ ー#ボ グ ガ ネ ー#チ ィ チ ャ ィ}ギ ネ ー
#C=)(')i・ ゲ ル チ ・ ウ ・ ・ ヤ ・ タ ・ ダ モ ン・
ひ どい 病 気 に な っ た の?
Oウ マ レ テ キ タ トキ 。
覚 え て る?ど うい う注 射 し た の?
Oウ ー ン トネ#コ ン ナ ナ ガ ク テ ネ ー#フ ネ ミタ イ ノガ ア
自q.,-p男(?7)-151365
#マ ー ブル カ ッ テ ク レ タ ノG
マ ー ブル っ て な に?
Qウ ン ト チ ヨ ツ コ レ ー ト。#シ ヨ シ テ マ マ カ シ ロ イ ノ カ
ツ タ ノ。
白 い の って な に?
oウ ン ト ウ ンr#キ イ ー ロ イ ヤ ッ。 然 ウ ー ン トネ 井
シ3ッ パ イ ノ。 然 キ ュ ウ リ ミタ イ ノ。 然
お 母 さ ん も い い お 母 さ ん じゃ な い 。/Oン 。/こ の 絵 本 見 て お
話 し て み て 。 これ 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。/oン 。/こ
の 絵 を 見 て ね,お 話 作 っ て く だ さ い 。
Qウ ン トx-,
自匚a-p男(u:7)-i21965
覚 え て る?ど う い う注 射 し た の?
Oウ ー ン トネ#コ ン ナ ナ ガ ク テ ネ ー#フ ネ ミタ イ ノ ガ ア
脇 ・・#・ シテ ・ゴガ チ・ウシヤデx-#ソ シテ
コ ゴ ニ(車)シ ロ イ ク ス リガ 手 イー ツ ト ハ イ ツ テ テ ク ロ
ィ(ノ)ガ チ ィ ー ッ ト ハ イ ヅテ#ヤ ル ト イ タ イ ノ。 然
・ テC-)(v)・ ド・ ・
ん?
Qテ レ ビ。
な い よ こ こ に は 。
oコ レ ハ ナ ニ?
録 音 機 。 テ ー プ レ コ ー ダ ー 。
自中 一P男(4:7)-161%5
の 絵 を 見 てね,お 話 作 っ て く だ さ い 。
Oウ ン トネ ー,
ラ イ オ ンが ど う した の?
oウ ン ト躍 一 翼 ダ レ カ ノ ゴ ト ミ ッケ テ ン ノn
あ 一 ラ イ オ ン が
oテ ウ マ ガ イ タ ガ ラ ウ ン ト ウ ンhウ ンrラ イ オ ン ガh
・91・ ヂ7ヅ タ・・#・ シテ窟 ・・ ウ・・わ
#ニ ゲ ダ シ タ ノ。#ソ シ テ ネ#ラ ィ ヨ ン ハ ネ#ニ ゲ
テ イ ツ タ ノ。
ど し て逃 げ て い っ た の?
Oウ ー ン ト オ ッ カ ナ ィ ガ フ。
一68一
自4ユ ーp男(u:7)-17
ど し て 逃 げ て い っ た の?
oウ ー ン ト オ ツ カ ナ ィ ガ ラ 。
1965
そ う い うお 話?
Oン 。
こん ど は こ の お 話 。
Oウ ン トx#ウ サ ギ ト カ メ ガ ネ#カ ブ ヤ シ シ タ デ シ ヨ。
#ウ シ ヤギ ハ え 一#ト チ3ウ デ ウ ー ン ト ネ ム イ ツ テ イ
ッ タ トキ,カ メ ガ ネ ー#(コ)ウ ン ト オ ヤ マ デ え 一#
ウ ー ン トネ マ ツ テ タ ン ダ モ ン 。
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?/Q… …/だ れ か ら?
・ボグ ン チ・ エ・・ダ アンモ9ダ)ウ イ…
自 中 一q男(5:4)-11965
ぼ くの 名 ま え は な ん て い い ま す か?
oA,Ao
い く つ?
oウ ー ン ト ゴ サ イ。
A君 の お う ち に はね だ れ と だ れ が い ま す か?
Oウ ン ト オ ニ イ シ ャ ン フ タ リ#ニ オ ネエ シ ャ ン ヒ ト リ。
そ れ か ら?
Qア ア トー#ダ レモ イ ナ ィ ノ。
お 父 さ ん も お 母 さ ん も い な い の?
Qア イ ル ヨ。/笑/
だ れ 一 番 好 き?
自中 一P男(4:7)-181965
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?/o… …/だ れ か ら
。 ボ グ 。 チ ・ 跡 ン ダ ァ ン モ/3'/i)ウ イ ウ ・。
自 中 一q男(5:?-2
Qア イ ル ヨ。/笑/
だ れ 一 番 好 き?
1965
じ ゃ,こ れ は?
oウ ー ン トネ 一ー#オ ハ ナ 。#オ ハ ナ ヲ カ ゲ テ ン ノ。#
タ オ レタ ノ コ レ。#オ テ ン キ サ マ 。#ソ シ テx-#
…… ウーン ・x-#・ ・… ンガ・ 井 ・ゴ 留)・
オ ミ ジ ュ カゲ タ ノ。#ソ シ テ ネ ー#ウ ン トネ ー#マ
・ネー#(イ)1翻 ・キネー#・ … イ・タ・
ダ 。
マ マ?/Oン 。/ど し て?
Oウ ン トネ ー#イ チsカ イ ヅ タ デ シ ヨ。#イ チ1カ イ ヅ
Oウ ン トネ#オxSシ ヤ ン。
大 き な お 姉 さ ん?
Qンo
ど う い う と こが い い の?
oウ ン ト … … ネ ー#カ オ ト カ オ。
イ イ ノ。
ど の お 姉 さ ん?
Qウ ー ン トネ#ウ ン イ チ バ ン ウェ ノ
チ バ ン タ ダ 。
/ん?/ウ カオガ
オ ネ エ,#ア イ
自匚ヰコー p男(4:7)-191965
マ マ?/oンQ/ど し て?
Oウ ンrネ ー#イ チsカ イ ッ タ デ シ ヨ。#イ チ ユ カ イ ッ
タ シ トバ イグンダモン。 然 ニチヨウビハ ヤス ミナンダ。
お母 さんもお仕事 して らっしゃるの?
O・ … 卩
そ う 。 お 父 さ ん も お 仕 事 ふ うん 。
oボ グ シ ト リ。
ど う さび し い?
Oオ ウ チ カ ラ ッ ポ ナ ン ダ モ ン 。
で ど うす る の ぼ く。
oボ グ ハ ネ ー#ヨ ウ チ ェ ン ニ シ トリデ イ ン ノ。
自 中 一q男(5:4)-31965
0ウ ー ン トネ#ウ ン イ チ バ ン ウ エ ノ オ ネ エ,#ア イ
チ バ ン タ ダ。
そいからだれが好 き?
Qソ レカラ?#オ ニイシヤン。
お兄さんは どこがいいの?
oウ ットネ#ウ テガ。/ん?/テ 。/笑/
叱 られ ることある?
Oア ル。
だれにしか られる一番。
oウ ー ト ォニィサンニ。
どういうとき叱られる?
自 中 一P男(4;7)-201965
で ど う す る の ぼ く。
Oボ グ ハ ネ ー#ヨ ウ チ ェ ン ニ シ ト リデ イ ン ノ。
自中 一q男(5:u)-4
0ウ ー ト オ ニ イ サ ン ニ 。
ど うい う と き 叱 ら れ る?
1965
お母さん迎えに来 て くだ さるんで しよ。 じゃ,こ れは?
・コレハ ネー#・ 肋 ア 躍)… 淋 巽 ・ン ・
コ コ レxズ ミガ ネ ー#デ テ キ タ ン デx-#オ イ カ ゲ
テ キ タ ノ。#ソ シ テ ブ ー ブ ニ シ カ レ チ ャ ッ タ ノ。
Oウ ン ト ワ ル ィ コ ト シ ル トキ 。
ど ん な悪 い こ とす る の?
Oウ ー ン トー ネ ー#ニ クh一 ナ ー
ノo
保 育 園 っ て 好 き?
Qンo
ど うい う と こが い い?
Qウ ン トー ア シ ヨ ブ トコ ガ 。
そ れ か ら?
イ ジ ク ッ タ リ ウ シ ル
一69一
自 中 一q男(5:?-51965
Qウ ン トー ア シ ヨ プ トコ ガ 。
そ れ か ら?
自 ヰ]-q男(5:4)-9
ど うい う こ と す る の?
Qン?
1965
Qア ト テ ツボ ウ 。
い や な と こ ろ あ る?
Qン?ナ イ。
あ の ね お う ち か ら ね 保 育 園 に 来 る の に は ど うい う 道 通 っ て く る の?
oウ ー ン トー え 一#ウ オ ウ ウ ー ト ウ ウ ン ト コ ヅ チ ニ
ィ ・ソテ#ウ ー ン ト コ ウ ニ ィ ッ テ ネ ー#コ ウ ニ ィ ク ノ。
お う ち で は ど ん な お 遊 び す る?
oウ ン ト オ モ チ ヤ 。
ど ん な お も ち ゃ?
ど うい う ふ う に し て 遊 ぶ の?
Qウ ー ン トー … …
ロ ボ ツ トに な つ て,ぼ くが,で ど う した の?
oソ シ テ ー ウ ー ン ワ カ ン ナ ィ。
だ っ て 遊 ん だ ん で し よ う 。 今 な に し て た?
Oイ マ?#イ マ ハ ネ ー#・ … ・・
岡 先 生 と な に して た?
0シ エ ン セ ーr?… …
これ は ね 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。 絵 を 見 て ね,こ う 順 々 に お
自匚‡亅一q男(5:4)-6
0ウ ン ト オ モ チ ャQ
ど ん な お も ちfi?
1965
Oウ ー ン ト ア シ ョ プ オ モ チ ャ 。
だ か ら遊 ぶ お も ちfiっ て ど ん な の が あ る の?
oウ ー ン ト ワ カ ン ナ イ 。 然 テ ッt° ウ ダ マ チ ユ ク レ ル 豸 モ チ
ヤo
テ レ ビ好 き?
Qン?
テ レ ビ好 き?
oシ ユ キ 。
な に 見 る?
巨戛[手1-q男(5:4)-101965
Qシ エ ンセ ー ト?・'°"°
こ れ は ね 縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。 絵 を 見 て ね,こ う 順 々に お
fililして み て 。/oウ ウ ‐o/ラ イ オ ンが ど う した の?
Qラ ィ オ ン ガ#サ ビ シク … …#サ ビ シ ー イ 。#
ん で?
・デ ー カナ・1ζ デ)ウ ナ カ・ ・テ ・・レノ・
で,ど う し た の?
Oソ シ テ#コ レ?
こ う 順 々 に 言 っ て 。
○ ウ ー ン ト… …
こ ん ど こ っ ち,こ の お 話 を し て 。
自 中 一q男(5:4)-7
Qシ1キ 。
な に 見 る?
1965
oウ ウ ー ン トネ ー マ ン ガ。
漫 画 って ど ん な の?
Oウ ン ト パ ピー 。
パ ピ ー っ て ど うい う の?
Oウ ン トネ ー#… … ワ カ ン ナ ィ ナ 。
わ す れ ちfiっ た 。 お 母 さ ん ね お 話 聞 か せ て く れ る?絵 本 読 ん で くれ
る?
Oウ ウ ン。
だ れ が 読 ん で くれ る?
自raコー q男(5:4)-111965
0ウ ー ン ト… …
こ ん ど こ っ ち,こ の お 話 を し て 。
Qウ ー ン ト… … ドッ(チ)コ ッ チ?#ウ ー ン トネ … …/な ん
の お 話?/カ メ,シ ヤ ン ガ ネ ー#ウ ン ウ サ,ギ,ヲ オ イ カ
ケ テ ン ノ。#シ ヨ シ テ ウ サ ギ ガ ニ ゲ テ ン ノ。
こ の 話 聞 い た こ と あ る?/Qド レ?/こ の お 話 。
Oウ ー ウ ン/な い 。/ン 。
こ れ は な ん で し よ うね 。
Oコ レ?#オ ニ,サ ン ガ ネ#ミ ヂ ユ ヲ カ ン カケ ヨ ウr
オ モ ッ タ ラネ#ウ オ オ ハ ナ ガ,ネ カ レ テ タ ノ 。#ア
レ ー,ネ ーp
自中 一q男(5:4)-3
0ウ ウ ン 。
だ れ が 読 ん で くれ る?
1965 自 中 一q男(5:4)-12
オ モ ヅ タ ラ ネ#ウ オ
トー,ネ ー,
1965
オ ハ ナ ガ,ネ カ レ テ タ ノ。#ア
ox‐h一 エ ホ ン ナ ィ(モ ノ)。 ア ァ ー ア ル ヨ。
デ ヨ ウ チエ ン ト オ ン ナ ン シ ト 手 ガ ウ(ノ)。
き の う な に し て 遊 ん だ?
oキ ノ ウ?#キ ノ ウ ハ ネ ー#ヨ ウ チエ ン デ?#
ゴ ・ソコ デ#ア ト(x),
ロ ボ ヅ トご っ こ っ で ぽ く何 に な っ た?
Oウ ン トー テ ッ ジ ン。
ど うい う こ と す る の?
oン?
#ン
ロ ボ ツ ト
じゃ,こ れ は?
Qコ レ?丑 コ レ ハ?#ウ ー ク マ ー ガ ネ ジ3ミ ヲ オ ィ カ
ケ,テ ウ ー(イ)ル トコ。#(ソ ウ シ)ネ ヂ3ミ ガ
〉 一 ニ ゲ テ ン ノ。 弁 ア トー ネ ー,
あ の ね/oン 。/お 姉 ち ゃ ん の 顔 が い い っ て 言 っ た け どね ど う い う
の?
0工 一 トネ ー メ 。
目?そ う 。
○ ア トネ ー ハ ナhク チ 。
一70一
自中 一q男(5:4)-13
目?そ う。
Oア ト;{ハ ナ ト ク チ 。
1965 自 【†1-r女(4:8)-41965
ネ#ウ ン ト ソ シ テ ヌ ウ ノ マ マ ガ。
お 父 さ ん と ね お 母 さ ん と ど っ ち 好 き?
ど うい うふ うに い い の?
○エ トー … … ワ カ ン ナ イ 。
そ うい う と こ好 き な の?
Oン 。#ア ト ミ ミ。/笑/
O埼 ト パ パ ネ#ア ン マ リ ィ ィ
.(ツ) キ
。タ(イ ス)
叱 ら れ る こ と あ る?
0ア ル。
ど うい う と き?
Oナ ン カ ヤ ル トキ。#ワ ル イ
グ ・・ 紹 ・・
ほ められることある?
Oア ルo
コ ト ヤ ラナ ィ 。 然 マ マ
コ ト ヤ ル トキo然 ス
自 中 一r女(4:8)-11965
ゆ か り ちfiん い く つ で す か?
Oヨ ツ ツ。
き の う な に し て 遊 ん だ か そ の お 話 して くれ る?
oワ カ ン ナ イ。
わ す れ ちfiっ た 。 き よ う は ど う い う こ とや っ て き た 朝 。
oア ノ ネ ー#ナ ン モ ヤ ッ テ コ ナ カ ツ タ。
だ れ と きた の?保 育 園 に は 。
Oマ マO
お うち に は だ れ と だ れ が い る の?
Oマ マ ト パ パ 。 ・#パ パ オ シ ゴ ト イ ツテ ル ノ。
そ れ か ら?
自 中 一r女(z↓:8)-5
ほ め ら れ る こ と あ る?
Oア ルo
1965
ど うい う と き?
oア キ ラク ン(ネ)ア キ ラ ク ン エ レ ナ イ トキ ハ オ コ ル 。
あ き ら 君 っ て だ れ?
oピ サ(ワ)ク ン チ ノ ア キ ラ ク ン。
ほ め ら れ る と き は?
Oシ ラ ナ イ。
お うち か らね 幼 稚 園 に 来 る に は ね,ど う い う道 通 っ て く る の?い つ
も。
Qウ ン トx-一#ヘ エ キ シ ヨ ウ ノ ナ カ。 然 コ コ ネ マ ガ ッ テ
自 中 一r女(4:9)-21965
0マ マ ト パ パo#パ パ オ シ ゴ ト ィ ツ テ ル ノ0
そ れ か ら?
自 中 一r女(4:
も 。
。 ウ ン トネ ー#
8)-61965
ヘ ェ キ シ ヨ ウ ノ ナ カ。 然 コ コ ネ マ ガ ツテ
oマ マ ネ オ シ ゴ ト シ テ ル ノ。 然 オ ゥ チ デ 。
で,ゆ か りち ゃ ん と三 入 き り?
oフ タ ー リ。
も う ひ と り は だ れ?
oモ ウ ィ ナ イ ノ。 サ ン ニ ン シ カ 。 然
oパ パ ヨ ル ン トキ カ ェ ッ テ ク ル(カ ラ)。
パ パ の お 仕 事 知 っ て る?
oウ ー ウ ン。 シ ラ(ナ イ)。
ど うい う お 仕 事 か 。
キ テ#コ コ ジ ユ ト(ア)キ テ コ コ コ ワ ヤ ツ テ ハ イ
ヅ テ イ ッテ ネ#ソ ィ デ ヨ ウ チ ェ ン キ タ ノ。
お う ち に 帰 る に は ど う行 く の?
oカ バ ン モ ・ソテ 。
道 は?教 え て 。
oオ ミチ モ コ ミチ モ オ ン ナ シ ニ トコ ツ テ ク ル。
幼 稚 園 て 好 き?ど う い う と こい い 。
Oド コ デ モ イ イ。
ど ん な と こ?
自中 一r女(4:8)一 う
oウ ー ウ ン。 シ ラ(ナ ィ)。
ど うい う お 仕 事 か 。
1965 自 中 一r女(4:8)-7
Qド コ デ モ イ イ 。
ど ん な と こ?
1965
Oミ ナィカラ シラナィ。 然
お母さんは?
Qイ ル。
どうい うお仕事 してらっ しゃ るの?
Oゴ バサンノ オシゴ ト。
おばさんのお仕事ってどんなの?
(ル)oアノネー#オバサンガ ヤ ウン ト キ カヅテ キテ
(レ)
ネ#ウ ン ト ソシテ ヌウノ ママガ。
お父 さんとね お母さんとどっち好き?
Oド コデ モ ス キ 。
特 に ど ん な と こが 面 白 い?
oド コデ モ オ モ シ ロ イ。
な に し て 遊 ぶ の?
Qオ マ マ ゴ ト トカ ネ#オ モ テ デ ア ソ ン ダ トキ モ ア ル 。
お ま ま ご と は ど う い う ふ う に や る の?
oナ ン オ トモ ラ チ ガ ハ イ ツ テ キ タ(ラ)#オ マ マ ゴ ト
ヤ ン ノ。
だ れ一 番 好 き?
一71一
自中 一r女(4:8)-8
ヤ ン ノo
だ れ 一 番 好 き?
1965 自 中 一r女(4:8)-121965
覚 え て る の あ る?
Oア ノネ ー#(チ ヨ ッ カ ン カ ン)ア ノネ#ト … … ネ ー,
Oマ マ0
あのお友だちでは?
・ア・ネ ダレモ …1夛1チ ・・…
いないの?だ って幼稚園にいっぱいい るで しよ。
oダ ケェモ アソブ ヒ ト イナインダモン。 然
Oコ レ ダレノカ シヅテル?
だれの?
oコ レ ダ レダ?
机の上の紙い じっていていい の?
き の うな に 見 た?
Oウ ン トネ#… … ネ … … ナ ン ダ ー ワ カ ン ナ ク ナ ッ チ ヤ ッ々 。
/ん?/ワ カ ン ナ ク … …
わ か ん な くな つ ち ゃ つ た 。 き の う の 「ち ゃ こ ち ゃ ん は 一い 」 な ん て
い うの 見 る?
oミ タD
ど うい う お 話?
oウ ン トネ チ ヤ コ チ ヤ ン ネ#ウ ー ト ナ ン カ ツケ テ ダ レ カ
ノ カ オ ニ ッケ チ ヤ ッ タ ノ。/ん?/ダ レ カ ノ カ オ ニ え
自中 一r女(u:8)-91965
0コ レ ダ噛レ ダ?
机 の 上 の 紙 い じ っ て い て い い の?
自 中 一r女(4:8)-1う
Oウ ン トネ チ ヤ コ チ ヤ ン ネ#
ノ カ オ ニ ッケ チ ヤ ヅタ ノ。
1965
ウ ー ト ナ ン カ ッ ケ テ ダ レ カ
/ん?/ダ レ カ ノ カ オ ニ ネ
Qコ レ ナ ー 二?
知 ら な い 。
O(イ 手 バ ン シ タ カ)ナ イ(カ ミ)。
お 母 さ ん の ど こ が 好 き?
oカ オQ
ど ん な の お 母 さ ん の 顔 。
oメ ガ 久 カ ケ テ ナ ィ。 然
ど こ大 好 き?
oカ オ。
#ツ ケ チ ャ ツ タ ノ。
よ く覚 え て る じ ゃ な い 。 で ど う した の?
oコ レ オ トウ バ ン ノ チ ル シ?〔 そ ば の リ ボ ン を 指 し て 〕
知 ら な い の 先 生 。
oコ レ オ トウ バ ン ノ シ ル シ ダ ヨ ー。
お 当 番 っ て ど う い う こ と す る の?
・ココ シ・レシ ツケ・ネ#1鋼 ・エ …(・)ハ ナ
モ ツテ キ テ ソ シ テ ネ ー ウ ン ト ス コ シ ア ソ ン デ キ テ ネ ー
#ソ シ テ ネ ー ウ ン トネ ー ウ ン ト ゴ ハ ン ナ ル マ デ ア ソ ン
自 中 一r女(48)-10
ど こ大 好 き?
Oカ オ。
1965 自 中 一r女(4:s)-141965
モ ヅ テ キ テ ソ シ テ ネ ー ウ ン ト ス コ シ ア ソ ン デ キ テ ネ ー
#ソ シ テ ネ ー ウ ン トネ ー ウ ン ト ゴ ハ ン ナ ル マ デ ア ソ ン
顔 のどこ?
Qメo
自分の顔でどこ好き?
oド コデ モ スキ。/笑/
テレビ見る?
・テ レビ ・ル ・キ ママ マ 留 ・テ …%
ど う い う の 見 る の?
oテ ッ ジ ン トカ ナ ン カ イ ツパ イ ミル ノ。
一 番 好 き な の は?
デ イテモ イイノ。
お母 さんね絵本読 んで くれた りねお話 して くれたりする?
oツ ール。
どんなお話聞いた?
(ゼ)oステゴノ ゼ ミ。/ん?/ス テゴノ ミノ ホン。(デ)
どうい うのそのお話?
oア ノネー#ウ チ ウチガ ビン/ん?/ウ チガ…… アノ
ネー#ウ チガ ビンボ トカ ラネ#ダ カラネー ウシノ チ
チネ シボヅテネ#ウ ー ト カアサンガネー,
自中 一r女(4:8)-111965
0テ ッ ジ ンhカ ナ ン カ イ ・ソバ イ ミル ノ。
一 番 好 き な の は?
oア ツ ジ ン 。
ど ん な お 話?
Qテ ツ ジ ン ネ シ ラ ナ イ ノ 。
忘 れ た の。
oナ ン ナ ン ノ マ ン ガ デ モ シ ラナ イ ン ダ 。 ユ カ リ。
ど し て?見 て る ん で し よ。
Qミ テ ル ケ ド ワ カ ン ナ イ ノ 。
覚 え て る の あ る?
Oア ノx一 孝(チ ョ ッ カ ン カ ン)ア ノx#r°"°'° ネ ー,
自中 一r女(u:s)-151965
ネ ー#ウ チ ガ ビ ン ボ トカ ラ ネ#ダ カ ラ ネ ー ウ シ ノ チ
チネ シボ ッテ ネ#ウ ー ト カ ア サ ン ガ ネ ー,
大 きい 声 で 言 っ て 。
oデ え 一 … … デ ー ア ノ.ス ー ア ノ ス ー
お乳 し ぼ っ て そ し て?
oウ ン トネ ー ウ チ ガ ビン ボ ウ ナ ウ チ ガ ビ ン ボ ウ ナ ン ダ ヨ。
#ソ シ ウ ウ シ ウ ッ チ ャ ソテ ネ#(エ)一 ト デ ム ネ
#「 シ ト(リ)ウ ッ チ ャヘ ー 」 ッ テ ユ ッ タ ノ。#ソ ィデ
オ シ マ イ。 然 ソ レ シ カ シ ツ テ ナ イ ノ。
ど ん な と こ が い い?そ の お 話 の 中 で は。
Oカ ワ イ ソ ンFコ ガ イ ィ 。
_T2一
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ど ん な と こ が い い?そ の お 話 の 中 で は。
oカ ワ ィ ソ ン トコ ガ イ ィ。
この絵 を見てねお話して くだ さい。縞馬 とライオンのお話なのよ。
ライオンさんがどうした の?
oコ マ ツテル カオ シテール。
それか ら?
・ 圏 ・… ゲ・・/ん ・/ダ ・わ ・ゲ ・・ …
そ れ か ら?
○ シ マ シ マ ウ マx-#ウ ン トー オ オ キ ナ ク チ アケ テ ン ノ 。
ど う し て 大 き な 口 あ け て る の か し ら。
oコ エ ダ シ テ ン ノ?糞 … … コ ッ チ モ コエ ダ シ テ(ン ノ)。
自中 一r女(u:8)-201965
ふ み ちfiん っ て だ れ?
oオ ウ サ マ グ ミ ノ フ ミ千 ヤ ンQ然 ホ ィ ク ェ ン ニ キ テ テ ハ ネ
(ラ レ チ ヤ ヅ タ ノ)o
ど う して?
Qキ ヲ ッケ ナ ィ カ ラ ジ ヤ ナ イ。#
これ は な に?こ れ は 。
Qコ レ ハ'1`D#
ど う し た の?
Oマ マ ニ ネ#ッ ケ テ モ ラ ツ タ ノ。
マ マ が ど う した の?
oマ マ モ ッ ケ テ ン(ノ)。
(シ ツ ト)。
然
自 中 一r女(u:8)-171965
ど う して 大 き な 口 あ け て る のか し ら。
oコ ェ ダ シ テ ン ノ?#… … コ ツ 手 モ コェ ダ シ テ(ン ノ)。
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マ マ が ど う した の?
Oマ マ モ ッ ケ テ ン(ノ)。
1965
… … コ ノ コ ワラ ッ テ ル。
.子供 笑 っ て るね。
oコ ッ チ モ ワ ラ ヅ テ 。 然
… … チ ヨ ッ ト
コ レ チ ョ ツ ト オ コ リ ミタ イ。 響
コ レ ナ キ ソ ウ ナ カ オ。/笑/
この お話をね ここか らこう順々にやってみて。知 ってる?
Qウ(ツ ァ)ギ
(サ)
ノ ロ ィカ ラ ウ サ ギ
、 丶/一'ス
tレ アx
ネ ヒ イ テ ネ
ウ ー ン トネ ウ ン ウ ー ン トネ ウ ー ン トネ カ メ
サ キ ニ ィ ッテ ネ ウ ー ト コ コデ ヒ トヤ
ソ シ テ ネ カ ー メ サ ン 累 モ ヅ ト サ キ ニ ィ ッ テ
ア ノ ネ ～ コ ッ(コ)オ ヤ マ マ デ ノボ ツテ キ
ど う し て そ ん な の っ け る の?
o(ア)ノ ネ ー#シ ラ ナ イ ノ。
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ス ミ シ テ ネ ソ シ テ ネ カー メ サ ン ネ モ ツ ト サ キ ニ ィ ヅテ
ネ ヒ ィ テ ネ ア ノ ネ ー コ ヅ(コ)オ ヤ マ マ デ ノ ボ ツ テ キ
テ ネ ウ サ ギ ガ イ チ バ ン ノ ロ ィ 。
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?な い 。 こ れ は な ん で し よ うね 。
Oオ ハ ナ オ ハ ナ ガ ネ ー カ レ チ ャ ッ タ ノ。#コ レ マ タ サ イ
タ ノ。#オ テ ン キ ガ イ ィ シ 。
これ は な ん で し よ う。
Qア ノ ネ ー#ネ ズ ミx一 ウ ンrコ ノ ク マ ガ オ ィ カ ケ テ
#… … ドヅ カ ア タ マ ガ(コ ェ)チ ヤ ツ タ ノ。#コ レ ェ
サ?
ん?
自[‡三一5男(4:10)-11965
ぼ くの 名 ま え を 言 っ て く だ さ い 。
…1二1・ シ・
い くつ?
oイ ツ ツ。
き の う面 白 い こ とあ っ た?/oン?/き の う何 か 面 白い こ と あ
つ た?/Oン 。/お 話 し て 。
Qン 。 ア ノネ ー ウ ン ト キ ノウ ハ シ ヤ ム カ ヅタ ツテ ネ カ ゼ
シ ィタ ケ ドモ ネ ー ン ー ト ドウ ブ ッェ ン ィ ツ チ ヤ ッ タ ノ。 カ
ゼ ・ … ケ(F)Cp)・ ・ 然
で?
Qパ パ ニ オ ン ブ シ テ 。 カエ リ ネ ム ツ チ ヤ ッタ ノ。
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サ?
ん?
1965 自 匚p-s男(u:10)-2
で?
oパ パ ニ オ ン ブ シ テ 。 カ エ リ
1965
ネ ム ヅ チ ヤ ツタ ノo
oコ レ サン?
そう。三 番目のお話ね これが一番目で これが二,三,四 。字炉読め
るの?こ れ三って いう字読め るの?ど うして知ってたの?
Q(シ)ラ ナィノ。/ん?/シ ラナィ。
でも 「三」って聞い たで しよ。交通事故にあった ことあ る?見 たこ
とある?
Oフ ミ千ヤン ヒカレ々 トコ アル。
ふみちゃんってだれ?
oオ ウサマグ ミノ フミチャン。 然 ホイクエンニ キテテ ハネ
重 か つrで し よ う。
・ ・ エ ・・ 一 ボ ・?・ ・ チ ヤ ツ効 ・・ エ ・hダ ・ 毬 ・
オ モ ヅ タ ラ マ マ ラ ッ タ ノ。 然 マ マ ン トコ ニ ネ コ ウ ナ ヅ
テ タ ノ。 然
何 見 た?動 物 園 で は 。
oド ウ ブ ソ エ ン デx一 ンFゾ ウ トネ ー ウ ン ト コ ウ ラ ク エ ン モ
ハ イ ッ テ ヅタ ヨ。 然 ン。 ア ン カ バ トx一 ア ト キ リン ト
ゾ ウ ト キ バ ア ル ゾ ウ。/ん?/キ バ ア ル ゾ ウ モ イ
々 ヨo
一7う 一
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ゾ ウ ト キ バ ア ル ゾ ウ。/ん?/キ バ ア ル ゾ ウ モ ィ
タ ヨ。
ど うい うの 牙 あ る 象 っ て?
Qキ バ ア ル ゾ ウ ネ コ コ ニ キ パ フ タ ッ ア ル ノ。 シテ ネ
オ ハ ナ ガ ナ ガ ク テx一 ソ シ テ ミ ミガ オ ～ ウ ー ン ト オ
ツ キ イ ノ 。 然(ソ)シ テ 不 ウ ン ト ミ ズ ン ナカ ハ
イ ソ テ タ ノ モ イ ソ タ ヨ 。 然 ドゥ ィ(ウ)(オ ・ヨ)オ ヨ
ギ オ ヨ ギ(イ)ツ タ カ シ ツテ ル?
知 ら な い 知 らな い,教 え て 。
Oア ノ ネ オ ヨギ イ ヅ 々 カ ラ ネ シ ッポ ー ウ ゴ カ シ テ イ・.・…
イ ー ヤ ツテ タ ノo
自中 一S男(4:10)-71965
然 ソ レ カ ラ ネ ー ン ト カ エ ツテ キ タ ア トニ ハ ネ ー-s一 ト
#ネ チ ャ ツタ ノ 。#エ デ ネ ム タ ク ナ ッテ 久#ア サ
オ キ タ ラx一 キ ヨ ウ ヨ ウ チ ェ ン キ タ ノ。 然
幼 稚 園 っ て 好 き?
Oン?
幼 稚 園 っ て 好 き?ど うい う と こい い?
oド ウ イ ウ トコ?オ ヘ ヤ?
い ろ ん な と こ,い い と こ あ るで し よ う 。 好 きな と ころ あ る で し よ う。
oウ ン。
ど こ?
Oド コ ヅ テ え,
自 中 一s男(4:10)-1↓1965
0ア ノ 累 オ ヨ ギ イ ・ソ 々 カ ラ ネ シ ・ソt° 一 ウ ゴ カ シ テ イ … …
イ ー ヤ ・ソ テ タ ノo
自 中 一s男(4:10)-9
ど こ?
oド コ ヅ テx,
1965
水 の 中 泳 ぐ の?
oン 。 然 ソ レ カ ラx一 ウ ン ト カ ェ リハx一 ウ ン ト オ ー
ドマ ンス カ ー ノ ッテ キ タ ノ。
あ ら,よ か った わ ね え 。
Qソ シ テ え シ カ リ ゴ ウ モ ノ ッ テ キ 々 ノ。 然 ッ カ レ タ カ ラ。
然 タ ク シ ー ナ ン カ コ ナ カ ッ タ カ ラ バ ス ノ ヅテ キ チ ャ ・ソタ
ノ。 然 ヨ コハ マ マ デ イ ッ チ ャ ヅタ ン ダ ヨ フ タ リデ 。 ヨ コ
ハ マ ノ ドウ ブ ッ ェ ン。 然 ン 。#カ エ リハ ウ エ ン ニ ィ
ッチ ャ ヅ タ カ ラxン ト ウ エ ン ニ チ イ ツ チ ャ ツ タ ノ。 然 ～
ど う い う も の?
oソ ミキ?オ ツ キ イ ツ ミキ 。 然
な に 作 る の?
oボ ー トヤ ネ ェ オ ッ キ ィ フ ネ ヤ 。 然 ック レ ン ノ ボ クQ
上 手 な ん で し よ うね 。
・ ・ 留 … ダ ・テ ツ ク レ ン ・ ・ 然 ・ラ ・ ク ラ ・ テ ナ ン
デ モ。
こ ん ど見 せ て ね 。/Oン 。/そ れ か らな に が 好 き?
Qア ト?#ウ ン トネ ー … … チ ヅ チ ヤ(ナ)ッ ミキ モ ス キ,
自 匚‡]-s男(4:10)-51965
ハ マ ノ ドウ ブ ッ ェ ン。 然 ン 。#カ ェ リハ ゥ ェ ン ニ ィ
ッチ ャ ッ タ カ ラ ネ ン ト ウェ ン ニ チ イ ッ チ ャ ツ タ ノ。 然
自 中 一6男(4:10)-g
こん ど見 せ て ね 。/oン 。/
oア ト?#ウ ン トネ ー … …
1965
そ れ か ら な に が 好 き?
チ ツ チ ヤ(ナ)ッ ミ キ モ ス キ,
ヨ ウ チエ ン イ カ ナ ィデ 。
あ あ ら,さ ぼ っ た の?
Oン?
幼 稚 園 さ ぼ っ ち ゃ っ た の?
Oウ ン 。 然 ヨ コ ハ マ カ ラ ネ キ タ ラ マ タ ネ モ ヨ コ ハ マ ズ
ッ ト ム コ ウ ホ イ ツ チ ヤ ッタ ノ。 然 ム コ ウ ノ トコ イ ト
コ ロダ カ ラ。 然 デ ン シ ャ ン ノ ヅ テ ズ ー ッ ト。 然 トオ ク
ノ ィ ナ カ ノ ホ ウ ニ 。 然 ズ ッ ト マ エ ハ ネ ウ ン ト#ズ
ー ッ ト マ ェ ニ ネ ス ン デ タ トキ ハ イ ナ カ イ ッ チ ャ ツ タ ノ。
ダ シ ネ#アrネ ー ウ ンrナ ニ カ ナー … … オ マ マ ゴ ト
紹 ・シ ・ニ ヤ ・タhキ ・ …#・ キダ・ネ,・
ン ダ ケ ガ ネ ス キ ナ ノ(ハ)。 然 マ タ(ナ ー)キ ノ ウ ノ
(ツ ギ ヲ)イ ー ミツ ツ ボ イ ヅ タ ノ。#イ ツパ イ イ ツ タ
ン ダ ヨ 。 ヤ ス ン デ タ トキ 。 然 シ テ ネ キsJカ ラ ヤ メチ ヤ
ツ タ ノ ィ ク ノ 。 然 ン ア トネ イ ッ タ トコ ハ ネ ウ ン ト
ジ3ウ ホ イク エ ン ノ ネ チ ガ ウ ヨ ウ チ エ ンxズ ッ ト マ エ イ
ッテ タ ン ダ 。 然 ズ ー ッ ト トオ イ イrコ 。 然 。 ボ ク ズ
ー ッhマ エ ネ トオ ク ノ ホ ウ ニ イ タ ノ。 然 ソ シ タ ラ コ
自匚4コーs男(u:10)-61965
ノ イ ナ カ ノ ホ ウ ニ 。 然 ズ ッ ト マ ェ ハ ネ ウ ン ト#ズ
ー ツ ト マェ ニ ネ ス ン デ タ トキ ハ イ ナ カ ィ ッ チ ヤ ツ タ ノ。
然 イ ナ ガ イ ッ タ トキ ネ,
田 舎 つ て?
oイ ナ カ ニ ネ ー ン ト ハ タ ケ ニ トン ボ ガ イ ヅ パ イ イ テ ネ ッ
カ マ ェ テ キ タ ノ。
よか っ た ね 。
Oヵ プ トモ ィ 々 ヨ。 然 アhx一 ウ ン ト カェ リハx一 ウ ン
ト ヨ ル ン ナ ・ソテ ネ ー トマ ・ソテ キ タ ノ。 然 ミ ッ ッ ダ ケ 。
然 ソ レ カ ラ 累 一 ン ト カ ェ ヅ テ キ 々 ア トニ ハ ネ ー エ ー ト
#ネ チrッ タ ノ。#エ デxム タ ク ナ ツ テ ネ#ア サ
自 中 一S男(?10)-101965
ッ テ タ ン ダ 。 然 ズ ー ッ ト トオ イ イ ト コ。 然 。 ボ ク ズ
ー ッ ト マ ェ ネ トオ ク ノ ホ ウ ニ ィ タ ノ 。 然 ソ シ タ ラ コ
ツ チ ニ コ シ テ キ タ ノ。 然 ウチ ノ オ トナ リ(ア ネ ン ト)
ボ ク ー コ ヅ チ ガ ワ ノx一 オ ウ チ(ダ ト)モ ウ ニ カ イ ダ テ
ック ッ テ ン ノ。 然 フ ル ィ オ ウ チ カ リテ ン ダ。 然 ア トネ
ウ ン ト,#(ト ナ リ ノ)オ ウ チ モ ウ デ キ アガ ヅ タ カ ラ ネ
カ… … ン … … ボ ク ズ ー ヅ諮 マ エ ヤ ス ン デ タ カ ラ ネ チ ヨ
… … ア ノ ー コ ソ トデ サ ム カ ッ タ ノ。#シ テ デ トデ ン
ノ ツ テ ネ ー#ン ト バ ス ン ノ ッ テx-#ン ト タク シ ー
ノ ツ テ ロ マ ン ス カ ー ノ ツ テ キ キ ユ ウ コ ウ レ ・ソシ ャ ノ ッ
テ ズ ッ ト ヨ コ ハ マ ィ ッ チ ャ ツ タ ノ。#イ ナ ヵ 二 。 然
一74一
自 中 一s男(4:10)-111965
ノ ツ テ ロ マ ン ス カ ー ノ ・ソテ キ キ ュ ウ コ ウ レ ・ソシ ヤ ノ ツ
テ ズ ッ ト ヨ コハ マ ィ ッ チ ャ ッ タ ノ 。#イ ナ カ ニ 。 然
幼稚園でおまま ごとす るで しよう。/Qン 。/そ の時にはぼ く何に
なるの?/Qナ ニ?/お ままごとする時ぼ く何にな るの?
Oオ ニィサンヤx一 ンー ト オニイサンヤー コ トウサ ン。 然
お兄 さんやお父 さんになった時 どういうふ うに言 うの?
Q:鍔ll〆1∴ イ胤 去キ競;
,∵
ツ トム ー ハ 「ハ イ 手 ヤ ィ」 ッ テ ィ ウ ン ダ。 然 ス トム モ ボ
ク ガ 「ハ ィ チ ャ ィ」 ッテ(イ ェ バ)ス ト ムモ 「ハ イ チ ャ ィ」
ツ テ 。
自 中 一s男(4:10)-151965
0ヒ トッダ ケ デ キ タ ノ。 然 ボク ノ ボ ウ シ シ ユ トム ノ ボ ウ
シ モ フ ミチ ヤ ン ノ ボ ウ シ モ 。 然
おじい,お ばあちゃん とお父 さん とお母さん とほ くと,そ れか らだ
れがい るの?
oア トネ ス トム ト フ ミチ ヤン。
ちっちゃ いの?
Oン?
大 きいの?ち っちゃいの?そ の人たちは?
oオ ネェサ ン?
お姉さんなの。お姉さんはふみちfiん?/oソ ウ。/つ とむ君は弟?
/Oソ ウ。/
自 中 一S男(4:10)-121965
ク ガ 「ハ イ チ ャ イJッ テ(イ ェ バ)ス ト ムモ 「ハ ィ チ ャ ィ」
ツ テ。
じゃ一ね/oウ ーン。/ぼ くの うちにはねえ,/oウ ン。/だ れ と
だれがい るの?
・ア・xウ … バ アチ ・ン ンー ハ 々ライ・・レケ 隅 か
ウ ン ー ト オ トウ サ ン トネ ウ ン ー ト オ トウ サ ン シ ン ジ ヤ'ソ タ
・ダ・ 紹 ・x-,然 ・… 仍 モ… ウ・・
シ タ カ ラ 素 一 モ ウ ナ オ ・ソ々 ノ。 ニ ユ ウ ィ ン シ タ ノ 。
死 ん じゃ っ て 入 院 し た の?
oウ ン シ ン ダ ラ ニ ユ ウ イ ン シ テ モ ウ ナ オ ソチ ヤ ッ タ ノ。
然 ドコ モ 。 然(ソ)シ テ ネ#ウ ン ト … … ボ ク ガ ネ
自 匚仁亅一s男(4:10)-161965
お 姉 さ ん な の 。 お 姉 さ ん は ふ み ち ゃ ん?/oソ ウ。/つ と む 君 は弟?
/oソ ウ。/
oチ ガ ウ イ モ ウ ト。
じゃ,お う ち で 遊 ぶ?
oオ ウ チ デ?#ア ソ ブ ヨ。 ボ ク ト ィ ツ シ ヨニ 。
何 し て?
oア ソ ン デ(ン)ト キ ネ ス トム ヘ ン ジ シ ラ レ ル ノ。 「ア ジ
謄 銘 。鵬)溜.ニ ウマ(レ)タ トキ
か わ い い わ ね え 。
O「 オ ン ギ ヤ オン ギ ャ」 ッ テ#イ ッ テ タ ツ(卜)キ ハ ネ ェ ウ
自 中 一s男(4:10)-131965
0ウ ン シ ン ダ ラ ニ ユ ウ イ ン シ テ モ ウ ナ オ ヅ チ ャ ッ タ ノ。
然 ドコ モ 。 然(ソ)シ テ ネ#ウ ン ト … … ボ ク ガ ネ
自 中 一S男(4:10)-17
か わ い い わ ね え 。
O「 オ ン ギ ヤ オ ン ギ ャ」 ッテ#
1965
イ ツテ タ ヅ(卜)キ ハ ネ ェ ゥ
井 ウ ン ト… … イ ヅ タ トキ ハ ネ ー 奪 ウ ン ト#ズ ー ヅ ト
マ エ デ シ ン デ タ ノ 。 然 二3ウ イ ン シ テ タ ラ ネ 尋 ウ ン ト
ボ ク ズ ー ッ ト ニ ュ ウ ィ ン シ テ タ ノ。 然 シテ ネ ン ー ト
ボ ク ガ ナ オ ッ タ トキ パ パ ガ コ ン ド シ ン ジ ヤ ッ タ ノ。 然
ボ ク ノ ホ ク ネ ー ニ ユ ウ イ ン シテ タ(オ リ)ニ キ タ ノ 。
で,お 父 さ ん い な い の?
丿ン?モ モ ウx一 ナ オ ッ テ ウ チ ニ ズ ー ッ ト ィ ン ノ。
何 し て る の お うち で?
oオ ウ チ デ?#オ トウ サ ン?#カ イ シ ヤ イ カ ナ イ デx一
ン ト ス トムガ ネ#ン ー ト(ノ ー マー イ)カ イ ッ テ ナ カ ツ
タ ノ。 「オ ン ギ ャ オ ンギ ャ」 ッ テ ィ ヅ タ トキQ然 ソ シ テ
ネ ン ー ト 「オ ン ギ ヤ オ ン ギ ヤ」 ツ テ ィ ッ テ タ トキ ネ コ ン
ド ン … … ン マ… … ユ … … 「マユ ミチ ヤン 」 ツ テ ユ ッ タ ノ。
お う ちか らね 幼 稚 園 に 来 る に は ど う い う道 通 っ て 来 る の?
oミ チ?#ミ チ ネ ー ア ノ コ(ウ)パ ン トコ ク(ル)。 ン
コ(ウ)バ ン トコ(ア)ラ ク ン ノ 。 然 ボ ク ノ ー オ ウ チ
ハ ネ ン 一ー ト モ ウ ニ カ イ ダ テ ッ ク レ テ ネ ボ ク ノ オ ヘ ヤ
・カイ・テナ・.然 ・ ・リ ・・ 留 … イ・ イ・・
自 中 一S男(?10)-141965
何 し て る の お う ち で?
Oオ ウ チ デ?#オ トウ サ ン?#カ イ シ ヤ イ カ ナ イ デ ネ ー
然 ン トー キ カ イ ヲ ヤ ツ テ ン ノ。T)fi<オ ツキ イ キ カ イ。
然
お 母 さ ん は?
Oオ カ ア サ ン?#ン ー トネ ボク ノ ブユ ズ ボ ン トネ ー#ン
F・ ユ ナツ・メ ボ・・1謝 ・ラボ・… テ
ク レ テ ン ノ 。
い い お 母 さ ん ね 。
oヒ トツダ ケ デ キ タ ノ。 然 ボ ク ノ ボ ウ シ シ ユ トム ノ ボ ウ
シ モ フ ミ チ ヤ ン ノ ボ ウ シモ 。 然
自 匚kコーJ男(4:10)-181965
ハ ネ ン ー ト モ ウ ニ カ イ ダ テ ッ ク レ テ ネ ボ ク ノ オ ヘ ヤ
・ カ イ タ テ ナ ・.然 ・ ト リ ネ ・yン ・・ イ ・ イ ツ ツ
ダ カ ラ。
感 心 ね 。 テ レ ビ見 る?
oテ レ ビ?#ド コ デ?
お う ち で 。/Oン 。/何 好 き?
Oア ノ ネ ー ン ー ト パ ピー ヤ ミテ ル シ 累 一#ン ー ト
タ ー ラ ヅ テ ナ ン デ モ ミテ ル 。
どれ が 一 番 好 き?
oア ノ ネ パ ピー トxン ト ジ エ ツ タ ー ト ア トム ト ン
ー っ お 話 聞 か せ て ,そ の う ち ど れ で も い い か ら。
ジ エ ・ソ
工 一 スo
一75一
自[p-s当 琴(4:10)-191965
0ア ノ ネ パ ピ ー トネ ン ト ジ ニ ・ソ々 一 ト ア トム ト ン ェ ー ス。
一 つ お 話 聞 か せ て ,そ の う ち の どれ で も い い か ら。
自 ヰ亅一S男(u:10)-231965
この ラ イ オ ン ど う し た の?
Oド(ウ)シ タ ッ テ ネ#ウ ン ト … … シ マ ウ て
Oオ ウ チ ノ?
テ レ ビの お 話 よ。
Oア ノ ネ ン ト マ ン ガ ヤ ヅテ ル トキ?
漫 画 で も何 で もい い 。 ぼ くのm好 き な も の 。
(デ モ)oイチ バ ン ス キ ナ ト‡ ハ ネ ェ
。#ン ト パ ピー(ガ)
キ9;・ ・
じゃ,そ の パ ピ ー の お 話 し て 。
Qパ ピ ー ノ … …xン ト ミ タ トキ ネ#ン ト パ ピー ネ
ト ア ノ コ イウ ヤ ッテ ヤ ル トネ#ン ト#パ ピ ー ネ
ス
ン
#
ジ ヤ ナ ィ ノ?#(ソ)シ テ コ ッ チ ズ ー ッ ト ィ ・馳
ナ ィ。#ア コ レ オ ッ カ ケ テ ン ダ。 然 シ テ
(デ)ウ マ コ ン ノ コ コ ニ ィ ツ チ ャ ヅ タ カ(ラ)コ コ
(レ)
チ ヤ ツ タ ノ。#ナ ツ チ ヤ ツ タ ノQ然 ン 。
そ し て?
Q(ソ)シ テ ネ マ 々 ン ー ナ ツ チ ヤ コ コ カ(ラ)ズ ー ッ ト
キ 々 ノ。 コ コ。 然
そ う い う お 話?
oン?
キ,,,カ ラ
・ヌ ン ジ ヤ
コ レ シ マ
ヤ ツ
自4コ ーs男(?10)-201965
0パ ピー ノ … … ネ ン ト ミ々Fキx鼻 ン ト パ ピー ネ ン
ト アノ コ イウ ヤ ッ テ ヤ ル トネ#ン ト 孝 パ ピ ー ネ#
自 中 一s男(u:10)-24
そ うい う お 話?
Oン?
1965
ン ナ ヅ チ ャ ウ ノ 。 然 パ ピ ー ツ テ ネ マ ケ ナ カ ツ タ ヨ 。 然
・タラ・ 然 手・ツ ・ ダケ 鴎 ケ・モン アシダ・・
お 母 さ ん ね お 話 を し て くだ さ っ た り,絵 本 読 ん で くだ さ っ た りす る?
Oンo
ど ん な お 話 し て く だ さ る?
oえ 々 トキ オ ハ ナ シ シ テ ク レ ン ノ。 然 ア ノx-#ン
ー ト ナ ン ノ ホ ン カ ワ カ ラ ナ ィ。 然 ジ セー オ シ ェ タ ゲ ル,
ホ ン。#ア ノ ネ#ウ ン ト#ジ ドウ シ ヤ ノ ホ ン ジ ヤ
ナ イ モ ンn然 ボ ク ノ オ ニ ィ サ ン トキ ノ ホ ン 。 然 ア ノ
そ うい う お 話?こ れ は 。
Qソ(ウ)。
こ の お 話 は な に?
Oコ ノ(オ)ハ ナ シ?#ン ト ウ サ ギ ガx一 ン ト コ(コ)
臨 ニテ鷲 。㌧絶;ヱ 甥;劉
タ ヤ ツ テ ン ノ 。
亀 が そ ん な と こ行 っ ちfiっ た の?
Qウ ン。 然
自 ヰi-S男(4:10)-21i965
ホ ン。#ア ノ ネ#ウ ン ト#ジ ド ウ シ ャ ノ ホ ン ジY
ナ イモ ン。 然 ボ ク ノ オ ニ イ サ ン トキ ノ ホ ン 。 然 ア ノ
ネ ー ウ ン ト#ナ ン ダ ッケ ナ ー … … ウ ン ー トネ ー#ン
ジ エ ツ タ ー ノ ホ ン トネ ー#ゼ ロセ ン ハ ヤ トノ ホ ン ト ア ト
ー … … ビ ッ ク エ ヅ ク ス ノ ホ ン 。
ひ とつ お 話 聞 か せ て,こ の 先 生 に も。
oア ノ ネ ー#ン ー ト … … ア ノ ー ン ー ボ ク ネ ー#ン ーF
マ マ ガ ー ン ー ヨ ン デ ク レ タ ホ ン ネ ー ナ ニ ツ イ テ ル カ
シ ッ テ ル?
知 らな い か ら教 え て 。
oダ ィ オ ン デ モ ッ ィ テ タ ヨ。 然 ゼ ロ セ ン ハ ネ ゼ ロ セ ン シ コ ゥ
巨1中 一S男(4:10)-251965
亀 が そ ん な と こ 行 っ ち ゃ っ た の?
Qウ ン 。 然
こ の お 話 知 っ て る?
Oウ チ ノ モ コ ウ ィ ウ ホ ン ア ン モ ン。 然 コ ノ ホ ン デ モ。
何 て お 話?こ の お 話 は 。
・ コ ・ ・ ハ ナ ・ ・#・hウ サ ギ ガ 鴇 ・ ・ タ ・ 一 ・・
一#ン ト カ メ ガ ハ タ デ ヤ ヅ ン … … ン … … ト ツ カ
マ ッ テ テ 「ヤー イ ヤ ィ」 ヅテ ィ ッ テ ン ノ。
これ は 何 で し ょ うね 。
Qコ レ?襟 ウ ン ト オ ミズ ヲ ネ ン ト ヤ ッ タ ラ … … チガ ウ ヤ
ア ノ ネ ー ウ ン ト コ ノ オ ハ ナ ガ カ レチ ャ ツ テ ネ ミジsカ
自?RーS男(4:10)-22
知 ら な い か ら 教 え て 。
oダ イ オ ン デ モ ツ イ テ タ ヨ。 然
1965
ゼ ロ セ ン ハ 累 ゼ ロ セ ン シ コ ウ
キ パ ・ソカ イ ッ ィ テ タ(ヨ)。,° パ ピ ー ノ ホ ン モ ア.ソ タ ヨ。
然 パL° 一 ノ ホ ン 素 一#ン ト パ ピ ー バ ヅ カ リ ッ ィ テ ン ノ。
然 オ ン ナ ノ コ ッ ィ テ ル ヨ。
こ れ ね,縞 馬 と ラ イ オ ン の お 話 が 書 い て あ る の 。/oン 。/こ しか
らね,ラ イ オ ンが ど う か した の 。 こ の お 話 を この 絵 を 見 な が らや っ
て み て 。/Oン 。/ラ イ オ ン が ど う し た ん で し よ う 。
oラ イ ヨ(ン)?鞋 … …
この ラ イ オ ン ど う した の?
Oド(ウ)シ タ ヅテ ネ#ウ ン ト … … シ マ ウマ ガ キ タ,カ ラ
目中 一S男(4:10)-261965
0コ レ?#ウ ン ト オ ミズ ヲ ネ ン ト ヤ ッ タ ラ … … チ ガ ウ ヤ
ア ノ ネ ー ウ ン ト コ ノ オ ハ ナ ガ カ レチ ヤ ツ テ ネ ミ ジsカ
ケ タ ラ(ソ)シ テ オ テ ン キ ニ ナ ッ テ(ソ)シ テ マ ツ ス グ
ン ナ ッ 々 ノ。
これ は?
Oコ レ ハ ネ ー ウ ン ー ト … … カ ジ シsル トキx-#ン ト
コ ロ コ コ ニ ネ ジュ ミガ ィ テ ク マ ガ ッ カ マ エ ヨ ウ ト オ モ
ヅ 々 ラ コ コ ヵ ラ ア ン ニ ゲ ラ シ チ ヤ ウ ン… … ネ ズ ミヲ ニ
ガ シ チ ャ ツ テ コ コハ ズ ッ ト イ ッ チ ャ ッ ワaツ テ ィ ッ チ ャ
ツ タ()。 コ コ カ ラ トラ ツク ガ キ タ ラー ア ン(シ3)
モ ウ ス コ シ デ シ カ レ ソ ウ ダ ツ タ ノ。
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自dコ ーt与 弓(5:う)-11965
こ の先 生 の そ ば で お 話 しな か っ た?
oエ ー トネ ェ ー トネ ェ ー トx
カ ズ ピ コ ク ン ト セ ン チ ャ ン ト
名 ま え 何 て い うの?
oS.M。/ん?/S.M。
い く つ で す か?
oウ ン トネ コ レダ ケ 。
これ だ け じ ゃ わ か ん な い 。
oゴ サ イ。
サ サ キ シ ロ シ ク ン トネ#セ キ
#ヤ ・ソタ 。
M君 はねきのうね/Qン 。/幼 稚園か ら帰 ったら何 した?
oン トネ オモチYデ アソンダ。 然 オモ チャデ アソンデx
自 中 一t男(5:3)-51965
ヅテ ネ ノ ボ ヅ テ ィ ツ テ ン ン ー トー コ ウ イ ウ コ ン ー
ト ハ シ ゴ コ ウ イ ウ ネ ー ン ー ト コ ウ イ ウ ノ ガ ア ッ ァx
ソ コ ー イ イ ク トネ#ウ ン トネ ー ン ー ボ ク ン チ ノ
ィ シ7。 然 ン ー ウ ラ ニ ハ ネ#ボ ク ノx#ン ー ト
トウ チ ヤ ン ン ーFネ フ ネ ガ イ ツパ イ オ イ テ ア ン ノ。
ウ ラ ニパ フ ネ ガ イ ッパ ィ オ ィ テ ア ン ノ。 然
お 母 さ ん は 何 し て ま す か?
oオ カ ア チ ヤ ン ネ#ト ン ー ト(オ)シ ゴh。
ど う い う お 仕 事?
Oン トxカ ル ー ン トネ 鞋 ン ト累 工 一 エ ン トx#
一 オ バ ア 千 ヤ ン チ イ ツ テ ン ノ。
カ
コ
然
ト
自中 一t男(5:う)-21965
M君 は き の うね/oン 。/幼 稚 園 か ら帰 っ た ら何 し た?
Qン ト?巧 モ チ ヤ デ ア ソ ン ダ。 然 オ モ チ ヤ デ ア ソ ン デ ネ
#ンh一 オ ソ トデ ア ソ ン ダ。 然 ユ 々 カ チ ャ ユ タ カ チ ヤ
ン ト ア ソ ン ダ 。 然 コ ヤ ナ ギ ユ タ カ チ ヤ ン ト。 然
そ い か ら ど した?
Oソ ィ デ 素 ユ ゥ ガ 々 ニ ナ ヅタ ラ カ イ ッ 々 。 然
お う ち で 何 し た?
oオ ウ チ デ ネ ゴ ン ー トネ ー オ カ ア チ ヤ ン ネ ゴハ ン ノ シ タ ク
シ テ 々 。 然
お う ち の 人 だ れ と だ れ が い る の?
o巧 トウ チ ヤ ン トネ#オ カ ア チ ャ ン。
自 ヰ】-t与 ∋(5:3)-61965
0ン ト累 カ ル ー ン トネ#ン トネx一 エ ン トx#卜
一 オ バ ア チ ャ ン チ イ ツ テ ン ノ。
お ば あ ち ゃ ん の お う ち は 近 い の?
oオ バ ア チ ヤ ン チ?#ン ト ニ チ ョ ビ ハ イ カ ナ イ トキ コ
ヤ ナ ギ ユ タ カ チ ヤ ン 。
お ば あ ち ゃ ん と こ は ど こに あ るの?
oバ ア チ ャ ン トコ ネ ー ・#ン トー ネ デ ン シ7ド オ リ。 然
で そ こ で は 何 や っ て ん の?お ば あ ち ゃ ん は 。
oオ バ ア チ ャ ン ハ ネ#ン トネ オ シ ゴ ト。 然 ン トネ ア ン ト
ネ ウ ウ ン ト ウ ル タ メ ー 二。/何 売 っ て る の?/ン トネ
ヨ ウ フク ッ ク ・ソテ ン ノ。
自qコ ーt男(5:3)-31965
お う ち の 人 だ れ と だ れ が い る の?
Qオ トウ チ マ ン トネ#オ カ ア チ ヤ ン。
M君 だ け?/oン 。/う 人 だ け?/oン 。/
oボ ク ヒ ト リ。
一 人 っ 子 。 あ の お 父 さ ん の お 仕 事 は 何?
oンFネ#ヤ ヤ ア タ コ ウ カ ン。 然 ン。
ど う い う お 仕 事 な の?
Qン ト ン ー ト コ ウ イ ウ ナ ガ イ パ イ プ ック ツ テ ン ノ。 然
パ イ プ ッ ク ツ テ ウ ル ノ。/見 た こ と あ る?作 っ て ん の 。/
ウ ン ボ ク ネ オ トウ チ ヤ ン ノ ネ#オ ー トバ イ ト リニ イ ク
トキ ネ#ン ー トネ 冠 一 トバ イ トデ ン ニ ノ ツテ イ ヅ タ
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ネ ウ ウ ン ト ウ ル タ メ ー 二。/何 売 っ て るの?/ン トネ
ヨ ウ フ ク ソク ツテ ン ノ。
そ の お 手 伝 に お 母 さ ん 行 っ て るの?ほ く はね お 父 さ ん とお 母 さ ん と
ど ち ら が 好 き?
Qン ト オ カ ア チ ヤ ン 。
ど う し て?
oド ウ シ テ ッテ ネ ー#オ トウ チ ャ ン パ オ コ ン#コ ワ ィ ノ。
ど うい う時 こわ い?
oンrネ オ コ ル トキ コ ワ ィ。
ど う い う時 お こ る の?
oオ コ ン トネ ィ タ ズ ラ シ タ トキ 。 然 オ モ チ ャ カ ッ タ
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ウ ン ボ ク ゑ オ トウ チ7ン ノ ネ#巧 一 トバ イ ト リ ニ イク
トキx#ン ー トxオ ー トバ イ トデ ン ニ ノ ッ テ ィ ツ タ
コ ト ア ル 。 然 ソ ィ デ ネ マ ガ ル トデ ン ガ ネ#ム コ ウ
イ ク トコ ロ ア ン トー ア ラ カ ワ ノ ホ ウ マ デ イ カ ナ イ デ シ
ョ 。#イ ソ モ ソ コデ オ リテ2#マ ガ ツ テ イ ク トネ
ミ ン ナ コ ウ ジ ョ ウ 。 然 ソ イ デ ネ ン ー トxム ム イ ツ テ
x#ソ コ ノ カ ワ ガ ア ソテ ネ ソ コ ニ ン ー ト ソ コ イ ソ
コ ノ 累 デ コ コ ア イ テ ル トコ イ ヅ テ ネ#ソ コ ニ キ デ
デ樋 ンー ・ ・ウ ・・ ホ・イ ・イ ・・ 毬 ・ガ ・
ッテ 泳 ノボ ッ テ ィ ツテ ン ン ー トー コ ウ イ ウ コ ン ー
ト ハ シ ゴ コ ウ イ ウ ス ー ン ー ト コ ウ ィ ウ ノ ガ ア ツテ ネ
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ど うい う時 お こ る の?
oコ コ ン トネ ィタ ズ ラ シ タ トキ 。 然 オ モ チrカ ッ タ
トキ ソ レ カ ラ。 然 オ ジ イ チvン ン ダ マ シ テ オ ン ー ト
ジ ド ウ シrカ ヅ タ トキ 。
ど うい う こ と?そ の 話 聞か せ て よ。 而 白 そ うだ ね 。
Oソ イ デ 来#ウ ン トxオ ジ イ チ ャ ン 永#ン ン トー オ ジ
イ チ ヤン ノ コ ト ブ ッ 々 ラ コ ウ ヘ ン ナ カ オ デ 「コ ラ ヅ」
トカxイ ウ ノリ 然
お じ い ちfiん は い い お じい ちfiん な の?
oン 。 ン トーxブ ッ 々 ・ソテ ゑ ン ー ト オ コ ラェ ナ ィ ヨ 。 然
チ ッ ト オ コ ル ケ ド。 然
一77-一
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0ン 。 ン トーxブ ヅ タ ツ テ ネ ン ー ト オ コ ラ ェ ナ イ ヨ・ 然
チ ・ソ ト オ コ ル ケ ド。 然
お こ ら れ な い 方 が い い の?
oン 。 チ ヤン バ ラ ゴ ヅ コ ウ ン トー オ ジ イ チ ャ ン ト,バ ッ カ リネ
ー マイ 紹 チ ヤ シテ ン・ 然 チ・ンバ ラゴ・コ・ 然
おじいちゃん はおばあ ちゃ んと一諸に住んでるの?
oウ ウン。 然 ン トネエ ウン トー ソイデ カイルヨ ユ ウガタ。
ボク,rオ カアチャン。/ん?/ボ クネ#ボ ク ト オカ
アチャンえ ユウガタ カインノ。 然
じfi一 ねぼ くんちにね幼稚園か ら行 くには どうい う道を通れぱ行け
る?
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ハ ネ ネ#ウ ン ト コ コ ニ ネ ッゲ トク ノ。
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
O二3ス ミル 。 然
ど うい う の 見 た?
oボ ク ネ#ン トゑ#ニ ユ ー ス デ ネ#ン ー トネ ウ ン トネ
ワ ル ィ コ トヤx-#イ イ コ トヤ ミタ。/ど うい う こ と?
悪 い 事 や い い 事 っ て 。/ン トネ ハ ン ニ ン ガ ハ イ ツタ リ ス ル
コ ト。 然
テ レ ビで ほ か に 好 き な も の は 何?
oン トネ ー#シ ン ブ ン デ ハx-#kボ ク ネ シ ン ブン デ ネ ア
レ ミ 々 ノ。 ン トx#ン ト ン ー ト オ ジ サ ン フ ミキ リニ
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じfi一 ね ぼくんちにね幼稚園か ら行くには どうい う道を通れ ば行け
る?
oボ ク ンFネ ン トxン トネ#ン トネ ン ー エ ー トネ コ
コ 。/こ こ っ て わ か ん な い 。/ミ ギ 。/ど っ か ら 右 に 行 くの?/
ドヅ カ ラ ッ テ ネ#ミ ギ ー ン ズ ー ッ ト イ ク ト ホ ラ サ カ ヤ
サ ン ガ ア ヅ テ#ソ コ マ ガ ル ト コ ア ル デ シ ヨ。#ア
ス コ マ ガ ・ソテ ネ ィ ッ テ ネ ズ ー ト ィ ヅ テxン ト ー ネ#
トモ チ ャ ン ノ コ トナ リ。 然 トモ チ ャ ン,ヒ ラ ヤ マ トモ コチ ャ
ン。 然
ひ らや ま とも こ ち ゃ ん の うち 知 らな い け ど 。
oン ト ボ ク チ カ イ ヨ,ス グ トナ リ ボ ク ノ。 然 ソ(イ)デ
自mt男(5:3)-141%5
Qン トx-#シ ン ブ ン デ ハ ネ ー#ボ ク ネ シ ン ブ ン デxア
レ ミ 々 ノ。 ン トネ#ン ト ン ー ト コ ジ サ ン フ ミ キ リニ
タ ク シ ー ガ キ タ ン ダ ヨ ネ 。#フ ミキ リニ コ ウ ィ ウ ウ チ
ガ ア ッ テ ン ト コ ヤ ッテ グ ル グ ル マ ワ シ テ ア ク デ シ ヨ ウJ
#ア レ ネ ー ア ケ タ マ マ デ ゑ 一#オ ジ サ ン シ ラ ナ イ カ オ
シ テ イ ツ チ ャ ツ タ ラ,ラ ネ ー#ン ー ト タ ク シ ー ガ ネ オ キ
ャ ク サ ン ノ ヅ テ ル タ ク シ ー ガ ネ ィ イ ツ タ ラ ネ ー#デ ン
シ ヤガ ハ シテ キ テ ネ#ン トー タ ク シ ー ガ ネ#カ チ ャ
ー ン テ ネ ン ー ト コ ワ レチ ヤ ン ー ト コ(一)ン トネ ツ ブ サ
レ チ ヤ ッテ ネ ー#ン トネ ー#ン ー トネ ン ー ト ン トネー
ウ ン テ ン シ ガ ネ ー#ン ー ン トx-#ウ ン テ ン シ ガ ネ ー
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ひ ら や ま と も こ ち ゃ ん の う ち知 ら な い け ど。
oン ト ボ ク チ カ イ ヨ,ス グ トナ リ ボ ク ノ。 然 ソ(イ)デ
イツ・ ・イ1∠1チ アソンデ…
何 し て 遊 ぶ の?
oン トネ ボ ク ン 手 ア ガ ボ ク ガ ネ トモ チrン ア ガ ラ,セ タ
リネ#ソrデ ア ソ ン ダ リ ス ン ノ。 然
幼 稚 園 好 き で し よ う。/oン 。/ん?/Qス キ 。/ど うい う と こ 好
き?
oン トネ ー#s一 トネ ェ ー トネ ン ー エ ー ト ン ー … … タ
ンポ ポ ノ パ レ ー ド ス ル トキ 。 然
あの パ レ ー ドは 何 の た め に や っ た の?
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レチ ャ ッ テ ネ ー#ン トネ ー#ン ー トネ ン ー ト ン トx一
ウ ン テ ン シ ガx-#ン ー ンrx-#ウ ン テ ン シ ガ ネ ー
タ ク シ ー ノ シ タ ジ キ ニ ナ ヅ テ ネ ー#ン トネ フ タ リー ノ
フ タ リノ ネ オ トコ ノ ヒt・ ガ ネ イキ ウ メ ニ ナ ツ タ ノ。 然
新 聞 見 る の?
oミ タ ヨ 。
い っ も見 て る の?新 聞 。
Qン トネ チ ヨ ヅ トハ ミ ル ケ ド。
ど こ 見 る?新 聞 見 る 時 に は,/oド コ ミ ル?/う ん 。 面 白 い と こ
ど こ見 る?一 番 に 。
oオ モ シ ロ イ トコ ネ ー#マ ン ガ ガ ネ シ ン ブ ン ニ ツ イ テ ル
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ン ポtノ パ レ ー ド ス ル トキ 。 然
あ の パ レ ー ドは 何 の た め にや つ た の?
Oウ ン ドカ イ ニ デ ル タ メ ニ。 然
こ れ 未 い 羽 根 ね 。 知 っ て る?/oシ ラ ナ ィ 。/ど うい う た め に や る
の?
oコ レxンhえ オ ヵ ネ ネ#ン ト ナ イ ヒ トニ ネ ツケ トク
ノ。 然
ど し て お 金 な い 人 に?
oオ カ2ガ ネ#タ マ ン ナ イ ヒ トニ ネ#コ ノ コ ウ ィ ウ
ハ ネ ネ#ウ ン ト コ コニ ネ ッゲ トク ノ。
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
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ど こ 見 る?一 番 に 。
oオ モ シ ロ イ トコ ゑ 一#マ ン ガ ガ ネ シ ン ブ ン ニ ソ イ テ ル
トコ 。
漫 画 も読 む の?
Qマ ン ガ デ(モ)ミ ル ノ。 然
ほか テ レ ビ で 好 き な もの あ る?
oン 。 テ レ ビ デx#ウ チ ユ ウ パ トロ ー ル ポ ツ パ 。 然 ア ト
ァ トネ ー#ウ チ ュ ウz一 ス。 然
み ん な 宇 宙 が つ く も の ば か りね,ど ん な お 話?見 た こ とな い の 。
Qウ チ ユ ウ2-.ス ン トえ ウ チ ュ ウェ ー ス カ ネ ブ ン 。 然
聞 か せ て 中 味,お 話 を 。
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Qウ チ1ウ ェ ー ス ン ト素 ウ チ ユ ウs一 ス カ ネ ブ ン 。 然
聞 か せ て 中 味,お 話 を 。
Oウ チ ユ ウエ ー ス ネ#ン ト兎 ウ チ ユ ウェ ー ス ッ テ ネ ー ン トネ
ン ト 巧 ナ カ ガ コ ウ ィ ウ マ ア ル イ ノ。 然 ソ(イ)デ え#
ン トー ワ ル モ ノ ジ ャ ナ イ ヨ ー イ イ モ ン 。 然 ソ ィ デ?一
#ン コ ア タ マ ガ マ ル ク テ ネ#ケ ガ ナ ィ ノ。 ソ イ デ
ネ ア シ ガ ア ア ツテ ソ テ ガ ア ル ノ。 然 ソ イ デ ネ …
… ア トー マ ダ ス キ ナ モ ノ え#ン ー エ ー ト マ ン ガ ダ イ
コ ウ シ ン 。/そ れ は ど う い うの?/ンrx一 ン トx一 ラ イ
ォ'ン トネ 仕 モ グ ラ デ テ ク ン ノ。/で ど うす ん の?/ソ
ィデ ネ ウ ン トー ワ ル イ コ トバ ツ カ リ シ テ ン ノ。 然 ソ ィ
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… か#・ ・ゴ・ 留 工 ・ … 一#エ ーFネ ー
エ ー トー エ ー トネ オ シ ヨ ウユ ノ ン トネ コ ン ナ 域 オ キ ク テ
x#ン トネ ェ ト 「ア ー 」 ツ テ ナ イ チ ヤ ウ ノ。/何 そ れ
は?笑/ン トネ ー#イ ー ン ト コ ン ナ チ ッ チ ヤ イ イ ン 冖
ト コ ドモ デ ネ#コ ン ナ オ オキ ナ ソ イ デxン ン トネ
ヤキ ユ ウ ヤ ン ノ。 ソ イ デ ネ ー エ ー ト 「ア ー ン」 テ ナ ィ チ
ャ ウ ノ。 然/い い お 母 さ ん ね 。 い っ ぱ い 読 ん で,/ソ ウ イ
ウ ホ ン ヲ ヨ ン デ ク レル シ 累#マ ン ガ ノ ホ ン モ ウ シ
マ ヅチ ャ ヅ タ ノ。 然
そ の ね,手 ム と/Oユ ウ カ ン ナ セ ン チ ヨ ウ。/勇 敢 な 船 長 とい うの
は ど うい うお 話?
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オ ン トえ#モ グ ラ デ テ ク ン ノ 。/で ど うす ん の?/ソ
ィ デxウ ン トー ワ ル イ コ トパ ッ カ リ シ テ ン ノ 。 然 ソ ィ
デ 累 一#ン ト素 一 ラ イ オ ン ハ 累 一#ン トー ス グx一
丑 ン ー バ カ リ ン ー シ テ ミテ ン ノ。 デx#イ ィ ト
コ ハ イ ツ 手 ヤ ウ ノn4).
そ う い う の は ね ど う い う と こ ろ が 面 白 く っ て 見 る の?
○ ン トx#キ ョ ウ ハ 累#コ(ウ)ヤ ヅ テ2一 ン ト泳 エ イ
ガ カ ン ニ ハ イ ル トコxダ マ ダ マ シ テ?#ア ツ シ チ ヤ
ウ シ ン トネ ダ マ シ タ ハ イ ヅ テx-#ン トx一 ン ト累 一
モ ヒ トッ ン ト ン ー ト ニ ン ゲ ン ガ カ ブ ・ソタ ラ イ オ ン ノ カ
ワ デ 累 「ダ ツ チ ン カ ン カ ン」 テxン トー オ ジ サ ン ガ ヤ ッテ
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そ の ね,千 ム と/Oユ ウ カ ン ナ セ ン チ ヨ ウ。/勇 敢 な 船 長 と い うの
は ど うい う お 話?
◎ ン トネ#チ ム ハxカ イ ガ ン ノ ウェ ニ ス ン デ イ マ ス 。
#チ ム ハ フ ナ ノ リニ ナ ル ナ リ々 ク テ シ ヨ ウ ガ ナ ィ デ ス。
ソ イ デ え 一 ソ … イデ … … ン ー ワ カ ン ナ(ク ナ ヅ チ ャ)。
そ う い う お 話 ね,聞 い た こ と あ る わnそ い か ら何 だ っ け?も ひ と つ
は 。
Oモ ヒrソ?#エ ーrネ ン トxア ノ ネ ー ア ノ ホ ン。 ソ
レ カラ ネ ー ソ レ ダ ケ ノ()。 然
い い お 母 さ ん ね,い ろ ん な 本 読 ん で くだ さ っ て ね 。
oン ー トネ ワ ル イ コ ト ス ル ト ヒ ッパ タ ク ノ。 然
F:irk」-t夛3(5:3)-191965
モ ヒ トッ ンFン ー ト ニ ン ゲ ン ガ カ ブ ッ タ ラ イ オ ン ノ カ
ワ デ ネ 「ダ ッ チ ン カ ン カ ン 」 テ ゑ ン トー オ ジサ ン ガ ヤ ッテ
ル トx「 ボ ク ゴ メ ン ダ ー 」 ・ソテ ィ ウ テ モ モ ウ ヒ トリノ
ラ ィ オ ン ガ キ タ ッ テ ィ ゥ テ ネ#マ タ ヤ ヅ テ 「ブ ー ブ ー
ブ ー 」 ツ テ マ シ タ 「カ ・ソキ ン ク ウ カ ン 」 ソテ ヤ ツ テ ネ コ ン
ドー ン ラ ラ イ オ ン ー ア ン ト ラ イ 司 ン ノ ネ#コ ン
ト ン ト ハ ハxン ト コ ヤ ・ソテ ネ ー ン ト プ リマ ワ シ テ ネ
#ン ー ト泳 ウ ン トネ 「 ドー ン キ ン コ ン カ ン 」 キ ィ テ デ
ン ト兎 ソ ン ー ト ソ ノ オ ジサ ン ノ トコx「 ブ ー ン ブ ー
ン 」ー ヅ テ ネ ン ト フ ン デ ン ノ。 然 ソ イ カ ラ 「イ タ イ ゴ メ
ン ゴ メ ン」 テ ネ オ ジ サ ン ガ イ ッテ ン ノQ然 ソ ィ デxホ
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い い お 母 さ ん ね 。 い う ん ね 本 読 ん で く だ さ っ てね 。
Oン ー トネ ワル ィ コ ト ス ル ト ヒ ッパ タ ク ノ 。 然
こ の 絵 の お 話 を 今 度 し ま し よ う,ね 。/oン 。/こ れ 縞 馬 と ラ イ オ
ン っ て い う の よ 。 この 絵 を 見 て お 話 を し ま し よ う っ て 書 い て あ る の 。
ラ イ オ ンが ど う した の で し よ う。
Qン ー トネ#ラ ィ オ ン ガ シ リモ チ ッ ク トコ。/か ら?/
ラ ィ オ ン ガ ネ#ン トネ ー(ヤ シ)ウ マ ネ ン トー ッカ マ ェ
ル トコ。/か ら?/ソ(イ)カ ラ ネ ラ ィ 巧 ン ガ ニ ゲ テ
イ ッ タ トコ。 累ミ
そ うい う お 話?/Oン 。/こ れ は 何?
oカ メガ ネ#ウ サ ギ ソ カ マ エ ル トコ 。 然 ソ ン デ ネ ウ サ
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ン 」 ッテ 累 ン ト フ ン デ ン ノ。 然 ソ ィ カ ラ 「イ タ ィ ゴ メ
ン ゴ メ ン」 テ ネ オ ジ サ ン ガ イ ッ テ ン ノ。 然 ソ ィ デxホ
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そ うい うお 話?/Oン 。/こ れ は 何?
Qカ メ ガ ネ#ウ サ ギ ソ カ マ エ ル トコ。 然 ソンデネ ウサ
リダ サ レ チ ャ ヅ タ ノ。 然 ソ イ デ オ ワ リ。 然
おF1・き ん は ね/oン 。/あ の お 話 して く れ た り 絵 本 読 ん で くれ た り
す る?
○ ンoス ルo
どん な の 聞 い た?お 母 さ ん か ら。
oン ト2・ 仕 ン ー ト ム シ ノ ブ カ ン。 然 ン 。/そ い か ら?/
ア トネ ー チ ム ド チ ム トx-#チ ム ト ユ ウ カ ン ナ セ ン チ ョ
… ・一#・ ・ゴ・ 留 工 ・・カか#エ ー ・・一
工 一 トー エ ー ト累 オ シ ヨ ウ ユ ノ ン トネ コ ン ナ オ オ キ ク テ
ギハネ 圖 ト篇 リ ・テ・レノ・#・ イデネ ・・ガ イ
ヅチ ャ ッ タ ノn然 ア ー コ レネ#カ カ メhウ サ ギ ガx
ン ー トネ ヨー イ ドン シ テ ル トキx#カ メ ガ デ ー ネ ウ
・ギサ ンガ ピ・ン・・ン ・・デ カメハ ノ ・ 脇)リ デ
ン トー ン ト ウサ キ ガ シ トネ ム リ シ テ ル トキ カ メ ガ ン
ー ト ソ ー ヅ ト ィ ツ テ ン トー カ メ ガ ィ ッ ト ウ ナ ッ タ ノ。
そ の お 話 聞 い た こ と あ る?/Oン 。/こ れ は?
し ン トえ 一#オ ジサ ン ガ?一 ミズ ヲ カ ケ ー タ ラ 累#メ
ン トー オ レ チ マ ヅ タ ノ#ハ ナ ガ。 ソ ィ デ オ テ ンキ ニ ナ
一7y一
自L手コー t男(5:う)-251965
0ン トx-#オ ジ サ ン ガ ネ ー ミズ ヲ カ ケ ー タ ラ ネ#メ
ン トー オ レ チpヅ タ ノ#ハ ナ ガ 。 ソ イ デ オ テ ン キ ニ ナ
ル トネ ハ ナ ガ ネ サ イ タ ノ。 然
こ れ は?
oコ レネ ー ナ ニ ナ ン ダ ツケ?コ レ。/o熊 。/ク マ ガ ネ
累 ズ ミ ヲ ッ カ マ ェ ル トコ。#ソ ィ デ オ オ ド リニ デ タ ラ
倉 鸛 ・プか ガ 揖 一#ぺ ・シ・ン・ ナ(・
手 ヤツタ)。
お母 さんがね 虫の図鑑 を買ってきて くれたって言ったで しよう。虫
好 き?
・・シ1剃 ・・
自 中 一u女(5:5)-21965
Qデ パ ー ウ チ オ ヤ ス ミダ カ ラ ネ#デ パ ー ト ィ ッテ ネ#
ソ コ ニ コ ウ エ ン ガ ア ン デ シ ヨ ウ#ソ コ デ ネ ア ソ ン デ ネ
デ パ ー トデ え 一#ナ ン カ カ オ ヨ ウ フ ク カ ッ テ キ タ ノ。
あ ら よか っ た わ ね 。 どん な お 洋 服?
oナ ニ か ソ々 カ ワ カ ン ナ イ。 然
そ い か ら ど う し た?
Oソ イ デ カ イ ツテ キ タ ヵ ラ,x一 鼻 ッ リボ リ,ジ セ ナ ク え
一 ヨ ル オ ソ ク 累 カ イ ヅテ キ テ ネ ーJ!tネ タ ノ。 然
朝 何 し た?
oア サ ー?#ゴ ハ ン 々 ベ テ キ タ ノ。
今 何 し て た の?
F=1rjコーt・ ち弓(5:う)-26
好 き?
・・シ 雛)キ.
1965 自 匚冖一ll女(5:5)一 う1965
0ア サ ー?#ゴ ハ ン タ ベ テ キ タ ノ。
今 何 し て た の?
ど うい う の?
oカ マ キ リ トカx:仕 ク ッ ワ ム シ ∩#ア トネ
トネ ー#ン ト累 一 コ オ ロギ トネ#ン ト
然 ア ブ ラ ゼ ミ。
そ う い う の ど う す る の?
oア ブ ラ ゼ ミ ト ネ テ ア ル ノ 。 然
と っ て ど うす る の?
oト ヅ タ ラ ネ ン ト ン トx一 シ ン ジ ヤ ツタ ノ。
や な い,と る の。/ン トxセ ミハ ネ
キ リギ リス ア
ア ブ ラゼ ミ。
/か わいそうじ
キ ヨウノ ニチョウビハ
Oイ マ?タ イソウ。
どしてするの?体 操。
Qウ ン ドウカイ。 然
これ何か知ってるの?/oハ ネ。/ど うしてこんなのつけるの?
/Q… …/聞 いてない?そ う。お うちはね だれ とだれがいます?
Oパ パ ト ママ。/そ いか ら?/イ ナィ。 然
どつち好 き?
Oパ パo
ど して?
Fli手1一 し 男(5:う)-271965
Qト ッ 々 ラxン ト ン トネ ー シ ン ジ ヤ ツ タ ノ 。/か わ い そ う じ
ゃ な い,と る の 。/ン トxセ ミハ ネ キ ョ ウ ノ ニ チ ョ ウ ビハ
自 中 一u女(5:5)一?
Qパ パo
ど し て?
1965
イキ テ ル ケ ドネ コ ノ ッギ ノ ニ チ ヨ ビハ シ ン デ ン ノ。/ど
して?/ダ ジ テ ソ ウ ダ モ(ン)。 然
Oヨ ン ブ シ テ ク レ ン モ ン。
お ん ぶ さ れ る と気 持 い い の?/oフ フ フ… … 笑/赤 ちゃ ん に も ど
つ た よ うな 気 が す る?/Qフ フ ン 。/そ い か ら?ど う い う と こ好 き?
/o… …/じ ゃ ね,Aち ゃ ん の お う ち に行 く に は ど うい う ふ うな 道
通 っ て 行 く の?
Oカ ェ ル/幼 稚 園 か ら/ヨ ウ チエ ン カ ェ ル トキ,#コ ヅ
チ ィ ク デ シ ヨ ウ。#ソ シ テ コ ヅ チ ィ ッ テ マ タ コ ヅ チ
ィ クrコ シ ッ テ ン デ ヒ ヨ ウ?#ト コ ッ チ ィ ヅ テ ネ コ
ッ チ ノ ホ ウ マ タ マ マ タ マ ヅス グ ウ ン トコ イ ツ テ ネ ー,
ド:1qコー u4((5:5)-11965
お 話 ま だ し て な い で し よ う?
Qナ ニ ヲ?
お 話 し な い わ ね 。 ま だ ね 。 い くっ?
Qイ ツ ツ。
名 ま え は?
oM ,A　
き の う お う ち で 何 し た?幼 稚 園 か ら 帰 っ て 。
oア ノ累 ナ ン ダ ・ソケ ナ ヨ ウ チ ェ ン ケ キ ノ ウ ィ カ ナ カ ・ソ々 ノ。
何 した の?
Oデ パ ー ウ 手 封 ヤ ス ミダ カ ラ ネ#デ パ ー ト ィ ッテ 素#
ソ コ ニ コ ウ エ ン ガ ア ン デ シ ヨ ウ#ソ コ デ ネ ア ソ ン デ ネ
自中 一u女(5:5)-51965
イ ク トコ シ ッテ ン デ ヒ ョ ウ?#ト コ ッ チ ィ ツテ ネ コ
ツ チ ノ ホ ウ マ タ マ マ タ マ ヅ ス グ ウ ン トコ イ ッ テ ネ ー,
井 デ コ ヅ チ ガ ワ ィク ノ。 ソ ノ コ ッ チ マ サ キ イ ク
デ シ ヨ ウ 。#ソ イ デ ソ ノ マ 々 ム コ ウ イ ・ソテ,ソ ノ
ッギ ニ ィ ク ノ コ ・ソチ ガ ワ。 然 ソ ィ デ コ ヅ 手 イ ヅ テ,
マ 々 マ ・ソス グ ィ ッ テ ネ ー,#デ コ ・ソ手 マ タ イ ツ テ,
ソ(イ)デ ス コ シ チ ィ チ ヤ ィ ミ チ ヲ ネ#イ ・ソテx一 ソ
イ デ カ イ ダ ン ノ ボ ヅ テ ネ ー#オ ウ チ 。
遠 い?そ う。
Oソ コ カ ラ ヒ ト リデ ク ン ノ。
あ ら 感 心 ね え 。 お 父 さ ん の お 仕 事 は 何?
一80一
自 吋コー ll女(5:5)-61965
0ソ コ カ ラ ヒ ト リデ ク ン ノ。
あ ら 感 心 ね え,,お 父 さ ん の お 仕 事 は 何?
自qコ ーu女(5:5)-10
0ミ ナ カ ツ タ。 然
い っ も は何 見 る の?
1965
oオ ミセ 。
ど うい うお 店?
Oカ ン ブ ソ ヤ。
乾 物 っ て ど ん な も の 売 っ て る の?
oオ ッケ モ ン トカ ネ ー#ナ ツ トウ トカx-#フ リカ ケrカ
ソ ウ イ ウ ノ。 然
幼 稚 園 っ て 好 きで し よ う。 ど こが 面 白 い?
Oテ ッボ ウ トカ ソ ウ イ ウ ノ。
何 す ん の?幼 稚 園 で い っ も 。
oイ ッモ ミ ナ イ 。/見 な い の?/ダ ツ テ オ ミセ ダ モ ン。
お 母 さ ん ね,お 話 を し て く れ た り絵 本 読 ん で くれ た りす る?
Oオ ミセ ダ モ ン。 然
忙 し い の?幼 稚 園 で お 話 聞 くで し よ う。 ど ん な お 話 聞 い た?
oア ノサ ー ア ア イ ゥ ィ ッ,ク ノ サ ー イ ト ア ン デ シ ヨ ウ 。
#ハ ナ コサ ン ノ ア レ。 然 ア レ トネ ー#ア ノ ネ ズ ネ
ズ ミ ジ ヤ ナ ク ア ノ ニ ン ゲ ン ガ ノ ゾ イ テ ン ノ ア ン デ シ ヨ ウ 。
#ア レ ト ア ノ ア シ ル ノ。 然 ソ レダ ケ ツ カ ワ カ ン ナ ィ。
じゃ ね 聞か せ て よ。 知 ら な いか ら。
自 中 一u女(5:5)-71965
0テ ッ ボ ウ トカ ソ ウ イ ウ ノ。
何 す ん の?幼 稚 園 で い つ も。
Oテ ッ ボ ウ ガ ア キ チ ヤ ヅ 々 トキ マ マ ゴ ト。
ま ま ご と は 何 に な る?
oダ レ カ オ カ ア サ ン チ ユ ッ タ(ラ)オ カ ア サ ン ナ ッチ ャ ウ。
然
い っ も ど う い う も ん・に な る?
0オ カ ア サ ン ダ ネ ーo
大 き い か らA子 ちfiん お 母 さ ん な る?そ う。 ど ん な ふ うに や る の?
/0フ フ ンo笑/
oゴ ニ ン イ ナ イ ト ダ メ ダ カ ラ ネ#ゴ ゴ ニ ン ナ ッ タ ラ モ
E当中 一ll女(5:5)-111965
#ア レ ト ア ノ ア シ ル ノ。 然 ソ レ ダ ケ ツ カ ワ カ ン ナ イ。
L{・ ね 聞 か せ て よ 。 知 ら な い か ら。
O… … ア ノ え 一 ア ノ累 一#ア ノ ハ ナ コ ノ オ ハ ナ シ コ ン ナ
デ ブ ク ナ ッ テ ネ ー モ ー ッ テ ユ ッ テ ダ ン ダ ン チ ィ チ7ク
マ 々 ナ ヅ テ キ テ ネ ー#ハ ジ メ ハ ネ ー 鼻 コ ン ナ オ ッ キ
カ ツ タ ノ ハ レ ツ シ ソ ウ デ ネ ー#ソ イ デ マ タ チ イ チ ヤク
ナ ヅ タ ノ。 然 ソ イ デ オ シ マ イ。 然
縞 馬 と ラ イ オ ン の お話 な の よ。 絵 を 見 て お 話 きか せ て く だ さい 。 作
れ ば い い の,自 分 で ね 。 ラ イ オ ン が ど う し ま した?
Oハ ジ メ シ マ ウ マ ヲ オ イ カ ケ テ ン ノ?然 デ ド ウ コ レ?
こ う い う ふ うに な っ て 。/O… …/追 い か け て ど う した の?
自 中 一;i女(5:5)-8ユ965
/Oフ フ ンo笑/
oゴ ニ ン ィ ナ イ ト ダ メ ダ カ ラ ネ#ゴ ゴ ニ ン ナ ヅ タ ラ モ
ウ ハ ィ レ ナ ィ ノ。 然 ダ ヅ テ オ チ ヤ ワ ン タ リナ イ モ ン。
然
五 人 前 しか な い の?お 父 さ ん と お ・母 さ ん とそ れ か ら ど うい う も ん に
な る の?
oコ ドモ ト オ ネ ェ サ ン。 然 ソ ィ ダ ヅケ ト ア ト ヒ ト リ 然
オ ニ ィサ ン 然 ソ ィ ダ ケ デ ゴ ニ ン。 然
で ど うい う ふ うに や っ て 逝…ぶ の?見 た こ と な い か ら 教 え て 。
o… … ア ノ ネ ー#オ カ ア サ ン ガ ネ ー#エ ゴ ハ ン トカ ソ ウ
イ ウ ノ ック ル デ シ ヨ ウ 。#ソ レデ ゴ ハ ン タ ベ ル トカ ソ
自 中 一u女(5:5)-121965
Qハ ジ メ シ マ ウ マ ヲ オ ィ カ ケ テ ン ノ?然 デ ドウ コ レ?
こ う い うふ う に な っ て 。/Q… …/追 い か け て ど う し た の?
Oオ ィ ヵ ケ テ タ ラ ミ ン ナ ト ィ ツ シ ヨデ ア シ デ ケ ツ トバ シ シ ヤ
ヅ タ ノ。
じゃ 一れ この お 話 を 聞 か せ て./o… …/ん?
Qウ サ ギ ト ノ ロ サ ン カ。/そ う 。 ど し た の?/… … ウ サ ギ ガ
#ハ ジ メ ハ ヤ ク テ オ ヤ マ ニ イ ク デ シ ヨウ 。#ソ イ デ
ノ ロサ ン ハ ノ ソ リFイ ク デ シ ヨ 。 デ ウサ ギ ハ シ トネ ム リ
シ テ ノ ロ サ ン ハ ズ ヅ ト サ キ ニ ィ ッ チ ャ ツ タ デ シ ヨ ウ 。#
デ オ ヤ マ ノ テ ッペ ン マ デ イク ト ウ サ チ ャ ン ガ オキ テ オ
ソ カ ッ タ ト コ モ ヅ テ ウ ェ ニ ィ ッ タ ノ。 然
　11‡コー u女(5:5)-91965
0… … ア ノ ネ ー#オ カ ア サ ンガ ネ ー#エ ゴハ ンhカ ソ ウ
イ ウ ノ ソク ル デ シ ヨウ 。#ソ レ デ ゴ ハ ン タ ベ ル トカ ソ
自4】-u女(5:5)-1三51965
デ オ ヤ マ ノ テ ッペ ン マ デ ィ ク ト ウ サ チ ヤ ン ガ オ キ テ オ
ソ ヵ ヅ タ ト オ モ ッ テ ウエ ニ ィ ッタ ノ。 然
ウ イ ウ ノ,デ ネ ー ソ イ デ,然
早 レ ビ 界 主 す?Tレ ビ.目る/Oド レ?/Tレ ビ。 ど ん な の 鼻 る?
o(イ ヅ ト累 デ マ イ ヨ)n然
一 番 好 き な の は?/oマ マ ゴ ト。/
きの う テ レ ビ何 見 た?/oマ ン ガ?/ん 。
Oア ノ え 一 キ ノ ウ ナ ン ヨ ウ?
き の う何 曜 日 か っ て?き の う は 金曜 日だ 。
oミ ナ カ ッ 々 。 然
い つ も は 何 見 るの?
話聞いたことある?そ う。じfiこ れは?
・・ 毬 サ ・・チ…/・ ・ちか らよ・/・ ・チ…
オハ ナ ハ ジ メ シ ラ ィ テ 々 ノ ー?#ソ レデ ミ ズ ア ゲ 々 ノ
ー?#シ タ(ラ)ド ウ シテ シ オ レ チ ヤ ツ タ ン ダ ロ ウ。 オ
・ズ ・ ゲ ・ ・ …/よ くわ か ・ た わ ね./・ ンCIコ)CF)コ コ ・
#オ ミ カ レ 々 トキ オ ミズ ア ゲ テ ン ノ。#ス ト ア シ
タ(ン)ナ ・ソタ ラ シ ラ ィ タ ノ?
上 手 ね 。 これ は?
◎コ ・ソチ カ ラ? .然 コ レ ク マサ ン?然 ク マ サ ン ガ ネ ズ ミヲ
一・81一
自qコ ーu女(5:5)-141965
上 手 ね 。 これ は?
oコ ヅ チ カ ラ?然 コ レ ク マ サ ン?然 ク マ サ ン ガ ネ ズ ミ ヲ
オ ィ カ ケ タ ノ。#ソ イ デ ネ ー … … コ コ?#… … ク タ
ビ レ チ ヤ ッ タ ノ?#ク タ ビ レチ ヤ ッテ ネ ー ネ ズ ミ(ハ)ズ
ッ ト ィ ッ チ ヤ ッ テ ネ ー マ タ ク マ サ ン ガ ハ シ ッテ ネ ー … …
ヒ
トラ ヅ ク 烈 ス ナ ジ ヤ ッ ト コ ボ シ タ ノ?#コ ボ シ テ ル ト
コ 兎 一 トン ジ ヤ ヅ タ ノ。 然
自 中 一v男(4:7)-41965
よ う な 所 。/O… …/な い?そ う。 幼 稚 園 っ て 好 き?
Oンo
ど うい う と こい い?
Oシ ロ イ カ ラ。 然
それから・/・一 裡 勢 の好き・
Oブ ー ランコガ アル カラ。 然
何一 番遊ぶ中で好きかな?
Oブ ーラン コ。 然
テレ ビ見 る?/o… …/見 ない?ど うして?
Oミ ルケ ドサ ー#マ ンガ ミン(ノ)。
見るでしよう。何好 き?
自 中 一v男(u:7)-11965
ぼ くの 名 ま え か ら 聞 き ま し よ う 。 名 ま え 何 て い うの?
oN.Mo
い くつ?
○ ヨ ツ ツ。
お う ち に は だ れ と だ れ が い ま す?
Qオ カ ア サ ン トネ#オ ニ ィ チ ャ ン ト オ トウ サ ン 。 然
だ れ 一 番 好 き?
Oオ カ ア サ ン。
ど う い う と こ い い の?
Q・ ・鱒 ・・
どういうとこ好 き?お 母さんの。
自中 一v男(4:7)-51965
0ミ ル ケ ドサ ー 潔 マ ン ガ ミン(ノ)。
見 る で し よ う。 何 好 き?
oマ ンガ。
漫画 っていろんなのあるで しよう。 どういうの見 る?
○(チ ャアナ)
漫画の題覚えてない?そ う。 どんな人が出るのが好き?
O… … ワス レチャッタ。 然
きの う何か した?お うちで。
0ワ スレチャヅタo
あの お部屋の中で今な にしてたの?
O(エ ン)ニ ンゲ ン ック ッテタ ノ。
自L4」～v男(4:7)-21965
0・ ・・…
どうい うとこ好き?お 母 さんの。
自匚員一v男(4:7)-61965
あ の お部 屋 の 中 で 今 な に して た の?
O(エ ン)ニ ン ゲ ン ック ヅテ タ ノ。
Oオ コ ン ナ ィhコ 。
お 父 さ ん の お仕 事 何?/o… …/ん?
oキ カ イ デ ヤ ッテ ン ノ。 然
お 兄 ち ゃ ん は?
Qガ ・ソ コ ウ。 然
お う ち 帰 っ た ら ど う す る?/o… …/何 す る?
oア ソ ン デ エ ン ノ。 然
ど う い う お 遊 び す ん の?
Q… … オ モ チ ャ バ コ デ 。 然
そうい うの好 き?/O… …/お 母 さんね,お 話 して くだ さる?
/o… …/ん?
Qチ ッ ト。
どんなの聞いた?
◎ワス レチャッタQ
絵本見る?絵 本なんか読んでくだ さる?お 母 さん。/◎ ……/お 兄
ちゃ んは?/o… …/ん?
◎クレル。 然
お祭あったで しよ。覚 えてる?何 したか。
自中 一v男(ヰ:7)一 う
ど う い う お 遊 び す ん の?
o… … オ モ チ ヤ バ コ デ 。 然
1965
ど う い う お 遊 び す る か お 話 聞 か せ て 。
(チ) ヤ ツ タ。 然O"・… ワ ス レ(シ)
M君 の お う ち に 行 くに は ど う い う ふ う な 道 通 っ て い け ば い い の?幼
稚 園 か ら。
oア ス コ ン ワ 々 ソテ 累#コ(ウ)イ ヅテ コ ッチ ー マ ガ ッ テ
x#… … コ ヅ チ ー キ テ コ ヅ チ カ ラ モ ィ ケ ン ノ。 然
近 所 に 何 か あ る?/Q… …/お う ち の そ ば に 何 か あ る?目 印 に な る
よ うな 所 。/o… …/な い?そ う。 幼 稚 園 っ て 好 き?
Oンo
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0ク レル。 然
お 祭 あ っ た で し よ。 覚 え て る?何 し た か 。
oワ スレチャツター。 然
食べるものでは何が好 き?
○バ ナナ。
どうして?
oド シテ モ。 然
何かね,ぼ くが得 意なお話 ない?/Q… …/ん?/o… …/好 きな
ものあるで しよう。何か。/o… …/
忘れちゃ った?テ レビでは鉄人 なんか見ないの?
oミ テ ル。
一92一
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忘 れ ち ゃ っ た?テ レ ビで は 鉄 人 な ん か 見 な い の?
Oミ テ ル 。
どんなお話?鉄 人つていうのは。
Oワ ス レチヤツタo
じゃ 一,こ のお話 してもらお うかね。縞
Oジ ョメナィノ。
字が読 めな くてもね 自分でね,こ の絵を見てか らね,お 話作 ればい
い の よ。 これ ライオンと縞馬のお話なの。 どうしたんで しよう。 こ
うい う順にお話 してち ようだい。/o… …/ラ イオンが どうしまし
た?/o… …/
絵を見ればわか るで しよう。何 して るの?こ れは。
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コ コ ガ ネ ア イ ヅ チ ヤ ッ タ ノ。#ソ イデ ネ#ク マ ガ ネ#
ネ ズ ミ ノ マ ネ シ テ ネ#rン デ イ ツ チ ヤ ツ タ ノ・
そ う い う お 話?
oコ コ カ ラ ピ ヨ ン テrン デ イ ヅ タ ノ。
じ ゃ これ も う い っ ぺ ん や っ て み ま し よう 。/O… …/何 と何 が 出 て
る か 見 て,そ れ か ら お 話 す れ ば い い の よ 。
o… … ウ サ ゴ ガ ネ#カ ラ ス ノ ネ マ ネ シ テ ネ#ノ ボ ツ ヤ マ
グ ニ ノ ボ ッ テ ィ ッ チ ヤ ッ タ ノ。#ソ ン デ ネ#ヤ マ ノ
ボ ッ テ ノ ッ テ 〉',#ウ サ ギ ガ サ キ ニ ネ ノ ボ ッ テ ィ ッ チ
ヤ ツ タ ノ。#ソ イ デ ネ#ナ ン カ ア シ ア トガ ソ イ テ タ ノ。
ど れ が 足 あ と?
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た?/o… …/
絵 を 見 れ ば わ か る で し よ う 。何 し て る の?こ れ は 。
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ヤ ヅタ ノ 。 考 ソ イ デ ネ#ナ ン カ
ど れ が 足 あ と?
ア シ ア トガ ッ ィ テ タ 、ノ。
o… … ン ー ケ ン カ シ テ ル ノ。
そ れ で?
o・… ・・ソ ィ デ ネ#シ マ ウ マ ヤ メ チ ャ ソタ ノ。
ん で?
oラ イ オ ン ガ 巧 ツ カ ケ テ,ン ノ。#ソ イ デ ラ イ オ ン ガ ネ#
… … ソ イデ ネ#… …
そ ん で?
・ライわ ガ1諺;型)・ テ…
そいか らどうした?
o......
あ あ そ う 。 雲 み た い に 見 え る の が 足 あ と に 見 え た のね 。 そ れ で?
O… … ソ イ デ ネ#・ ・… ・ カ メ トネ#ウ サ ギ ガ ネ#ウ サ ギ
ガ ネ,ネ … …
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・ライ・・ガ 跨;葉)・ テ…
そいか らどうした?
o… … ソ イ デ ネ ー#ネ ツ コ ロ ガ ヅ チ ヤ ツ タ ノ。
ん で?
oソ イ デ ネ ー シ マ ウ マ ガ イ ヅ トウ キ タ ノ。
ん で?
o… … デ シ マ ウ マ トネ ー … … シ マ ウ マ ガ ネ ー ア ソ ン デ ン ノ。
こ の お 話 は?/o… …/何 で し よ うね 。
O・ ・鱒 ・・
や ってみ て,何 のお話?こ れ は。/o… …/聞 いた ことある?な い。
やってみる?や らない。 これ は?/o… …/ど ういうの?自 分で考
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や っ て み て,何 の お 話?こ れ は 。/o… …/聞 い た こ と あ る?な い 。
や っ て み る?や ら ない 。 こ れ は?/o… …/ど うい う の?自 分 で 考
え て 言 え ばい い の よ 。 で き る で し よ う。 あ き ら め て し ま わ ない で や
っ て ご らん 。 ど う し た ん で し よ うね 。
o… … オ ハ ナ ネ テ タ ラ ネ#カ レ チ ャ ヅ タ ノ 。#コ ミ ズ ヲ ネ
オ ハ ナ イ ッパ イ ア ゲ チ ヤ ッ タ カ ラ カ レ チ ヤ ヅ タ ノ 。#…
… ソ イ デ ネ ー#マ 々 サ イ 々 ノ。
じゃ これ は?/。 … …/そ れ も今 の 調 子 で や っ て ご らん 。
oト ラ ソク ガ ネ#ハ シ ヅ テ ル トキ ネ#ヒ ト リデ ニ ネ#
コ コ ガ ァ ィ ッ チ ャ ッタ ノ。#ソ ィ デ ネ#・ ク マ ガ ネ#
ネ ズ ミノ マ ネ シテ ネ#ト ン デ イ ヅ チ ャ ・ソタ ノ。
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